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CATALOGU E
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
1948
%me ANNÉE
75me FASCICULE .
Prière de. ne pas communiquer ce catalogue au dehors
Le Catalogue général du Personnel des .maisons de la Congrégation de la
M'tission, paraissant au d4but de 948 estl 75 Zdela séeie imprimée du xixe siècle
Pour les périodes antérieutes nous en avons que s éléments, reconstitués
après coup, avec tout ce que cela comporte de difficultés, faute d'éléments
et d'archives, tout en tenant compte aussi de la méhode et des soins employés
pour mettre sur pied de tels répertoires.
Ainsi, pour la période vincentienne (1625-1660), le tome, VIII de Saint
VincentL aux pages 5116-520 a donné, en 1923, la liste des maisons e de lers
su rieurs. (Pour ce travail,il y aurait à voirArchive Vaoucalse mv. 2 2-etD291.
En 1911 -1912, voici le Catalogue du personnel de la Congregation de la Mission
Lazariste' depuis l'origine (1625), jusqu'à la fin du xviii siècle, 640 pages, sup-
pléments aux Annales. Ce travail est substantiellement, avec nombre d'erreurs,
la mise en ordre alphabétique du Catalogue manuscrit du Secrétariat de l'ancien
Saint-Lazare, déposé aux Archives nationales (MM 519 A et MM 519 B).
Poia708, les Armles de 1908, p. 680-684 nous fournissent un catalogue des
naisons, avec le chiffre global du personnel, de chaque établissement.
Pour 1710, les Annales de 1913, p. 481-484 reproduisent le catalogue de Jeani
Hermant, donnant le relevé desé Résidences. d'alors.
Pour 1785, les lAnnales de 1943-1944, pi 312-317 ont imprimé un ancien
catalogue manuscrit du personnel.
Il existe encore quelques autres éléments de Catalogue pour les années. 1816,
1 845, etc., et deux Catalogues généraux manuscrits de 1759 et 1770. Toutes ces
listes, de diverses valeurs, jalonnent l'état périodique du personnel.
Désormais, depuis 96 ans, il est serré de plus près malgré le coefficient
d'approximation de tout travail d'ensemble, colligé parfois avec moins d'at-
tention, basé sur des données fournies avec plus .ou moins de soin et d'acribie
par les diverses sources des Provinces et des Visiteurs.
En conséquence de ces observations (il y a parfois des omissions dans les
chiffres à foLurnir), voici'quelques données d'ensemble de récents catalogues
pour les 36 provinces et près de 470 maisons.
1920 1925 1935 1940 1947
Prêtres........ 2.414 520 2.911 3.182 3.528
Etudiants. .. 455 514 837 861 638
Séminaristes.... 274 285 458 384 346
Coadjuteurs... 662 I61 749 736 625
Total........ 3.805 3.980 4.955 5.163 5.137
N. B. 1 OActuellement 35 membres de la Congrégation de la mission pose
sèdent le caractère épiscopal; 29 De 1704 à 1'942, cf. Annales, p. 106-107,
p. 282-284 et 597, la Congrégatio'i a déjà eu 113 évêques qui ont été sacrés
et qui sont depuis décédés.
ORDRE GEOGRAPHIQUE
DES PROVINCES, DIOCESES, VICARIATS
PRÉFECTURES ET MISSIONS
1. -EUROPE
France. - France........... 5
France.- Aquitaine....... . 11
France.-Provence ........ 15
France.--Picardie.......... 19
Allemagne ............... 22
Vicariat Limon 25
Autriche. ............ ..... 26
Belgique.................. 28
Préfecture de Bikoro 29
Espagne. - Madrid.. ...... 30
Diocèse Cuttack 41
Espagne.- Barcelone ...... 49
Vicariat San Pedro Sula 51
Hollande................. 54
Diocèse de Yungpingfu 57
Vicariat de Soerabaia 58
Hongrie ................ 62
Irlande........ ....... 65
Italie. - Rome........ .... 71
Italie.- Turin ............ 75
.Diocèse de Kian 81
Italie. - Naples.............. 82
Pologne....... ........... 86
Diocèse de Shuntehfu 93
Portugal................... 99
Turquie.... ... . 101
Yougoslavie .............. 103
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ý Tiensih ............. 107
Yungpingfu.......... 57
S Chengtingfu......... 109
Ankuo.............. 110
Shuntehfu........... 93
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Ningpo.........
Taichow ........
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Algérie.. .............
Madagascar............
Vicariat Fort-Dauphin
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Etats-Unis. - Prov. Orient..
Dioc se de Kanchow
Etats-Unis. -Prov. Occident
Diocèse de Yukiang
Mexique. .............
Antilles.......... . . . ..
Amérique Centrale.......
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Colombie ..............
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Préfecture Tierradentro
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Pacifique .................
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ADMINISTRATION GÉNERALE
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac,
PARIS (VIe) Maison-Mère, 95, rue de Sèvres.
SAÂnsaRY William-M., Sup. général.
SCAMPS Léon, premier assist., Admon.
FaGAzZA Arthur, second assistant....
LOPEZ Antoine, troisième assistant...
PoJIreS Léonard, quatrième assistant..
7- 5-95
9- 8-8J1
13- 2-84
3- 9-80
21- 8-76
Secrétariat
COMBALUZIER Fernand, Secr. général. 26-12-93
Touzg Théophile, Secrétariat...... 2- 6-86
BONETr Georges, Secrétaire........ 23- 6-15
Frères coadjuteurs : 2.
Procure
NAecrUET Albert, Procureur général.. 27- 7-73
TIBERGHIEN Michel, Procure....... 29-12-85
WATrELET Adolphe, Procure........ 26- 1-91
PACHIER Louis, Procure........... 27- 6-96
Frêre coadjuteur : 1.
22- 9-12
7- 9-07
28- 8-33
18- 8-90
21-10-08
26- 9-19
30- 9-19
ISLEWORTH (Middlesex) Angleterre, St-Vincent, 6
PxcoT Emile, Supérieur............ 17- 7-79 21-11-00
CHUZEVILLE Joseph, Procure........ 23-11-86 9-10-09
SIaàm Charles, Assistant, Procure... 19- 8-98 25- 9-16
SHANGHAI 116 Yngszèe road
MOUIS Emile, Supérieur......... 24- 4-87 20- 6-05
AsBELOÔ Elie, Procure............ 22- 3-78 7- 9-96
Losz Eugène, Procure........... 21- 1-89 10-10-06
LA.asu.s Joseph, Procure.......... 16- 3-94 21- 9-12
20- 3-20 193Yî
5- 9-20 1929
29- 6-40 1940
12- 6-97 1919
1- 7-16 1919
29- 6-25 1946
29- 6-25 1937
Witham soad.
9- 6-06 1918
13- 7-13 1939
29- 6-25 1929
13- 7-13 1928
-6-03 1928
14- 7-12 1936
20- 9-24 1932
ROME, via Pompeo-Magno, 21 (33)
SCoIXNAMLLO Giuseppe, Procureur
,prs le Saint-Siège.............. 17- 2-75 13-11-90 20-11-98 1928
10- 6-13
7- 7-99
26- 9-04
25- 5-%9
7- 9-96
1947
1947
1947
1947
1947
8- 6-199-6--06
18- 4-06
31- 1-04
24-5-02
lI - EUROPE
PROVINCE DE FRANCE, 1642, 1661
M1AISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr MONTAIGNE Paul, Evêque titulaire
deSidyma ................... 29- 8-83 3- 9-01 25- 5-07 1947
CONSEIL PROVINCIAL
PAYEN Pierre, Visiteur............. 30-12-81 15- 9-04 13- 6-08 1942
LAMBERT Gilbert, Consulteur....... 28- 9-60 9-10-81 19- 7-86 1931
PIET Jean-Baptiste, Consulteur et'Proc. 6- 1-89 15- 9-07 12- 7-14 1935
BIZART Paul, Consulteur.... ..... 5-12-80 6- 9-97 28- 5-04 1946
DOUCET Gabriel, Consulteur.... ... 23- 6-87 19- 5-05 13- 7-13 1946
PARIS (VI)
Rue de Sèvres, 95
Maison-Mère ; Téléphone: Littré 15-23
Retraites, Séminaire interne. Etudes de philosophie
1625, 1804, 1817
SLATTERY William-M., Supérieur gén. 7- 5-95 10- 6-13 8-16-19 1947
PIET Jean-Baptiste, Assistant....... 6- 1-89 15- 9-07 12- 7-14 1935
GUICHARD Joseph, Squs-Assistant... 7- 4-76 1-10-96 24- 5-02 1927
HOTTIN Eugène, Infirmerie......... 16- 2-60 8- 7-81 30- 5-85 1935
LAMBERT Gilbert................. 28- 9-60 9-10-81 19- 6-86 1941
GOIDIN Louis, Confessions ........ 30- 7-67 6-10-87 27- 5-93 1936
MEUFFELS Hubert, Confessions...... 20- 3-71 14- 8-89 30- 5-96 1945
PLANCHET Jean-Marie, Confessions.. 23- 7-70 26- 9-89 30- 5-% 1936
ROBERT Edouard, Ministère......... 11--5-71 26- 9-89 27- 6-97 1914
NAgGUET Albert, Procureur général.. 27- 7-73 18-8-90 12- 6-97 1919
ROUYER Georges, Ministère........ 18- 2-72 6- 9-90 4- 6-98 1932
CLABAULT Natalis, Infirmerie....... 9-12-64 21- 9-90 14- 4-89 1936
LACHAT Jean-Baptiste, Infirmerie... 24- 6-69 30- 9-91 19- 5-94 1919
JEAN Charles-François, Professseur.. 20- 3-74 29-11-91 29- 6-98 1915
DELPY André, Infirmerie........... 15-10-73 27- 9-92 27- 5-99 1925
DRILLON Gaston, Infirmerie........ 7- 9-75 30- 9-93 17- 6-00 1945
TAILLEËER Barthélemy, Prédications. 4- 1-71 1-10-95 22'-12-94 1943
MoNÉ Ferdinand, Confessions....... 15- 6-72 4-10-95 12- 6-97 1945
PUMIR Joseph, Sous-Dir. Sém. interne 16- 2-77 14-10-95 1- 6-02 1945
LOPEZ Antoine, troisième assistant... 3- 9-80 25- 5-%6 31- 1-04 1947
6. - EUROPE
PETERS Léonard, quatrième assistant.. 21- 8-76 7- 9-96 24- 5
DUPISRE Paul, Infirmeie. .......... 22-10-71 5-10-96 27- 5
ROUSTAIN Gaston, Aumônier....... 3-11-79 15- 9-98 17- 6
SCAMPS Léon, premier assistant...... 9- 8-81 7- 7-99 9- 6
CATTEAU Joseph, Aumônier, 140 Bac. 7-11-80 22- 9-99 28- 5
COLLARD Maurice, ŒEuvre Bx Perboyre 12- 9-81 22- 8-00 25- 5
CASTIAU Auguste. Ministère ...... 21 - 3-79 18- 9-00 28- 5
LASSER1iE Jean-Baptiste, Econome.... 11- 9-82 21- 9-00 13- 6
CASTELUN Paul, Directeur des Seurs.. 20- 9-84 20- 9-03 13- 6
GIRARD André, Ministère......... 26- 3-84 31- 7-04 16- 7
FUGAZZA Arthur, second assistant.... 13- 2-84 26- 9-04 18- 4
ABADIE Edouard, Missionnaire...... 1- 3-84 24-10-05 16- 7
DULAU Pierre. Ecriture sainte....... 29- 6-89 1 - 9-06 13- 7
TouzÉ Théophile, Aumônier, 140 Bac 2- 6-86 7- 9-07 5- 9
TIBERGHIEN Michel, Procure Générale Z9-12-85 21-10-08 1- 7
DooussI Joseph, Ministère........ 29- 4-94. 21- 9-12 20- 9
CÔMBALUZIER Fernand, Sec. Général. 26-12-93 22- 9-12 20- 3
KnHIER Francois, Ministère . 12- 6-86 4-12-13 U1- 7
WATTELET Adolphejrocure Generale 26- 1-91 26- 9-19 29- 6
PACHIER Louis, ,Procure Générale.... 27- 6-96 30- 9-19 29- 6
PHILLIATRAUD René, Prédications... 28-10-02 8- 9-21 1- 7
DUVALTIER Maurice, Dir. Sém. int.. 14- 9-04 27- 9-24 14- 8
TRICLOT André, Enfants de Marie... 24- î -03 19- 9-19 4- 7
CARTOUX Jean, Ministère......... 20-12-09 17-1 lr28 30- 6
MACENTIE Raoul, apologétique..... 17- 7-12. 26- 9-29 3- 7
LECONTE Marcel, Etudes......... 22- 7-14 26- 9-32 2- 7
BONNET Georges, Secret. droit canon. 23- 6-15 28- 8-33 29- 6
LEPRATI Jean, Etudia,7t Université. 27- 9-15 6- 9-33 29- 6
LAUREYSSEN Léon, Aumônerie néerlan. 31- 7-14 20- 9-33 21- 7
NOGUEZ Léon, Philosophie..... ... 14- 7-16 26- 9-35 19- 6
SCHERES Mathieu, Aumônerie néerland. 1- 5-17 l11- 9-36 18- 7
DE BAKKER Jean, Etudiant Université, 9-10-19 21- 9-38 14-1v
VAN STEEN Jean, Etudiant Université 14- 3-18 20- 9-39 21- 7
Nouws Jacques, Etudiant Université 26- 2-19 20- 9-39 21- 7
DEKKERS Jean, Etudiant Université. 11-10-19 20- 9-39 21-
KARREGAT Pierre, Etudiant Université 4- 1-21 20- 9-39 21- 3
MINSTER Louis, Sciences.......... 11- 8-20 15-10-40 29- 6
Etudiants: 34. Séminaristes : 25. Frères coadjuteurs :31.
Rattachés : '
BERNARD Louis, Aum. Gulmerville.. 22-12-67 14- 9-87 29- Ê
HAvET Joseph, Aumônier, L'Hay.... 17-10-76 23- 9-93 1- 6
CHATELET Aristide, Aumôn. St-Denis 15- 1-77 13- 9-96 6- 6
LE GRAVEREND Eugène, Curé Follîille 9- 6-77 16-10-97 5-
-02
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FRANCE 7
BARBET Paul, à Beaucamps-le-Jeune. . 28- 4-74 6-11-97 9- 6-00 1946
DUSUEL Abel, Aumônier a Clichy..... 19- 5-87 3-10-07 12- 7-14 1933
CATTEAU Joseph-Louis, à Mayenne. 22- 4-03 23- 9-22 1- 7-28 1942
FLEURY Auguste, Curé a Beaucamps. 31-12-99 6-10-23 10- 6-30 1947
BRUEL Antoine, Aumônier (Villebon) 10- 7-87 26- 4-30 5- 7-36 1946
ISSARTEL Régis (à Vic-sur-Cère).... 5-11-12 7- 9-30 22- 1-39 1947
EBISCH Leo (à Treignac) .......... 9- 2-13 16- 9-32 23- 7-39 1-947
ZoTT Spiridion (à Tercis)......... 12- 8-13 6-10-34 1- 7-42 1947
20 BEAUVAIS (Oise)
Rue de la Madeleine, 101. Tél. 2-65
Grand Séminaire, 1679, 1919
PAYEN Pierre, Sup. Visiteur........ 30-12-81 15- 9-04 13- 6-08 1947
LE GUÉRINEL Pierre, Prédication,'
Paroisse-Ecole ................... 13- 3-06 16- 9-23 23- 8-31 1946
NACHEZ Octave, Morale, Droit. Canon 21-11-06 26-9-24 6- 9-32 1947
HENRION Jean, Dogme, Ecrit. Sainte 5- 7-10 29- 9-26 1- 7-34 1944
SCHMITT Georges, Philos., Pédagogie 3- 3-12 10- 9-30 3- 7-38 1944
TRAssY Jean, Histoire, Liturgie..... . 31- 1-13 6-10-34 6- 7-41 1942
30 EVREUX (Eure)
Z Cracouville, par Evreux (Eure). Tél. Vieil-Evreux 15.
Grand Séminaire, 1846, 1919
BIZART Paul, Supérieur, sociologie.... 5-12-80 6- 9-97 28- 5-04 1946
BALIGAND Adolphe, Morale, Droit can. 13- 4-91 17- 9-09 1- 7-16 1941
DIEBOLD Etienne, Ecrit..Sfe, Hist. Eccl 29-10-07 19- 9-26 14- 8-32 1944
DE SAINT-POL Hubert, Econome, Lit. 21- 8-02 7- 9-31 3- 7-38 1945
RIMPOT Marcel, Philosophie..-. .. .... 27- 4-15 6- 9-33 19- 6-43 1944
DEIMERLY Georges, Dogme, Patrologie 12-11-14 6-10-34 6- 8-43 1944
40 GENTILLY (Seine)
Avenue Galliêni, 3, Tél. Alésia 56-69
Ecole Apostolique, 1824, 1918
CRAPEZ Edmond, Supérieur........ 15- 5-78 21- 5-96 1- 6-01 1943
MANTELET Charles, Sciences....... 16- 2-77 10- 3-01 27- 7-02 1918
BONJEAN Jean-Marie, Première.... 16- .8-96 7- 9-15 2- 9-23 1927
DEBLANDER Charles, Econome...... 22-; 4-00 4- 9-19 29- 6-25 1937
SrnFFRD Henri, Prof. d'Anglais.. ... 8-2-02 26- 9-19 1- 7-28 1928
LE FRIANT Arsène, Troisième....... 14- 7-04 8-11-21 1- 7-29 1942
,DELMOTTE Lucien, Mathématiaues.. 16- 1-11 21-10-34 12- 9-43 1943
HOFFMAN Henri, Sixième.......... 7- 9-13 11- -9-33 29- 6-47 1943
Frère coadjuteur : 1.
i. - EUROPE
50 PARIS (XIII)
Boulevard Auguste-Blanqui, 50. Tél. Gobelins 36-83.
Chapelle Sainte-Rosalie, 1860, 1921.
THÉVENY Charles, Supérieur........ 28-. 7-79 24- 1-13 19-12-08 1945
GARNIER François, Vicaire......... 2- 2-10 17- 9-32 2- 7-39 1939
Colc Yves, Vicaire............... 28-12-07 6-10-34 1 - 7-42 1942
THIÉRY André, Vicaire........... 9- 7-17 26- 9-35 6- 8-43 1944
60 RENNES (Ille-et-Vilaine)
Rue de Fougères, 71
Missions, 1875, 1919
DOUCET Gabriel, Supérieur........ 23- 6-87 19- 5-05 13- 7-13 1945
JEFFROY Paul, Econome............ 11- 7-04 7- 9-30 4- 7-37 1947
LECLAIR Alexandre, Missionnaire.... 12- 6-11 7- 9-31 3- 7-38 1945
GONTHIER Jean, Missionnaire....... 131- 3-14 7- 9-31 2- 7-39 1945
BUFFET Louis, Missionnaire........ 14- 2-14 7- 9-32 1- 7-42 1943
DANO Jean-Marie, Missionnaire.... 13-11-14 7- 9-32 5- 4-47 1947
70 TOURS. (Indre-et-Loire)
Ikue du Général-Meunier, 12
Missions, 1713, 1837
ROUANET Léon. Supérieur......... 16- 2-10 7- 9-28 5- 7-36 1946
CONTASSOT Jean, Missionnaire...... 10-11-06 9- 9-25 15-10-33 1946
DENIGOT Marius, Missionnaire. .. .. 21- 1-20 26- 9-38 29- 6-45 1946
80 TROYES (Aube)
Rue de l'Isle, 10. - Tél. 24-72
Grand Séminaire, 1638, 1662, 1876, 1921
SACKEBANT Joseph, Superieur....... 25- 7-86 1-10-06 14- 7-12 1946
JAOUEN René, Econome, Droit Canon. 23- 2-02 8- 7-23 25- 3-30 1934
THÉVENON Joseph, Morale......... 3- 2-07 19- 9-26 14- 8-32 1940
SCHILLING Marcel, Dogme......... 11- 9-11 7- 9-29 4- 7-37 1945
MÉDARD Pierre, Philosophie........ 27- 4-15 26- 9-33 29- 6-40 1940
WOESTELANDT Fernand, Ecriture sainte 20-10-22 21- 9-39 5- 4-47 1947
Courbevoie : Maison polonaise, page 92.
Paris : Séminaire des Irlandais, page 70.
FRANCE
ANGLETERRE
90 ISLEkWORTH (Middlesex), 1903
[l St-Vincent's 6, Witham Road. f N. 6 Witham Road Isklworth
Procure, 1091
PIcoT Emile, Supérieur........... 17- 7-79 21-11-00 9- 6-06 1918
CHUZEVILLE Joseph, Procureur...... 23-11-86 9-10-09 13- 7-13 1939
SIFFRID Charles, Assistant, Procureur. 19- 8-98 25- 9-16 29- 6-25 1929
ITALIE
10° ROME (33)
Via Marcantonio Colonna, 21-A
Maison internationale d'études, 1892
Mgr LIssoN Enïile, ArchevCque titu-
laire de Methymne.............. 24- 5-72 18- 3-92
RYCKEWAERT Paul, Supérieur....... 13- 2-75 27- 9-95
DE BAAR Henri, Etudiant........... 4- 9-14 20- 9-35
BERNIÈRE Marcel, Econome........ 15-10-18 23- 9-36
CLEERE Desmond, Etudiant........ 16- 1-20 7- 4-38
CONDON Kevin, Etudiant.......... 7- 3-21 7- 9-39
HENZMANN Paul, Etudiant......... 25-12-22 15-10-40
.Frères coadjuteurs : 2.
ANNAM
110 DALAT
Direction des Sours, 1936
BRINGER Jean-Baptiste, Dir. des'Seurs 22- 6-99 22- 9-15
POMMIER Jean-Baptiste, Aumônier... 4- 9-95 10- 9-12
SAINT-LÉGER Marcel, Aumôn. militaire 10- 4-97 10- 8-15
CHINE
120 SHANGHAI
1.16, Yngsze road
Procure, 1857
MOULIS Emnile, Supérieur ....... 24- 4-87
ABELOOS Elie, Procure............ 22- 3-78
LoIEz Eugène, Procure........ .. 21- 1-89
LAssus Joseph, Procure........... 14- 3-94
Frère coadjuteur : 1.
20- 6-05
7-.9-96
10-10-0&
2f- 9-12
8- 6-95
15- 8-99*
19- 7-42
24-12-44
26- 5-46
15- 6-47
5- 4-47
1946
1946
1946,
1947
1947
1947
1947
20- 9-24 1938
2- 9-23 1946
20- 9-24 1948
13- 7-13 1928
6-6-03 1928
14-7-12 1936
20- 9- 24 1936
I. - EUROPE
VICE-PROVINCE DE SLOVAQUIE
CONSEIL PROVINCdAL
HUTYRA Jan, Vice-Visiteur.......... 1- 2-12 12-11-33 19- 7-36 1942
HARING jozef, Consulteur,.......'. . 26-12-64 24- 1 -93 15- 7-88 1942
KUCHAR Frantisek, Consulteur...... 10-12-78 9-11-96 10- 0-02 1942
MIHINA Frantisek, Consulteur...... 21-11-11 13- 8-32 29- 6-37 1942
MIKULA Augustin, Consulteur....... 23-12-13 18- 7-33 26- 6-38 1942
KRISTIN Stefan, Consulteur, Procureur 6- 4-09 18- 9-32 9-12-34 1942
130 LADCE pri Ilave
Missions, Retraites, Séminaire interne, Aumônerie, 1929
HUTYRA Jan, Vice-Visiteur........ 1- 2-12 12-11-33 19- 7-36 1942
BELLAN Jan, Supérieur............ 2- 7-15 20- 7-35 17- 8-41 1946
HARING Jozef, Procureur......... 26-12-64 24- 1-93 15- 7-88 1929
KAPEC Jura ................. 6- 4-13 12- 8-34 29- 6-39 194r
Frères coadjuteurs : 6.
140 BANSKA BYSTRICA
Hurbanova, 16
Missions, Retraites, Ecole apostolique, Aum6neries, 1935
MIKULA Augustin, Supérieur...... 23-12-13 18- 7-33 26- 6-38 1939
KRISIIN Stefan, Procureur......... 6- 4-09 18- 9-32 9-12-34 1947
KOSNAC Frantisek.............. 8- 2-18 17- 7-38 27- 6-43 1943
Frères coadjuteurs ' 2.
150 BRATISLAVA
(Institut Svoradov)
Missions, Retraites, Etudes, Ecole, 1935
MIHINA Frantisek, Supérieur. A.... 21-11-11 13-8-32 29-6-37 1937
ORJESEK Ludevit............. .... 11- 1-17 18- 7-36 22- 6-41 1941
160 13ELUSSKA SLATIXG pri Belusi
Missions, Retraites, 1947
KUCHAR Frantisek, Supérieur....... 10-12-78 9-11-96 10-10-02 1947
Frère coadjuteur : 1.
AQUITAINE,
PROVINCE D'AQUITAINE, 1661
MIAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PSac.
CONSEIL PROVINCIAL
DELOBEL André, Visiteur .......... 26 -9-01 30-10-20 3- 7-27 1942
HIOUFFLAIN Hubert, Consulteur ...... 8- 1-95 3-11-19 29- 6-25 1947
PIERRE Gaston, Consulteur ... .. .... 22- 8-86 i8- 9-04 13- 7-13 1947
MOULIN Pierre, Consulteur ......... 29- 5-84 10- 4-19 8-12-06 1947
CONTAS OT Félix, Consulteur........ 31- 7-01 21- 9-19 3- 7-27 1947
COUDRON Edouard, Procureur....... 23-10-08 24- 8-30 4- 7-37 1947
10 ANGOULEME (Charente)
Route de Bordeaux, 226
Grand Séminaire, 1704, 1856, 1919
DELOBEL André, Sup. Visit., Morale.. 26- 9-01 30-10-20 3- 7-27 1946
DAUVIER Léon, Econome, Histoire ... 11- 7-99 4-10-17 4- 7-26 1935
JOIE Robert, Dogme, Apologétique. ... 3-12-04 3-10-22 24- 8-30 1932
DEBERT Joseph, Ecrit. sainte, Morale . 12- 9-05 27- 9-24 31- 8-30 1939
DODINrAndré, Philosophie .......... 23-1 11 3- 9-30 3- 7-38 1940
20 BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Landes)
i Berceau Saint-Vincent-de-Paul (Landes)
(D N. Berceau St-Vincent-de-Paul (Landes)
Ecole apostolique, 1864
PIERRE Gaston, Supérieur........... 22- 886 18- 9-04 13- 7-1 1945
LALANNE Théobald, Assist.,Espagnol. 10- 2-80 27- 9-99 17- 6-01 1919
KESTEIRNICH Joseph, Sciences,math... 25- 5-89 7- 9-07 12- 7-14 1939
PovPY Eugène, Troisième.......... 11-12-02 9- 9-22 24- 8-30î 1937?
DISCAMPS André, Econome ........ 6-11-09 29- 8-27 30- 6-35 1935
F'AUCHEUX François, Etude, Histoire.. 1 6- 5-05 7- 9-27 1- 7-34 1947
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DAMAZCQ Joseph, Grec ............ 11- 3-13 7- 9-31
FECK Norbert, Première, Discipline .. 14- 8-14 26- 9-33
LAmIEU André, Septième............ 4- 7-13 , 6-10-34
DuVAL Joseph, Quatrième .......... 12- 2-17 27- 9-35
MOREL Charles, Cinquième, chant.... 29- 3-16 28- 9-36
THeIROUSE Alphonse, Sixième ....... 30- 3-20 27- 9-37
BEUSTE Jean-Joseph,, Seconde....... 21- 8-21 21- 9-39
Frères coadjuteurs : 2.
l Rattaché :
Esu4NGER Claude, Aumônier à Ségus
1HàmfIes-Pyrénées)............... 17-10-06 19-11-25
24- 8-41
29- 6-40
1- 7-42
1- 7-42
29- 6-43
2- 4-45
5- 4-47
13- 8-33 1939
30 DAX (Landes)
Notre-Dame-du-Pouy
Etudes de théologie, 1845, 1883
i Lazaristes, Dax
HolurWiLMAN Hubert, Supérieur .......
MALATrs Bernard, Confessions .....
BAYfL Adrien, Droit canon, Histoire..
DARRicAu Albert, Assistant, Morale..,
SABiN Louis, Dogme...............
CANTNAT. Jean, Ecriture sainte... ..
HuW Amédée, Ministère ....... '....
MAya!Y h9abriel, Econome ...........
Etudiants : 66.
Frères coadjuteurs : 15.
8- 1-95
13- 4-62
13- 2-80
7- 4-91
15- 2-94
7- 4-02
20- 3-75
22- 5-11
3-11-19
26- 9-81
25- 9-97,
14- 8-09
15-10-18
29- 9-21
25- 9-24
7- 9-29
29- 6-25
15- 6-89
28- 5-044
18- 7-15
20- 9-24
29- 6-25
24- 6-01
4- 7-37
4 LE BOUSCAT (Gironde)
SRue Pasteur, 19
Procure, Missions, 1892
tMOlULk Pierre, Supérieur......... 29- 5-84 10- 4-19
PopMMER Jean-Joseph, Assist., Miss.. 27- 7-90 5-10-09
Cousrs , Raymond, Enfants de Marie. 27-10-05 20- 9-25
Pariao Gérard, Econome, Missions. 11- 9-17 26- 9-35
8-12-06 -1947
16- 7-16 1944
2-7-33 1944
6-8-43 1944
1940
1940
1944
1944
1943
1944
1947
1947
1936
1938
1945
1945
1947
1947
1947
AQUITAINE
5o LIMOUX (Aude)
Notre-Dame de Marceille
Missions, Pèlerinage, 1873, 1920
MIEUNIÈE Jean, Supérieur...........
ARNAtJD René, Assist. Missionnaire..
SÀBATIER Louis, Missionnaire .......
LEGALLO Antoine, Econ,, Missionn...
6- 2-99 10-10-23
9- 7-11 7- 9-29
22- 9-12 7- 9-32
9- 5-08 29- 8-33
15- 7-28 1945
5- 7-36 1939
26- 2-40 1945
18- 4-40 1945
60 MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne)
Grand Séminaire, 1652, 1825, 1929
BONJEAN Antonin, Supérieur, Morale 12-12-08 18- 9-25
CHALUMEAU Raymond,Assist., histoire. 7- 8-07 14- 8-28
CLAVERIEAugustin, Ecriture Sainte ... 26- 1-144 27- 9-31
ALLAIN Georges, Philosophie, liturgie . 30- 5-18 27- 9-37
SYLVESTRE André, Dogme, Econome... 17- 8-20 26- 9-38
'Rattaché :
BLANC Albert, Ecriture Sainte à Agen. 11- 5-78 10- 4-98
3- 7-32 1947
5- 7-36 1938
24- 2-42 1945
23-12-44 1945
1- 7-44 1944
26- 7-03 1946
70 MONTOLIEU (Aude)
Maison de Charité
Aumônerie des Filles de a'Charité, 1826, 1871
-ENJALBERT Henri, Aumônier........ 16- 7-74 4- 7-98 9- 6-00 1935
80 PERIGUEUX (Dordogne)
38, avenue de Paris
Grand Séminaire, 1916
CONTASSOT Félix, Supérieur,morale... 31- 7-01 21- 9-19.
BLANCHANDIN Bernard, Assist., Philo. 2- 1-14 14- 8-31
VIALARET Jean, Econome, Dogme ..... 24- 3-15 7- 9-31
ANCEL Edmond, Apologét., H'ist...... 4-11-22 16-10-40
ANDRÉ Louis, Ecrit. Sainte, liturgie.. 5- 6-21 7-10-41
Rattaché:
MARTIN Henri, Aumônier à Château-
I'Eeque (Dordogne) ............. 12-11-81 , 7- 9-98
3- 7-27
2- 7-39
30-10-38
5- 4-47
23-12-44
1945
1947
1939
1947
1945
17- 6-05 ,1947
90 TOULOUSE (Haute-Garonne)
Î Toulouse. Lafourguette, Route de Seysses
Missions, Retraites, 1707, 1892, 1925, 1948
COUDRON Edmond, Supérieur ...... 23-10-08 24- 8-30 4- 7-37 1947
HAUSPIE Henri, Econome ............ 4-10-80 21- 9-98 17- 6-05 1947
BiÉcAUvÈNE Bernard, Missionnaire.... 5-10-94 21- 9-14 23- 1-21 1945
BAUTHIAN Edouprd, Ministère....... 13-12-96 4-11-14 24- 2-23 1945
CAMUS Robert, Missionnaire ........ 17-12-98 27- 9-24 30- 6-31 1947
DUVALPaul, Missionnaire........... 31-10-14 31- 8-31 27- 2-40 1946
CIBERT Pierre-Louis, Missionnaire ... 22- 1-22 24-10-39 5- 4-47 1947
ESPAGNE
100 MADRID
Calle tres Cruces, 8
Eglise Saint-Louis des Français, 1874
AzMARAndré, Supériear, Recteur .. 1- 9-80 1,6- 9-99 9- 6-06 1931
ROQUE Jean, Assistant, Vicaire ....... 1- 6-87 2- 8-05 14- 7-12 1939
110 MADRID
Calle Fernandez de la Hoz, 21 (10)
Aumôneries. Direction des Filles de la Charité à cornette
Mgr BALLESTER Carmelo, Evêque de
.Vitoria ....................... 15- 2-81 22- 9-98 16- 8-03 1943
CANOVAS François,Supérieur........ 13- 4-85 20-11-35 5- 6-09 1946
SEGURA José-Manuel, Confessions.. 6- 6-01 15- 9-16 13- 7-25 1947
BUHIGAs Celestin, Ministère....... . 4- 7-17 7- 9-35 23- 7-44 1944
RAMON-TORNERo Jésus, Confessions.. 18-12-96 26-10-41 18- 6-22 1943
PORTUGAL
120 LISBONNE
Eglise Saint-Louis des Français
Paroisse, 1857
D'AUSSAC Franck, Sup.,'Recteur .... 30- 4-00 18- 9-18
DONDEYNE Raphael, Vicaire ........ 27- 6-86 9- 9-03
DESAINT-PALAIS Léopold, Vicaire .. 26- 6 18 26- 9-37
Virères coadjuteurs 3.
28- 3-25 1945
14- 7-12 1945
29- 6-45 1946
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PROVENCE 15
PROVINCE DE PROVENCE, 1643, 1.668, 1870
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MAILHÉHenri, Visiteur ........... 26-10-79 25- 9-99
DURAND Joseph, Consulteur........ 29-12-65 19-11-83
HOULLIER Gustave, Consulteur....... 12- 7-81 29- 7-98
MAUREL Raymond, Consulteur ..... 4- 3-71 21-10-98
DuHouR Bertrand, Consulteur. .... . 24-10-79 17-11-99
10 MONTPELLIER (Hérault)
4, rue Montels
Grand Séminaire, 1844, 1917
MAILHÉ Henri, Supérieur, Visiteur ...
MAUREL Raymond, Morale.......
LEBACQ Edmond, Econome.........
DUGRIP Joseph, Ecriture Sainte, Hist.
MIGAULT Gabriel, Philosophie......
MEUNIER Louis, Dogme.............
BENOIT Camille. Aplologetique, morale
26-10-79
4- 3-71
1-10-91
4- 4-07'
26-10-13
4- 9-14
fondamentale, Droit canon..... 15- 2-20
20 ALBI (Tarn)
Grand Séminaire, 183.6, 1874,
PARDES Gabriel, Supérieur, Dogme.... 22-12-97
DURAND Joseph, Missionnaire ....... 29-12-65
CASTAMAGNE Louis, Mor., Droit canon 25- 8-72
CIRÉ Lucien, Econome, apologétique.. . 18-10-02
SELLIÉ Jean, Ecriture sainte ......... 17- 6-13
FRESSAC Jean, Philosophie, liturgie... 29- 1-11
17- 6-95
23- 5-91.
17- 6-05
29- 6-94
17- 5-05
25- 9-99 17- 6-05
21-10-98 29- 6-94
25- 9-12 15- 7-23
23-10-29 5- 7-36
7- 9-31 2- 7-39
6-10-31 13-12-42
26- 9-38 1 - 7-44
1919
7- 9-15
19-11-83
26- 9-89
29- 9-21
7- 7-29
22-10-29
30 ARDOUANE, par Riols, (Hérault)
Ecole Saint-Benoît
Petit Séminaire, 1865, 1919
CAZET Gaston, Supérieur, Premiremire.. 18-10-85 3-11-03
HAUSPIE Julien, Mathématiques, Latin 2- 4-84 15- 8-00
WENTZLER Joseph, Surveillant ...... 15- 9-94 18- 9-13
2- 9-23
23- 5-91
14- 5-96
21-10-28
4- 7-37
5 -7-36
17- 7--10
27- 9-08
20- 9-24.
1943
1919
1931
1941
1946
1943
1938
1947
1944
1947
1945
1944
1945
1919
1930
1930
1947
1938'
1945
1937
1947
I--------~--------I
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.BONNAFÉ Charles, Econome...........
-DEVERT Jean, Histoire, Géographite...
BOYER Gabriel, Professeur ..........
SiMONIN André, Français 20 et 3e...
DELHINGERPierre, Cinquième, Mission.
MAUiRY Raymond, Sixième, discipline .
OLZIERSKI Joseph, Grec..........
G.acuo Jésus, Espagnol, Discipline...
LAN-rMANN Cuillaume, Anglais. .-...
Frère ALT Charles, Sciences physiques
4- 8-06
30- 1-09
23- 9-10
25- 8-12
11- 5-12
30- 1-16
22- 3-11
13- 2-17
22- 9-16
22- 3-21
22- 9-24 14- 8-32
29- 8-27 30- 6-35
7- 9-28- 5- 7-36
22-10-29 4T,7-37
26- 9-32 15- 3-42
29- 8-33 19- 6-43
14- 8-34 29- 6-41
25- 8-37 29- 6-47
20- 9-39 21- 7-46
11-10-44
40 LA TEPPE, par Tain (Drôme)
AumOnerie, 1863'
CONSTANT Jean-Auguste, Supérieur.. 9- 9-74 14- 8-12
COUTURIER François, Aumônier..... 25- 2-74 7-10-99
DOLET Joseph, Aunmônier .......... 7- 3-71 5- 9-89
50 LYON (Rhône)
Montée de l'Observance, 40
Missions, 1668, 1861, 1945
LpBACQ René, Supérieur........... 11-10-85 10-10-06
CouPr Gabriel, Missionnaire,......... 2- 4-00 27- 9-24
JAFFEUX Jean-Gabriel, Missionnaire ... 30- 1-15 30- 8-32
SOUSTRaOUGNEPierre, Missionnaire ... 15- 7-14 7- 9-32
EYLER Joseph, Missionnaire, Econome. 14-10-12 26- 9-32
AGUiÉ René, Missionnaire .......... 20- 7-17 26- 9-35
PISTER Paul, Missionnaire.......... 24-10-21 21- 9-39
1932
.1935
1947
1940
1942
1943
1946
1947
1946
1947
24-7-98 1947
1- 9-99- 1937
30 5-% 1937
14- 7-12
30- 6-31
20- 3-43
4- 4-42'
2- 7-39
6- 8-43
29- 6-47
1945
1945
1945
1945
1945
1947
1947
60 MARVEJOLS (Lozère) - Rue Carnot, 23
Ecole apostolique, 1912
GALLON Louis, Supérieur, Directeur.. 28- 2-80 21- 9-97 28- 5-04 1946
MAwssAT Arsène, Econome.......... 3- 7-09 14- 8-27 30- 6-35 1935
70 MONTPELLIER (Hérault)
Rue de la Vieille-Intendance, 7
Aum6nerie, 1903
MARQUAILLE Victor, Supérieur .... 31,- 1-77 24- 8-97 28- 5-04 1939
CAfrTa oT Etienne (à Bdarieàix) .... 17- 9-72 27- 5-95 17- 6-00 1934
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80 MUSINENS, par Bellegarde (4in)
Aum8nerie, 1872
HOULLuERGustave, Supérieur ...... 12- 7-81 29- 7-98 17- 6-05 f943
90 NICE (Alpes-Maritimes)
Boulevard Franck-Pilatte, 29
Grand Séminaire, 1868, 1 919
DUHOUR Bertrand, Supér., pastorale.. 24-10-79 17-11-99 17- 5-05 1946
LABARRE Antoine;morale, droit-canon, 28- 3-93 23-10-11 3- 4-20 1- 928
JAMET Joseph, Ecriture Sainte, Econ. 5- 2-01 18- 9-18 1-11-24 1938
PHILLIATRAUD Charles, Dogme, fair.. 4-10-05 16- 9-23 6- 9-31 1947
COURTHIAu Albert, Philosophie, Hist.. 28- 4-17 6-10-34 6- 8-43 1947
Rattaché
GIRnARD Louis, (à< N.-D. de Laghet) 11- 5-79 16- 7-14 29- 6-02 1945
100 NOTRE-DAME DE PRIME-COMBE
par Fontanès (Gard) -
(D N. Lazariste Fontanès (Gard). Tél. 2
Pèlerinage, Missions, Ecole Apostolique, 1875
BERGERET Jules, Supérieur .......... 13-11-81 10- 9-24 14- 7-07 1945
VIAL Jean, Missionnaire ............ 21-r0-86 5- 3-07 12- 7-14 1945
BOMBWKE Henri, Troisième.......... 22- 3-01 18- 8-18 29- 6-25 1945
DEVERNAY Edouard, Histoire et Géog. 23- 5-02 16-10-20 3- 7-27 1936
BRUNY Maurice, Prof. d'Anglais ..... 26- 6-03 6-10-23 30- 6-30 1934
ALLIAUME Victor, Français.......... 14- 4-06 27- 9-24 1- 7-34 1947
ICHÉ Gaston, Econome............. 5- 5-11 26- 9-30 3- 7-38 1943
DAVY René, Seconde, discipline ...... 15- 7-11 7- 9-30 3- 7-38 1938
GILLIG Alphonse, Grec, sports....... 22- 2-14 26- 9-32 1- 7-42 1945
BARDY Emile,Quatrième ........... 18- 6-16 6-10-34 1- 7-42 1944
MuNiz Publio, Dis, ipline........... 9- 4-18 7- 9-35 21-12-42 1946
BOYER Johanny, Mathématiques..... 9-10-13 26- 9-37 23-12-44 1946
GRINNEISERAndré, Cinquième........ 4- 9-14 24- 9-38- 13- 6-43 1943
DURETZ Emile. Anglais, Sixième. .. 24-'7-21 3-11-38 2--7-46 -1947
Frère coadjuteur : 1.
Rattaché
AVIGNON Louis, Curé, St-Victir-la-
Coste (Gard)................. 2- 9-81 16- 2-05 9- 6-06 1939
PROVENCE `17
1 P TOURSAINTE, par Sainte-Marthe-Marseille (Bouches-du-Rhône)
Missions, Retraites, 1862
CASTEL Eugène, Supérieur ..........
NEVEUT Emile, Missionnaire .... ....
DELTEIL Georges, Aumônier.........
LEFAKI Stéfane, Econome............
CORNET Joseph. Ministère..........
POUTRE René, Missionnaire .........
RAYSSIGUIER Justin, Missionnaire.....
Frère, coadjuteur : 1.
Rattaché :
DEIBER Léon, à Marseille, 27, rue
d'Oran ................
118- 4-85
16- 6-75
16-10-78
21- 6-78
I3- 3-73
U- 4-02
8- 2-13
14-10-04
26- 9-93
1-10-96
20- 1-04
27- 9-04
29- 9-21
7- 9-31
16-7-11
15- 7-00
6-6 -03
13- 6-08
3- 7-i0
30- 6-30
2- 7-39
1943
1931
1938
1944
1946
1943
1947
22- 6-80 7- 9-00 9- 6-06 1920
120 VALFLEURY (Loire)
Paroisse, Pèlerinage, 1687, 1820, 1918
BOHIN Georges, Supérieur,. Curé .. 4- 9-89 20- 9-08
MAURIN Marius, Ministère. .......... 24- 6-68 26- 9-85
TRIEP-CAPDEVILLE,Minisl're.. ..... .17- 1-98 23-10-21
PELLETIER Louis, Vicaire ........... 7- 7-09 26- 9-31
RICHARD Auguste, Vicaire ......... 22- 8-17 26- 9-37
Rattaché :
CHALBOTErnest.................. 13- 5-97 12- 8-16
18- 7-15 1945
27- 5-93 1926
1- 7-29 1940
2- 7-39 1945
2- 7-46 1946
24- 2-23 1932
13 0 VICHY (Allier)
7, rue Mounin. Tél. 34-29 ,
Maison du Missionnaire, 1928
AgOUD Cyprien, Supérieur, Directeur 15- 1-76 26- 9-93 27- 5-99 1943
CIBANET Louis, Assistant ............ 7- 9-79 6-11-00 6-6-03 1947
S&INT-MARTIN Dominique, Econome 10- 2-93 5- 1-21 18-10-26 1947
18 1. - EUpoPE
PROVINCE DE PICARDIE, 1703, 1903, 1947
N. B. - La Province de Picardie, etablie dds 1703, constituait en 1903, une -s
sept Provinces de Fratince qui groupaient alors les cinquante maisons lazarisies
du pays : France, Picardie, Champagne, Touraine, Lyon, Aquitaine, Languaedc
Provence.
Les événements de 1903 contraingirent au transfert ou à l'établissement en Hol-
lande (Wernhout, Panningen), en Belgique (Ingelmunster, Froyennes, Rongy, etc.)
de quelques maisons de ladite Province de Picardie.
Le développement et l'extension ae ces diverses fondations amenèrent d'abord
l'érection de la province de Hollande (Conseil du 7 mars 1921) et puis celle de
Belgique (Conseil du 26 août 1947).
Après ces sectionnements successifs, les maisons restantes de Picardie (canon 102)
sont actuellement,'en 1948 :8 A niens, Loos-école, Loos-missions, Lille, Verden,
Cuvry, Metz, Strasbourg, Elseneur,
MAISONSiET PERSONNEL Naïss. Vocation Ordinat. Plnc.
10 AMENS (Somme)
Rue Vulfran-Warmé, 63. Tél. 5645.
Paroisse Sainte-Anne, 1827, 1918
SALENDRES Augustin, Supérieur.. ... 4- 4-88 8-10-06
AtIGUET Lucien, Curé............. 4- 6-84 13- 3-04
SALON Jean, Vicaire.......... 29- 4-80 18- 9-98.
GOUBET Gaétan Missionnaire....... 1- 1-04 14- 8-29
RALL Robert. Vicaire.............. 8- 6-11. 29- 9-30
LECHNER Emile, Vicaire. ...... 26-11-11 26- 9-32
20 CUVRY, par Marly (Moselle)
(T) N., Lazariste Cuvry, Moselle
Ecole apostolique, 1922
DDROITCOuRT Alphonse, Supérieur... 25-12-10 7- 9-29
RIVALS André, Econome..... ..... 27- 7-94 11-11-14
JOB Etienne, Prof. d'allemand....... 20- 8-98 18- 8-18
MAYER Henri, Sous Econome....... 1-11-95 12- 9-20
CONTESTIN Marius, Quatrième...... 12- 3-06 21- 9-25
CAUSSE Paul, Professeur........... .16- 6-07 19- 9-26
15- 2-20
5- 6-09
17- 6-05
5- 7-36
3- 7-38
26- 2-40
4- 7-37
19- 7-25
20- 9-24.
4- 7-26
13- 4-33
30- 6-35
1945
1936
1925
1947
1938
1941
1945
1945
1945
1947
---
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HOLSTErN Norbert, Professeur...... 19- 6-14 23-10-32 29- 6-42 1947
LUSSAUD Jacques, Sixième........ 6- 1-14 30- 7-37 31- 7-39 1945
MoUssALI Antoine,'Ma'tre de chapelle 20-11-21 24- 7-38 23-12-44 1945
CELLIER Auguste, Professeur..... 14-11-21 26- 9-38 .2- 7-46 1946
MAiGN Adrien, Professeur... ...... 4-12-18 3-11-38 5- 4-47 1947
VAQUÉ Jacques-Marie, Sciences..... 14- 4-24 22- 9-41 1948
MoîmN Robert, Mathématiques..... 7- 2-25 . 7-12-42 1947
30 LILLE (Nord)
Rue du Port, 41 -'Séminaire acadéinique, 1875, 1919
MILLEVILLE Marcel, Supérieur..... J1- 1-00 18- 9-18 29- 6-25 1947
AcGNus François, Direct. spirituel... 19- 2-72 6-10-94 4- 6-98 1933
TItauv Jules, Econome....... . 24- 9-87 26- 9-06 13- 7-13 1941
DiFRANC André, Directeur spirituel.. 5- 8-99 2- 4-21 12- 6-27 1947
40 LOOS (Nord)
Rue du Bazinghién, 2
Missions, 1857, 1919
RoussET Jean, Supérieur.......... 28- 5-00 26- 9-28 30- 6-35 1946
DURIEZ Louis, Assistant.......... 15- 1-79 6- 9-97 28- 5-04 1944
PORTE Georges, Missionnaire....... 8-12-00 26- 9-24 30- 6-31 1943
LiGNIE Georges, Missionnaire....... 27-10-06 7- 9-26 12- 8-34 1935
VANDENTERGHEM Julien, Missionnaire 29-12-11 7- 9-29 4- 7-37 1937
LLOBEr Vincent, Missionnaire...... 2- 8-12 24- 8-30 3- 7-38 1938
ROCHER Edouard, Missionnaire..... 27- 9-02 14- 8-31 3-8-38 1938
LABARTHE Roger, Missionnaire..... 12- 9-14 6-10-34 6- 8-43 1944
QuEr Louis ................. 15- 8-17 28- 9-36 6- 8-43 1944
Baur Robert, Missionnaire....... 21-10-19 26- 9-38 29- 6-45 1946
PLANSCQ Jean-Emile, Missionnaire.... 4-3-22 24-10-39 5-4-47 1947
RONCKiER Albert, Missionnaire..... 26- 7-10 29- 7-46 8- 7-34 1947
50 LOOS (Nord)
Rue Francisco Ferrer, 6
Ecole apostolique, 1880, .1930
MONTAGNE André, Supérieur....... 5- 1-14 7- 9-31 3- 7-38 1945
JUMCKER Maurice, Anglais........ 6- 5-05 26- 9-24 13- 8-39 1933
THIRY René, Maître de chapelle.... 25- 5-07 27- 9-24 3- 7-32 1948
MAGNiPaul, Latin..... ......... 21- 7-07 5-11-29 1- 7-34 1945
ROLAND Régis, Sixième........ ... 16- 4-13 26- 9-31 2- 2-39 1945
BOUVIER Auguste, Grec............ 5- 4-21 26- 9-38 23-12-44 1946
BALLOUZE François, Cinquième...... 25- 3-20 24- 7-39 29- 6-45 1946
LECAT André, Sciences....... ... 22- 9-21 21- 9-39 2- 7-46 1946
PÎDOU Rdbert, Econome......... 28- 9-21 1-10-39 5- 4-47 1947
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60 METZ (Moselle) Place de France
Paroisse Saint-Simon, 1921
OZANNE Louis, Supérieur, Cure.... 29- 3-96 2-10-14 2- 9-23 1945
DAçORN Arthur, Vicaire.......... 4- 5-02 23- 9-22 5- 7-31 1947
KOBI Joseph, Vicaire............. 5 -10-09 7- 9-30 4- 7-37 1945
ROCHÉ Aloys, Ministère.. ...... . 20-12-13 23-10-32 20- 3-43 1947
Rattachés :
GIRARD Joseph, à Belletanche....'.. 12- 5-87 18- 9-07 12- 7-14 1940
PIEMONT Albert, a Belletanche..... 9- 8-13 29- 9-30 3- 7-38 1945
70 STRASBOURG (Bas-Rhin)
Rue Beethoven, 16
Seminaire international, 1921
DESMET Henri, Supérieur.......... 18-11-75 13- 9-96 16-12-00 1947
KIEFFER Théodore, Directeur spirit.. 7-10-73 7- 9-92 27- 5-99 1945
FERLA Georges, Econome......... 19- 8-01 23- 9-19 3- 7-27 1945
FLOURENS Henri, Etudiant Université 11- 6-21 27-10-45 1947
80 VERDUN (Meuse)
Place de la Cathédrale. Tél. 172.
Grand Séminaire, 1928
TIRAN Léoni, Sup. Droit canon...... 1- 1-94 2-10-13, 18- 5-19 1947
ESTAMPE Pierre, Morale, Prédication. 31- 7-83 21- 9-03\ 5- 6-09 1928
AVININ Henri, Dogme, ecriture sainte 21-12-00 12- 8-20 12- 6-27 1936
GLENADÉL Pierre, Philosophie....... 26-10-12 25- 8-31 2- 7-39 1939
DANEMARK
90 ELSENEUR
Nygade, 8 bis
Paroisse, 1903, 1947
FLYNN François, Supérieur et Curé.. 11-11-81 23- 9-99 6- 5-06 1947
COENEN Gérard, Vicaire.......... .28- 2-15 20- 9-35 19- 7-42 1947
GOMMANS Guillaume, Vicaire ..... 28-10-17 14- 9-37 19- 7-44 1947
FRANCE 21
PROVINCE D'ALLEMAGNE, 1853
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. .Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MEYER Jean-Baptiste, Visiteur ...... 17-11-00 16-10-21
VoRAGE-Ernest, Consulteur.......... 16- 8-83 4-10-06
ACHILLES Joseph, Consulteur ....... 7- 4-76 4- 5-94
KAYSER Friedrich, Consulteur...... . 9- 8-03 15- 4-34
PFLiGER Karl, Consulteur........... 16-11-01 8-'10-27
SPARGEL Johann, Procureur ........ 27-10-85 21- 4-06
3- 7-21
14- 7-12
22- 2-02
4- 8-40
29- 7-32
15- 2-14
10 COLOGNE
5l (22 C.) Koln-Viktoriastr. 7 Nord-Rhein-Westfalen (Brit-Zone)
(T) Vinzentiner-Missionshaus. Tél. Koln, 78735.
Missions. Retraites, 1851, 1918, 1946
LOSKILL Mathias, Supérieur .......
SERVOS Willelm, Missionnaire ........
STIENEN Wilhelm, a l'Officialité
archiep. de Cologne ..............
B*RENDT Jakob, Assistant, Missionnaire
KAMPMANN August, Missionnaire...
STOMMEL Wilhelm, Econome.......
HOLZHAUSER Peter, Missionnaire....
Frères coadjuteurs : 3.
Rattachés :
VETTER Philipp, Infirme à Wessenberg
ROSENBERG Heinrich, Infirme à Niede-
rembt-Bedburg...................
BORN Castor, Aum6n. à Gla'cbach ....
SCHRO DER Franz, A/imônier à Kulis-
4edt-Eichsfeld........... ......
RECH Nikolaus, Miss. (Godesberg)...
PAUELS Joseph, Directeur Seurs.....
1946
1946
1946
1946
1948
194v
15- 2-12 7- 4-32 6- 8-38 1947
31- 1-83 29- 4-01 7- 3-09 1947
11- 2-82 7- 9-02
18- 9-85 21- 4-06
15- 7-96 - 18- 4-14
24-11-11 26- 4-33,
21- 8-12 18- 4-34
5- 6-09
15- 2-14
28- 3-25
6- 8-39
8- 3-413
1932
1924
1947
1940
1946
18- 3-68 28-12-88 19- 1-96 1945.
30- 6-71 1- 9-89 12- 7-96 1921
31- 8-80 6- 4-02 1-11-08 1939'
22- 5-84-
31-10-90
2-12-95
29- 4-05
17- 4-09
18- 4-14
23- 2-13 1938
18- 3-16 1938
13- 8-22 1941
20 LIPPSTADT (21 b)
m Oststr. 21 Nord Rhein-Westfalen. - Brit. Zone
(O Vinzenskolleg Lippstadt. Tél. Lippstad 2067 - Missions 1921
ACHILLES Joseph, Supérieur..... ... 7- 4-76 4- 5-94 22- 2-02 1947
PILGRAM1 Anton, Infirme........... 29- 7-70 23- 9-89 3- 4-97 1939
.22 1. - EUROPE
ALLEMAGNE
WAHL Otto, Assistant, Missionnaire..
RÜLLER Bernhard, Econome....f....
OLIGSCHLAEGER August, Missionnaire
STEUBESAND Heinrich, Missionnaire..
FISCHER Paul, Missionnaire.........
DAMBERG Franz-Peter, Missionnaire.
ROTTERDAM Franz, Missionnaire....'
Frères coadjuteurs : 6.
20- 3-72
4- 3-76.
26- 5-92
27- 7-01
22- 2-81
4-11-13
31-12-141
23- 9-89
4- 7-06
29- 3-13
11- 4-20
22- 5-22
26- 4-33
19- 1-35
3- 4-97
12- 7-14
28- 3-25
8- 8-26
31- 7-27
6- 8-39
25- 1-47
30 NIEDERPRUM bei Prim -(Eifel)
0 (22 b) Missionsschule St-Vinzenz (Franz Zone). Tél1. Prum 57
Ecole Apostolique, 1920, 1925, 1945
OL'GSCHLAGER Wilhel-n, Supérieur...
VOSSEN Christian, Aumônier à Schoe-
necken......................
KOGEL Josef, Professeur...........
SPARGEL Johann, Assistant, Professeur
SCHNELLE OttD, Etudiant Univers.....
KAHLEN Josef, Professeur.........
KLEINEMEIER Heinrich, Professeur ...
KAYSER Fiédrich, Professeur........
21- 3-98 23- 3-20 8- 8-26
8-11-69
22-11-75
27-10-85
29- 4-09
21- 7-12
21- 7-14
9- 8-03
26- 9-86
24- 5-95
21- 4-06
19- 4-31
19- 4-31
19- 9-33
15- 4-34
27-12-92
15- 3-03
15- 2-14
31- 7-37
31- 7-37
9- 3-40
4- 8-40
40 SCHLEIDEN (Eifel)
E (22 c) Collegium Marianum Nord-Rhein -Westfalen (Brit Zone)
FRANZEN Wilhelm, .... :.. ..... 9- 1-77 16- 4-98 24- 2-06 1932
50 TREVES
Z (22 b) Trier. « Vincentinum » Maximinplatz (Franz-Zone)
( Vincentinum Trier. Tél. Trier 2953
Séminaire Interne, Etudes, Missions, Retraites 1934
MEYER Jean-Baptiste, Supérieur, Vis.
HILLEBRAND Léonhard, Missionnaire
VORAGE Ernst, Assistant.........
PFLÙGER Karl, Missionnaire .........
BERGMEISTER Freidrich, Missionnaire.
HENNEN Josef, Missionnaire ........
PEIS Otto, Directeur.Séminaire int.....
GRUNDTKE Georg, Missionnaire....
17-11-00
23- 3-73
16- 8-83,
16-11-01
13- 5-11
16-11-11
14-12-12
9- 2-14
16-10-21
1- 3-93
4-10-06
8-10-27
26- 4-33
26- 4-33
26- 4-33
15- 4-34
3- 7-27
24- 6-00
14- 7-12
29- 7-32
9- 3-40
6- 8-3
6- 8-39
8- 3-41
1947
1943
1938
1947
1940
1945
1947
!941
23
1935
1943
1947
1.947
1947
1947
1947
1945
1935
1939
1945
1945
1945
1947
1945
ALTHOFF Paul, Econome, Missionn...- 25- 5-13 22- 9-34
Etudiants :5. Sèminaristes : 5. Frères coadjuteurs : 2.
Rattachés :
KUTSCHEIDTSeverin, à Rilchingen.... 11- 8-71 28- 8-91l
BRTrz Franz, Aum6nier à Heppenheim 3- 6-84 18- 3-03
KoRFER Hermann, Infirme à Engers... 23- 5-07 8-10-27
BILLuc Peter, Vicaire à Herdorf...... 31- 8-12 26- 4-33
BELGIQUE
60 HENRI-CHAPELLE (Liège) Josefstal
Missions, 1898
WILEMs Edmund, Missionnaire,assist 27- 8-88 21- 4-06
KORDEL Peter, Missionnaire.......... 24-12-83 18- 7-08
Frères coadjuteurs : 3,
21-12-45 1945
30- 7-99
24- 2-11
29- 7-32
6- 8-39
1946
1941
1933
1941
15- 2-14 1928
23- 2-13 1947
PALESTINE
70 JERUSALEM
M Schmidt Girl'sSchoolP. O. Box 395
( Schmidt Girl's School Jérusalem
Hospice St-Paul, Ecole, 1894
SONNEN Johann, Supérieur......... 25- 8-76 4- 5-94 21- 9-01 1932
KERLS Hugo, Professeur....... i.... 13- 2-04 27- 4-24 4- 8-29 1935
COSTA-RICA
80 SAN JOSE de Costa-Rica
M Apartado 161, (D Seminario
Grand Séminaire, Collège 1893
1. Grand Séminaire.
OHLEMÛILLER Joseph, Sup. Vice-Visit.
KOCH Johann, Professeur............
HENNICKEN Wilhelm, Professeur....
WUNDERLICH Kornelius, Professeur ..
ScHMITT Léo, Professeur........
ZINGSHEIM Johann, Professeur......
Frères coadjuteurs,: 7
10- 3-79
12- 3-78
8-11-83
16- 9-93
8- 3-97
14- 2-10
11-4-96
13- 9-95
15- 4-04
13- 4-12
10-11-14
`12- 5-30
15- 8-03
15- 3-03
3- 3-12
13- 8-22
28- 3-25
1- 8-36
1946
1940
1912
1924
1947
1937
2. Cdllège.
KESSELHEIM Stephan, Directeur...... 4- 8-93
ScHMITrz Franz, Professeur., ........ 12-12-78
28- 3-13 6- 4-24 1926
27- 4-97 24- 2-05 1907
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MAEHLER Franz, Professeur......... 23-3-84 18- 4-03 24- 2-11 1922
SCHEUFFGEN Richard, Professeur...... 4- 8-85 9- 4-04 3- 3-12 1912
SCHLEUTER Albert, Professeur....... 8- 6-93 26- 9-09 10- 8-16 1940
HOPPE Hugo, Professeur.......... 17- 3-99 16- 7-19 28- 3-25 1938
KULLMANN August, Professeur...... 10- 2-00 26- 6-20 8- 8-26 1927
LôFFELHOLZ Eduard, Professeur..... 24- 4-00 11- 5-21 31- 7-27 1927
LENNARTZ Otto, Professeur......... 15- 8-10 7- 4-32 6- 8-38 1944
El General (Canton de Perez Zeledon)
San Isidro, Casa Cural
Paroisse, Missions, 1901
NATHRATH Léo, Curé....:......... 22-11-93 9- 6-28 30- 7-33 1934
Buenos-Aires, Canton de Osa (Terraba)
Missions 1901, 1944
DRUG Bernhard, Missionnaire...... 14- 7-12 7- 4-32 6- 8-38 1944
Vicariat Apostolique de LIMON, 1921
Mission débute en 1894. Erigée en vicariat le 16 février 1921 ; superficie :
10.651 km2.
57.100 habitants; 47.800 catholiques; 9.000 protestants ;100 Juifs ; 200 paens.
4 paroisses; 26 stations; 7 églises; 18 chapelles.
Mgr ODENDAHL Johannes, Evêque
titulaire de Laopolis, Vic. apostolique 28- 9-88 21- 4-06 15- 2-14. 1938
90 LIMON
Casa Cural, Paroisses, Missions, 1894
ALTHOFF Hubert, Supérieur ........ 9- 7-07 3- 5-30 1- 8-36 1947
ACOSTA Franz, Missionnaire.......... 17- 5-65 28- 6-96 23- 5-91 1921
HOTZE Johann,, Missionnaire...... 24- 8-86 13- 4-12 13- 8-22 1935
ROJAs Johann, Missionnaire........ 29- 8-08 16- 8-31 6- 9-"3 1941
DREXLER Anton, Curé à Siquirres.... 7- 2-10 16- 8-31 6- 9-33 1941
WIEGARD Aloys, Curé à Guapiles. .... 22- 6-11 7- 4-32 6- 8-38 1944
Frère coadjuteur : E
Turrialba
Casa Cural, Paroisses, Missions, 1911
STASCHEK Waldeniar, Missionnaire... 4-12-77 11- 4-% 27- 2-04 1918
HFER Alfons, Curé............... 12- 5-11 19- 4-31 18-12-37 1943
KREirz Augustin, Curé à la Suiza... 14- 4-99 18-12-25 27- 7-30 1932
2
PROVINCE D'AUTRICHE, 1853
MAISON ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac,
CONSEIL PROVINCIAL
SPIEGL Karl, Visiteur.............. 27-10-73 8- 8-93 22- 7-00 1922
ZAUNER Engelbert, Consul. Procureur 14- 8-86 5- 8-06 20- 7-13 1929
ROMSTORFER Johann, Consulteur.... 21- 4-94 27- 7-12 10- 2-19 1946
SUCHY Ludwig, Consulteur........ 31- 7-03 31- 7-20 18- 7-26 1947,
1o GRAZ (Styrie) Mariengasse, 50
Missions, Retraites, Etudes, Séminaire Interne, 1 852
SPIEGL Karl, Visiteur............... 27-10-73 8- 8-93 22- 7-00 1922
SUCHY Ludwig, Supérieur.......... 31- 7-03 31- 7-20 18- 7-26 1947
RIEGLER Florian, Aumônier à Dult... 10- 4-72 14- 8-92 22- 7-99 1926
ZAUNER Engelbert, Procureur....... 14- 8-86 5- 8-06 20- 7-13 1924
HUTTERERAlos, Assistant .......... 22- 3-90 5- 8-07 19- 7-14 1946
HOFER Anton, Vicaire............. . 23- 4-03 3- 9-28 14- 7-35 .1935
LEITGEB Ernst, Direct. du Sém. Int... 17-12-17 18- 7-34 8- 3-41 1945
MEJAC Josef, Missionnaire......... 17- 3-15 5- 9-35 20- 4-41 1946
Etudiants : 3. Séminaristes : 2, Frères coadjuteurs : 9.
20EGGENBERG bei Graz (Styrie) Vinzenzgasse, 18
Paroisse 1894
KRASSER Johan, Supérieur, Curé...... . 23- 7-99 26- 9-19 2- 7-24 1945
HOFER Raimund, Vicaire........... 15- 8-01 23- 9-30 19- 6-36 1940
TREYER Johann, Catéchiste......... 10- 3-14 30- 7-32 18- 7-40 1945
EHAIDER Johann'; Catéchiste........... 25v 9-15 30- 7-32 2- 7-39 1947
Frère coadjuteur : 1.
30 SALZBURG-MULLN Salzachgasse,'3
Retraites: 1882
HAMMERL Johann, Sup. et Direct.
Filles de la Charité........... . 14- 7-86 7- 9-06 20- 7-13 1947
REEH Eduard.................. 16- 3-63 10- 7-89 19- 7-96 1929
PU>DEL Mauritius, Missionnaire...... 16- 6-94 27- 7-12 10- 2-19 1927
SUCHOMEL Karl, Missionnaire........ 24- 7-98 18- 7-1.6 2- 7-23 1928
LESCH Maximili n, Aumônier......... 19- 7-00 31- 7-20 18- 7-26 1946
Frère coadjuteur : 1.
40 SCHWARZACH-im-PONGAU (Salzburg)
Paroisse, 1887
PAÀMMER Franz, Supérieur et Curé..... 25- 3-95 26- 7-13 4- 7-20" 1934
BOYERErnst, Aumônier............ 10- 5-03 23- 7-21 10- 7-27 1932
Frères coadjuteurs : 2.
26 I. - EUROPE
AUTRICHE
5o VIENNE VII
Kaiserstrasse, 7
Paroisse, Missions, Retraites, 1855
ROMSTORFER Johann, Supérieur, Curé 21- 4-94 27- 7-12
WAGNER Léopold, Missionnaire.5.... 5-11-94 26- 7-13
MAY Marian, Vicaire.............. 16- 2-10 14- 7-28
FitHWIRT Stefan, Vicaire........ 21- 6-13 18- 7-29
PORTENSCHLAG Walter, Missionnaire. 13- 8-10 10- 2-35
Frères coadjuteurs : 6.
60 VIENNE (XII)
Hetzendorferstrasse, 117
Ecole Apostolique, 1894
PLEININGEâ Franz, Supérieur........ 27- 6-08 24- 7-27
VORHAUER Johann, Missionnaire..... 12- 2-70 10- 8-89
ZAJIC Franz, Préfet........ . 24- 5-12 6- 8-31
Frères coadjuteurs : 4.,
70 VIENNE (XV)
Pouthongasse, 16
Paroisse, 1893, 1937
VLASAK Wilhelmn, Supérieur et Curé.. 22- 2-91 31- 7-09
MARWAL Alois, Vicaire..... . 27-10-03 31- 7-20
80 VIENNE (XVIII)
"Vinzenzgaasse, 8
Missions, Paroisse, 1878
GRABNER Josef, Supérieur, Curé..... 29- 3-86 5- 8-06
CESKA Emmanuel, Catéchiste........ 6- 8-83 10- 7-00
ZRNKA Adolf, Aumônier........... 8- 7-84 18- 7-)01
LOSER Eduard, Vicaire............. 26-12-97 14- 9-17
SCHuLLER osef, Vicaire........... 15- 2-03 23- 7-21
Frères coadjuteurs : 4.
TURQUIE
90 ISTANBUL Galata
Collège Saint-Georges, 1889'
DWORSCHAK Léopold, Supérieur..... 27- 9-71 6- 4-91
SELINKA Stefan, Professeur, Lirecteur 24-12-80 4- 7-99
PRUCZINSKY Siegfri d, Professeur.... 8- 6-02 23- 7-21
FRIND Robert, Professeur, Procureur 1- 10-10 24- 7-27
SANDALCIDES Themistokles, Professeur 24-10-16 18- 7-34
Frères coadjuteurs : 4.
27
10- 2-19
4- 7-20
19-,7-36
18- 7-37
16- 7-39
14- 7-35
19- 7-96
16- 7-39
1937
1928
1946
1947
1941
1947
1942
1946
2- 7-16 1943
18- 7-26 1937
20- 7-13
21- 7-07-
21- 7-07
2- 7-24
10- 7-27
18- 7-98
23-12-05
10- 7-27
5- 7-36
31- 3-40
1942
1938
1929
1944
1946
1933
1902 1
1928
1932
1939
PROVINCE DE BELGIQUE, 1947
MAISONS- ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plat.
CONSEIL PROVINCIAL
MENU André, Visiteur............ 16-12-04 1-11-22 25- 8-29 1947
VAN DEN HEUVEL Adrien, Cons., Proc. 8- 7-80 7- 9-99 17- 6-05 1947
'VAN GINNEKEN Charles, Consulteur.. 4-10-88 23- 9-09 16- 7-16 1947
GIELEN, Charles, Consulteur........ 3- 4-14 7- 9-31 24- 4-38 1947
1 LOUVAIN, rue du Canal, 88
Séminaire interne, Etudes, Ecole apostolique, 1929
MENU André, Supérieur, Visiteur.... 16-12-04 1-11-22 25- 8-29 1947
GUNS Edmond, Econome., Assistant. 31- 8-14 9- 9-34 30- 5-42 1942
CONNOLY Thomas, Etudiant Uni... 28- 4-15 30- 5-33 22- 5-41 1947
PLAT Jan, Etudiant Université....... 13-10-18 14- 9-37 19- 7-44 1947
WALCKIERS Vincent, Etudiant Univer. 10- 7-20 26- 9-38 2- 4-45 1945
CEUNEN Louis, Soue-directeur' ... .. 30- 4-20 23- 9-39 21- 4-46 1947
Etudiants : 9. Frères coadjuteurs : 2.
20 BRUXELLES, rue Victor-Hugo, 110
Aumônerie, 1938
VAN DEN HEUVEL Adrien, Supérieur.. 8- 7-80 7- 9-99 17- 6-05 1938
SIEBEN Emile, Aumônier.......... 22- 2-78 7- 9-96 6- 6-03 1938
30 LIÈGE, rue Saint-Pierre, 1
Missions, Retraites, 1902
VAN GINNEKEN Charles, Supérieur.. 4-10-88 23- 9-09 16- 7-16 1945
REGNEZ Adolphe, Aumônier à Ans... 4-6-74 4- 9-98 1- 6-01 1911
GENOUD Louis, Directeur des Surs.. 10- 4-00 21- 9-19 6- 6-25 1947
WINDELS André, Prédications....... 2- 2-02 25- 9-20 3- 7-27 1946
LAURENT Romain, Missions.... 26- 8-08 14- 8-29 30-6-35 1937
ESSER Théodore, Missions......... 7- 7-10 21- 8-31 24- 4-38 1943
DEMASURE Gérard, Missions.... ... .. 6-11-14 26- 9-35 10- 4-44 1946
JACQUEMIN Marcel, Missions....... 16-8-19 26- 9-37 10- 4-44 1944
SCHMETZ Georges, Missions........ 7- 3-20 26- 9-38 2- 4-45 1945
CORNELISSEN Jacques, Missions..... 16- 4-21 24- 9-40 6- 4-47 1947
28. I. - EUROPE
4O VISE, Séminaire St-Vincent de Paul ; 13, rue de Haccourt
Ecole apostolique, 1938
GIELEN Charles, Supérieur .......... 3- 4-14 7- 9-31 24- 4-38 1946
SCHMETZ Joseph, Educateur......... 10- 1-18 26- 9-37 10- 4-44 1946
MACHIELS Isidore, Educateur........ 12- 9-18 23- 9-39 21- 4-46 1946
Frère coadjuteur : 1,
CONGO BELGE
Mission de Bikoro, 1926, 1931, 1940
Les cadres : 60.000 km2 ; 5 stations principales ; 142 secondaires; 6 églises;
116 chapelles ; 140 écoles de catéchisme ; 41 écoles élémentaires ; 3 hôpitaux ;
4 dispensaires ; 1 léproserie ; 3 mateinités.
Population : 12.463 Catholiques; 8.648 catéchumènes; 8.000 protestants;
50.000 païens.
110 BIKORO (Prov. Coqui'hatville) Mission catholique, Lac Tumba
Paroisse, Missions, 1925
Mgr VANDEKERCKHOVE Camille, Préfet
Apostolique, Supérieur ........... 9- 9-06 19- 9-25 6- 9-31 1946
LINCLAU Gérard, Curé............. 23- 1-98 23- 9-19 29- 6-25 1929
HUMPERS Albert, Vicaire.......... 19- 5-14 7- 9-32 3- 6-39 1939
MAIRLOT Joseph, Vicaire.......... 23- 6-15 18- 9-42 1 6- 4-47 1947
Frère coadjuteur : 1.
Bokongo, par Bikoro (Prov. Coquilhatville) Mission catholique
Paroisse, Missions, 1936
VAN GESTEL Louis, Curé.. . . ....... 19- 9-06 19- 9-26 29- 8-37 1939
SELS Jules, Vicaire.............. 19- 1-16 28- 9-36 10- 4-44 1944
Frère coadjuteur: 1.
Irebu (Prov. Coquilhatville) Mission catholique
Paroisse, Missions, 1927
ESSER Joseph-Pierre, Curé.......... 1- 4-01 19- 9-19 4- 7-26 1927
DEVOS Sylvère, Vicaire............ 2- 4-11 26- 9-30 4- 7-38 1938
Lukoeléa (Prov. - Coquilhatville) Mission catholique
Paroisse,' Missions, 1931
VERTHÉ Gérard, Curé............... 14- 8-98 23- 9-19 24- 2-26 1932
BOONE Polydore, Vicaire........... 3-12-11 21- 8-31 3- 7-38 1939
Yumbi et Bolobo (Prov. Coquilhatville) Mission catholique, 1939, 1946
TACKX Urbain, Curé.............. 21- 2-07 27- 9-24 30- 5-31 1939
WAGENER Nicolas, Vicaire.......... 22- 3-07 3,0-10-28 5- 7-36 .1939
VANDENHEUVEL Jacques, Vicaire... 6-10-19 23- 9-39 21- 4-46 1946
Frères coadjuteurs : 2.
29BELGIQUE
PROVINCE DE MADRID, 1828, 1903
MAISONS ET PERSONNEL
TOBAR Adolfo, Visiteur
ORZANco Hilario, Comn
BARTOLOMÉ Mariano, (
GONZALEZ Bonifacio, C
ESTEVEZ Ricardo, Const
Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
.......... 28- 9-78 15
ulteur....... 16- 1-81 3
Consulteur.. .19- 8-89 8
onsul., Proc... 13- 5-92 11
lteur..... .. 26-11-89 30
- 9-94
- 6-97
- 9-04
- 9-08
- 8-08
11- 6-03
24- 2-06
28- 9-13
22- 9-17
22- 9-17
1930
1932
1940
1942
1947
1°0 MADRID, Garcia de Paredes, 49
Retraites, .Missions, Basilique, 1828, ,1852, 1875
Ti3AR Adolfo, Visiteur............
ESTEVEZ Ricardo, Supérieur........
MARTINEZ Angel, Infirmerie.........
MARTIN- Juan-Francisco, Infirmerie.
RODRIGUEZ Alvarez-Manuel, Edit.
« Milagrosa. ;...................
CASTANARES Rosendo, Aium'nier.....
MARTIN Ignacio, Secrétaire..........
FâARTES Manuel, Aumonier........
CIDÀD Eutiquio, Infirmerie.........
EsCRIBANO Eugénio, Ecrivain.......
SAIZ Bruno, Bibliothécaire..........
VILLANUEVA Domingo, Infirmerie....
GANCEDO Eduardo, Infirmerie.......
SERRA Antonio, Rect. de l'église......
SANTAMARIA Dionisîo, Confessions...
MONTON Pedro, Aumônier.........
ORzANco Hilario, Médaille Miracul.
ANSOTEGUI Agustin, Confessions.....
MARTIN Pablo, Confessions.........
LANGARICA Enrique, Confessions...
BARTOLOMÉ Mariano, Dir. F. de la Ch.
VEGA Daniel, Ecrivain..............
DE LA CALLE Ramon, Aumônier.. ..
28- 9-78
26-11-89
15- 3-62
21- 8-61
22- 2-71
1- 3-74
31- 7-71
27-5-75'
24- 8-77,
13-11-77
8-10-78
8- 3-79
13-10-78
7- 5-80
8- 4-79
29- 4-81
16- 1-81
30- 8-83
7- 6-77
15- 7-88
19- 8-89
9-10-89
30- 8-72
15- 9-94
30- 8-08
21- 3-77
16- 6-82
21- 8-87
19- 6-90
27- 4-92
27- 4-92
5- 6-93
24- 6-93
15- 9-94
26- 3-95
2- 6-95
10- 5-96
1- 6-96
31-10-96
3- 6-97
19- 6-99
25- 7-02
12- 6-04
8- 9-04
7- 9-05
18- 3-07
11-6-03
22- 9-17
84
6-10-89
30- 3-95
22- 9-00
8- 9-99
8- 9-99
21-9-01
22- 9-00
11- 6-03
17- 1-04
1-11-03
31- 1-04
17- 1-04
23- 9-05
24- 2-06
19- 9-08
13- 8-11
28- 9-13
28- 9-13
27- 9-14
24- 8-96
1930
1947
1927
1941
1947
1945
1900
1940
1947
1942
1940
1944
1941
1925
1940
1930
1918
1945
1946
1943
1942
1943
1945
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LEOZ Martin, Aumônier.......... ..
GONZALEZ Bonifacio, Assistant. ` .....
RODRIGUEZ-SORGA Manuel, Aumônier
MENENDEZ Marcelino, Aumonier....
MONTE Vicente, Confessions........
GONZALEZ Alberto, Missionnaire....
ANTOLIN Milan, Econome.........
ALCACER Manuel, Procure...... ....
FRANCO Vicente, Prédications.......
HERRERA José, Ecrivain............
ALCACER José-Maria, Organiste......
IRCIO Aurelio, Archiviste...........
PARDO Veremundo, Secrétaire......
ANGULO Félix, Aumônier..........
ALBIOL Enrique, Prédications.......
GARÇIA TEJERO Félix, c Edit. La
Milagrosa »........ ...... ........
Frères coadjuteurs : 12.
30- 7-92
13- 5-92
31- 3-93'
6- 5-88
3- 3-89
8- 3-%9
12-11-95
25- 1-98
17-10-99
1-10-99
14- 3-99
2-12-04
8- 3-07
24- 9-11
19-11-02
20-11-16
7- 9-08
11- 9-086
27- 9-08
28- 6-09
28- 6-09
12- 9-12
9- 9-13
7-10-16
24-10-16
8-12-16
11- 9-17
24- 1-23
18- 9-23
14- 9-28
14- 8-29
17- 9-32
20 ANDUJAR (Jaen) Divina Pastora
Ecole apostolique, Eglise, Ecole, 1879
QUERO Enrique, Supérieur......... 15- 7-98 14- 9-15
VICENTE Alejandro, Professeur...... 15-11-86 7- 9-02
CARCIA-TRASCASA Félix, Assistant... .12- 7-16 18- 9-33
LOPEZ-QUINTAS Gabriel, Préf. de disc. 26- 8-16 18- 9-33
PEREZ-RUESTA José, Professeur ..... 25-12-17 18- 9-33
TOBAR Luis, Professeur............. 10-10-18 17- 9-34
ARAMBURU Francisco, Professeur.... 25- 3-33 21- 9-38
Frères coadjuteurs : 2.
31
22- 9-17 1947
29- 9-17 .1942
21- 5-211 1947
29- 8-15 1946
27- 9-14 1934
17-12-21 1934
10- 6-22 1940
12- 7-25 1946
25- 7-21 1930
12- 7-25 1942
2- 5-26 1934
31- 5-31 1942
11-10-31 1946
3- 7-38 1947
4- 5-30 1942
29- 6-41 '1946
19- 4-24
3- 9-11
29-' 6-42
29- 6-42
29-6-42
15- 8-43
15-6-46
11946
1933
1946
1947
1943
1946
30 AVILA
Fuente el Sol, 2
Missions, Retraites, Eglise, 1862, 1876
GARCIA-NAVASCUÈS Félix, Supérieur. 22- 2-96 29- 8-11 18- 9-20
SALGADO David, Aumônier......... 1- 9-80 1- 6-96 28-10-05
ARAGON Benito, Ministère ......... 20- 1-98 15- 9-16 12- 7-25
DOMENO Siméon, Missionnaire..... 1- 7-08 14- 9-26 9- 9-34
NIEVA Francisco, Missionnaire...... 5- 3-11 14- 9-27 ' 30-10-38
Frère coadjuteur : 1.
1947
1945
1946
19411
11941
40 AYAMONTE (Huelva) Jovellanos, 6
Paroisses, Eglise, Ecole, 1916
GuTÈIRREZ Emilio, Supérieur....... 10- 9-08 15- 9-25 17- 9-33 1947
HORTIGUELA Sixto, Vicaire......... 28- 3-99 31- 8-16 12- 7-25 1947
ABAD Nicanor, Vicaire... .......... 13- 2-16 27- 9-31 10- 9-39 1944
BASCONES Matéo, Econonre......... 21- 9-16 17- 9-32 29- 6-41 1944
50 BADAJOZ Moreno Nieto, 15
Missions, Retraites, Eglise, 1804, 1858, 1875
VELAsco Esteban, Supérieur........ 2- 9-97 9- 9-14 19- 3-24 1943
CARBALLO Samuel, Missionnaire..... 4-12-09 14- 9-26 9- 9-34 1947
ALVARO Bernardino, Missionnaire... 23- 7-21 22- 9-37 15- 6-46 1946
60 BARACALDO (Vizcaya) Travesia de Ramon y Cajal, 2
Aumônerie, Collège, 1925
MANZANEDO Gumersindo, Sup-rieur. 12- 1-99 . 9- 9-14 26- 5-23 1946
CALZADASiro, Aumônier........... 9-12-90 4- 9-06 21- 9-16 1937
SAIZ Lorenzo, Professeur.......... 10- 8-88 7- 9-07 21- 9-16 1947
SAINZ-i/iIRRIETA IAngel Miiitre.... 3- --02 9- 9-19 2- 6-28 1947
LARRAINZAR Fernando, Ministère... 30- 5-03 10- 9-20 25- 4-30 1947
MARTINEZ Fidel, Professeur........ -23- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1944
JAUREGUIZAR Lorenzo, Professear.... 1- 8-13 16- 9-30 3- 7-38 1946
PEREZ Miguel, Professeur........... 5- 1-17 9-11-32 28-12-42 1944
MADRAZO Higinio, Professeur....... 3- 3-19 22- 9-36 16- 7-44 1944
SANTOS Leonardo, Professeur... . 24- 1-20 22- 9-36 16- 7-44 1947
LUCEA Thomas, Professeur...... 7- 3-22 21- 9-38 15- 6-46 1946
'Frère coadjuteur : 1.
70 CADIX Plaza Candelaria, 3, Apartado 107
Retraites, Aumônerie, 1908
CALLES Joaquim, Superieur....... 16- 8-96 12- 9-12 10- 7-21 1946
PAMPLIEGA Higinio, Assistant....... il- 1-67 19- 5-85 12- 3-92 1939
SAINZ Fernando, Aumônier......... 16- 4-79 22-11-94 1-11-03 1933
DIAZ-UBIERNA Felipe, Aumônier .. 26- 5-98 31- 8-16 12- 7-25 1947
Frère coadjiauteur: 1.
80 CARTHAGENE PP. Paules. Ciudad Jardin
Paroisse, Aumônerie, 1942
MUJNARRIZ Juan, Supérieur, Curé,... 24-11-02 10- 9-20 2- 6-29 1942
JIMENEz Enrique, Vicaire....... .. 7- 7-93 16- 9-10 21- 9-19 1946
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PELAEZ Julio
, 
Vicaire.......... 5- 7-12 27- 9-31 10- 9-39 1946
LARREA Gerardo, Vicaire......... 24- 9-15 22-10-35 16- 7-44 1944
Frères coadjuteurs : 2.
90 CORUNA Parroquia de S$-Tomàs. San Roque, 1 lis
Paroisse, 1941
COELLO Domingo, Supérieur ........ 5- 1-02 17- 9-17 2- 5-26 1947
VILLAGRA Dionisio, Assistant...... 24- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1942
IZQUIERDO Jésus, Missionnaire. . 3- 7-01 3- 9-17 2- 5-26 1941
MoLINA Benedicto, Vicaire......... 5- 7-04 18- 9-23 11-10-31 1947
100 CUENCA Seminario de San Pablo
Etudes de théologie, Retraites, 1922
OJEA Silvestre, Supérieur, Dogme.... 26- 2-92 17- 9-07 23- 9-16 1946
LEOZ Gerardo, Morale fond., Hist..... 23- 4-04 10- 9-20 2-6-29 1943
FERNANDEZ Jacinto, Droit canon..... 16- 8-11 14- 9-26 18-12-37 1940
RABANOS Ricardo, Ecriture Sainte... 7- 2-12 14- 9-27 23- 4-37 1939
DURAN Leopoldo, Apologétique...... 23- -17 1-10-34 15- 8-43 1947
Etudiants : 77.
Frères coadjuteurs : 5.
110 ECIJA (Sevilla) San Francisco, 20
Eglise, Retraites, 1906
ANTOLIN Pantaléon, Sup'rieur...... 27- 7-98 9- 9-14 26- 5-23 1947
ANTON Buenaventura, Ministère. . 2- 7-80 26- 9-96 19- 3-05 1947
AGUILAR José, Assistant............ 17- 6-95 7- 9-11 18- 9-20 1944
120 GIJON Av. Schultz, 93
Paroisse, Missions, 1920
CARBALLO Manasès, Sup., Curé...... 8-11-03 18- 9-23 11 10-31 1943
MARTINEZ José, Econome, Vicaire.... 12-11-89 10- 7-05 29- 8-15 1945
GONZALEZ Felipe, Vicaire.......... 10- 5-92 7- 9-08 22- 9-17 1947
HOSPITAL Dionisio, Vicaire......... 25- 5-144 17- 9-32 15- 8-43 1946
Frères coadjuteurs : 2.
130 GRENADE Puente de Castaneda, 3
Eglise, Missions, Retraites, 1927
DIEZ Bernardo, Sirieur.... . .. 5- 9-99 9-4 i-26- 5-23 1946
MARTINEZ Angel,n -ist-1.ii.M...1... -088 7- 21- 9-16 1942
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EsTEFANIA Pablo, Predications...... 3- 6-00 31- 8-16 12- 7-25 p 1942
14°0 HORTALEZA (Madrid) Seminario de Padres Paules
Séminaire interne, Etudes de philosophie, Paroisse, 1897
MORENO Maximo, Supérieur, Philo.. 5- 4-08 18- 9-24 25- 5-33
HUERGA Beniamin, Direct. Seminaire 5- 5-10 14- 9-27 15- 9-35
GARCiA Domingo, Psychologie....... 8- 5-15 27- 9-31 10- 9-39
PaiREro Federico, Econome.......... 16-11-14 3-10-32 29- 6-41
LOPEZ Francisco, Curé............ 4- 6-01 24- 7-33 27- 5-26
CiD Emilio, Littérature........... 17- 4-17 21- 9-33 29- 6-42
ABAITUA Martin, Physique.......... 3-10-20 22- 9-37 15-16-46
GoNZALEZ Manuel, Chimie......... 6-10-22 21- 9-38 29- 6-47
Etudiants :\ 56.
Séminaristes : 103.
Frères coadjuteùrs : 5.
1946
1946
1940
1941
1941
1945
1947
1947
150 HUELVA Rabida, 30
Eglise, 1938
DIEz Silverio, Supérieur.. ........ 20- 6-88 12- 6-04 18-10-13 1946
HERNANDEZ Jacinto, Vicaire........ 11- 9-75 2- 8-921 15- 9-00 1943
CUTIERBRE Miguel, Vicaire......... . 25- 8-78 18- 7-94 11 - 6-03 1939
160 LA LAGUNA (Tenerife)
San Augustin, 44
Eglises, Retraites, 1899
MUmoz Claudio, Supérieur. ...... 1. - 3-96 29- 9-11 18- 9-20 1942
PER Ez Nicolas, Amonnier .......... 2- 4-08 14- 9-27 15- 9-35 1946
PRiEz Silvcstre, Prédications......... 9- 6-13 16- 9-29 17- 5-42 1944
TERRERO Nicolas, Prédications...... 23-12-16 18- 9-33 29- 6-42 1943
Frère coadiuteur: 1.
17° LAS REHOYAS (Las Palmas-Canarias)
Apartado 117
Ecole apostolique, Paroisse, 1917
PAMPuEGA Bienvenido, Supérieur.... 22- 3-10 14- 9-27 15- 9-35 1944
CALZADA Mariano, Administrateur.. 22- 4-% 29- 8-11 18- 9-20 1945
GOMEz Gregorio, Curé............ 4-12-11 16- 9-30 3- 7-38 1946
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SANCHEZ Diosdado, Assistant....... 21- 4-12 16- 9-30 3- 7-38 1939
PÉREZ Justo, Professeur........... 3-11-21 22- 9-37 15- 6-46 1946
Frères coadjuteurs : 3.
I8o LIMPIAS (Santander) Colegio de San Vicente de Paul
Ecole apostolique, 1893
PÈREZS'abino, Supérieur............ 30-12-05 7- 9-21 14- 6-30 1944
APARICIO José-Maria, Professeur.... 8-10-91' 6- 9-07 21- 9-16 1945
DE HOJAS Nicolas, Assistant......... 24- 6-13 16- 9-30 3- 7-38 1944
PURAS Nicasio, Econome...... .. 11-10-17 18- 9-35 16- 7-44 1946
Frère coadjuteur : 1.
190 MACEDA (Orense) Santuario de Na Sa de los Milagros
Eglise, Ecole apostolique, Missions, Retraites, 1869
CID Benigno, Supérieur........... 13- 2-89 30- 8-08 22- 9-17 1947
MEDIAVILLA Evencio, Assistant...... 1- 5-78 20- 5-92 21-12-00 1923
PÉREZ German, Confessions.......... 19-11-81 14- 2-01 24- 8-09 1934
ESPARZA Léon, Confessions......... 20- 2-88 3- 7-03 29- 9-12 1937
PAISAN Edesio, Missionnaire........ 8- 4-13 16- 9-30 3- 7-38 1:946
CORCUERA Carlos, Professeur....... 21- 7-20 18- 9-35 16- 7-44 1944
Frère coadjuteur : 1.
200 MADRID San Pedro, 3 bis
Eglise Nationale des Conférences de St Vincent, 1941
IBEAS Esteban, Sup rieur.... ...... 17- 4-89 10- 7-05 27- 9-14 1947
LUMBRERAS José, Confessions. ...... 21- 9-76 1-10-99 9- 8-08 1943
CORTÈS José-Maria, Assistant....... 5- 3-83 4- 7-01 24- 9-10 1942
MARVA Angel, Econome.............. 16- 9-88 11-10-04 29- 9-13 1942
PosTIGo Avelino, Aumônier........ 14- 4-15 27- 9-31 29- 6-41 1943
Frère coadjuteur : 1.
210 MALAGA Bella Vista, 9
Paroisse, Aumôneries, Retraites, 1926
MERINo José-Maria, Supérieur, Curé 12- 5-04 9- 9-19 2- 6-28 1942
IBANEZ Teodoro, Assistant......... 9-11-83 16- 9-02 29- 9-12 1938
GOROSPE Roman, Econome......... 18-11-88 18- 9-05 27- 9-14 1933
PÉREz Alejandro, Aumônier.. ...... 3- 3-90 4- 9-06 3- 4-16 1945
GONZALEZ Esteban, Ministère....... 21-11-98 9- 9-14 26- 5-23 1947
GARCIA Luis, Vicaire............. 26- 6-16 21- 9-33 29- 6-42 1942
Frères coadjuteurs : 2.
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220 MARIN (Pontevedra) Colegio de San Narciso
Collège, 1925
GusInRRREZ Manuel, Supérieur........
RODRIGUEZ Juan, Confessions.......
MARCOS Serapio, Professeur........
ALCADE Mauricio, Professeur .......
LOPEZ Enrique, Professeur.......
EcUREN Angel, Professeur.. .\.,.....
GOMEZ Jésus, Professeur... .......
VILLASANA José, Professeur .........
PEREDA Guillermo, Professeur.......
5- 5-06
8- 2-80
14-11-09
22- 9-13
7-11-16
1- 3-16
25-12-17
10-12-19
12- 7-20
7- 9-21
24-10-94
14- 9-26
21- 9-31
18- 9-33
18- 9-33
17- 9-34
22- 9-36
22- 9-37
23° MELILLA PP. Paules. Barrio El Real
Paroisse, Missions, 1938
PEREZ Godofredo, Supérieur........ 8-11-80 31-10-96
MARCos Rafaëel, Curé.............. 22-10-90 11- 9-08
VILA Manuel, Vicaire............ 25- 5-09 15- 9-25
VIRUMBRAsLES Anselmo, Vicaire..... 21- 4-10 14- 9-26
Frère coadjuteur : 1.
14- 6-30
27- 5-04
9- 9-34
26- 2-40
29- 6-42
16- 7-44
15- 8-43
16- 7-44
15- 6-46
18- 3-05
22- 9-17
30- 6-35
9- 9-34
240 MURGUIA (Alava) Colegio del S. Corazon de Jesus
Ecole apostolique, Paroisse, 1888
Ruiz Juan, Supérieur............
DIEZ Victoriano, Assistant...........
ECHARTE Jésus, Econome..........
VEAtMURGUIA Faustino, Professeur...
ALCADE Téofilo, Professeur........
MERINO Aureo, Professeur..........
Frères coadjuteurs : 2.
26- 2-04
23- 3-15
2- 1-17
15- 2-17
23- 7-20
4-10-20
10- 9-20
27- 9-31
18- 9-33
17- 9-34
21- 9-38
21- 9-38
5- 4-30
10- 9-39
29- 6-42
15- 8-43
15- 6-46
28- 6-47
250 ORENSE General Aranda, 20 ·
Eglise, Missions, Retraites, 1902
LOPEZ-RIVAS Gabriel, Supérieur.....
RODRIGUEZ Leopoldo, Confessions...
PAREZ Medardo, Confessions........
SANTAS Antonio, Ministère...... ;.
OTERo Fabriciano, Ministèere......
Frère coadjuteur ; 1.
19- 2-00 17- 9-17
4- 4-76 3- 1-91
7- 6-84 21- 6-00
11- 2-98 17- 9-17
9- 8-18 18- 9-33
1946
1930
1941
1940
1942
1944
1943
1947
1946
1946
1938
1940
1947
1942
1944
1945
1943
1946
1947
2- 5-26
23- 9-99
24- 9-09
2- 5-26
29-6-42
1946
1940
1938
1940
1147
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260 OREWS E Apartado 36, Ervedelo
Petit Séminaire, 1930.
FERNANDEZ Faustino, Supérieur..... 6- 9-99 16- 9-15
SALDANA Simon, Directeur spirituel.. 24- 3-01 31- 8-16
ABIA Isaac, Assistant, Professeur... . .12- 6-12 16- 9-30
GARCIA Lucis, Professeur.......... 7- 5-13 16- 9-30-
PASCUAL Lisardo, Professeur........ 6-10-13 27- 9-31
LLUCH Santiago, Professeur......... 2-10-12 18- 9-33
DELGADO Alfredo,. Professeur....... 26-10-16 18- 9-35
COELLO-COELLO Manuel, Professeur.. 2- 1-18 18- 9-35
MARTINEZ Silvino, Professeur...... 12- 9-20 27- 9-37
Frère coadjuteur : 1.
270 QROTAVA'(Tenerife) PP. Paules
Missions, Retraites, Eglise, 1909
CONDE Ernilio, Supérieur............ 17- 7-09 15- 9-25
CORBATO Oscar, Assistant....... . 19- 3-95 24- 9-11
GOMEZ Miguel, Econome............ 29- 9-18 17- 9-34
Frère coadjuteur : 1.
280 OVIEDO Gil de Jaz, 18
Aum6neries, Missions, 1909
HERMOSILLA Marciano, Supérieur.... 2 4 -11-05 18- 9-24
PRIETO Lucrecio, Econome......... 23- 9-81 6- 9-97
GAnCIA Augusto, Aumônier....... . 20- 8-07 18- 9-24
Frère coadjuteur : 1.
17- 9-33 1947
18- 9-20 1941
15- 8-43 1943
18-.9-32 1945
24- 2-06 1947
18- 9-32 W946
'290 PAMPELUNE Avenida de Zaragoza
Ecole apostolique, Misions, Retraites, Eglise, 1922
AGUIRRE Juani, Supérieur.......... 16- 5-09 18- 9-24, 18- 9-32
OsÉs Calixto, Assistant............ 14-10-99 18- 9-17 -2- 5-26
LANGARICA Pedro, Missionnaire..... 14- 4-02 9- 9-18 15- 5-27
LuCIA Angel, Missionnaire. ........ 21- 7-03 13- 9-19 2- 6-28
JIMÉNEZ Macario,.Professeur......... 8-121 3 27- 9-31 10- 9-39
ECHEVERRIA Ju'sto, Econome........ 24- 8-17 18- 9-33 29- 6-42
URQUIZA Eladio, Professeur......... 8- 5-19 18- 9-35 16- 7-44
,BAcAIcoA Luis, Professeur........ 21- 6-20 22- 9-36 16- 7-44
MAULÉON Javier, Professeur. . . 9- 2-22 22- 9-37 15 - 6-46
Frères &oadjuteurs : 2.
37
.19- 4-24
12- 7-25
3- 7-38
3- 7-38
10- 9-39
29- 6-42
16-7-44
16- 7-44
15- 6-46
1938
1947
1941T
1939
1940
1942
1944
1947
1946
1938
1934
1947
1943
1944
1944
1946
300 PAREDES DE NAVA (Palencia) PP Paules
Collège, Eglise, Missions, 1895
REDONDo Saturnino, Superieur...... 29-11-17 17- 9-34 15- 8-43 1946
PASTOR Pedro, Coiessions... ...... 9- 5-65 28- 4-82 22-12-88 1926
Frère coadjuteur : 1.
310 PUERTO DE LA LUZ (Las Palmas, Canarias)
Parroquia de Nostra Senora del Pino
Paroisse, Misions, Retraites, 1894
LODOSA Daniel, Supérieur, Curé..... 9-10-04 10- 9-20 2- 6-29 1942
DEHESA Macario, Assistant.. ....... 20- 6-14 27- 9-31 29- 6-41 1946
SANTos Teodoro, Vicaire.......... 9-11-15 17- 9-32 29- 6-42 1942
NAVARBO Valentin, Vicaire......... 1- 7-14 23-10-33 29- 6-42 1942
Frères coadjuteurs : 2.
320 SAINT-SÉBASTIEN Zabaleta, 21
Aumnneries, Retraites, 1929
CRESPO Tomas, Supérieur.,....... 16-12-06 6- 7-24 11-10-31 1947-
JUL Francisco, Visite des $Surs..... 11-11-77 5- 7-10 27- 2-04 1947
ARRIBAS ihrique, Aumônier...... 15- 2-99 4- 9-15 19- 4-24 1940
REMIREZ Jesus, Aumonier......... 26- 2-10 15- 9-25 17- 9-33 1942
Frère coadjuteur : 1.
330 SALAMANQUE Ronda de Corpus, 49, 20
Missions, Eglise, 1938
HERNANDEZ Luis, Suprieur........ 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1944
ORoz Luciano, Confessions.......... 13-12-75 24- 6-93 16- 9-00 1946
MANZANAL Felipe, Missionnaire..,.. 23- 7-10 14- 9-26 9- 9-34 1942
GARCIASerafin, Missionnaire........ 31- 8-20 22- 9-37 15- 6-46 1946
Frère coadjuteur : 1.
340 SARAGOSSE, Paseo de Teruel, 45
Aumôneries, Missions, Retraites, 1924
ORcAJoAlejandro, Supérieur........ 29- 5-09 15- 9-25 17- 9-33 1947
MARTINEZ Timoteo, Visite des Seurs. 24- 1-85 4- 7-01 24- 9-10 1947
MAnRQUS Ismael, Aumnjer........... 14-11-85 27- 9-01 24- 9-10 19430
JiMiNEz Vicente, Aumnnier........ 1- 6-02 9-9-18 15- %-27 1946
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350 SÉVILLE Pages del Corro, 148
Aumoneries, Retraites, -1929
ROMERO Tomas, Supérieur......... 1- 5-89 -8- 9-04
ARNAIZNarciso, Confessions......... 29-10-76 21- 5-92
ATIENZA Joaquin, Confessions....... 10- 1-77 4-10-92
SAENzEnrique, Visite des Sours..... 15- 7-79 2- 6-95.
MONEDERO Maximiliano, Assistant.. 29-10-89 10- 7-05
360 SÉVILLE Parroquia de San Gonzalo
Paroisse, 1942
MADRIGAL Ricardo, Supérieur, Curé.. 26- 4-02 16- 9-18
GARCIA Lorenzo, Assistant......... 14-11-82 7- 9-99
ARROYO Mauro, Économe......... 22-11-95 15-10-13.
ALONSO Jésus, Vicaire........... 15-10-18 17- 9-34
39
28- 9-13 1946
8- 9-99 1947
21- 9-01 1939
24- 9-04 -1947
27- 9-14 1943
15- 5-27
9- 8-08
10- 6-22
15- 8-43
1 42
1942
1942
1946
370 TARDAJOS (Burgos) PP. Paules
Ecole apostolique, Missions, Retraites, 1888
VALERO Manuel, Supérieur.........
BERNAL Moisés, Econonie...........
SEDANO Martin, Missionnaire.......
DIEZ Eleuterio, Professeur........jSENTIES Ramon, Professeur. ........
'CASTANO Julian, Professeur.....
RODRIGUEZ Enrique, Professeur......
Frères coadjuteurs : 2.
5- 2-93 7- 9-08 22- 9-17
19-11-06 18- 9-23 11-10-31t
4-11-07 18- 9-24 18- 9-32
20- 2-15 17- 9-32 29- 6-41
9- 8-21 22- 9-37, 15- 6-46
18-12-21 21- 9-38 15- 6-46
20- 8-22 21- 9-38 15- 6-46
380 TERUEL PP. Paules-Ensanche
Ecole apostolique, Paroisse, Missions, Retraites, 1877
LOZANO Joaquin, Supérieur......... 25-11-04 10- 9-20 19- 4-30
LOPEZ Toribio, Visite des Seurs..... 7- 4-86 28- 6-02 13- 8-11
VIVAR Otilio, Econome............. 14-12-92 16- 9-10 21- 9-19
NAVARRO Manuel, Missionnaire..... 7- 6-00 10- 9-16 12- 7-25
BALLAZ Pedro, Préfet discipline...... 31- 1-14 17- 9-32 17- 5-42
SAEz Amador, Professeur............. 29- 4-22 21- 9-38 15- 6-46
I RISARRI Zénon, Professeur...... .. .5- 2-23 21- 9-38 6-10-46
Frères coadjuteurs : 2.
1942
1938
1946
1941
1946
1946
1946
1942
1947
1945
1947
1946
1946
1947
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390 VALDEMORO (Madrid) Carretera de Andalucia, 46
Aum6neiries, Retraites, 1897
VAKGAs Pedro, Supérieur.. ....... 17- 2-83 22- 9-98 9- 9-07 1945
MURUZABAL Benito, Econome....... 23- 3-66 5- 9-82 21- 9-90 1940
DEL BARRIO Vicente, Confessions. . . . 5- 4-69 7- 6-97 24- 2-06 1943
CONZALEZ Ramon, Confessions.. ... 22-10-84 20- 9-00 24- 8-09 1945
Frères coadjuteurs : 5.
400 VILLAFRANCA DEL. BIERZO (Léon) PP. Paules
Ecole apostolique, Eglise, 1899
PÉREZ-FORNEIRo Ramon, Supérieur.. '4- 7-13 27- 9-31 10- 9-39 1947
uERREIRO Eduardo, Assistant... .... 21- 9-94 14- 9-12 10- 7-21 1930
VSIA-MURGUIA Maximino, Professeur. 29- 5-13 27- 9-31 10- 9-39 1941
CIL Vicente, Professeur............ 22- 1-21 22- 9-36 16- 7-44 1947
PASCUAL Modestq, Professeur...... 6- 7-17 22- 9-36 3- 6-45 1945
GOMEZ José, Professeur........... 18- 9-20 8-11-39 29- 6-47 1947,
I Frères coadjuteurs : 2,
ANGLETERRE
410 ePOTTERS BAR (Middlesex) St Francis Xavier's Presbytery
Paroisse, 1922
GRANDE Gumersindo, Sup., Curé... 16- 8-06 19- 9-22 31- 5-31 1931
BtjCKLEY Bernard, Vicaire....... . 6-11-11 3-10-27 15- 9-35 1947
CLIFFE José, Vicaire. ............ . 3-10-13 31-10-31 10- 9-39 1939,
ý Frère coadjuteur : 1.
S Dunstable (Bedfordshire) 82 West Street
Paroisse, 1927, 1932
.Oriz Evelio, CureéI............ 9- 5-13 24- 6-30 3- 7-38 1938
Frère coadjuteur : 1.
Saffron Waldeni (Essex) 27 Castle Street
Paroisse, 1932
DEL OLMO rederico, Curé ......... 30- 6-97 9- 9-14 26-5-23 1928
IND E
Diocèse de CUTTACK, 1922, 1938
(Euvres : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, 53 écoles primaires et secondaires
3 catéchuaménats, 5; orphelinats, 2 h6pitaux et dispensaires.
Auxiliaires : 2 prêtres séculiers,2 2 Sours Jaséphines d'Annecy, 15 -Filles.. &le
Charité, 4 adoratrices, 102 catéchistes, 121 maîtres.
Catholiques,: 12.000. (4.500.000 habitants, 8.500 protestants, 32f.000 kilomtres
carrés,
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
TOBAR Pablo, Vice.-Visiteur....... .. 2- 3-96 12- 9-12 10- 7-21 1945'
GU?£MES Vaieriano, Consulteur. .... , 1 4- 9-90 25- 9-06; 29- 8-15 1931
MARCOS Venancio, Consulteur....... 1- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1945
DIEZ Santiago, Consulteur......... 23- 7-04 t- 9-20 2- 6-29 1945
42. SU.PAA
Bishops House. Catholic Mission. Ganjar District
Paroisse, Orphelinats, 1922
Mgr SANZ Florencio, E. de Cuttack. 23- 2-90 18- 9-05 27- 9-14 1938.
MARCoS Amador, Supérieur........ 26-11-11 14- 9-28 15- 8-37 1947
URDANGARIN Tomas, iAlissionnaire.. 7- 3-18 22- 9-36 15- 6-46 1946
Frère' coadjuteur : 1.
Gourogoto Catholic Mission
(Surada P. O.) Ganjam District, 1940
RAMON Anuel, Missionnaire..... . 16- 8-96 18- 9-16 12- 7-25 1947
Risselkonda, Catholic Mission Ganjam district
Petit Séminaire, 1935
CONDo Gerardo, Directetur........ 31-10-07 15-- 9-25 18- 9-32 1935
Fresc- ceadjuteur : 1.
CUTTACK Catholic Charch
Paroisse, 1922
TOBAR Plablo Vice-Visiteur.... . 2- 3-96 12- 9-12 10- 7-21 1945
PANo Asvgel, Missionnaire.. ....... 26- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 19
Khurda Road, Catholic Church (P. O. Jatni Puri district
.aroisse; 1922
ARBIZU Jésus, Missionnaire......... 2- 2-09 15- 9-25 17- 9-33 1936
GOFFE Juan-Berchmans, Missionnaire 31- 3-95 7- 7-26 25- 7-31 1947
Dighi Catholic Mission. G. Udyqgiri (P. O. Raikia) Ganiaxm district
Paroisse, 1926
ToBAR Julian, Missionnaire.. ...... 4-12-11 14- 9-27 23- 4-37 1945
Frère coadjuteur : 1.
Daringobadi Catholic Missions, Ganjam District 1944
DIEZ Santiago, Missionnaire........ 23- 7-04 10- 9-20 2- 6-29 1946
TABOADA Jesus, 'Missionnaire....... 12- 8-12 14- 9-28 15- 8-37 1944
Cadangui Catholic Mission (G. Udayagiri P. O.) Ganjam district, 1934
PBILCIEÉA Fernando, Missionnaire... 29- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1945
I ENTURION Antonio, Missionnaire... 31- 3-18 18- 9-33 29- 6-42 1947
'Raikia Catholic Mission. Ganjam district. 1947
GARCIA Primitivo, Missionnaire..... 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1947
Frère coadjuteur : 1.
Gopalpore Catholic Church. Ganjam District, 1940'
GUEMES Valeriano, Missionnaire.. ... 14 9-90 25- 9-06 29- 8-15 1947
Berhampore Catholic Church, Ganjam district, 1922
VARONA Valentin, Missionnaire..... 14- 2-07 18- 9-23 18-10-31 1942
FUENTE Pedro, Missionnaire........ 4-12-09 14- 9-27 15- 9-35 1943
KATTINGA Catholic Mission (Surada P. O.) Ganjam district
Paroisse, 1928
ECHAVARRI Florencio, Curé, Sup rieur 27-10-09 14- 9-27 15- 9-35 1941
FUENTE Elias, Missionnaire......... 18- 9-07 18- 9-23 5- 5-32 1947
GREGORIO Fausto, Vicaire.......... 23- 9-11 14- 9-27 23- 4-35 1945
Mohana Catholic Mission. Via Digopabandi, Ganjam District, 1933
MARCOS Venancio, Missionnaire..... 1 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1944
URBANEJA Vicente, Missionnaire.... 19- 4-12 14- 9-28 15- 8-37 1940
MEZQUITA Toribio, Missionnaire .... 22- 7-15 18- 9-33 29- 6-42 1947
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CONSEIL VICE-PROVINCIAL
GINARD Gabriel, Vice-Visiteur..... 9- 7-84 18- 9-00 4- 4-09 1934
GOMEZ José, Consult. et Procureur.. 2- 9-83 '23- 7-00 24- 8-09 1939
BAGUENA Nicolas, Consulteur....... 29-12-90 8- 9-06 29- 8-15 1939
MAYORAL Leandro, Consulteur...... 13- 3-95 16- 9-10 21- 9-19 1939
430 NEW-YORK 206 East 98 th. Street
Paroisse, 1930 /
GINARD Gabriel, Vice Visit., Super... 9- 7-84 18- 9-00 4- 4-09 1940
SEDANO Gregorio, Vicaire.......... 12- 3-92 15- 9-07 21- 9-16 1947
CoELLO Manuel,, Vicaire.......... 10- 4-95 2-10-12 10- 7-21 1946
PINAZO Guillermo, Vicaire...... 10- 2-01 10- 7-16 12- 7-25 1947
BOGACZ Francisco, Vicaire.,....... 4-11-13 7-10-35 46 1947
440 NEW-YORK 77 St Nicholas Aven're
Paroisse, 1927
GOMEZ José, Supérieur, Curé....... 2- 9-83 23-7-00 24- 8-09 1939
MA YORAL Leandro: Vicaire...... ... 13- 3-95 16- 9-10 21- 9-19 1932
SAINZ Vicente, Vicaire.........:.. 26-10-94 12- 9-12 10- 7-21 1932
ALDUAN Elias, Vicaire............... 15- 7-02 8- 9-18 15- 5-27 1947
450 LOS ANGELES (Californie) 2914 East 4 th. Street
Paroisse, 1938
CERVERA José, Supérieur, Curé'...... 27- 1-97 9- 9-13 10- 6-22 1939
BAGUENA Nicolas, Vicaire... ....... 29-12-90 8- 9-06 29- 8-15 1943
TIRVIO José, Vicaire............. 3- 4-12 3- 9-27 35 1946
GARCIA JoséLuis, Vicaire., ..... .. 12- 5-15 17- 9-32 29- 6-31 1947
ILE DE PORTO-RICO
CONSEIL PROVINCIAL
ýMARIJUAN Toribio, Vice- Visiteur .... 12-12-00 31- 8-16 12- 7-25 1945
BERASATEGUI Ciriaco, Consulteur.. . 8- 8-80 22-10-97 4-11-06 1929
CRESPO Amador, Consulteur...... .. 27-1 1-80 21-5-97 25- 2-06 1932
PAMPLIEGA Casimiro, Consulteur. . 4- 3-91 15- 9-07 21 - 9-16 1944
43MADRID
460 SANTURE Calle San José, 607 Parada 26
aroisse, Aumànerie, Missions, Retraites, 1931
MARIJUAN Toribio, Vice Visit., Sup.. 12-12-00 31- 8-16 12--7-25 1945
MARTINEZ Epidéforo, Confessions .... 3 - 10 74  3- 6-92 8- 9-99 1946
CaEsI José., Missionnaire......... 29- 3-88 18- 6-04 21- 9-12 1943
LAce Baldomero, Missionnaire ..... 11- 9-97 4- 9-15 19- 4-24 1945
AZURMENDI Rafael, Econome......... 24-10-09 15- 9-25 17- 9-33 1947
FERNANDEZ Ramon, Mission; aire. ... 15- 6-11 14- 9-28 15- 8-37 1947
47° MANATI Casa parroquial
Paroisse, 1919
FERNANDEZ-VIDUEIRA José, Supérieur 2- 6-90 11- 9-09 8- 9-18 1941
CiSCON Alejo, Econome...:........ 18- 7-94 7- 9-11 18- 9-20 1930
CASTANOS Nicolas, Vicaire..... .. 6-12-95 14- 9-12 17-12-21 1947
486 PONCE Apartldo 391
Paroisse Cathédrale, Missions, Aumâheries, 1892
BamAvo Mariano, Supérieur......... 25- 3-86 5- 9-04 28- 9-13 1945
ALDAMA Lucas, Vicaire, Assistar... 17-10-85 29-10701 24- 9-10 1942
(GARCIA Epiphanao, Econome........ 7- 4-98 4- 9-15 19- 4-24 1946
IMARTINEZ-BARRENA Jesus, Vicaire... 22- 6106 *19- 9-22 31- 5-31 1934
CARRASCO José,; Vicaire............ 25- 3-08 18- 9-26 25- 5-33 1947
LERGA Arturo, Vicdire.... ........ 1- 9-13 16- 9-29 3- 7-38 1943
490 PONCE Apàrtado 906
SParoisse, 1930
GONZALEz Narciso, Suprieur..... 2- 1-1 14- 9-28 3- 7-38 1942
LAYOS Alejandro, Econome. . . 9- 2-12 16- 9-29 3- 7-38 1938
ORTIlZ Julio, Vicaire............. . 4-12-18 18- 9-35 16- 7-44 1946
RoDRIGUEZ .Hilario, Vicaire.... 1... 4L - 19 22- 9-36 16- 7-44 1947
500 SAN JUAN San Sebastien, 103, P. O. Boxy 1341
Paroisse, Aumôneries, Librairie catholique, 1.873
M.DiRAZO Juan-MarlëI, Supérieurl . 15-12-1 14-'9-26 15- 9-35 1943
BERASATEGUI riaco, Econome...... 8- 8-80 22-10-97 4-1î--06 1927
&ISPO Amador, Idrme........ . 27-11-80 21- 5-97 25- 2-06 1930
FERNANbrEZ José, Vicaire.*f -.... ....... 17- 3-86 16- 9-02 13- 8-1i 1946
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MADRID
51 SAN JUAN Apartado 186
Grand Séminaire, Auh.sneries, -1924
DOMENO Francisco, Supérieur..... 4-10-01 10- 9-16
DE LA CALLE Cirlos, Humanités..... 4-11-90 30- 8-06
DE LA IGLESIA Jacinto, Assistant.:..., f- 9-91 15- 9-07
PAMP IEl Csimtro, Econome..... 4- 3-91 15- 9-07
S uz Frn inmdo, P, ilosop ie........ 5- 6-99 4- 9-15
SOLA Jeronino, Humalit's ........ 3Q- 9-10 14- 9-27
Frère coad'jdteur : î.
VENEZUELA
CONSEIL VICE-PROVEfCIAL
GAUDE R'inon, Vice-Visiteur...... 20-12-80 31- 0-96
SNGUESv\ R mon, Cansulteur..... 18- 5-01 1- 9-17
RoDRiGUEz Ramiro, Consult., Proc.. 20-11-06 19- 9-22
MAGUREGUI Domingo, Consulteur... 7- 5-08 18- 9-24
520 CARACAS Prado de Maria. Calle Real,
rglise, 13
GAUDE Ramon, Vice-VisiL., Supérieur '20-12-80
CID tumersindo, Vicaire.......... 15- 9-88
VALET Luis',...... 1 .......... 30-10-95'
RODRIGUEZ Ramiro, 'Vicaire..... 20-11-06
MAGUREGUI Dorringo, Vicaire..... 7- 5-08
TRAPIELLO José-Maria.......... 12- 3-11
MORENO Arsenio............... . .15- 4-16
TOLEDO José-Luis.... ............ 4- 3-23
Frères coadjuteurs : 3.
31-10-%
9-10-06
20-11-14
19- 9-22
18- 9-24
16- 9-29
18- 9-35
19- 9-44
18- 3-05 1934
,2- 5-26 1944
31- 5-31 1946
18- 9-32 1946
57'
18- 3-05
29- 8-15
26- 5-23
31- 5-31
18- 9-32
3- 7-38
17- 6-45
29- 6-47
1947
1947
1946
1939
1947
1947
1947
530 BARQUISIMETO Parroquia de la Millagrosa
Paroisse, 1935
OTAEGUI Manuel, Supérieur. ...... 28-12-08 15-9-25 17- 9-33 1944
PEREZ Dionisio, Vicaire............ 9-10-99 10- 9-16 12- 7-25 1946
ESCUDERo uis5, Vicaire............ 31- 1-10 14- 9-27. 15- 9-35 1947
540 BARQUISIMETO Seminario de la Divina Pastora
Séminaire, 1932
GoNZALo Primitivo, Supérieur...... 27-11-13 16-,9-29 S- 7-38 1944
SANTAS Benito, Professeur........ .. 18-10-11 14- 9-28 15- 8-37, 1944
ACHUTEGUI Fermin, Pr9fesseur.. .. 7- 7-15 27- 9-31 10- 9-39 1941
Frère coadjiuteur : 1.
12- 7-25
29- 8-15
15- 4-15
21- 9-16
19- 4-24
15- 9-35
1946
1947
1947
1932
1927
1937
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550 CALABOZO
'Séminaire, 1933
GARCIA José, Supérieur........... 10-11-10 14- 9-27 15- 9-35 1944
GONZALEZ Marcelino, Professeur.... 26- 4-02 3- 9-17 2- 5-26 1946
PAREZ Desiderio, Professeur........ 11- 2-11 16- 9-29 7-12-39 1946
560 CARUPANO Parroquia de Santa Rosa de Lima
Parohsse, 1939
GARCIA Roque, Supérieur......... 16- 8-08 14- 9-27 15- 9-35 1946
GARCIA Andrès, Vicaire............ 4- 2-11 14- 9-28 30-10-38 1946
570 CIUDAD BOLIVAR Guzman Blanco, 27
Séminaire, 1932
PENA Manuel, Supérieur.......... 1- 1-80 2- 6-95 31- 1-04
MORAL Félix, Professeur.......... 1- 5-92 4- 9-09 8-19-18
GOMEZ Rufino, Professeur..... .... 7- 4-09 14- 9-26 9- 9-34
Frère coadjuteur : 1.
580 CIUDAD BOLIVAR Guzman Blanco, 27
Collège, Paroisse, 1935
CASADO Antonio, Supérieur......... 17- 1-09 15- 9-2à 17-
DE LÀ CERDA CAMARA Pedro, Profess. 28- 6-08 - 14- 9-26 9-
DIAZ-UBIERNA Enrique, Professeur.. 20- 7-10 14- 9-28 15-
PENA Aniano, Professeur......... 8-11-10, 14- 9-28 15-
DEL HOYO Bernardino, Professeur... 20- 5-13 16- 9-29 3-
t9qo. CrUTMAMNA rC;l AQ d X J.4
Collège, 1938
ICAZURIAGA Felipe, Supérieur.,.... 24- 8-99 9- 9-15
GONZALEZ Salvador, Professeur..... 18- 3-08 15- 9-25
SAENZ Luis, Professeur............. 1 1-12 14- 9-28
SENDEROS Juan, Professeur......... 12- 6-12 14- 9-28
Ruiz Carlos,iProfesseur . ....... . 12- 5-15 16- 9-30
Frère coadjuteur: 1.
S9-33
-9-34
8-37
8-37
7-38
2- 9-23
17- 9-33
15- 8-37
15- 8-37
3- 7-38
1932
1946:
1946
1946
1940
1938
1944
1946
1947
1941
1946
1941
1946.
600 CUMANA
Séminaire, 1938
MARTIN Julian, Supérieur......... 24-2-08
MA»m&iz _Jos>, Professeur......... 3-12-17
15- 9-25 17- 9-33 1940
18- 9-33 29- 6-42 1944
MADRiD
610 CHURUGUARA (Estado Falcon)
"Paroisse, 1934
FERNANDEZ Perpetuo, Supérieur ... 7- 3-92 11- 9-08
CASTINEIRA Modesto, Vicaire....... 17- 9-97 16- 9-18
47
21-12-18 1944
15- 5-27 1940
620 GUANARE (Estado Portuguesa)
Paroisse, Missions, 1933
GARCIA-ARNAIZ Félix, Superieur.... 3- 3-90 4- 9-06 29- 8-15
GARCIA Justo, Vicaire............. 6- 8-86 5- 9-04 28- 9-13
630 MARACAIBO
Séminaire, 1936
SANGUESA Ramon, Supérieur........ 18- 5-01 11- 9-17
SAIZ Cipriano, Professeur.......... 16- 9-93 4- 9-09
MATA Félix, Professeur............. 17- 2-97, 9- 9-14
UsON Juan, Professeur............. 24- 6-03 16- 9-18
Frère coadjutepr :1.
640 VALENCIA Parroquia de Santa Rosa,
Paroisse, 1938
BouzAs Juan-Manuel, Supérieur.... ý19-12-08 14- 9-27
MARIN José, Vicaire............. 24- 4-94 23- 9-09
ALARCIA Remigio, Vicaire......... 8-12-94 16- 9-10
2- 5-26 1944
8- 9-18 1938
26- 5-23 1940
15- 5-27 1946
15- 9-35
8- 9-18
21- 9-19
1946
1944
1940
PEROU
65°0 -MIRAFLORES (Lima) Parroquia de la Milagrosa
Paroisse, 1919
ALCALDE Valentin,' Vice-Visiteur.. 30- 4-01- 16- 9-18 15- 5-27
PLACENCIÀ Amelio, Supérieur....... 24- 1-82 20- 9-97 24- 2-06
GARRO Rodolfo, Vicaire........ . 16-11-94 16- 9-10 21- 9-19
LANCHETAS Ignacio, Vicaire......... 15- 7-95 29- 8-11 18- 9-20
GARCIA-GARCIA Luis, Vicaire....... 21- 6-10 14- 9-26 9- 9-34
GARCIA Sergio, Vicaire............ 5- 9-13 4- 2-29 15- 8-37
NoA Benjamin Vicair.........9- 5-19 18- 9-35 13- 2-44
Frère coadjuteur: 1.
1940
1946
1947
1924
1945
1945
1947
1945
1947
Chiclayo Lora y Cordero, 205
PaoL Antonio.................... 3- 4-2 16- 9-29 3- 7-38 1945
Frère coadjuteur,: 1.
BOLIVIE
660 SUCRE Casilla 100
Grand et Petit Séminaire interdiocésain, 1933
GIL Roman, Supérieur..........
GIRALDEZ Cesareo, Professeur.......
SUBINAS Gregorio, Professeur.......
RuIZ Francisco, Professeur...... 
GARCIA Florentino, Professeur.....
ESPARZA Jesus, Professeur.......
ALBERDI Ignacio, Professeur.........
24- 8-97
J14- 3-09
17-11-09
10-10-11
16-10-17
2- 1-32
5- 9-22
9- 9-13
14- 9-26
14- 9-26
14- 9-28
18- 9-33
22- 9-37
21- 9-38
10- 6-22
9- 9-34
9- 9-34
15- 8-37
29- 6-42
15- 6-46-
15- 6-46
1947
1935
1945
1938
1946
1946
1946
67a LA PAZ Casilla 687
Paroisse, 1935
MORAL Urbano, Supérieur.........
TORRE Miguel, Vicaire..........
LABIANO Julian, lVicai,e........
VIDAURRE Gregorio,, V icaire. ....
31-10-02
5- 7-98
18-10-12
12- 3-20
9- 9-18
31- 8-16
17- 9-32
18- 9-35
15- 5-27
12- 7-25
17- 5-42
13- 2-44
CHILI
680 ARICA Colegio de San Vicente. Casilla 140
Collège, Paroisse, 1933
imoteo, Supérieur... ... 11-12-08 18- 9-24 18-
Proieseur............ 28- 7-96 12- 9-12 10-
renzo, Professeur....... 16- 4-06 18-,9-23 11-
miliano, Professeur..... 5- 1-13 16- 9-29 3-
lix. Professçur ......... 12- 7-18 18- 9-35 13-
Professeur. .. ..... 19- 4-19 22- 9-36 13-
ijuteur :1.
- 9-32
* 7-21
-10-31.
- 7-38
- 2-44
2-44
1947
1945
1947
1Î47
1939
1941
1933
1945
1947
1945
IBARLUCEA T
DIEZ Eladio,
ELOSEcuI Loi
MARTINEZ E
AZCARATE Fé
NERI Rufo,
Firère coar
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BARCELONE 49
PROVINCE DE BARCELONE, 1774, 1902
MAISONS ET PERSONNEL
Rocà Jairne, Visite
BOSCH Luis, Consul
Pous José, Consulte
SERRANO josé-Mari
AMENGUAL Francisc
MOmTANOLA José,
Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
\ CONSEIL PROVINCIAL
ur............. 4- 9-97 4-
eur............ 1-10-99 1-
ur............ ... 1- 4-89 22-
a, Consulteur..:. 9- 9-89 7-
o,1Consulteur.... 30- 9-00 19-
Procureur....... 22- 4-12 3-
- 9-14
- 9-17
- 7-12
- 6-07
-10-19
- 9-27
3- 4-24
28- 4-25
29- 5-15
29- 5-15
2-64-27
6- 6-36
1946
1947
1947
1947
1947
1946
1o BARCELONE
Padres Pauùles, Calle. Provenza, 212. Tél. 71.747
-Missions, Retraites, Eglise, 1704, 1867, 1876
RocA Jaimne, Visiteur.............
BOSCH Luis, Supérieur............
VcGO Cem'ente, Ministèreï.. ....
CIVIT Abdon, Chapelain...........
BARTOLOME David, Assistant.......
TUGORES Antonio, Ecoles........
SEiRANO, José-Maria, Econome... ..
CORTÉs Pablo, Secrétaire du Visiteur.
PIQÙER Miguel, Missionnaire. ....
MONTANOLA osé, ,Procureur... - ..
FERNANDEZ OscarJos.é, Ministère...
GARCnAS Andrès, Missionnaire.....'.
Frères coadjuteurs : 3.
4- 9-97
1-10-99
20- 8-64
26- 4-80
,20- 8-85
21- 1-89
9- 9-89
17-12-96
11- 7-10
22- 4-12
19- 9-13
30- 6-11
4- 9-14
1- 9-17
15-11-81
4- 7-96
9- 9-01
11- 9-05
7- 6-07
7-10-17
5- 9-25
3- 9-27
21- 6-39
28-10-43
3- 4-24
22- 4-25
S8-10-88
31- 1-04
10-08
13
29- 5-15
21- 6-25
31- 3-34
6- 6-36
3- 6-45
35
1946
1947
1919
1917
1934
1919
1942
1941
1940
1946
1947
1947
29 BELLPUIG (Lérida) Padres Paules, Convento. Té. 28
Ecole apostolique, Retraites, 1899,
SoCIAs Rafael, Supérieur........... 6- 9-89 8- 9-06 19- 9-14 1947*
MÔoNTEROS Guillermo, Econome... 15- 8-83 29- 7-99 22- 9-07 1943
GUAL Bartoloné, Professeur......... 19- 2-87 18-10-03 '19- 9-12 1946
Pico Jaime, Direct. Ecole apostol. .. 13-10-17 8- 9-35 15- 8-42 1943
Frère coadjuteàur: 1.
30 ELCHE (Alicante) Parroquia de San Juan. Calle Abadia, li
Paroisse, Missions, 1944
VANRELL Jaime, Supérieur, Curé.... 28- 5-89 11- 9-05 19- 9-14 1944
PADROS Juan, Assistant ............. 3-10-97 6- 9-15 24- 2-23 1947
COCA Manuel, Econome........... 4- 8-00 1- 9-22 25- 1-30 1947
40 ESPLUGA DE FRANCOLI (Tarragona) Padres Paules
Séminaire interne, Etudes, 1909
PASCUAL Nicolas, Supérieur........ 30-11-14 5- 9-30 3- 6-39 1Î947
CANELLAS Antonio, Morale......... ) 9- 9-90 8- 9-06 19- 9-14 1947
NACENTA Eugenio, Direct. Sém. int.. 14-11-94 30- 8-10 2- 6-17 1946
RocA Francisco, Assistant........ 17- 5-95 5- 9-13 5- 3-22 1922
SOLA Angel, Econorme............ 23- 8-97 5- 9-13 5- 3-22 1947
Etudiants : 25. Seminarites :14. Frères coadjoteurs : 3.
5° FIGUERAS (Gerona) Calle Vilallonga,-9) Tél. 67
Aumnéerie, Eglise, Ecole du soir, 1894
BALLETBO Jqsé, Supérieur......... 1-. 5-11 3- 9-27 7- 3-37 1946
COLL Juan, Missionnaire.......... 20- 2-98 6- 9-16 21- 6-25 1946
CosTA Pedro, Econome............. 4- 1-16 7-12-34 15- 8-42 1943
60 LA BORDETA (Lérida) Padres Paules)
Paroisses, 1940
Pous José, Supérieur, Curé ........ .1- 4-89 22- 7-12 29- 5-15 1946
MATAS Martin, Assistant, Econome.. 9- 2-12 5- 9-29 22- 5-37 1940
Frère coadjuteur : 1.
70 PALMA DE MALLORCA (Baléares) Calle de la Mision, 9. Tél. 3152
Ecole apostolique, Missions, Retraites, .1736
AMENGUAL Francisco, Supérieur.... 30- 9-00 19-10-19 2- 4-27 1946
PERELLO José, Ministère....... . ... . 19- 3-75 29- 6-94 (14- 9-02 1920
DOMENGE Juan, Assistant......... 9-/7-77 28- 4-95 31- 1-04 1940
LACORTE Ricardo, Professeur...... 7-2-94 5- 8-11 15- 3-19. 1947
MARTORELL José, Professeur........ 7-12-04 5- 9-ý0 30-. 3-29 1947
MOLLUNA Fernando, Direct. Ec. apost. 28- 3-12 5- 4-28 7- 3-37 1947
LLADO Juan, Prof. Missionnaire . . 18- 4-14 5- 9-29 22- 5-37 1947
Frères coadjuteurs i,3.
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80 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) P. P. Paules
Capellania de Altos Hornos, Paroisse, 1943
SALVADO Angel, Stuprieur, Curé.... 3-11-95 1-7-11-16 26-11-22 1945
SATORRES José, Assistant.......... 12-11-04 19- 9-20 30- 3-29 1947
PoNS Jaime, Econome:....2........ 24- 1-16 7-12-34 15- 8-42 1947
90 VALENCIA PP. Paules. Parroquia de Monteolivete
Paroisse, 1819, 1826, 1939
GISBERT Aritonio, Sup., Curé....... 5- 8-79 7- 9-97 24- 2-06 1947
COLL Mateo, Vicaire..... ..... 28- 4-98 4- 9-14 5- 3-22 1947
100 VALL DE UXO (Castellion de la Plana) PP Paules. Tél. 50
Paroisse, 1939
PÉREZ Luis, Supérieur, Curé........ 28- 6-93 11- 9-10 28- 9-19 1947
FIGUEROLA Cayetano, Econome..... 13- 1-98 25- 9-13 5- 3-22 1942
CALDERO Andrès, Vicaire.,........ 4- 2-00 6- 9-16 5- 4-24 1939
E+ATS-UNIS
-110 BROOKLYN (N.-Yý) Warren Street, 117
Missions, Paroisse, 1916
CLOT Juan, Supérieur............. 3- 6-05 1- 9-22 14- 4-13 Î947
RAMIS Pablo, Assistant, Curé..... 1- 7-91 25- 8-07 4- 6-16 1919
MOLL Rafael, Vicaire......... 18- 1-94 19- 8-11 16-3-18 1930
CLARAMUNT Eugenio, Econome....:. 5- 9-05 5- 9-23 20- 3-32' 1943
PIQUER José, Vicaire............. 3-12-17 6- 9-34 15- 8-42 1945
Frère coadjuteur;: 1.
120 PHILADELPHIE (Pa) Spring Garden Street, 1903
Missions, Paroisse, 1912
CAPDEVILA Antônio, Suprieur, Curé. 2-12-00 6-9-16 5- 4-24 1931
MASDEU Pedro, Vicaire. . ........ 13- 9-05 10- 9-20 30- 3-29 1943
Frère coadjuteur : 1.
HONDURAS
Vicariat apostolique de SAN PEDRO SULA, 1916
ŒEuvres: 21 églises, 41 chapelles, 5 écoles, 1 h6pitali - Superficie: 35.260 km2.
Auxiliaires : 5 Filles de la Charité, 8 Soeurs de Marie Auxiliatrice.
Catholiques ; 145:406 ; 2.520 dissidents; 9.347 protestants; U.I340 juifs
2.200 paiens.
I. -- EUROPE
CONSEIL VICE-.PROVINCIAL
RAMIS Jaime, Vice-Visiteur..,.... 20- 4-91 22- 8-05 1
CAYA Luis Consulteur et -Procureur. 23- 6-06 5- 9-24 1
GIRCIA-VILLAS José, Consulteur. , . 30- 1-10 5- 9-24 1
MONTALONA Pedro, Consulteur..... 18- 5-13 5- 9-28
130 SAN PEDRO SULA
Paroisse, Missions, Ecoles, H1pital, 1912
Mgr SASTRE Juan, Evéque titulaire de
Germaniciana, Vicaire apostolique. 3- 5-83 7- 9-02 2
RAMIS Jaime, Vice- Visit., Sup., Curé. 20- 4-91 22- 8-05 1
GAYA Ltuis, Assistant.............. 23- 6-06 5- 9-24 1
CARRÉ Antonio, Econome.......... 9- 3-13 5- 9-28
ANGLkS Sébastien, Professeur....... 21-11 -17 8- 9-35 1
MAS Nicolas, Vicaire, Professeur.. 1. 4- 6-20 7- 9-37
'Lima Nueva (Via Puertô Cortès)
Paeoisse, 1937
FIGAROLA Antonio, Cure.......... 20- 2-79 25- 1-24
Pwaito 'Cortès
Paroisse, Missions, 1914, 1921
RAMIs José, Cur:...... .... 18- 9-01 5- 9-20 2
NADAL Jaime, Vicaire............ 28- 2-10 5- 9-26 2
[9-12-14: 1947
1- 3-33 1939
l- 3-33 1945
7- 3-39 1947
07 1927
4- 3-28 1937
0- 4-35 1935
140 LA CEIBA (Via New-York)
Paroisse, Missions, Ecole, 1912, 1930
GARCIA-VILLAS José, Sup., Curé.... 30- 1-10 5- 9-24
NADAL Manuel, Vicaire.......... 6- 2-76 17- 8-93
VINALS Rafael, Procureur.......... 9- 5-96 4- 9-14
Tela (Via New-York)
Paroisse, Missions, 1922
Bosca Roque, Curé.............. - 9-96 1- 9-13
150 TRUJILLO (Via New-York)
Paroisse, Missions, 1911, 1930
MONTANOLA Pedro, Sup. et Curé. . 18- 5-13 5- 9-428.
ALMENARA José, Edonome..... ... 30- 1-12 5- 9-29
DOMENGE, Nadal, Vicaire......... . 29- 1-18 6- 9-37
11- 3-33 1945
14- 9-02 1934
5- 3-22 1941
5- 3-22 1928
7- 3-37
22- 5-37
15- 8-42
1947
1947
1947
8-12-09
9-12-14
1 -. 3-33
7- 3-37
6- 7-44
3- 6-45
1921
1947
1933
1947
1946
1945
Barra del Patuca (Mosquitia) (Via Trujillo)
S Missions, 1 935
BARRIAcHI François, Curé........... 16- 2-04 27- 9-19 2- 4-27 193»
Frère coadjuteur :\1.
PEROU
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
PÉREZ Mariano, Vice-Vsieur..... 24- 9-91 31- 8-47 4-6-16 194/
CIRER Juan, Consulteur et Procureur. 5-10-91 25-,8-07 29-* 5-15 1945
BINIMELIS Jaime, Consulteur. ..... 16- 5-00 5- 9-20 28-12-27 1945
MISERACHS Angel, Consulteur...... 25-10-07 5- 9-23 20- 2-32 1943
160 MIRAFLORES (Lima)
Casa San Vicente. Avenida Primavera (Surquillo). Tél. 56-561
Paroisse, Missions, Retraites, 1919
PÉREZ Mariano, Vice-Visit., Sup.... 24- 9-91 31- 8-07 4- 6-16 1947
PAYERAS Juan, Curé ............... 5-10-76 4-10-92 1-' 6-01 1938
C\VERO Minuel, Econome......... 17- 7-13 5- 9-30 3- 6-39 1947
MARTINEZ Francisco, Vicaire...... 16- 8-15 8- 9-33 15- 8-43 1947
o70 LIMA Giro-n Ancans, 1112. Tél. 32-7o4
Parroquia de Mercedarias
Paroisse, Missions, 1919
BINIMELIS Jaime, Sup., Curé....... 16- 5-00 5- 9-20 28-12-27 1947
MISERACHS Angel,- Assistant......... 25-10-07 5- 9-23 '20- 2-32 1947
SASTRE Antonio, Vicaire.......... 20- 3-18 6- 9-34 15- 8-42 1947
180 PISCO Parroquia de San Clemente
Paroisse, Missions, 1922
AUBACH Daniel, Sup., Curé........ 9- 7-11 3- 9-27 7- 3-37 1947
CIRER Juan, Assisst., Ecnome......... 5-10-91 25- 8-07 29- 5-15 1947
CORTES José, Vicaire............. 9-11-10 5- 9-26 20- 4-35 1947
190 TARMA (Junin) Parroquia de S. Ana. Apartado 25
Paroisse, Missions 1924. Tél. 24
PoNS Andïrs, Svp., GCuré......... 26- 2-11 5- 9-26 20- 4-35 1947
PoNS'Esteban, Econome.. ... . ..... 23- 5-92 25- 8-07 30- 9-17 1945
,RIERA José, Assistant.. ......... .8-12-06 1- 9-22 16- 3-30 1947
PORTAL Cesar, Vicaire. ........... 18- 1-19 14- 5-38 3- 6-45 1947
AcombamLa.
Paroisse, Missions
CANELLAS Baltasar, Vicaire Forain. .. 24- 5-79 10-11-95 1926
TUMO Faustino, Curé. ............ 14- 1 r94 8 9-12 17- 9-20 1940
53BARCELONE
H I. - EUROPE
PROVINCE DE HOLLANDE, 1921
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL ,
LANSU Joseph, Visiteur........... 16- 2-91 j4- 9-11
Ds BOER Cornelis, Consulteur .... :. . 1 -12-92 19- 9-10
VAN NISSELROOIJ Lambert, Consulteur 8- 2-93 19- 9-13.
VAN KUIJCK Piet, Cohsult. et Proc.. 26-10-98 13- 9-17
TIMMERMANS Léo;, Consulteur..... 5-11-01 18- 9-20
27- 4-19
15- 7-17
23- 1-21
23- 9-23
18- 7-26
10 NIMEGUE Ubbergsche weg, 172, ® Lazaristes Nimègue
Etudes, Action missionnaire, 1929
LANSU Joseph, Visiteur..........
VERWOERD Cornelis, Supérieur......
ROMANS Henri, Ministère..........
ZWARTHOED Nicolas, Infirme .......
VAN KUIJcK Piet, Proc., prov., Assist.
BUSCH Hubert, Minist re.........
BOONEKAMP Jacques, Action missionn.
VAN GOOL Jan, oeuvres sociales.....-
VAN SPÀANDONK Jan, Ministère.....
KROES Albert, Etudiant à l'Université
COENEN Willem, Action Missionnaire
OREMUS Hubert, Etudiant à l'Univers.
JOCHEMS Marinus, Etudiant à l' Univ.
HOLTUS Jan, oeuvre des Missions....
TERPSTRA Sybran4c, Etudiant à Leyde
BERVOETS Jan, Aide du Procureur.. .1
JANSSEN Willem, Etudiant à Leyde...
NIESSEN Herman, Ministère.........
VAN DEURSEN Cornelis, Et. à Tilbourg
ZUIDINGA Henri, Etudiant. ..... .
F'rères coadjuteurs : 4.
VESTER Joseph, (à Nuth, Directeur des
Filles de la Charité)............. .
BONGERS Willem, (à la Haye, Kruisbe-
senstraat, 12, Aumônier........ . .
16- 2-91
10- 4-97
3- 1-70
5- 6-91
26-10-98
'15- 1-02
2- 2-11
7-10-11
28- 4-11
17- 4-14
12- 3-13
20- 7-17
6- 7-16
30- 4-17
10- 9-18
16-12-16
11- 6-20
16- 5-19
9- 3-20
12- 8-21
31- 1-75
29- 9-95
14- 9-11
4- 9-16
30- 9-87
18- 9-10
13- 9-17
18- 9-20
20- 9-30
17- 9-31
17- 9-31
20- 9-33
20- 9-34
11- 9-36
14- 9-37
21- 9-38
21- 9-38
20- 9-39
20- 9-39
20- 9-39
20- 9-40
20- 9-40
7- 9-93
16- 9-15
27- 4-19
23- 9-23
1-11-94
15- 7-17
23- 9-23,
18- 7-26
29- 6-37
3- 7-38
3- 7-38
21- 7-40
20- 7-41
19- 7-44
19- 7-44
14-10-45
14-10-45
21- 7-46
21- 7-46
21- 7-46.
13- 7-47
13- 7-47
1945
1945
1947
1934
1946
1947
1947
1946
1946
1945
1947
1947
1944
1946
1946
1946
1946
1946
1947
1947
15- 7-00 1932
9- 7-22 1936
1945
1947
1947
1947
1947
2° NIEUW-EINDE; près Heerlen (Limbourg)
i r N. Lazaristes Nieuw-Einde Herlen
Rectorat, 1927
DE BOER Corneille, $upérieur ....... 1-12-92 19- 9-10 -15- 7-17 1942
DE MUNK Bernard, Vicaire, Assistant 29- 4-05 19- 9-25 19- 7-31 1945
LANSU Camille, Vicaire.......... 9-12-15 11- 9-36 18- 7-43 .1946
STEIGMANS Hubert, Vicaire, Econome 23- 9-16 11- 9-36 18- 7-43 1947
Frères coadjuteurs : 2.
30 PANNINGEN (Limbourg)
0 Séminaire St-Joseph M N. Lazariste Helden-Panningen
Etudes, Séminaire interne, 1903
TIMMERMANS Leo,. Supérieur....... 5-11-01 18- 9-20 18- 7-26 1946
'REIJNEN Jacques, Infirme...... ... 6- 1-77 .6- 9-97 28- 5-04 1933
BERVOETS Willem, Sous-Directeur... 2- 6-802 7 9-02 5- 6-09 1938
DE LEEUW Henri, Assistance.. ..... 5- 3-81 19- 9-10 16- 7-16 1925
WIERIKS Jan, Philosophie......... 15- 4-90 14- 9-11 27- 4-19 1947
WOLTERS Henri, Dir. du Séminaire.. I7- 3-96 13- 9-14.: 23- 1-21 1938
JANSSEN jean, Ministère........... 28- 6ar96 7- 9-15 9- 7-22 1947
Louws Cornélis, Mor. et Droit Canon 9-11-97 4-9-16 23-12-22 1947
KOCK Théodore, Ecriture Sainte.... 4- 6-97 13- 9-18 02- 9-24 1926
PIJPERS Jan.................. 12- 4-95 13- 9-18 20- 9-24 1939
VAN DER LINDEN Jan, Ministère..... 21- 9-95 18- 9-19 16-8-25 1945
SCHOENMAKERS Piet, Publications.... 19-12-02 13- 9-22 8- 7-28 1939
BOONEN Willem, Ministère........ 27- 8-10 17- 9-28 21- 7-35 1944
KONINRS Cornelis, Dognime......... 25-11-11 20- 9-30 29- 6-37 1946)
DIETVORST Léo, Philosophie....... *.. 4- 6-14 20- 9-33 21-- 7-40 1943
OOMEN Henri, Histoire ecclésiastique. 29- 5-14 20- 9-33 21- 7-40 1946
BARTELS Lambert, Ministzre....... 15- 8-15 20- 9-34 20- 7-41 1946
DE BOER Jan, Ministère ............. 28-12-08 30-10-34 8-11-42 1942
BERGHS Théodore, Ministère....... 22-10-18 21- 9-38 14-10-45 1945
KANRSEN Janr, Minist re.......... 7- 5-21 20- 9-39 21- 7-46 1947
JANSSEN Paul, Minist're. ........ 29- 1-22 20- 9-40 13- 7-47 1947
KLEINE Piet, Ministre..... . 29-11-21 20- 9-40 13- 7-47 1947
VAN LARE Jan,, Minist.re. .. ...... 29- 8-19 20- 9-40 13- 7-47 1947
Etudiants : 55. Séminaristes : 31. Frères coadjuteurs : 8.
40 RUMPEN (Limburg)
\^ _50 Prins-Hendriklaan.-® Lazaristen Rumpen
Rectorat, 1919
SARNEEL Emile, Supérieur..... 20- 5-93 7- 9-13 23- 1-21 1942
COLSEN Joseph, Etuvres sociales..... 30-10-83 4-10-05 16- 7-1 1946
55,HOLLANDE
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VAN DER LOO Willem, Vicaire, Assisi. 7- 3-40
HAAZEVOET Bernard, Vicaire........ 6-12-13
VAN DEURSEN Thomas, Vicaire.... 22- 7-17
,MQLENAAR jacques, Aumgnier...... 13-10- 7
TRMORST Théodore, Vic., Econom'e. 25- 7-11
50 SUSTEREN. (Limbourg)
Mariaveld. ( Lazariste Sdsteren
Rectorat. 191
DONDERS Joseph, Supérieur....... 10- 7-00 18- 9-19
VERDONK Adrian, Vicaire, Assistant. 2- 6-04 13- 9-22
DE CEUSTER Jacques, Econome....... 14- 4-15 20- 9-35
Frères coadIuteurii : 2.
R- ttechés:
BAWENDREGT Piet, Aum.àLindenheuvel 29.- 9-01 7- 9-24
SMEETS Jacqiues, Aum. à Lindenheuvel 6-10-15 20- 9-34
TE BRAAKE Théodore,, Linden euvel 30-1-12 20- 9-35
16- 8-25
8- 7-28
19- 7-42
1942
1947
1943
27- 7-30 1945
20- 7-4-1 1946
19- 7-42 1946
6&0 WERNHOUTSBMÎ1Ge près Zundert (Nord Brabant)
Ê Séminaire St-Vincent-de-Paul (t Lazariste Zundert
Ecole Apostolique, 1 882, 1921
SBERGEN Gérard, Supérieur.. '25-12-09 1t7- 9-28 2li- 7-3
Piet................... 16- 5-87 7- 9-05 1>4- 7-1
KER Jan................... 1- 8-89 20- 9-08 18- 7-1
SELROOIJ Lambert. Assistant 8- 2-93 19- 9-43 23- 1-
A Richard............. 13- 2-96 4- 9-15 9- 7-2
Paul.................. 22- 6-94 7- 9ý-15. 9- 7-2
ERKOM Antoon, Act. mission, ' -12-96 14-8-16 23- 9-2
VEER Jan......... .... 2- 5-05 7- 9-24 27- 7-3
IJVEN Laurent......... 23-11 06 ; 1-10-26 24- 7-3
t.... ............... .. 12- 5-08 16- 9-27 30- 7-3
iet.-................. 9- 6-09 23- 9-27 30-7-3
LEN Adriaan............... 5-10-10 17- 9-28 21'- 7-3
rans, Econome............. . 6- 7-1'0 18- 9-29 29- 6-3
oseph... ... ...... 21- 9-12 16- 9-32 23- 7-3
ER Martin......;........ 13- 2-12 20- 9-33 21- 7-4
)aniel, Aumônier.... .... . 29-2-14 20- 9-34 20- 7-4
ORDT Martin.... ..... 24- 96 20 9-35 19- 7-4
SEN Jan........... .. 14- 9-15 20- 9-35 19- 7-4
KEL Antoon........... . 5- 7-19 21- 9-38 14-10-4
s coadjuteurs; 13.
2-
5
2
;2
23
0
2
32
135 .
9
0
C2
5
1947
1947.
1942
1929
1'923
1947
1931
Ï933
1934
1946
1943
1-945
1939
1946
1947
1943
1943
1946
18 9-29
20- 9-33,
14- 9-37
14- 9-37
14- 9-37'
29- 6-36
21- 7-40
19- 7-44
19- 7-44
19- 7-44
1938
1943
1947
1946
1946
VAN RiJ
R-IJJTER
W'AMSTE
VAN Nis
ZEINSTR
M-ISER
VAN Wo
VAN DEI
VAN Ru
Our JN
StEUR P
VERMEUJ
DUSÉE F
BURM J
KEMPEN
Touw E
OPGENO4
VAN BIl
VAN BaD
Frères
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CHINE
Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899
(Euvres : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Hospices, Ecoles, Caiéchuménats,
Orphelinarts.
Auxiliaires : Prêtres séculiers, Frères de N.c-D.des Sept-Douleurs,Filles de la
Charité, Soeurs indigènes de l'Immaculee-Conception, Soeurs de St-Joseph de
Heerlen- (Hollande).
Catholiques '36.291 ; catéchumènes : 782; 4 millions d'habitants ;42.000 knm2
N. B.Sont seuls réoccupée, fin 1947, les postes de Tangshan et de Shanhia4ikwan.
7o LULUNG (Yungpingfu) 1899
Catholic Mission
Mgr LEBOUmLLE Eugène, Evêque de
Yungpingfu... ............... 7- 2-78 6- 9-97 28- 5-04 1946
HERRIJGERS Jean, Vicaire général à
Tangshan.......... ........ 11-10-01 18- 9-20 18- 7-26 1936
ORTMANS Jules.................. 21-10-76 16- 9-95 8- 9-02 1924
WILLEMEN François........... . 18- 9-76 16- 9-95 24- 5-02 .1925
SCHERJON G illaume........;.. . 14- 7-77 4- 9-96 12- 4-03 1919
SCHMID Louis................. 1,7- 3-78 13- 9-98 17- 6-05 1935*
ZIGENHORN Théodore............. 9- 1-84 18- 9-04 16- 7-11 1927
ýTIGGÈLMAN Jean-Baptiste. ........ 10- 1-87 14- 9-07 19- 7-14 1930
LANJoseph. ..... . . . ..... . . . 19- 3-94 5-10-12 5- 2-19 1939
Hsu Joseph... ................. 25-12-91 14- 8-13 5- 2-19 1930
LANPierre...................... 22- 2-92 14- 8-13 5- 2-19 1923
LY Grégoire................... 5- 3-93 14- 8-14 17-12-21 1935
NGANAbel.................. 21- 1-94 14- 8-14 17-12-21 1935
ROOZEN Nicolas ............. .... 17- 7-90 4- 9-15 9- 7-22 1935
COONEN Jean................. . 6- 6-96 4- 9-16 23-12-22 1932
DE LEPPER Bernard....b..........26- 1-96 4- 9-16 23-12-22 1936
MEIJS Jacques (a la Proc. de Tientsin. 10- 3-98 13- 9-17 23- 9-23 1945
MEWISS Pierre................... 19- 9-05 7- 9-24 27- 7-30 1936
VAN MUSCH Hubert.............. 26- 8-04 7- 9-24 27- 7-30 1937
STEENSTRA Lambert.............. 12- 9-06« 19- 9-25 19- 7-31 1939
HERRIJGERs Antoine............... 18- 5-07 1-10-26 24- 7-32 1936
VERHOEVEN François (à Nanchang)... 4- 6-05 14J0-26 24- 7-32 .1936
BOTERMANS Henri............ 2-11-07 16- 9-27 30- 7-33 1936
DE BAKKÈER Jean................ 28- 3-10 18- 9-29 29- 6-36 1937
GRAAFMANS Antoine.............. 11-11-09 17- 9-31 3- 7-38 1939
LAN Paul..................... 17- 1-12 11- 9-34 42 .1942
LAN Jacques-Joseph............. 27- 5-14 11- 9-34 42 1942
Sou: Sylvestre.... ............. 2-11-12 11- 9-34 42 1942
ILE DE JAVA
Vicariat apostolique déSOERABAIA 1928
Euvres : Missions indigènes, Paroisses, Colléges, Lycée, Ecoles primaires et secon-
daires, Catéchumeénats, Orphelinat, Hopitauw.
Auxiliaires : Fr res de Saint-Louis d'Oudenbosch, Frères de 'Immaculée-Concep-
tion de Huibergen, Frères de N.-D. d' Utrecht, Seurs Ursulines de l'Union omaqine,
Soeurs servantes. du Saint-Esprit, Filles de la Charité.
Catholiques: 19.640 ; caichumènes; 841 ;Islam: 8.500.000 ;païens: 400.000;
26.259 km2.
Mgr VERHOEKS Michel, Eveque tiful.
d'Eleuthéropolis, 1icaire apostolique,
à Soerabaia. Coer-Boulevard, 17.. 29- 3-93 14- 9-11 27- 4-19 1942
HAEST Jan, Secrétaire........... 19-10-86 14- 9-07 19- 7-14 1946
80 SOERABAIA
Soerabaia R. K. Pastorie, Tempelstraat, 9
Paroisse Notre-Dame
VAN MEGEN Henri, Suptrieur,.et Curé 6- 4-98 13- 9-17 23- 9-23 1948
MAASEN Willem, Vicaire...... ' 25-12-85 26- 9-08 6- 1-16 1933
HEUVELMANS Théodore, icaire... 5- 7-96 4- 9-16 23-12-22 1947
IJLsT André; Vicaire....... . .. . 13- 9-98 13- 9-18 20- 9-24 1947
VAN BAKEL Gérard, Vicaire........ 28- 3-02 7- 9-23 27- 7-30 1947
VAN DEN BRAND Willem, Vicaire.... 28- 4-04 7- 9-23 4- 8-29 1947
PETERSE Frans, Vicaire........... 3- 6-04 19- 9-25 19- 7-31 1947
RULKENS Jan, Vicaire...... ...... 21- 3-17 21- 9-38 14-10-45 1947
HEUVELMANS Piet, Vicaire.......... 1- 5-20 20- 9-39 21- 7-46 f947
BLONDEEL Omer, Vicaire ...... 10- 7-20 20- 9-40 13- 7-47 1947
Soerabaia R. K. Pastorie, Coen Boulevard, 15
Paroisse du Sacré Cour
S#ET Théophile, Vicaire........... 1- 2-81 12-12-02 5- 6-09 1939
BÀSTIAENSEN Antoon, Minist re..... 4- 5-99 13- 9-18 20- 9-24 1936
NIJSSEN Louis, Vicaire........... 8- 2-00 13- 9-18 20- 9-24 1938
SCHOENMIAKERS Cornelis,Vicaire...... 22- 3-04 7- 9-23 4- 8-29 1939
VAN DRIEL Michel, Curé.. ....... 12- 2-10 20- 9-30 29- 6-37 1946
VERBONG Joseph, Vicaire.......... 18- 9-17 14- 9-37 19- 7-44' 1947
VAI DER BORGHT Pierre, à Batavia.. 21- 3-14 16- 9-32 23- 7-39 1947
Soerabaia R. K. Pastorie., Van Sandickstraat, 3
DIJKSTRA Marinus,.......... . 14- 3-04 17- 9-28 21- 7-35 1946
VAN MENSVOORT Everard.......... 4-10-10 17- 9-28 21- 7-35 1946
VEEL Henri..................... I- 1-17 11- 9-36' 18- 7-43 1947
58 I. - EUROPE
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Soerabaia Don Bosco-stinchting, Princesselaan, 113
ZOETMULDER Jan, Aumnier........ 15- 7-98 4- 9-16 23-12-22
Blitar R. K. Pastorie Parkstraat
KOCK Herman........ ........... 10-10-94 13- 9-1,7 23- 9-23
Kediri R. K. Pastorie Muloweg
DWIDJASOESASTRA Ignatius......... 13- 5-10 7- 9-33 27- 7-40
Madioen R. K. Pastorie Willistraat, 3
VAN GOETHEM Piet ..............
,SMETs Gérard..................
Séjournant en Hollande :
WOLTERS Jan...................
WILLEMS Hubert.................
SCHILDER Jan................
KLOSSTER Jan..................
VAN MENSVOORT Joseph...........
BOONEKAMP Gérard ...............
Aumôniers temporaires a Java.
a) De l'armée de terre :
JENNEdKENS Léo............
PASSCHIER Fenri..................
VAN DER MIJL Jan................
VAN AARSSEN Henri.. .......
BOONEKAMP Nicolas.............
HELMES Jan....................
VERRIJT Jan. . . . . . . . ........ . . ..
b) De la marine
WESSELS Herman...............
KWAAITAAL Willem..........
BuIJSSEN Piet ............. .. .
VAN RIJNSOEVER Gérard...........
NIEUWENDIJK Jan............ ..
7-10-08 16- 9-27 30- 7-33
24- 1-12 17- 9-31 3- 7-38
26- 3-93
24- 3-04
15-11-06
5- 6-11
27- 3-12
14- 4-12
16- 9-1.3
19- 9-25
1-10-26
18- 9-29
20- 9-30
17- 9-31
3-10-13 20- 9-33
21- 5-12 20- 9-33
31- 3-17 11- 9-36'
13- 3-18 14- 9-37
17- 3-08 14- 9-37
15-11-16 20- 9-39
20- 2-19 20- 9-39
13-12-98-
8- 6-09
29- 6-13
10- 3-15
12- 8-16
18- 9-19
20- 9-30
20- 9-34
20- 9-34
11- 9-36
1937
1938
1946
1936
1939
23- 1-21
19- 7-31
24- 7-32
29- 6-36
29- 6-37
3- 7-38
21- 7-40
21- 7-40
18- 7-43
19- 7-44
19- 7-44
21- 7-46
21- 7-46
16- 8-25.
29- 6-37
20- 7-41
20- 7-41
18- 7-43
1946
1946
1945
1946
1945
1946
1946
1946
1945
1946
1946
1946
BRESIL
90 FORTALEZA (Ceara)X
0 Casa das Missoes : Bemfica, 3056 R N. Egreja Remedios Fortaleza
Paroisse, Missions 1927
VAESSEN Guilherme, Vice Visiteur... `23- 5-73 30- 7-92 4- 6-98 -1939
GUSSENHOVEN Luiz, Superieur....... 9-10-89 20-10-08 18- 7-15 1946
I. - EUROPE
VAESSEN Joâo, Assistant...........
GIJSEL Raphael, Direct. de-Missions..
PLADET Roberto.................
GALES 1%rniardo.................
HAAZEVOET Pedro................
TERHORST Geraldo...............
BOOTSMAN Cornelio..............
HosPaulo ............... ..... .
RIEMSLAG Enrique.............
Touw Guilherme................
Frères .coadjut.eurs : 2,
Rittaché :
VEERMAN Thome, Profi au Sém. diocés.
HAR MSEN Bernardo, Prof. au Sém. dioc
DE VRIES Bernardo...............
DRIESSEN Thiago, Prof. au Sem. dioc.
J16- 7-76.
17- 5-03
13-10-10
22- 9-12
23- 9-15.
21- 2-17
8- 1-18
23- 1-20.
20- 5-20
6- 5-21
24- 2-95
28- 8-13
4-10-13
23- 1-16
Caick (Rio Grande do Norte)
Petit eSéminaire, 1947
JACOBS Geraldo.................. 13r- 7-13 17- 9-31
SOMBROEK Cornelio............... 15- 6-17 11- 9-36
HERMANS Pedro (Junior). ......... 25- 3-17 14- 9-37
Mossoro (Rio Grande do Norte)
Petit Séminaire, 1947
JANSSEN Francisco................ 20- 9-12 16- 9-32
HENNEKAM Joâo............... 26- 6-12 20- 9-33
VAN DEN HEUVEL Tiago....... ... 21-10-13 20- 9-33
LAUWEN,Joao.................... 5- 4-14 20- 9-34
'OONEKAMP Joâo................. 19- 7-15 11- 9-36
Limoeiro (Ceara)
Petit Séminaire, 1947
DE GRAAFF Geraldo-Alfonso......... 29- 3-09 16- 9-32
COLSEN Vicente.................. 30- 5-17 11- 9-36
VAN DER HEIJDE Adriano.......... 26- 4-20 21- 9-38
3- 7-38 1947
18- 7-43 1947,
19- 7-44 1947
23- 7-39
21- 7-40
21- 7-40
20- 7-41
-18- 7-43
1947
1947
1947
1947
1947
23- 7-39 î947
.18- 7-43 1947
14-10-45. 1947
100 BELEM (Para)
-95 d) Egreja Sào Raymundo : Estrada Sho Joâo, 123
'Paroisse, H6pitalI, 1931
RrJNtJES Joao, Supérieur........... 31-10-96 13- 9-17 23- 9-23 1946
'WÀj Thiago.................. 28-10-07 1-10-26 24- 7-32 1937
7- 9-96
17- 9-28
18- 9-29
20- 9-33
20- 9-35
13-10-36
14- 9-39
20- 9-39
20- 9-39
20- 9-40
7- 9-14
20- 9-33
20- 9-33
20- 9-35
9- 2-02
21- 7-35
29- 6-36
21- 7-40
19- 7-42
18- 7-43
19- 7-44
21-7-46
21- 7-46
13- 7-47
23- 1-21
21- 7-40
21- 7-40
19- 7-42
1928
1935
1946
1947
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1931
S1946
1946
1946
tl0
PATER Geraldo................ 28- 5-05 16- 9-27 30- 7-33 1940
MEUFFELS Leo.................... 10- 8-11 16- 9-32 23- 7-39 1941
VAN DER EEST Guilherme...... 8-12-13 7-11-33 21- 7-40 1946
Mouws Francisco............... 9- 7-15 14- 9-37 19- 7-44 1946
110 CAMETA (Tocantins Para) F- D N. Vigario Lazaristas Cameta
Paroisse, Missions, 1935
VAN DIJK Fernando, Supérieur...... 13 7-97 16- 9-17 23- 9-23 1939
HERMANS Pedro (Senior)...... 9-12-08 17-'9-28 21- 7-35 1938
HERMANS Joâo-Alberto.... . . 7- 9-11 20- 9-30 29- 6-37 1942
KRES Theodoro ................ 10-10-07 1 -10-26 24- 7-32 1943
Rattachs :
OLIgMEulEfN Cornelio, à Bqiao....... 19- 3-15 20- 9-35 19- 7-42 1:947
SMgTs Pedro, 4IBaiao ............. 29-12-14 20- 9-35 19- 7-42 1947
POELS Thiago, à Mocajuba.......... 8- 3-12 17- 9-31 3- 7-38, 1942
120 SAO LUIZ DO MARANUAO z (û Egreja Sào Pantaleào
Paroisse, Missions, 1946
ZWARTHOED Thiago, Supérieur..... . 19-11-03 7- 9-24 27- 7-30 1946
VERMEULEN Pedro, Missions........ 4- 8-95 4- 9-15 9- 7-22 1946
JANSSENS Thiago.................. 18- 9-95 13- 9-18 20- 9-24 1947
VAN RIJN Thiago, Missions......... 5-11-03 13- 9-22 8- 7-28 1946
NAALDEN Adriano.............. 16- 7-16 20- 9-35 19- 7-42 1946
Ribamar (Maranhao) m Egreja Sâo José, 1946
OI sMEN Joâo................... 31- 8-02 18- 9-29 29- 6-36 1946
VfEMAN Cornelio.............. 6-9-08 17- 9-28 21- 7- 35 1946
NoAPdrq....................... 15- 2-13 20- 9-33 21- 7-40 1946
Caxias (Maranhao) i Seminario, 1946
Dp0G Marino.................. 10-1146 11- 9-36 18- 7-43 1946
DCa«G', NicoIào..... ... ... 3- 3-19 21- 9-38 14-10-45 1947
61HOLLANPDE
PROVINCE DE HONGRIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
JANISCH Mihaly, Visiteur.......... 4-17-01 19- 8-18 19-10-24 1936
KELLER Lajos, Consulteur .......... 30- 7-86 6-11-26 29- 7-11 1936
LosCH Istvan, Consulteur.......... 27- 4-92 31- 5-12 25- 6-18 1936
BUZAI Jozef, Consulteur............ 26-10-07 1- 9-25 28- 3-32 1936
KARPATI Pal, Procureur .......... 8- 2-05 20- 7-21 18- 3-28 1947
1o BUDAPEST (XI)
Nagyboldogasszony, utja 26
( Lazaristak Budapest
Ecole apostolique, Missions, Retraites, Aumônerie, 1909
JANISCH Mihaly, Visiteur........... 4- 7-01 19- 8-18 19-10-24 1936
BUZAI Jozsef, Supérieur............ 26-10-07 1- 9-25 28- 3-32 1947.
BARAT Janos, Missionnaire.......... 1- 1-95 24- 8-12 26- 1-19 1945
KARPATI Pal, Missionnaire, Procureur. 8- 2-05 29- 7-21 18- 3-28 1940
GRONE Lajos, Missionnaire........ 10- 4-70 2- 2-25 1- 7-96 1936
BIRINYI Jozsef, Direction des Sours.. 8- 8-07 18- 6-25 6- 4-31 1940
KELLER Lajos, Directeur des Sours... 30- 7-86 6-11-26 29- 7-11 1935
BIczo Jozsef, Préfet, Ecole Apostol.. 19- 7-12 12- 7-29 15- 5-38 1939
RUzsIK Vilmos, Conférences, C.arité 27- 4-13 2-10-31 15- 5-38 1947
SARANG Ferenc, Curé.............. 6-12-11 27- 8-33 15- 5-38 1947
KOVAcs Zoltan, Assistant, Conférences 5- 4-13 1- 9-33 15- 5-38 1940
PALOS Elemer, Procureur............ 16-12-14 1- 9-33 18- 6-39 1945
DEBRECZENI Gyula, Missionnaire.... 10-10-17 12- 8-35 21- 6-42 1945
HORVATH Imre, Missionnaire........ 29- 1-09 7- 7-27 4- 7-37 1947
HiR Antal, Missionnaire........... 7- 6-13 15- 6-30 15-5-38 1947
,HORVATI Sandor, Missionnaire .... 24- 6-11 12- 7-29 15- 5-38 1947
Frères coadjuteurs : 6.
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20 CSEPEL (Comitat de Pest)
Petit Séminaire, Missions, Paroisse, 1940
[Ei Misszioshaz Csepel-Kiralyerdo Szent Istwan ut 182
FARARIK Bela, Supérieur.......... 15- 5-09 9- 7-28 4- 7-37
MRKUS Sandor, Ctié... . ....... 9-10-09 1 1- 7-26 29- 6-33
CsicosFerenc, Missionnaire........ 21-12-13 28- 6-33 23- 6- 40
ToTH Tubor, Cat chiste............ 19- 7 15 28- 6-36 4- 7-43
BiR0 GAiBoa, Catéchiste........... 16- 1-18 2- 8-37 23- 4-44
HEQYi Karoly,Vicaire, Catéchiste... 31- 5116 1- 8-38 23- 4-44
Frères coadjuteurs : 4.
30 PASZTORI (Comitat de Sopron)
( Lazaristak Pasztori
Missions, Retraites, 1936
ENZSOL Jozsef, Supérieur; ....... 30- 8-13 28- 6-31
TOTH Janos, Assistant, Missionnaire. 18- 1-13 5- 7-33
HOCHWARTER Coloman, Missionnaire. 11- 7-77 28- 7-41
Frères coadjuteurs : 4.
4o PIZISCSABA (Comitat de Pest)
@ Lazaristak Piliscsaba
Missions, Retraites, Aumônerie, 1898
SZnO Lajo.SupSrieur...,........ 10- 2-07 21- 1-26
LosaÇH Istrn, Missionnaire........ .27- 4-92 31- 5-12
KUCSArR ;Laszlo, Missionnaire..... . 1-11-09 5- 9-25
FENvo htv;n, Missionnaire. ....... 4- 2-89 27- 8-30
KoRNACIER Jakob, Cure......... .. 25- 7-13 10- 7-34
RuNI Adam, Vicaire................ 30- 1-15 10- 7-34
RODERBURG Leo, Missionnaire...... 19- 7-20 1- 8-38
Frères coadjuteurs :5.
Rstt.chs :
-Ip u SiSmr n,Cré ê.. Nagykovacsi. . 24- 1--02 19- 8-20
FERENCZ Pal,' Curé de Klotildliget... 6- 6-5 12- 8-35
5o SZEGED
Aumônerie, Missions, 1946
1 Lazaristak, Szeged, Ujsomogyi, telep
û Lazaristak Szeged
KuTi Imre, Supérieur..... ... ... 18- 9-08 7- 7-27
KOVES Béla, Missionnaire.......... 3- 8-15 31- 8-33
23- 6-40
15- 5-38
23- 4-44
6- 4-31
25- 6-18
23- 6-33
30- 6-144
29- 6-41
29- 6-41
23- 4-44
63
1947
1940
1947
1943
1946
1946
194ie
1945
1946
1947
1946
1947
19471943Î945
:Î97
4- 7-26 1944
29- 6-41 1944
14- 6-36 1946
18- 6-39 1946
60 SZOB (Comit4t de Hont.)
D Lazaristak, Szob
Séminaire interne, Etudes, 1931
Kiss Arpad, Supérieur, Morale..... 28-12-11 9- 7-28 4- 7-37 1938
TOTH Istvam, Direct. du Sém. int.. 30-12-13 28- 6-31 Î15- 5-38 1947
HARTUNG Istvan, Dogme........... 25- 2-15 26- 7-31 23- 6-40 1940
REDLI Istvan, -conome............. 22- 3-16 19- 9-36 31- 6-42 1945
PASTI Vilmos, Philosophie.......... 27- 6-18 10- 9-38 23- 6-44 1947
FRITZ Joseph, Ecriture Sainte...... 27- 9-17 28- 6-37 23-6-44 1947
Etudiants : 5.
Séminaristes : 3.
Frères coadjuteurs : 6.
ROUMANIE
70 ORADEA (Nagyvarad)
Aumônerie, Missions, 1940
Jud. Bihor, 'Str, Mariei no°>8
( Lazaristak, Oradea
MiSZAROS Antal, Vice-Visit. et Sup.. 25-11-13 17- 8-34 23- 6-40 1947
SZOLG VEN Géza, Missionnaire....... 20- 7-08 11- 7-26 29- 6-34 1941
EBNER Jeno, Missionnaire........ 22- 4-07 1- 7-23 21- 9-31 1947
GASPAR Erno, Missionnaire........ 10- 5-13 12- 7-29 29- 6-41 1945
KOLLO Gabor, Missionnaire........ 24- 3-13 15- 7-30 15- 5-38 1946
SZEDENIK Nandor, Direct. des Seurs. 26- 5-99 17-12-30 29- 6-34 1940
Frère coadjuteur : 1.
Rattachés :
BOROSTYAN Jozsef, Curé à Belfenger. 17- 3-12 28- 6-35 23- 6-40 1946
TwUKos Jozsef, Vicaire a Belfenyer.. 29- 9-15 1- 9-36 4- 7-43 1946
Adresse à Belfenyer ; (Beifir). Jud. Bihor, Rom, Kat. Plebania.
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PROVINCE D'IRLANDE, 1848
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vqcation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
O'DOHERTY James, Visiteur........ 6- 2-99 10- 4-21
O'DONNEL Thomas, Consulteur...... 5- 5-64 16-10-87
HICKEY Thomas, Consulteur........ 2- 7-87 4-10-08
BENNET James, Consulteur......... 19- 7-77 13- 9-99
MEAGHER William, Consulteur...... 13- 1-99 10- 9-17
RODGERS James, Procureur........ 10- 5-99 21- 2-22
22- 9-23
8- 9-88
24- 6-16
9- 6-06
8- 9-24
8- 9-24
10 DUBLIN, Drumcondra St Patrick's Training College
Ecole normale, 1875, 1883 .
O'DOHERTY James, Visiteur........ 6- 2-99 10- 4-21 22- 9-23
TWOMEY Jeremiah-J.,- Supérieur.... 10- 2-12 7- 9-30 3-10-37
TWOYEY Michael, Econome........ 1-11-00 13-10-18 27- 2-26
O'NEILL Jamnes-A., Discipline....... 19-11-18 7- 9-38 26- 5-45
Frères coadjuteurs : 2.
20 BLACKROCK (Dublin) St-Joseph's College
Etudes, Séminaire interne, 1 87
DONOVAN Thomas-K., Sup. morale.. 5- 3-93 19-10-13 16- 3-19
SHEEHY Joseph, Prédications...... 14- 2-65 7- 9-84 7- 4-89
ROBINSON Gerald, Infirmerie........ 3- 9-66 6- 2-91 8- 1-93
QUINN Patrick, Infirmerie.......... 18-10-67 13- 9-91 21-9-96
Mc CARTHY Vincent, Confessions... 19- 7-84 7- 9-03 18- 9-09
RAFFERTY Thomas, Econome...... . 21-12-90 14-10-11 2- 6-17
CASEY Henri, Infirmerie............ 24-10-96 6-10-15 9-10-21
HANRAHAN William, Infirmerie...... 10- 7-88 23-10-19 22- 6-13
O'CALLAGHAN Michael, Dogme..... 11- 1-04 14- 9-21 17-12-27
O'DEA Vincent, Histoire ecclesiastique 13- 5-13 7- 9-31 , 2-10-38
CAHALAN James, Dir., Sém. interne.. 14- 9-10 4-10-31 21-12-35
RYAN Matthew, Philo., chant....... «12-10-12 7- 9-32 3- 6-39
O'BRIEN James, Infirmerie... ...... 5- 4-15 7- 9-35 18- 5-40
JOHNSTON James, P., Etudiant. ..... 12- 3-20 7- 9-39 31- 5-47
Etudiants : 34. Séminaristes : 15. Frères coadjuteurs : 4.
1942
1920
1932
1938
1942
1941
1942
1942
1930
1945
)942
1932
1944
1943
1942
1945
1947
1946
1940
1946
1944
1945
1947
1947
Rattachés :
CLEARY Thomas (à Maynooih)..... 14- 1-91 7- 9-40 2- 6-17 1937
TRAVERS Patrick (a Maynooh) ...... 11- 7-00 28- 4-27 4-10-31 1945
CULLEN Joseph (au Coll. de Clonliffe) 18- 5-00 31-10 17 7- 3-25 1945
30 ARMAGH St-Patrick's Collège ( Collège Armagh
Collège diocésaiiv, 1861
SHERID'AN Augustine, Supérieur.....
M*JRPHY Cornélius, Dir. spirituel....
MORAN, Dermot, Mathematiques....
KENNY John, Latin............
'OHARE John, Géographie... . :.. ...
CURTIN Cornélius, Anglais........
MURNAGHAN Hugo-Joseph, Chimie..
GALLAGHER Patrick-Pearse, Gaélique.
HEDERMAN William-A., Econome,....
DOHERTY Joseph, Grec...........
irère coauttteur : 1.
15- 8-01
3- 2-79
11-10-11
6-12-12
15- 8-15
27- 5-17
18- 3-18
30- 4-20
13- 4-20
21- 2-21
7- 9-29
10- 6-04
7- 9-30
9- 9-:33
7- 9-34
7- 9-36
17-10-36
7- 9-38
1-10-38
7- 9-39
20- 6-26
19- 9-03
27- 9-36
f1- 5-40
7- 6-41
30- 543
30- 5-43
26- 5-46
23- 6-46
3- 5-47
1944
1906
1939
1944
1946
1946
1946
1947
40 CASTLEKNOCK (Dublin)
St Vincent Collège. Collège, 1834, 1839
SULLIVAN William, Supérieur...
Mc CARTHY Alexander, Gaélique....
MURPHY Augustine, Espagnol......
HFcXÎE Thomas, Éconoeme........
CA9BERRY Maurice, Mathématiques..
SÜEIL James, Français..........
KioctGr James-Kiliari, Latin........
CÉiEGAN D6nald, PÊéfet d'études.....
WALSH Michael, Latin.............
C.SsIN Thomas, Mathém#atiques..,..
KiLLY Patrick, Confessions.........
O'FLYN1a Thomas, Histoire......
Mac M0RROW Desmond, Histoire...
tYAR James, Gaélique, histoire.
OK-ANÊ Kevin, Disciplinée.......
SPstMAN Michael, Gaelique, latin....
€O'EA Laurence, Sciences naturelles.
Frères coadjuteurs : 3.
2- 9-05 7- 9-25 14- 6-30 1944
26- 2-82 17- 9-03 21- 5-10 1911
4- 7-86 7- 9-06 17- 5-13 1917
2- 7-87 1-10-08 24- 6-16 1926
4- 5-08 7- 9-28 10- 6-33 1940
4- 5-08. 7- 9-28 10- 6-33 942
8- 7-07 4-10-28 10- 6-33 '933
16- 5-11 7- 9-30 27- 9-36 1937
12- &-1 7- 9-30 3-10-37 1938
6- 6-13 7- 9-32 3- 6-39 1939
26- 9-14' 9- 9-33 18- 5-40 1947
18- 9-15 7- 9-35 30- 5t-42 1942
18- 6-17 7- 9-36 30-5-43 1943
12- 7-18 7- 9-37 23-12-44 1945
9- 5-20 7- 9-38 26- 5-45 1945
30- 3-20 7- 9-38 26- 5-46 1946
16- 5-18 7- 9-39 25- 3-44 1Î944
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it CORK
St Vincnt's ChiurchSunday's Weil
Wssioihs, 1874
MAGUIRE Bernard, SePérieur... . 31- 3-02 29- 9-24 14- 6-30 19
O'lORMAN Patrick Cnfessions..... 14- 4-70 6-11-9 19- 1-9& 1943
KILTY Patrick, Confessions...... 15-10-71 10- 9-93 21- 9-96 1932
GILL John, Retraites, ............ 6- 4-80 7- 9-00 9- 6-06 1940
SLAVIN Thomas, Retraites........ .7- 6-86 7- 9-14 22- 9-18 1946
O'DWYER- M'ichael, eissions... . 5- 5-98 1`3-1'8-8 23-12-22 1946
O'LEARY Patrick, Echon one.... 6- 4-02 7- 9-19 27- 2-26 1940
BANNIGAN Patrick, Missions... 3- 8-98 3-10-20 12- 3-27 1942
CONRAbD Edward, Mssiions....... 2- 8-05 2f- 9-2 14- 6-â 194
T1ERNEY 'Géraà, Mission..... ..... 0- 8-05 2- -24 14- 6-3j 194
GfLGUNI Patrick, Missions... 17- 3-07 7- 9-2 "42-3 194
ROUGHAJ Johi, Missions.......... 27- 7-16 7- q-5 î0- 4-4 46
MkiPHY Michael, Confessions...... 5-12-18- 7- 948 '26- 5-45 1
Fières cdadjitéers 2.
Pattaché :
BARRY Pitrick, MinistreV ......... .. 3-0-&3 8- 9-04 .1 40
60 bUBLN PUMIBSf9OR mt15 0
St Peter's Churchi. Phibsborough Dublin
Missions, 1839
MEAGHER William, Supérieur...... .3- 1-99 10- 9-17 8- 9-24 1944
MOYNIHAN Andrew, Confessions.... 4- 4-70 4- 9-89 30- 7-93 1935
KEL4Y John, Confessions....... 3- 5-69 31-12-89 22- 9-94 1924
O'SULLIVAN George, Confessons... 10- P170 31-12-89 30- 3-95 1929
CARR John, Confessions......... 23- 9-72 8-11-95 19- 3-99 1932
COCoNNEL John, MIsions... ..... 20-1-75 5-- 297 21- - i 6
OeHERLliY Tisiothy, Préfet d'Eglise. 19- 1-79 13- 9-9 1 f-9-03 1930
BËNNrT Janme., Confessions..... 19- 7-77 13- 9 - 6-46 198
O'CONNOt Henry,. Missions.... ... 28 11-83 7- 9 6 1-57-f - e4 2
NMc ELLIGÔrT Patrick, Measions.e. . 13 3-79 25-1 ' 7 1 f 5- 193 2
HASTINIue, Wiiltiam, Pr/feft de Che6u. .6-12-9 7- 9- -f 6'- 1>45
MtrLLAIFdetern éreiée........ .. 2- 3-94 6-10-5 2- 3-0 9
CARROI. Jôhn, Missions.1........ 15-11-99 13-1-18 2- -2 146
ôOCONNELt Daniel, Missions........ 5- 9-7 2340-l - 9-24 1ï9
Mc AMÈOLI Owen, Mission-s.... 8-11- 13- 9-24 - 3-29 04
LYNG Thomas, Missions........... 10- 7-94 8- 9-26 &- 5- 44
MURPHY James-Patrick, Missions...
Mc DONALD Joseph, Retraites......
Mc CRORY Arthur, Missions........
FINNEGAN Thomas, Missions.......
CROWLEY James, Econome..........
SWEENEY Dermot, Sourds-muets....
CLEERE Francis, Missions........
Frère coadjuteur : 1.
O'DONNEL
LÉONARD J
SHANAHANç
MURPHY J
PURCELL \
MEEHAN W
RODGERS J
O'MAHONI
O'KEEFFE
FAGAN Th
DUNNINGFP
MURPHY J
SFrère ce
19- 6-07
15- 3-91
28- 4-09
18- 5-99
8- 4-12
8-11-15
8- 2-16
7- 9-27
7- 9-28
7- 9-30
15- 9-33
29-10-34
7- 9-36
7- 9-36
21- 5-32
20- 6-15
22- 5-37
22- 6-24
23- 9-39
30- 5-43
30- 5-43
70 DUBLIN DRUMCONDRA All Hallows Collège
Grand Séminaire des MissionsEtrangères, 1892
Thomas, Supérieur...... 5- 5-64 16-10-87 8- 9
[oseph, Ecrivain..... . 31- 1-77 19- 9-97 20-12
John, Dogme............ 8- 9-74 26- 9-01 17- 6-
ohn-K., Philosophie;..... 25- 1-98 7- 9-15 26- 5
1illiam, Pastorale......... 8-12-91 21- 2-16 25- 5-
illiam, Dogme........... 21- 9-97 7- 9-18 23-12-
ames, Droit, morale...... 10- 5-99 21- 2-22 8- 9-
Charles-Léo, Dir. spirit. 10- 4-03 7- 9-27 19- 6-
William, Morale, chant... 27- 4-07 2- 3-28 21- 5
omas, Econome.......... 16-12-12 7- 9-32 22- 5-
'atrick, Histoire eccl'siàst.. 29- 2-16 7- 9-35 30- 5-
ames-H.; Philosophie..... 13- 6-17 17-10-36 10- 4
adjuteur 1.
ECOSSE
8°0 LANARK, St-Mary's
Missions, Paroisse, 1859
COSTELLOWE Daniel, Super. et Curé.. 10- 5-04 13
LAVERY Joseph, Confessions...... .19- 2-77 7
BARRY Edmund, Confessions........ 13-12-84 22
MORRIN Fredérick, Retraites....... 17-11 -98 7
HERON Michael, Confessions..... .... 8- 9-95 22
O'LEARY Christopher, Missions..... 23712-04 13
MAC GOWAN Charles, Missions...... 1-11-05 7
SWEErEY Francis, Missions........ 27- 4-03 4
O'NEILL Maurice-Régis, Missions... 7- 6-14 17
TOWERS-PERKINS Robert, Missions... 14- 6-20 7
.Frère coadjuteur : 1.
- 9-24
- 9-98
- 9-06
- 9-16
-10-23
-9-24
- 9-28
- 3-32
-10-36
- 9-39
-88
-02
-00
-23
-18
-22
-24
-27
-32
37
-42
-43
1943
1937
1946
1943
1940
1943
1947
1920
1939
1924
1943
1930
1926
1934
1928
1933
1939
1942
1945
1945
1938
1925
1939
1939
1946
1945
1945
1943
1946
16- 3-29
28- 5-04
14- 7-12
22- 9-23
19-12-2516-3-9 
21- 5-32
11- 6-38
30- 5-43
26- 5-46
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ANGLETERRE
90 TWICKENHAM (Middlesex) St Mary's College, Strawberry Hill
Ecole normale, 1899
SHANNON Gérard, Supérieur....... 12- 8-Ç03 26- 9-20 10-26 1942
HURLEY John, Anglais............ 18- 4-98 7- 9-16 15- 3-24 1930
ALLEN Vincent, Econome........... 5-03 31-10-21 3- 3-28 1945
CRONIN Kevin, Histoire, catéchisme.. 9- 3-07 4-10-27 10-10-32 1935
SWEENEY Eugène, Discipline........ 26-12-10 7- 9-30 27- 9-36 1944
DUNNING Thomas, Histoire, Anglais. 5- 4-13 7- 9-32 3- 6-39 1942
100 MILL HILL, N. W. 7, London. St Vincent's Presbytery
SHEEDY Joseph, Sup., Direct. Seurs. 15- 7-96 1- 3-19 23-12-22 1938
BAGNALL Charles, Confessions ....... 26-11-81 7- 9-01 24- 6-07 1932
O'HANLON Edmund, Confessions.... 22-10-87 14- 9-20 29- 6-13 1935
110 MILL HILL Sacred Heart Church, Broadway
Paroisse, 1889
DELANY Henri, Supérieur, Curé..... 21-10-95 31-10-15 8- 4-22 1945 1
CONRAN John, Vicaire,............ 5- 9-03 13- 9-24 16- 3-29 1947
FARRELL Thomas, Vicaire.......... 8-10-19 7- 9-38 26- 5-46 1946
12° SHEFFIELD (Yorkshire) St Vincent's Solly Street
Missions, Paroisse, 1853
Mc NAMARA Joseph, Sup. et Curé... 10-11-98 7- 9-19 27- 2-26 1947
HOWARD Michael, Vicaire......... 24- 2-89 6- 1-17 22- 9-23 1946
DOYLE Michael, Retraites......... 9- 3-04 14- 9-21 3- 3-28 1945
OAKEY John, Missions............. 11- 2-02 13- 1-23 8- 9-25 1943
DEVLIN Michael, Aumninier militaire . 26-12-02 13- 9-24 16- 3-29 1939
Mc CARTHY James, Missions...... 29- 3-95 28- 4-27 4-10-31 1944
BRADY Patrick, Vicaire............ 19- 6-07 7- 9-27 21- 5-32 1944
MORRIN Henry, Missions........... 2- 5-09 7- 9-28 10- 6-34 1946
CALLIGAN Gérard, Vicaire. ........ 21- 8-11 7- 9-30 22- 5-37 1947
Mc DONAGH Edward, Vicaire...... 10-12-11. 7- 9-32 22- 5-37 1937
O'HAGAN Kevin, Missions......... 15- 1-19, 7- 9-37 25- 3-44 1947
DUNSTABLE (Voir page 40). ISLEWORTH (Voir pages 4-9).
POTTERS Bar (Voir page 40)., SAFFRON Walden (Voir page 40).
130 PARIS (VI) iae W es irîndais, 5
Greîad S4riqflre, 1858
Mc GtLy Williaio, Supédeur.,.. 16-i1-80 17- 9-03 21-.5-10 1947
HI UNE
1440 PÉIN, Turgtang
Eglise Saint-Joseph, Catholic Mission
KI ANNAGH eMaurice, Supérieur.... 14- 3-97 7- 9-22 29- 6-25 1930
F -Y James, caire.......... . 18-047 29- 809 16- 7-1 1920
wLvMichael.,icairre..... 27-5-00 14- 9-20 4- 7-26 1926
MURNAGHAN Kevin, Vicaire...... -11O - 940-21 1O- - 7-28 1928
KAVANAGH Andrew, Vicaire....... 29- 3-04 7- 9-27 4-10-31 1932
RiCE Thomas, Vicaire............2 3- 447 7- 9-28 10- 6-33 1933
PROVINCE DE ROME, 1642, 1703
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordnat Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
CASSINARI Ernesto, Visiteur........ 23- 2-92 23-10-11 16- 7-16 1947
CASTAGNOLI Pietro, Consulteur...... 19-12-789 6-11-20 25- 7-12 1947
CENCI Salvatore, Consulteur........ 14- 2-00 29-10-17 20- 3-26 1947
RINALDI Emilio, Consulteur. ........ 12- 5-09 27- 9-23 13-11-32 1947
MARTORELLI Umberto, Cons. et Proc. 9- 1-92 27- 9-10 21-11-20 1947
10 ROME Via Pomhpeo Magno, 21
) Collegio Leoniano ROMA
Missions, Retraites, Ordinands, Conférences ecclés., Etudes, Ecole
1642, 1912, 1920
CASSINARI Ernesto, Visiteur........ 23- 2-92 23-10-11 16- 7-16 1947
CENCI Salvatore, Supérieur......... 14- 2-00 29-10-17 20- 3-26 1944
SCOGNAMILLO Giuseppe, Pr. St-Siège 17- 2-75 13-11-90 20-11-98 1928
CELEMBRINI Angelo............... 31- 8-75 26-10-91 28-10-99 1946
CELANI Ermenegildo, Piédications... 27- 5-77 24-10-92 10- 6-00 1945
FINK-MAZZONI Enrico, Prédications. 24- 5-81 26-11-99 9- 6-06 1932
SALCICCIA-GAGLIARDI Attilio, Confess. 11- 7-87 10-11-03 7-8-10 1938
MARTORELLI Umberto, Procur. prov.. 9- 1-92 27- 9-10 21-11-20 1920
PALADINI Luigi, Liturgie........ . 30-11-77 30- 5-14 9- 6-00 1947
CONTINI Giovanni, Procure générale. 9- 9-95 6-11-20 3-, 7-27 1947.
PIzzoNI Gius'eppe, Liturgie........ 20- 3-99 7-12-22 31- 3-23 1947
PECE Pietro, Prédications.......... 29- 6-06. 27- 9-23 14- 3-32 1940
CONSIGLIERI Silvio, Prédications..... 3- 9-07I 19- 7-26 3- 9-33 1937
VARILONE Benedetto, Ecole apostolique 27- 9-05 27- 9-26 23- 9-33 1944
VARANO Giovanni, Ecole apostolique.. 9-11-06 21-11-26 23- 9-33 1947
BATINI Guido, Prédications... ..... 22- 5-78 4- 2-27 20- 4-02 1933
SAVI Armando, Direct. des Etudiants. 4-10-12 26- 9-30 18- 9-38 1946
MENICHELLI Giuseppe, Dir. Convict.. 4- 4-16 7- 9-32 29-10-39 1943-
VAGAGGINI Luigi, Assistant........ 16-10-16 6-11-32 29-10-39 1947
MARTINELLI Dante, Econome....... 12- 6-14 7- 9-33 28- 7-40 1942
FRANCOLNI Gino, Ecole Apostolique. 22- 5-17 24- 9-34 7- 9-41 1947
GIULIANI Luca, Prédications... .... 6- 1-19 . 6- 9-37 24- 2-45 1945
ROME. 71
COLOMBO Vittorio, PréIications.... 18- 9- 9 6- 9-37 24- 2-45 1945
AcAzzI Lino, Etudiant UIniversit... 10-t 3-18 6- 6-38 16- 3-46 1946
COLOMBO Carlo, Etudiant Université. 9- 2-21 31- 8-38 16- 3-46 1946
iÇBARD, I Carl , Etudiqnt Universit, . 6- 1-23 31- -3,8 16- 3-46 1946
Di GIUSEPPE Raffaele, Ecole ap...... 1- 2-22 28- 8-39 22- 3-47 1947
FESTAgU Luigi, Direct. Ec. Aps... 155- 6-22 28- 8-39 22- 3-47 1947
PETRINI Dante Etudiant Université. 5-81-23 28- 8-39 22- 3-47 1947
BrTrA Luigi, Etudiant Usniversiv .e .2-N-2, 7- 9-40 25- 3-44 1945
Etudiapts : 12.
Eirères coadjiteurs :9.
Rattachés:s
ci Guiseppe (U. S A. Ret.20475 2- 4-75 27-10-90. 23-19-99 1926
GqipoTTi Liooello (,S.A, Roseto) 13- -14 7- 9-32 29-10-39 1946
AGNOLUCCI Giov-Battista .......... 19- 7-74 29-10-88 25- 1-97 1947
COLABUCCI Domenico ............. 25- 3-95 15- 8-12 18-12-20 1947
BOSSARELLI Francesco............. 31- 3-03 18- 3-24 19- 3-29 1947
RossI Giovanni-Felic............. 31- 8-05 17-10-24 15- 3-30 1947
20 FEERETINO (Frosinpne) Pas Saint-Hipolylte, 1869
FERRARO Antonio, Supérieur, Curé... 28- 8-90 15- 5-09 19-12-15 1945
.PETRONE Raphaele, Vicaire.,....... î11-11-81 21-12-95 29- 5-04 1931
MtNZi Giuseppe, Vicaire....... 4- 2-90 12-11-13 7- 7-18 1936
iFrère coadjuteur : 1.
30 FLORENE Via S. Caterina d'Alessandria, 20
glise, Misops, etraites, 1703, 1944
S.Sanjacopp 36
,PPIER! Giusppe, Supérieur.... 26- 3-92 8- 9-11 27- 9-21, 1944
Ç-TEL1 Angelo, Preipins.. ..s 13-10-94 6- 1-13 -I 1-19 1944
ippLoI Aolfp, PrOdicatigns. ... , 5- 1-97 27- 9-15 25 3-23 1938
4TA DI.odesto, Prédiçations.... 6-19-09 19- 7-26 1;71-3-34 1946
pgro[4 N Giseppç, çPréiûatios.. 5-11-09 20-10-34 27- 3-37 19434oIgNZi Fernando, Brédlçations., 21-10-23 '9 -39 2 - 9 2- 3-47 1947
Mp1ANI Francesce, reé4içatinfsg. 14-m 2-03 5- 1-41 16- 3-46 1947
VeiLuc PiietrQ, Prodi pas ....... .9- 7r-01 17-" 2-46 .25 1947
Frère coaditteur: 1.
S490 LORETTE (LoretQ) C'asa del Clero
Missions, Retraites, Maison du CIerg, 1938
Qwas Giqrgio, Spri ....... 18- 8-84 16- 4-04 18- 4-08 1945
Mi ACIN ngelo, Pdicao ns .,- 16- 4-11 5-10,28 12- 7-36 1946
72 l. - EURQE
ROME
BNDNIMRf.t S-ergio, Econome' ... . 16- 5-17,; 24- 9t34
MbLINELLI Luigi, Prédications..... 19-11-22 29- 8-39
Fières- coadjuteurs : 2. *
50 PEROUSE Via Armonica, .7
Missions, Retraites, Conférences, 1680
PEPARAiO Tito, Supérieur. .... . 7- 7-02 26+- 9-22
VITULO Silvio, Prédications........ 3-11-06 18- 7-26
LEOMBRUNI Antonio, Prédications.. 4- 6-10' 19- 7-26
Rossi Emilia, Prédications........... 30- 423 29- 8-39
Frère coadijuteur 1.
60 PLAISANCE (Piacenza, »
Collegio) Alberoni
Grand Seminaire, Revue Dîvus Thomas, I751'
CHECCONI Giocondo, Superieur.....
BERSANI Carlo...........
BERSANÏi Stefano, Professeur.......
RossI Amnedeo, Professeur,.........
SAVINI Celeste, Directeur Spirituel...
CROSIGNANI Giacomo, Préjet, des Et.
PREVEDINI Angelo, Professeur.......
RAVANETTI Lino, Professeur. .......
FEi Edgardo, Professeur ...........
CATERINO Enrico, Econome.........
PRATA Emilio, Professeur...........
BRUSCHINI Franceco, 'Professeur'....
SQUERI Marco, Professeur.........
GIORNELLI Giuseppe, Professeur....
CICCONE Lino, Professeur..........
SUTrm Celso, Professeur............
Etudiants; . 10.
Frères coadjuteurs: 2.
23-11-07«
16- 2-71
10- 6-68
8- 9-94
3- 4-96
6- 7-04
23- 8-05
20- 8-12
14- 5-13
30- 7-071
17- 3-16
?7- 2-14
21-11-15
26-12-18
30- 8-19
20-11-13
18- 7-25
21-10-86
5- 1-95
8- 9- 13
10-10-15
26- 9-22
5-10-28
10- 2-29
26- 9-29
26- 9-31
26- 9-31
7- 9- 33
24- 9-34.
24- 9-34
25- 9-3,4
2- 3-35-
73
7- 941r 194
15- 3-30 1947
17- 3-34 1946
17- 3-34 1947
22- 3-47 1947
28-10-32
21- 7-95
19-12-91
25- 3-23
15- 3-30
13- 3-32
12- 7-36
2- 4-38-
18- 9-38
25- 3-39
28- 7-40
7- 9-41.
21- 3-42
10- 4-43
27- 3-3l
1947
1898
1895
1,922
1945
1931
1942
1947
1939
1947
1944
1943
1945
1947
1944
1.947
70 PLAISANCE
Casa San Vincenze .
Via Scalabrini, l
Eglise, Missions, Retraites, 1933
PASTORELLI Pietro, Supérieur....... 18- 4-97 27-10-1i5 31 323 1947
ANDREOLI Pietrol Confessions....... 11- 7-83 16- 6-07' 2 5-0  fi945
5
SANcERMANI MarÏo. Chapelain...... 21- 2-04 24- 1-23 3- 7-37 1937
SAvIOLI Leandro, Assistant........ 7- 9-00 29- 7-24 14- 3-32 1945
CATrNI Tito, Prédications.......... 29-10-16 7- 9-33 28- 7-40 1945
SORESSI Antonio, Predications........ 29- 9-21 29- 8-39 22- 3-47 1947
GîANSANTI Giacomo, Prédications... 14- 6-22 29- 8-39 22- 3-47 1947
Frère coadjuteur : 1.
80 ROME San Silvestro Al Quirinale
Via XXIV maggio, 10
Egiâse, Revues, Ephémérides liturgicae, II Monitore ecclesistico
Annali della missione. Annali della Carita, 1814
Rmm..IDI Emilio, Supérieur......... 12- 5-09 27- 9-23 13-11-32 1947
MAJAVACCA Vincenzo, Assistant..... 27- 6-02 14- 8-23 3- 7-27 1947
BUcwtNI Annibale, Direct. des Revues. 14- 6-12 5-10-28 26- 7-36 1942
BELLOCCHIO Giovanni, Secretariat.. 28- 9-19 31- 8-38 22-12-45 1946
FRANCI Luigi, Secrétariat......... 19- 6-20 31- 8-38 25-1 1-45 1947
GuxSrri Guido, Econome......... 24- 4-19 26- 9-38 2- 5-42 1947
AMAsAnTI Luigi, Secrétariat ........ 19-11-20 19- 4-39 18- 3-45 1946
BsRAGHIER Gaetano, Secrétariat..... 23- 9-20 12- 1-40 3k-10-43 1946
Frères coaijuteurs : 2.
90 SIENNE
Casa Pia San Vincenzo
Via Enea Silvio Piccolomini, 6
Etades, Séminaire interne, Retraites, 1856, 1936
CASTACNou Pietro, Supérieur....... 19-12-89 6-11-20 25- 7-12 1946
SATrrNI Luigi, Confesseur-des Seurs. 14- 7-76 27-10-90 18- 3-99 1926
TEs'roRiPietro, Aumônier à Monistero 14- 4-80 21-12-95 29- 5-04 1941
MuBSINETî Giovanni, Conf. des Soeurs 11- 4-83 10- 1-01 25- 5-01 1947
PRÎTi Giovanni, Directeur des Seurs. 12- 8-80 18- 3-01 6- 6-03 1940
ARATA Salvatore, Assistant......... 21- 8-83 24- 1-23 27- 5-07 1945
Ricci Remo, Professeur. .......... 6-12-08 26- 9-23 14- 3-32 1943
PERSILI Deco, Professeur ......... 15- 6-14 26- 9-31 25- 3-39 1939
BovAirt Giuseppe, Dir. Sém. interne 11-11-09 18- 7-34 16- 7-32 1938
PECORARoK Agostino, Professeur..... 7- 5-16 24- 9-34 7- 9-41 1944
BARONi Vittorio, &Econome.......... 30- 7-11 28- 6-35 7- 9-41 1942
Etudiants 6,
Séminaristes z 6.
Frères coadïteurs : 2.
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TURIN
PROVINCE DE TURIN
MAISONS ET PERSC
CoccIr Guido, Visiteur
ASINELLI Pietro, Consul
BISOcLIO Luigi, (Senior)
ABBO Domenico, Consult
FERRo Guiseppe, Consul
>NNEL Naiss. Vocation
CONSEIL PROVINCIAL
........... 20- 1-80 8-9-95
teur..... .. 18- 6-77 14- 7-94
, Consuit.... 6- 7-90 10- 9-06
. et Procur.. 29- 3-88 11-10-06
eur........ 29-10-90 4-10-08
ITALIE
Io TURIN (Q. P. 101)
Via XX Settembre, 23. Tél. 43-979
Missions, Eglise, Pensionnat, 1654
CoccHI Guido, Visiteur.............
ASINELLI Pietro, Supérieur.........
SCOTTA Matteo, Confesseur.........
ROSSELLO Lorenzo, Confesseur......
CERCHIO G.-Battista, Confesseur,....
SACCARDI Francesco, Confesseur....
BONA Riccardo, Assistant..........
DOLMEITA Giacomo, Préfet d'église..
ABBO Domenico, Procureur provincial
POMPEDDA Pietro,Missions..........
TASSO Ferdinando, Directeur sours..
Russo Salvatore, Missions..........
SCHIFF Antimo, Missions..........
HONEGGER Carlo, Econome.......
OLIVERO Gaspare, Missions.........
Frères coadjuteurs : 4.
20- 1-80
18- 6-77
26- 4-72
27- 2-70
4-9-71
16- 2-77
23-12-79
10- 9-89
29- 3-88
31- 1-85
8- 7-91
3- 3-93
1-12-14
19-10-09
28- 5-12
8- 9-95
14- 7-94
7- 9-93
23-11-93
7-10-94
27-10-95
14- 8-98
10-10-06
11-10-06
14-11-06
4-10-08
14- 8-09
14- 8-32
18- 7-28
18- 7-36
20 CAGLIARI
Piazza S. Domenico, 9
Missions, Retraites, Pensionnat, 1877
MOLLO Vincenzo, Sapériewur . .... 3- 9-80 17-10-96
BoRGNA Domenico, Confesons..... 24- 9-75 13- 1-03
SERRAVALLI Luigi, Prefet d'église.... 31- 7-83 14- 5-19
2-12-02
14-12-13
28-10-15
19- 7-16
1947
1947
1947
1947
20-12-Q2
1-11-00
24-11-98
1-1 -O0
21- 9-95
20-12-2
17- 6-05
20- 9-14
2&-10-15
20-12-13
25- 4-16
16- 7-16
29-10-39
30- 6-35
29-6-34
25-10-03
22-12-06
26- 5-07
1947
1947
1940
1941
1936
1943
1947
1943
1947
1938
1937
1947
1946
1947
1947
1940
1947
1920
Oraiat. Plac.
I. - EUROPE.
BELLERO Giuseppe, Missions.......
PrruI Elio, Missionnaire............
TÀMAGNONE Giuseppe, AumEnter....
BARBERIS Angelo, AumEnier militaire
Musso Pietro, Missions........
CUsBËEIU Candido, Missions.......
Frères coadjuteurs : 2.
1 210-102 2- 8-28
24- 9-08 7- 9-28
21- 5-13 14- 8-31
8- 8-14 14- 8-32
8-12-09 6-10-32
11- 3-17 18-11-34
13-10-35 1939
13-10-35 1946
23-10-38 1939
29-10-39 1940
29-10-49 1947
29- 6-41 1942
3o CASALE MONFERRATO (Alessandria)
Via Facino Cane, 7
Missions, Retraites, Petit Séminaire, 1706
ALLARA Angelo, Supérieur.........
AVIDAiO Francesco, Dir. Enf. Marie
RiCCi Giuseppe, Professeur........
BERETTA Giuseppe, Assistant......
DE CIORGI Gaetano, Missions.......
\VNrURINÔo Marco, Professeur.....
CtEMONESI Giovanni, IEconome..
Co ANZo Giovanni, Professeur.
BdcHI 'Filippo. Missis.........
LeriNl Ltùigi, Professeur... ....
MÉÉRI Gîieririo, Professeur.
MNNI Alfredo, Professeur........
G2rLLO Luigi, Missions............
PStRNClNI NAlessan, Dir. Sémimrrire.
'Fres coadjiuteurs.: 3.
23- 9-02
5- 1-95
4- 4-97
18-11-83
27- 2-04
4- 2-07
9-11-01
23-10-11
14- 9-03
30- 8-17
18- 3-15
16-10-19
21- 4-19
18-12-48
22- 9-19
9- 9-12
23- 1-16
23- 7-21
7- 4-22
14- 8-24
14- 8-27
14-8-27
2-8-28
31- 8-33
4-10-33
23- 8-36
21- 8-37
8-10-38
4- 4-26
7- 1-23
20- 1-25
12- 7-08
15- 3-30
3- 1-32
7-10-34
20- 4-35
15-10-35
21- 9-40
29- 6-40
27- 6-43
24- 2-45
22-1245
4 CiCHAVARI (Genova)
SSalita Castello, 1
Missions, Retraites, 1909 i
GERBiTTI Angelo, Supérieur ......... 7- 1-07 14- 8-30 18-12-37
RAMELLA Lazaro, Confessions....... 12- 2-70 17-10-86 20- 5-94
SCHENONE Giuseppe, Assistait.. 10- 3-480 24- 1-14 16- 7-05
GEKSLLA igino, Missions......... 3- 1-12 14- 8-27 20- 4-35,
FAV>LE iettra, Missions........... 30- 4-19 23- 8-36 27- 6-43
Frres coadjuteurs : 2.
1941
1923
1942
1922
1938
1933
1935
1940
1945
1948
1941
1944
1946
1946
1947
1940
1942
1947
1944
50 CHIERI (Torino)
Santa Maria della Pace
Missions, Retra*ites, Séminaire interne, Etules de philosophie, 1869
Giuseppe, Supérieur........ 29-10-90 4-10-08 19- 7-16
Luigi, Confessions.......... 16- 8-67 22- 9-85 22- 9-91
NDO Giuseppe, Assistant..... 10- 2-82 20- 9-00 18-12-09
SMichele, Direct. du Séminaire 3- 9-05 31- 8-33 29- 6-40
I Natale, Econome........... 3- 1-16 31- 8-33 29- 6-40
Massimo, Dir. des retraites... 3- 9-16 6-10-34 29-6-41
IN-ROSÉ Guido, Philosophie.. 5- 5-20 14- 8-35 20- 3-43
CNO Luii., Philosophie....... 14- 2-20 231 8-36 27- 6-43
FERRO
Rossi
GARLA
Bosss
PIccor
VIRLA
BERGH
CALCA
Etudiants : 5.
Séminaristes : 10.
Frères coadjuteurs : 5.
Via Primo Tatti, 8
Missions, Retraites, Eglise, 1897
PORTA Carlo, Supérieur....... 7-12-89 17- 4-20 16- 4-16
BECHIS Bartolomeo, Assistant...... 18- 1-91 22-12-07 5- 9-15
Rosi Giulio, Missions............. 2-12-80 5- 5-19 29- 6-10
GALLO Giovanni, Missions......... 9- 4-09 7- 9-26 15-10-33
DEAMBROGIO Giusto, Econome...... 4-10-09 7- 9-26 15-10-33
GREGORIS Luigi, Missions......... 25-11-09 31- 8-33 29- 6-40
RINALDI Rinaldo, Préfet d'Eglise.:.. 3-10-12 14- 8-34 21-12-40
Dusio Luigi, Missions.. 2- 5-20 20- 8-39 21-12-46'
Frère coadjuteur : 1.
70 GENES
Collegio Brignole-Sale, via Fassolo, 29
Missions, Retraites, Séminaire des Missions, 1647
BIsoGLIo Luigi, (senior), Supérieur.. 6- 7-90 10- 9-06 14-12-13
Mo Ciancarlo, Ecriture Sainte...... 20-10-74 10- 8-91 12- 6-97
NEPOTE Domenico, Direct. spirituel. 13- 8-73 27- 9-91 24- 9-98
GAVOTTI Francesco, Missions....... 4- 2-78 6-11 01 14- 7-01
MANASSERO Giuseppe, Assistant.. 24- 2-83 4-10-05 20- 9-13
BAUDO. Francesco, Missions...... .. 16-10-98 14-5-19 12- 3-27
CAEPP' Lorenzo, Directeur......... 22-11-14 14- 8-30 5-7-42
SAviO Giuseppe, Econome........ 23- 2-14 14- 8-32 29-10-39,
BEroàrTI Pietro, Missions... ....... 13-12-16 31- 8-33 29- 6-40
BARAVALLEPaolo, Missions....... ... 31- 8-17 14- 8-35 28- 6-42
BALESTRERO Pietro, Hist. droit Canonr. 25- 8-21 23- 8-36 23- 7-44:
STELL-A Giorgio, Dogme, Patrologie.. 13- 5-20 20- 8-39 21-12-46
Frères coadjuteurs : 3.
1947
1929
1947
1941
1941
[947,
1943
1944
1942
1942
1938
1946
1942
1944
1946
1947
1947
1910
1947.
1915
1947.
1947
1947
1946
1947
]945
1947
1947
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80 INTRA (Novara)
Piazza Teatro, 7
Missions, 1944
CQ yrmNI Ambrogio, Supérieur .....
MRiGARtA Maggiorino, Assistant ....
MAGOt Carlo, Econome.........
GAuziANo Alessandro, Missions.....
mANCHI Luigi, Missions ......
4- 4-02
31- 5-18
7- 9-18
4- 8-17
28-12-20
7- 9-27
23- 8-36
23- 8-36
21- 8-37
29- 8-39
Milan, Via Desiderio, 19
Missions, 1947
PGOLu Vasco-Giorgio, Assistant.... 21- 7-85 17- 9-04
Soito Romualdo, Assist. A. C. L. I... 21- 4-03 14- 8-25
90 MONDOVIPIAZZA (Cuneo)
Via Porta Vasco, 163
Missions, Retraites, Eglise, 1776
TRBZos Germnano, Supérieur........ 6- 8-87 4- 7-37
PhAYrrTO Enrico, Assistant, Econome 2- 3-66 18- 7-92
RWhcoTomaso, Missions.......... 21- 1-22 -20- 8-39
21- 9-12 1947
15-10-33. 1947
9- 7-11 1945
15- 6-89 1920
21-12-46 1947
100 SARZANE (La Spezia)
Convict ecclésiastique, Collège, Retraites, Missions, 1734
BËsocuo Luigi (junior), Supérieur..
CERVIA Amerigo-Vincenzo, Assistant
UsAr Pietro, Confessions. .......
SANTORRE Alberto, Aide D)ir. Prof..
TAÀRIOLA Vincenzo, Dir. sp. Sém. dioc
VAIRO Arcangelo, Econome...... ..
APRA Tomaso, Professeur.........
NEUsB Carlo, Professeur...........
PASNELI Luciano, Vice-Rect. du Conv.
ACETO CGiuiano,,Airecd. du Collège..
TorrTro Rado, rofesser........
Frères coadjuteurs : 2.
11-11-14
27- 6-84
4- 2-70
4- 5-00
6- 3-08
3-10-12
2- 9-18-
6-11-03
15- 2-20
7- 3-23
26- 5-23
24- 7-30
4- 8-00
14-8-05
18- 7-23
20-6-27
24- 8-30
27- 9-34
10- 5-36
4-10-37
20- 8-39
20- 8-39
18-12-37
16- 4-07
24- 9-92
30- 6-3Ô
3- 1-32
18-12-37
20- 9-41
24-6-28
22-12-45
1- 3-47
1- 3-47
1947
1939
1913
1947
1947
1938
1946
1947
1946
1947
1947
7-10-34
27- 6-43
27- 6-43
24- 2-45
21-12-46
1945
1944
1944
1945
1947
TURIN
110 SASSARI (Sardegna)
Viale Italia, 12
Mission's, Retraites, 1879
MARTINOLI Erminio, Supérieur.... 27- 9-77 23- 7-21
SANDRI Giuseppe, Assistant....... 13- 9-72 10- 7-00
PUTZOLU Sebastiano, Missions...... 3- 4-99 7- 9-23
CAU Giovanni, Missions............ 16- 8-17 4-10-34
DELGROSSO Luigi, Missions......... 19-1 1-20 14- 8-38
TURcHI Teofilo, Missions......... 12- 5-21 20- 8-39
Frères coadjuteurs : 2.
120 SASSARI (Sardegna)
Seminario. 1905, 1912
VELLANO Angelo, Supérieur........ 20-11-08 24- 9-27
SATEGNA Antonio, Assistant........ 31- 3-85 15-10-13
CASARSA Alberto, Econome........... 9- 8-12 14- 8-31
PICcOLI Valentino, Direct. des clercs. 6- 1-13 14- 8-31
RIzzo Massimino, Professeur........ 20- 3-20 21- 8-37
t79
23- 9-04
30- 3-95
9-11-30
29- 6-41
24- 2-46
21-12-46
3- 1-32
27- 6-09
23-10-38
23-10-38
24- 2-45
1947
1917
1937
1945
.1946
1947
1942
1920
1945
1939
1945
130 SAVIGLIANO (Cunco)
Convitto civico V. Alfieri. Piazza Arimondi, 12
1928, 1943
ZANIN Valentino, Swpérieur........ 27- 7-12 2- 9-31 23-10-38 1946
RoNco Ezio, Econome.............. 4- 6-15 31- 8-33 29-, 6-40 1946
DROETTo Ciacomo, Dir. du Convict.. 23- 4-17 7- 9-35 28- 6-42 1944Q Frère coadjuteur : 1.
140 SAVONE
Via Leopoldo Ponzone, 4
Retraites, Pensionnat, 1774
GHIDETTI Nardino, Supérieur....... 10- 3-12 14- 8-27
CREFICE Magno, Professeur........ 24- 3-72 17- 6-87
FODDAI Giulio, Profeaseer........ 2- 4-86 10-10-06
CoPPO Angelo, Assistant........... 8-10-15 31- 8-33
BOTTA Alfonso, Econome. ........ 16- 8-20 23- 8-36
DAMARCO Vincenzo, Dir. du Pension. 6-10-22 21- 8-37
Frère coadjuteur : 1.
20- 4-35
19-10-96
20- 9-14
29- 6-40
23- 7-44
1- 7-45,
1947
1904
4924
1.946
S1946
1945
80 1. È- itJOPE
19 SCA1RAFIfGI (Cuneî)
Piccolo Seminario della Missione
Ecole acpostolique, Retraites, Eglise, 1847
AmBo Nicola, Supérieur............ 23- 8-02 4-10-19:
PtsVAN? Gio"enni, Confessions ..... 10- 1-74 22-11-94
AbbA Andrei, Assistant, Dirt. spirituel 10- 8-89 6-10-12
IAblMAMT Eugenio, Professer . . 10- 6-17 30- 8-34
'MUR A Giovanni, Professeur ...... 12- 9-17 27- 9-34
GUIACOMINI Augusto, Professeur..... 25- 5-16 23- 8-36
LUPANO Mario, Econome............ 2-10-16 21- 8-37
CICOGNA Mario, Professeur......... 14- 3-20 21- 8-37
PIANO Manfredo, Professeur. ...e . 23-12-22 20- 8-39
RONCO Francesco, Professeur....... 21- 1-22 20- 8-39
Frères coadjuteurs : 3.
S160 TURIN
Seminario S. Vincenzo de Paoli
Strada Val Salice'à S. Margherita, 35
Etudes de théologie, 1936
MASSFRA Vittorio, Supérieur..... 30- 5-84 10-10-01
GIACHINo Raffaele, Dogme......... 30- 4-04 22- 9-19
PROVERA Paolo, Ecriture Sainte.... 5. - 7-09 14-10-25
MORDIGLIA Mario, Direct. prof. Mor. 20-12-17 31- 8-33
DEGANO Elio, Professeur théologie... 11-12-17 30- 8-34
CERRUTI Costanzo, Econome........ 8-11-13 9-10-34
Etudiants : 16.
Frères coadjuteurs : 3.
170 UDINE
Via Marangoni, 35
Missions, Eglise, 1912
SerbTT à èbstiand, Supérieur...... 14- 8-92
ANGARI Anelo, Miis. ........ 27- 3-12
CASTLrLANO Attillb, 'Missions.. ... 22- 6-14
PhRLà Stonilo, tonwme. ........... 30- 7-15
CiuPPIA Catrl, Missions........... 20-10-20
Frère coadjuteur : 1.
17- 7-277
14- 4-00
7- 1-23
29- 6-41
7-7-40
27- 6-41,
24- 2-45
24- 2-45
21-12-46
21-12-46
1947
1924
1936
1942
1946
1944
1946
1946
1947
1947
19-10-08 1940
12- 3-27 1946
9-10-32 1936
21-12-40 1941
29- 6-41 1945
29- 6-41 1946
12-10-09 20-10-21 1944
14- 8-32 29-10-39 1947
31- 8-33 29- 6-40 1943
7- 9-35 28- 6-42 1943
21- 8-37 24- 2-45 1945
CHINE
Diocèse de KIAN (Kiangsi) 1879, 1920
ŒEuvres : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Ecoles, Catéch"ur ats," Hôpi-
taux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Ouvroirs.
Auxiliaires : 29 sours; 54 catéchistes.
Catholiques : 23.847; .catéchumènes 930; 4 millions d'hab.; 317.000 km2.
180 KXAN (KI)
ia Cathalic Mission
Mgr MIGNANI Gaetano, Evêque de
Kian....................... 31- 8-82 27-10-04
PURINO Ottavio, Supérieur.......... 17- 2-95 6- 8-24
THIEFFRY Ferdinando Ministère..... 16- 7-68 2- 9-90
BREUKER Cornelio, Dir. Seurs Hopit. 16- 4-92 14- 9-11,
BARBATO Edoardo, Prof. au Séminaire 12- 8-91 6- 9-09
TCHENG Giuseppe, Dir. du Collège.. 27- 3-93 29-10-19
CIARGACirillo.............. . 3- 7-17 30- 8-34
VILLOTTI Guerrino,........... 10- 9-18 14- 8-38
Frère coadjuteur : 1.
19- 3-05
26- 3-21
18- 9-96
28- 4-19
17- 1-17
10- 6-22
29- 6-41
22-12-45
1947
1896
1935
1944
1935
1947
1947
Kian (Ki), Eglise St..Joseph
ARCHETTO Giuseppe, Curé....... 20- 6-10 2-
Shuichoan (Ki)
VITTONEGiovanni,Assistant...... 1- 7-98 5
Kishui ËD
CAPOzzI Antonio............;... 6- 3-82 17-
Taiho 1
Lo Paolo............. .......... 10- 8-88 24
Wanan ! <
rCHENG Car.............. . 20- 4- 6
'RACCARO Giovanrni.......*.... 11- 1-01 .15QULizU Armnando........ . 1- 7-10 7
Tsingkiang3 z
DE JENLIS René........ ........ 8-12-86 7
-8-28 13-10-35 1935
- 9-13 18-11-22 1924
40-12 30-1 0-4 1943
-8-09 11-8,12 193%
-114-6
-9-22
- 9-27.
17-12-04
30- 3-29
7-10-34
1940
1939
1940
-9-6 24- 5-02 1938
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PROVINCE DE NAPLES, 1815
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
CESA Giuseppe, Visiteur.......... 10- 3-98 8-12-19 16- 1-27 1946
GRIMALDI Antonio, Consulteur..... 22- 6-77 8-12-94 3-11-01 1928
RISPOLI Raffaele, Consulteur....... 4- 2-71 27- 9-91 5ý- 1-96 1936
ROMITO Vincenzo, Consulteur...... 8- 4-76 11- 2-11 9- 6-00 1938
LAPALORCIA Giuseppe, Consulteur... 13-12-09 18- 7-28 2- 8-36 1946
ZENCA Carlo, Consult. et Proc....... 1- 1-12 28-10-28 13-10-35 1947
10 NAPLES (31) Via Vergini 51
Missions, Retraites, Etudes 1668 (t Vergini-Napoli
CESA Giuseppe, Visiteur, Supérieur.. 10- 3-98 8-12-19 16- 1-27 1946
TÀBERNACOLO Francesco, Missionn.. 26- 2-68 14-11-86 29-12-91 1938
CANCELLARIO Francesco, Professeur.. 6- 1-73 13-11-90 14- 7-95 1897
RISPOLI Raffaele, Morale.......... 4- 2-71 27- 9-91 5- 1-% 1916
MITOLO Carmine, Missionnaire...-.. 13- 6-79 2- 1-96 20- 9-02 1946
CAROLA Giuseppe, Ministère........ 4- 7-79 6- 6-97 25- 2-04 1947
PAOLILLO Vincenzo, Missionnaire.... 24- 2-80 6- 6-97 25- 2-04 1944
SAsso Luca, Missionnaire.......... 9- 1-03 8-12-19 16- 1-27 1947
PiscOPO Pasquale, Direct. spir. G. S. 2-12-05 14- 8-25 30- 4-33 1946
FILOCAMO Raffaele, Missionnaire.... 22- 8-08 27- 9-26 7-10-34 1945
LAPALORCIA Giuseppe, Assistant... 13-12-09 18- 7-28 2- 8-36 19À4
ZENCA Carlo, Procureur. .......... 1- 1-12 28-10-28 13-10-35 1946
CAPPIEL O Michele, Direct. Ettudiants 26- 4-11 27- 9-29 27- 9-36 1946
Di BATTISTA Elia, Histoire ecclésias. 10- 2-16 6-11-32 23- 6-40 1947
PALMERI Calogero, Droit canon.... . 16-12-15 2-11-33 3- 8-41 194
MENNA Giuseppe, Ecrit. Sainte,... 1- 5-18 18-10-35 19- 7-42 194(
BOTTILrr ERI Giuseppe, Mais. Clergé. 23- 7-78 21-11-98 8- 9-04 194-
SERINo Sebastiano, Maisbn Ciere... 20- 1-7 19-10-38 28- 7-46 194(
TURTURRO Vincenzo, Missionnaire... 20- 1l14 6-11-32 18- 5-40 194.
Etudiants : Théologiens : 15.
Frères coadjuteurs : 9.
NAPLES 83
20 BENEVENTO, Viale degli Atlantici, 51
Missions, Retraites, Conférences, 1918 fi Viatiantici, Benevento
DE ANGELIS Luigi, Supérieur...,.... 26-10-68 10-11-89 8- 9-93 1935
SALZILLO Giovanni, Missionnaire... 26- 2-85 1- 6-04 1- 6-12 1947
GRIFFONE Alfredo, Missionnaire..... 7- 2-91 13-12-706 10- 8-14 1941
Frère coadjuteur : 1.
30 BISCEGLIE (Bari), Via Imbriani, 218
Missions, Retraites, 1744, 1922 ) Missionnari Bisceglie
JACOVELLI Cesareo, Supérieur...... 24-10-84 14- 2-05 14- 8-10 1945
Nuzzi Nicola, Missionnaire........ 6- 1-88 2- 1--06 12- 8-12 1946
GIGLIO Ciuseppe, Missionnaire.... 11- 2-19 10-10-35 19- 7-42 1947
Frères coadjuteurs : 2.
40 CATANE (Sicile) Via Tezzano, I
SEglise, Missions, 1893
NOCERA Nunzio, Supérieur........ 2- 3-97 18- 3-03
CAPURSO Antonio, Missionnaire..... 31- 8-11 28-10-28
MASCIALE Antonio, Missionnaire.... 23- 2-15 16- 8-33
Frère coadjuteur : 1.
50 CHIETI, Borgo Marfisi
Missions, Conférences, 1940
COrNTE Giacomo, Supérieur........ 3- 2-04 6-11-21
QUARANTA Vincenzo, Missionnaire... 3-10-14 24-10-34
Frère coadjuteur : 1.
8- 9-06
13-10-35
23- 6-40
1947
1947
1947
13- 7-30 .1946
19- 7-42 1946
60 LECCE, Via santa Maria dell'Idria, 1
Ecole apostolique, Missions, Retraites, 1732 ( Idria, Lecce
CAMPANALE Angelo, Supérieur.... 22- 7-97 3-11-14 14- 1-23
CALDAROLA Luigi, Assistant....... 22-10-80 21-11-% 13-'9-03
MESSINA Ferdinando, Missionnaire.. 6- 6-76 18- 3-97 13- 9-03
VASSALLO Antonio, Dir. Spir. Ecole.. 4- 8-12 28-10-28 18-10-35
LOSCIALE Pasquale, Professeur..... 29- 1-14 27- 9-29 27- 9-36
Di TULLIO Pietro, Directeur Ecole... 13-12-12 24-10-30 1- 8-37
DE ANGELIS Ugo, Professeur...... 10- 7-16 17-10-31 13- 8-39
SAITO Giuseppe, Professeur....... 3- 9-19 18-10-36 24- 2-45
1946
1946
1947
1947
1946
1938
1940
1945
TIRABOVI Vincenzo, Psrofsseur..... -41-19 i48-0-36 24- 2-45 1945
DELGORNoAlfonso, Missionnaire.... 19- 6-17 17-10-37 10- 3-46 1946
Fières coadjuteurs : 6.
70 NAPLES (22) Via Croce Rossa, i13 (Chiaia)
Retraites, Conférences, 1879
GRIMALDI Antonio, ,Supérieur...... 22- 6-77 8-12-94 3-
RoMITo Vincenzo, Missionnaire.... ý8- 4-76 11- 2-1 I 9-
Di BIASE Michele, Missionnaire..... 18- 8-92 27-11-12 17-
-VRNAZZA zGaetano, Missionnaire... 27- 9-09 24-10-30 31--
MiNDELLI Alberto, Missionndire... 5- 2-14 w24-10-30 1-
Frères coadjuteurs : 2.
80 NAPLES (79) Chiesa San Nicola da Telentino
Al Corso Vittorio Emanuele
Sanctuaire N.DIame de Lourdes, Retraites î1836
SAERïiNO Antonio, Suptéieur....... 27- 3-78 8-12-4 3-
BINETTI Giovanni, Missionnaire.... 20- 1-76 8-12-93 10-
TEDESCO Domenico, Missionnaire... 25- 6-74 25- 3-00 11-
SCATTAGLIA Nunzio, Missionnaire... 9- 4-03 24-12-22 15-
Frère coadjuteur : 1.
11-01 1931
6-00 1936
10-20 1936
*7-38 1946
*8-37 1947
11-01
12-99
S7-97
8-31.
9o ORIA (Brindisi) Piazza Giugstino de jacibis
Seminaire interne, Missions, Retraites, Etudes, 1,729, 1:933
) Missionnario Oria
1iuseppe, Supérieur........ 9- 7-1 28-16-28 13-1 0-
ARELLA AfOInso, Professeur.. 251O 141 -96 . 23- 9-1
RE Rafaele, Diret. Sémnt. i 10-12-84 31-10-01 12- 74A
. Carmine, Missionair... 17- 5-15 2-1-33 3-8-
>iusepp«Soussir. âim... 5-4-20 '-10-36 24- 2-
Pio, Professewr tIres.......7. 7-1-19 18--37 24- 2-
S iCarlo. W hio e he....... 11-1-20 1-40-37 10- 3-
35
33
41
45
46
1946
1932
1931
1946
1947
1947
1947
1947
1946
1947
1946E-tudia~ittà :i PilosQekie. 11,
miSnaiinnst~es f12.
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1t0oPALERME Suan:Lorenzo Colli, Mia dei Quartieri l9
Missions, Retraites, .aroisseEfole postolique,1932
VADACCA POnpéo, Supérieur....... 22- 5-04 7-12-23 1, 7-432
MANGIAPANE Nicola, Missionnaire. . 16- 1-78 8-12-93 11-11-00
SALZILLO Giuseppe, Missionnaire. , 4- 3-78 2- 1-96 20- '9-02
VULLO Giuseppe, Missionnaire..... 4- 3-94 4- 8-12 14- 6-19
SUrRENTE Salvatore, Cure'......... 2- 1-16 6-11-32 23- 6-40
CORRAO Francesco, Missionnaire... 22- 4-16 6-11-32 23- 6-40
STRACQUADANIO Francesco, Professeur 6-10-16 24-10-34 19- 7-42
LOPANE Saverio, Direct. Ecole apost.. 21- 717 24-10-34 19- 7-42,
Frère coadjuteur : 1.
85
1946
1946
1946
1945
1946
1945
1946
1947
110 SALERNO Via San Michele, 10
Eglise, Missions, Conférences, 1941
MALARA Luigi, Supérieur......... 16- 5-43 8-12-23 S-4-1 *947
CERINI Celestino, Missionnaire..... 5-11-16 24-10-34 19- 7-42 1947
LAZZARINI Vito, Missionnaire...... 7-7-16 18- 4-37 21-12-46 1946
Frère coadjuteut : 1.
ETATS-UNIS
TZ lBALTIB1ORE, 3.600,Claremont Street
Our lady oJ Pompdi Chiurclh, 1928
SCIALDONE Luigi, Supérieur........ 1-110 31-10-0 31 4 1928
Sp*rri 'Erasmo, Missionnaire..... 15-11-87 1-11-05 10D- 8-43 1927
TQMMmAuLu Giuseppe, Missio-naire 8- 809 24-10-30 26-5-38 939
ERYTHREE
HEEBO, Missione Catoheca, 1945
%WNE Sldvatore. Missionnaire rSposto-
... ....ue . .. -............ 6- 8-85 3-14-2 e 1- 09 1p5
fRRANDOa'ientino., lissonnie.., 10-3-46 1.7-0 19 2)8
Tr A Nicla, Missiomnire. ...... 30- 4-12 1- 9 - M-,6 45
lrère c(oadjuteur : I.
PROVINCE DE POLOGNE, 1679, 1866
MAISONS'ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
i "i
Mgr LOREK Jan, Eveêquede Sandomir. 20-10-86 23- 9-05 2- 7-11 1946
CONSEIL PROVINCIAL
KRYSKA Josef, Visiteur..........
SzYMBOR Willhelm, Consulteur .....
BARON Jozef, Consulteur........
KAROLCZYK Seweryn, Consulteur...
SOBAWA Bernard, Consulteur .......
SKRZYDELSKI Antoni, Procureur....,
12-11-69
16-10-79
31- 1-95
8- 1-91
20- 8-74
5- 6-83
8- 9-87
21-10-96
20- 9-13
7- 9-08
6-10-93
6-10-00
18- 7-94
5- 7-03
27- 6-20
24- 6-15
1- 7-00
3-5-08
1925
1934
1944
1 942
1945
1938
1° CRACOVIE
UIStradom 4
Etudes, AumOneries, Missions,
KRYSKA Joôef, Visiteur...........
SZYMBOR Wilhelm, Supérieur......
SKRZYDELSKI Antoni, Proc. prov....
MATELSKI Franciszek, Missionnaire.
PAWELLEK Pius, Recteur de l'Eglise...
WIEJACZKA Jozef, Sciences bibliques..
STARK Marian, Morale...........
STAWINOGA Wladyslaw, Droit canon.
CIEMALA Wilhelm..............
WARKOCZ Albert...............
BRACHA Franciszek, Dogme.........
OLSZAK Stefan, Missionnaire......
Usowicz Aleksander, Philosophie..,
SCHLETZ Alfons, Histoire..........
SZCZERBINSKI Josef, Econome. .....
MARCINAJTIS Viktor, Missionnaire...
MALYSIAK Albin, Missionnaire.....
SIENKo Ludwik, Missionnaire......
ZAKRZEWSKI Ignacy, Missionnaire...
Retraites, Pèlerinage, 1682, 1686
12-11-69
16-10-79
5- 6-83
22-11-91
5- 5-95
18- 3-01
21- 1-06
7- 7-06
15- 5-07
22-11-08
9- 7-09
9- 7-11
14- 6-12
29- 3-11
14- 9-10
21- 5-13
12- 6-17
.15- 1-12
24- 1-12
8- 9-87
21-10-96
6-10-00
15-10-10
14-12-16
4-10-19
30- 6-21
16-11-22
27-11-24
27- 9-25
14-10-26,
27-11-27
15- 6-28
28-10-28
30- 8-31
30- 8-31
27- 8-32
28-10-32
28-10-32
18- 7-94
5- 7-03
3- 5-08
17- 4-17
29- 6-22
6- 6-26
22- 7-28
29-12-29
12- 3-32
28- 5-33
10- 9-33
16- 6-35
11- 8-35
20-12-36
28-10-39
28-10-39
1- 5-41
1- 5-41
1- 5-41
1925
1946
1947
1946
1922
1931
1946
1931
1947
1947
1935
1947
1936
1945
1945
1945
1947
1946
1946
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POLOGNE
KORZENIAK Mieczyslaw, Catéchismes.
CZAPLAK Andrzej, Etudiant Univ. jag.
OLSZANSKI Tadensz, Missionnaire...
PIECZARA Florian, Etudiant........
PAPIERNIK Jozef. ..... ...........
Etudiants : 8. Fréres coadjuteurs
Rattachés :
DIHM Jan, Aumônier à Chelmno....
SOLTYSIK Tomasz, à Poznan........
ZABRZEZINSKI Andrzej, à Kurozweki.
KOLODZIEJ Eugeniusz, à Kielce.....
MICHALSKI Karol, Direct. Filles de la
Charité à Chelmno.............
SWIERCZEK Wendelin, à Sandomir...
OBTULOWICZ Gustwa, à Gostyn.....
SINKA Jan, au gd Sém. de Sandomir.
ORSZULIK Jozef, à Gdansk-Oliwa...
ZIEBURA Franciszek, à Jérusalem....
PITLOK Ludwik, Vicaire à Pszczyna.
SZYMANSKI Bronislaw, Aum. à Chylice
GODZICK Augustyn, à Katowice.....
SITKO Lukasz, à Skomielna Czarna..
WOZNIACKI Jozef, Curé à Rytro.....
SKORUPINSKI Stanislaw, à Poznam..
SZYMKIEWICZ Aleksander, Wejherono.
CODZIEK Jan, Dir. d'Orph. à Suszec.
WIDUCH Pawel, Aumônier à Chelmno.
KOWALSKI Joachim, Aum6n. milit. .
DEREBECKI Alfons, Aum. à Lubawa..
FABIANOWSKI Adamn à Inowroclaw..
KASZTELAN Jan, à Sandomir........
ANTOSZ Wojciech, à Szamotuly.....
KUCZKA Franciszek, à Opole........
RACKI Edmund, à Tarnouwskie Gory..
J)ziCZKANIEC Michal, d Grodzisk4....
DEWOR Bernard, Aumônier à Pechery
GUBALA Aleksander, à Zebrzydowice.
MADEJA Franciszek, à Pisarzowice...
LASON Andrzej......... .....
KISIEL Jan...... ..........
BAUER Bronislaw ................
ZEMELKA Edward.... .........
SOPPA Teofil. ... . 0 . ... ... .......
5-11-15
21-11-15
2- 2-21
29- 5-19
1- 7-22
: 8.
10-11-68
1-12-70
28- 5-76
12-11-77
28- 9-81
16- 1-88
14- 6-94
16- 6-92
8- 1-96
9-10-97
18- 7-99
2- 6-87
19- 8-06
8 10-09
22-11-09
9- 5-10
20- 1-12
21- 2-12
24- 9-13
14-11-14
25- 8-10
6-8-09
30- 5-17
8-11-13
20- 1-17
25- 6-17
1- 1-17
19- 5-15
11-6-17
21- 1-19
21-11-10
9- 2-11
19-10-14
20-11-16
19- 4-02
18-10-33
18-10-33
3- 2-37
30-10-38
28-12-39
26- 4-42
2- 4-42
18-12-43
5- 5-46
2-11-47
87
1945
1945
1947
1946
1947
30- 8-86 22-11-91 1946
3- 9-90 3- 7-97 1947
27- 8-94 30- 6-01 1947
1- 9-94 30- 6-01 1947
11-11-98 '21- 1-06 1933
7-9-06 2S- 6-13 1943
9-10-09 21-12-16 1946
15-10-10 17- 4-21 1941
4-10-11 5- 5-18 1946
7-11-16 24- 6-23 1942
15-12-16 22- 6-24 1939
25- 2-24 7- 6-10 1946
27-11-24 25-10-31 1947
19-10-25 4-12-32 1947
23-11-25 4-12-32 1944
27-11-27 16- 6-35 1945
28-10-28 20-12-36 1947
20-10-29 3- 5-38 1945
30- 8-31 21-12-39 1945
30- 8-31 21-12-39 1946
1-10-34 28-10-39 1945
1- 4-35 28-10-39 1945
29- 8-35 18- 7-43 1946
7-10-35 1- 5-41 1945
20-10-35 18- 7-43 1947
20-10-35 18- 7-43 1945
20-10-35 20- 6-43 1946
27- 9-36 26- 4-42 1945
27- 9-36 18- 7-43 1946
30-10-38 5- 5-46 1947
27-11-27 16- 6-35
30- 8-30 1- 5-39
30- 8-31 28-10-39
20-10-35 18- 7-43 1947
27- 9-25 28- 5-331 1947
S I. -EUtROPE
2o BYDGOSZCZ
Aleja Ossolinskich, 2
Paroisse, Missions, Retraites, Ecoles, JHdpital, 1926
GCimzA Wladyslaw, Vice-Sup. et Curé 12- 4-09 27- 9-25 4-12-32 1945
SKIABEL Wiktor, Aum. de l'hdpital.. 18- 9-87 7- 9-06 22- 6-13 1946
HAJDUK Jozef, Catéchismes......... 10- 7-08 27-11-27 19- 6-32 1946
Szmai F liks, Missionnaire....... 4-11-07 28-10-28 20-12-36 1945
SEAZYSKo Tadeusz, Vicaire........ 3- 6-12 26-10-30 1- 5-39 1946
PRADZYNSKI Wiktor, Missionnaire... 13-12-14 28-10-32 5- 5-46 1946
LiPINSKI Jozef, Missionnaire....... 25- 4-12 18-10-33 26- 4-42 1946
ANDRZEJEWSKI Alojzy, Vicaire...... 26-12-20 27-12-36 18-12-43 1947
Frères coadjuteurs : 2.
3o CRACOVIE
Ul. sw Filipa 19 (Kleparz)
Séminaire interne, Missions, Retraites, Pèlerinage, Hôpitaux, Ecoles,
Aiumnneries, 1861
WvrTASEK Konstanty, Supérieur.... 19- 1-80 11-11-98 21- 1-06 1946
Soa:AwA Bernard, Aumônier...... 20- 8-74 6-10-93 1- 7-00 1940
LACH Lucian, Aumônier........ 2- 1-79 10- 9-94 30- 6-01 1943
ZILINSKI Jozef, Konrad, Confessions. 21-11-77 25-11-% 5- 7-03 1946
JAWoORK Jan, AumOnier....... . 22-11-81 11-11-98 9- 7-05 1925
MQSKA Ludwik, Ministère........ 24- 8-93 4-10-11 5- 5-18 1947
SLazIOm Franciszek, As$., Philo,., 15- 3-01 5-12-19 '6- 6-26 1943
MALINOWSKIfranciszek, Missionnaire 6- 3-94 20-10-21 22- 6-24 1946
MORAWSKI Wladyslaw, Professeur. 6- 4-07 1-10-25 28- 5-33 1945
MYsZK Fr iEanciszek, Direct. Sém. Int. 4- 1-16 30- 8-31 28-10-39 1940
LoTACH Lutgard, Econome......., 26- 3-13 30- 8-31 21-12-39 1947
K.AUSTA Jozef, Aumônier de l'h4pital 31- 1-14 28-10-32 1- 5-41 1942
WLoDARZ Edmund, Aum6nier...,. 11-11-12 20-10-29 3- 5-38 1946
DAsEK Adan , Aumônier de l'hôpital 15- 7-15 28-10-34 18-7-43, 1943
MROWIEc Karol, Etudiarit... .... 24-10-19 25-10-35 18- 7-43 1947
Séminaristes : 33.
Frères .coadjuteurs 8.
4 CRACOIEul. Dga 42.
Orohelinats, Ecoles, 1926
KARfoLzYKSeweryn. Suprieur.... 8--91 7- 9-08 24- 6-45 1930
StiCsHLY8aweL................ 21-5-19 0 1-38 5--46 1946
FrèreO coadjuteurs : 3.
POLOGNE
Rattachés:
Ciszowsxi Jan, a Craceoieu,l Prad-
nicka .... . ............. .
WRoDAlkCZYx Jozef, a Czerna, près
KLrMe Stanislas, Czerna. près
Krzeszouice. ..
18- 8-01
9- 2-91
26- 8-18
8- 9-08
22- 6-24 1925
24- 6-15 .1943
2-11-16 25-11-37 26- 4-42; 1943
5S CRACOVIE, ul. Misjonarska, 37
École apostolique, Paroisse, Pèlerinage, 1894
JANIEWSKI Grzegorz, Supérieur, Curé 4- 5-89 7- 2-10 24- 6-15
,SMIDODA Hieronim, Direct. de 'Ec. ap. 14- 9-99 7-10-17 22- 6-24
LADA Jozef, Professeur......... .. 28-12-06 16-11-22 29-12-29
ZALEWSKI Jan, Professeur............ 19- 1-08 ,14-10-26 3- 6-34
CHOLEWA Franciszek, Catéchismes... 22-12-09 28-10-32 3- 5-38
ZIELINSKI Jozef (junior), Econome.. 15- 9-14 11-11-31 31- 3-42
WEGRZYN Wincdnty, Etudiant...... ,16-10-19 20-10-35 18- 7-43-
JRZEPA Ignacy, Vicaire............ 23- 1-20 23- 1-36 18- 7-43
BIMA Franciszek, Vicaire........... 3-12-19 28-12-39 5 5-46
Frères coadjuteurs: 2.
1931
1925
1946
1946
1938
1943
1947
1943
1946
60 CRACOVIE, Aleja Mickiewicza, 3
Grand Séminaire de Silésie, 1935
BARON Jozef , Supérieur et Recteur...
KONIECZNY Alojzy, Direct. spirit....,
WEISSMANN Jozef, Vice-Recteur ....
Kvs Jan, Econome..... .......
31- 1-95
9-11-04
19-11-14
8- 3-20
20- 9-13
16-11-22
20-11-30.
8- 3-36
27- 6-20 1945
29-12-29 1947
1- 5-39 1945
18- 7-43 1945
70 GORZOW WIkp., ul. Warszawska, 40
Grand Séminaire, 1947
DOMOGALA Gérard, Sup. et Recteur.. 3- 8-11 18-10-33 11- 9-38
SwIErRCZEa Léon, Assist., Pro...... 24- 600 5-12-19 6- 6- 2 6
ZDZIEBLO Izydor, Direct. spirt..... 7-12-10 30- 8-31 21-42-39
'DOGIEL Gérard, Philosophie........ 7-10-15 28-10-32 1- 5-41
BACINSKI Antoni, Economen....... 31- 5-17 28-10-34 18- 743
'TRELA Jan, Aum6n., Catéchismes..,. 3-5-13 20-41 -29 3- 538
MARKiTON Rafal, Direct. de« Caritas' 14- 4-15 28-10-32 i- 5 41t
1t47
1947
1947
1947
1947
1947
1947
Î ~
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8°o GRODKOW, ul Warszawska
Paroisses, Ecoles, 1946
ZAPIOR Henryk, Sup. et Caur....... 6- 4-05 7-12-21
KUMOR Stefan, Vicaire............ 20- 8-17 28-10-34
ZIMOREK Zygfryd, Vicaire......... 12- 4-16 28-10-34
Rattachés:
KocZAR Stanislas, à Chroscina...... 18- 4-09 15-12-26
KUCZERA Pawel, Curé à Kobyla..... 1- 7-10 30- 8-28
Lyskow p. Slonim
Paroisse, Retraites, 1751, 1935
WoRONIECKIX Micha,' Cir......... 23-12-08 27-11-27
Odporyszow ad Zabno, via Taynow
Paroisse, Pèlerinage, 1906
PAJAK Michal, Curé................. 29- 9-97 24-1-16
SZLEZAK Antoni, Vicaire........ 31- 3-08 1-10-25
90 OLCZA, Zakopane, 4
Paroisse, Pèlerinage, 913
SMnErANA Eugeniusz, Sep., Curé.... 31- 8-05 1-10-25
GASIENICA Jan, Infirrme............ 31- 3-03 13-10-20
JACHIMCZAK Jozef, Vicaire........ 15-12-16 18- 8-33
Frère coadjuteur - 1.
20- 1-29 1947
18- 7-43 1946
18- 7-43 1946
3- 6-34 \1946
16- 6-35 1947
16- 6-35 1945
22- 6-24 -1939
28- 5-33 1933
3- 6-34 1946
1- 1-28 1936
26- 4-42 1945
100 PABJANICE, ul Zamkova, 39
Paroisse, Missions, Hôpital, Ecoles, Pèlerinage, 1919
CECIOL Jozef, Supéeur et Curé.... 28-12-92 4-10-11 27-6-20 1945
PNmocY Benedykt................ 10- 9-15 28-10-32 1- 5-41 1947
PUSTELNICK Alojzy. Catécýismes... 25- 4-17 18-10-33 26- 4-42 1945
BVDzMszEwsKu Zdislaw, Vicaire..... 8-11-16 18- 0-33 26- 4-42 1945
KACZMARCZYsC Stanisas, Vicaire.... 6- 5-16 28-10-34 18- 7-43 1946
RYMKEWICz Jan Vicaire.............. 6- 4-17 20-10-35 18- 7-43 1945
RoowoIec Jan, Vicaire........ 24- 7-22 28-12-39 5- 5-46 1946
Frère coadjuteuir 1
POLOGNE
110 SLUBICE N. O.
Paroisses, ECless, Aumw nerie, 194j
LOWINSKI Edmund, Supérieur, Curé 13- 7-14 26- 10-30 1- 5-39 1945
MICHALSKI Alfons, Vicaire........ 1- 6-20 28- 9-35 1-312-43 1947
Frère coadjuteur : 1
Rattachés :
MIxAPawel, Aumôn. à Slawlno...... 15- 1-74 14- 9-92 23- 7-99 1946
Mys ZKA Jan, Curé à Trzciel........ 4- 2-94 19-10-12 29- 6-22 1945
NOWAK Edmund, Curé à Skwierzyna 16-11-11 30- 8-31 28-10-39 1945
ZIEMINSKI Kazimierz, à Trzebiszewo 6-10-15 15-12-35 l- 5-41 1946
120 TARNOW, ul Krakow.ka, 41
Paroisse, Pèlerinage, Ecoles, Retraites, Hôpital, I1903.
KALEZNY Stanislaw, Supérieur, Curé. 3- 4-98 4-10-17 22- 6-24 1946
MASNY Andrzei, Confessions....... 22- 7-77 22- 95 6- 7-02 1931
MIERZEJEWSKI Wladyslaw,Catich ... 28-10-79 25-10-98 21- -6 19a6
NOWICKI Stanislaw, Vicaire....... 17-11-09 20-10-30 3- 5-38 19
BAucKI Andrzej, Vicaire......... 6-11-11 28-10-32 9- 5-41 1942
KWASNIEWSKI Piotr, Vicaire....... 20-6-15 28-10-34 18- 7-43 1946
PAWELCZYK Jozef, Vicaire.......... 17- 3-16 28-10-34 18- 7-43 1947
Frère coadjuteur : 1.
130 VARSOVIE, ul Krakowskie Przednmiesde, 1
Paroisse, Retraites, Hôpital, Ecoles, Aumrnerie, Pèkrinage,, 165)3, 1918
PETRZYK Liopold, Supérieur et Curé. 21-10-89 23- 9-05 21- 4-12 1945
RZYMELKA Jan, Dir. D. de la Charité 18- 9-77 22- 9-95 6- 7-02 1946
PASZYNA Jan, Catéchismes........ 19- 4-81 6-10-00 3- 5-08 19t
DEMBINSKI Pawel, Dir. spirituel G. S. 27- 6-88 7- 9-06 22- 6-13 1925
WILuM Franciszelc, Direct. des Filles
de la Charité.................. 10-9-99 G0-10-17 22- 6-24 1945
TEODOROWSKI Pawel, Catéchismes... 12- 1-12 28-10-28 20-12-36 1946
SCHWEICHLER Tadeusz, Vicaire..... 19- 8-15 18-10-33 1- 5-39 1-939
CHODZIDLO Ludwik, Econome...... 21-12-16 28-10-34 18- 7-43 1944
NIEDZIELA Alojzy, Vicaire... ..... 12- 4-19 13- 4-35 18- 7-43 1944
DYMEK Stanislas, Vicaire.......... 27- 2-16 28-10-34 18- 7-43 1944
Frères coadjuteurs : 3.
Wilno, ul Subocz, 18
Missions, Retraites, Pèlerinage, Aum6nnerie, 1687, 1920
TRusIEWIcz Adolf, Recteur de l'Eglise 31-10-19 30-10-38 8- 4-45 1945
Frères coadjuteurs : 2.
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140 WROCLAW, ul Bozego Ciala, 1
Paroisses, Ecoles, 1947
N., Suprieur et Curé
FaiCHT Hieronim,Profess.à V Univers. 22- 9-94 9-10-09
PîaczKA Walenty, Vicaire.......... 10-11-19 11-11-35
Rattachés :
STOPKA Jozef, Curé à Kowtalice.....) 24- 1-97 28-10-13
PALKAr F anciezek, Curé à Oporow.. 1- 4-16 18-10-32
JONACZYK Jan, Curé i Zmigrod... 16-12-12 30- 4-31
SAIWA Konrad, Vicaire à Zmigrod.. 8- 2-20 29-12-39
VWoLNY Wladyslaw, Curé à Lubsza., 18-12-12 27-10-35
24- 6-17 1947
18- 7-43 1947
8-9-20
1- 5-41
28-10-39
5- 5-46
1- 5-41
1947
1947
1947
1947
1947
15* ZAGAN
Paroisses, Ecoles, H6pital,'Aumenerie, 1946
GCUCEL Alojzy. Sup. t Cur.......
HERMANN Teofil, Vicaire..........
Rattachés :
DUDEK Stanisaw, CrWé à Maly-
Grodziec...... .............
NOWAK Eugeniusz, à Strzelin SI....
SZKROBKA Alfred, Curé à Potok...
IwUc Jan, Cur à Iulwa..........
SMOLUK Antoni, Curé à Brzeznica...
BALOS Juljan', Curé à Twardowice...
KRZiMINSKI .Mieczyslaw, à IBielawa.
MtiJCHR zYCKI Jan, Curé 1à Nowogrod,.
BOCHENEK Stanislaw, à Bystrowice...
Zouia Aleksander, à Laskowice......
30- 3-08 1-10-25 28- 5-33 1946
12- 8-21 29-10-38 5-54-46 1946
10-10-71
24-11-07
23- 3-09
27- 1-10
27- 5-15
19- 4-14
10- 8-13
4-12-13
22- 3-17
15-12-99
1- 9-87
1-10-25
27-11-27
20-10-29
28-10-32
28-10-32
28-10-32
18-10-33
18-10-33
8- 9-36
1-11-94
28- 5-33
16- 6-35
12- 9-37
1-5-41
1- 5-41
1- 5-41
26- 4-42
26- 4-42,
26- 5-34
1945
1945
1946
1946
1946
1946
1947
1946
1946
1946
FRANCE
160 COURBEVOIE (Seine) 12, rue Victor-Hugoj.
Missions, 1920
BIMEIASZ Wiktor, Supérieur......... 7-10-75 1- 9-94 30- 6-01 1930
Rattac es :
SINKA Augustyn, AUwn8nier à Paris 2- 6-88 7-9-06 22-6-13 1933
KWAPIK Waclawi à St.Etlenne (Loire) 5- 3-97 25-11-15 29- 6-22 1926
WAUCHOLFranciszek,à Waziers(Nord) 9-10-97 6- 1-16 21-12-2il 1930
POLOGNE
STtWARSisg Franciszék, a Stains... A 3- 4-03
BRZOZKA Feliks,. a, hlan i.. ..... 23- 4-11
DUkIEL Czeslaw. ................. 30- 8-09
PRZEWOZNiAK Stanislas, a Soissons... 16-11-09
1KOWOLLIC Wilhëdlm, à Soissons..... 21- 2-144
BAB3gicaMi'chal, à S-t-Eienne(Loire) 29- 1-15
14-10-26
27-11-27
20-10-29
7- 5-32
28-10-32
18-10-33
ROUIMANIE
Cacica
Missions, Paroisse, Plerinage, 1902
CHacKIai Jos9, Gtéi ............ 19- 3-11 20-10-29
16- 2-31 1947
28-10-34 1945
12- 9-37 1945
1- 5-39 1945
1-5-41 1945
1- 5-39 1939
15- 3-38 1i942
CHINE
Diocèse de SHUNTEHFU (HopeI), 1946'
Euvres: Paroisses, Missions,Ecole apqstolique, Ecoles paroissiales, Catéchamnéw is
Orphelinats, Hospices, Hopital.
Auxiliaires : 3 prêtres s culiers, 12 'Files -de la Charité.
Catholiques :'20.868; catéchumènes : 4.414. (1.100.000 haUbitats, 4.873 kio-
maires carer).
17° SHUNTEHFU (Hopeh)
Catholic Mission, 1930, 1933
Mgr KRAusE IgnacyiEv.de Shunitehf
(àPékin).................
CZAPLA Waclaw, Supérieur........
KoTuNSKI Stanislaw (à Pékin)....
CYMaRowSKI Marcin(à Tientsin)...
BRzKosKA Viktor (à P4ki) ....
REDZIMSKI Jan (i ekin) ........ -.
SKcWYiRA Kazirierz (à Pé in).....
SzutmIEWIZ law fà Tientsik n ...
AasCszEwsu Franciszek.......
9- 6-96
28- 8-08
3- 5-07
14-10-03
8-10-07
29- 3-10
28-10-09
28-12-92
24- 1-10
19-10-12
19-12-23
2- 9-24
27-11-24
27- 9-25
30- 3-26
14-10-26
24-4-27
27-11-27
22- 6-19 1946
16- 2-31 1947
16- 2-32 1932
8- 931 1930
4-12-32 1947
16- 2-33 1933
TO- 9-33 1`933
8- i-31) f930
27- 1-5 1946
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CZERWINSKI Stanislaw (à Shanghai)
BABA Franciszek (à Pé\in)........
KRZYSTECZKO Godhard.........
:SOJKA Woiciech...............
CGoLs Wilhelm...................
,CZAPLA Antoni................
ETATS-UNIS
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
MAZURKIEWICZ Antoni, Vice-Visiteur 21- 6-77 1- 1-98
:SADOWSKI Michal, Consulteur....... 25- 9-81 7- 9-05
STUDZINSKI Jozef, Consulteur...... 12-2-87 23- 9-05
WAWAK Karol, Consulteur......... 3- 9-97 12-10-12
CZA&PLA Josef, Consulteur ......... 27-12-96 16- 9-22
'PACHERSKI Karol, Procureur........ 20- 7-02 16-11-22
180 NEW-HAVEN 11 (Conn.)
St-Stanislaus Rectory, Eld street, 9
Paroisse, Missions, 1905
MNAZURKIEWICZ Antoni, Vice-Visiteur 21- 6-77 1- 1-98
PACHERSKI Karol, Supérieur et Curé. 0- 7-02 16-11-22
:SzYSZKA, Eugeniusz, Assistant...... 25-12-03 7-12-21
KOWALSKI Edmund, Econome. .... 16- 8-17 15-12-37
KURTYKA,Pawel.................. 18- 1-91 2-- 4-09
220 ERIE (Pa.)
St-John Kanty Colège, R. F. D., no 6
CollNge, Missions, Retraites, 1912
JAN WSKI Jan, Sup. et Recteur..... 28- 5-11 18-10-33
:SADowsKI Michal. ............ 25- 9-81 7- 9-05
HLADKI Franciszek, Missionnaire.... 2-12-94 15-10-10
KowALSKI Wojciech, Assistant.9.... 1- 4-8 -21- 2-19
PIEPoZYCA Jozef, Missidnnaire... ... 19- 2-07 27-11-24
SzYMAINskI Kasimierz........... 5- 12-08 20-10-29
SAWICKI Henry............... 23- 2-12 18-10-31
5- 7-03
12- 9-09
2- 7-11
4- 1-20
21-12-24
20- 1-29
1935
1946
1946
1946
1946
1946
5- 7-03 1935
20- 1-29 1946
20- 1-29 1946
43 1946
24- 6-15 1946
8- 9-36 1946
12- 9-09 1934
24- 6-17 1946
24- 6-23 1935
19- 6-32 1937
29- 6-33 1933
6- 6-36 1943
5- 1-12
30- 3-11
11- 5-11
3- 4-11
10-12-16
31- 5-18
6- 1-28
28-10-28
28-10-28
28-10-32
2&-10-34
20-10-35
27- 1-35
6- 6-36
6- 6-36
12- 9-37
18- 7-43
18- 7-43
1936
1947
1936
1938
1948
1947
MIE.LECHOWSKI Jakob............ . 12- 4-11 18-10-31 20-12-36 1937
HAMERSKI Franciszek............. 4-12-10 18-10-31 20-12-36 1946
KOWALSKI Jan................... 12- 1-13 28-10-32 3- 5-38 1946
GicEWIcz Edward................ 28- 1-13 18-10-33 11- 9-38 1946
STARZEC Jan, Econome............ 28- 7-10 2- 2-33 12- 9-37 1946
BIELSKI Boleslaw, Rédacteur de « S 'ar-
be Rodziny ».................... 19- 6-13 . 1-10-34 28-10-39 1946
STUCZYNSKI Jan................. 28- 5-14 7-10-35 41 1946
MOZDZIER Wincenty............. 4-12-14 27- 9-36 42 1946
GOSK Zigmunt.................. 23-12-17 15-12-37 43 1946
KUCZYNSKI Jan................ 8- 2-17 15-12-37 43 1946
MINKIEL Adam................. 27- 3-18 3- 9-38 44 1946
KRANZ Wojciech, à Hazleton (Pa.)... 28- 3-00 4- 9-17 22- 6-24 1945
Frères coadjuteurs : 4.
200) BROOKLYN, 22 (N.-Y.) 607, Humboldt Str.
Paroisses, Ecoles, 1923
AWWAK Karol, Supérieur............ 3- 9-97 12-10-12 4- 1-20 1946
STUDZINSKI Jozef, Curé............ 12- 2-87 23- 9-05 2- 7-11 1935
NIESLONY Bernard, Assistant.. .... 22 5-00 15-10-16 24- 6-23 1946
STEPIEN Stanislaw, Econome........ 1- 8-12 26-10-30 1 - 5-39 1946
CZEKALA Henryk, Vicaire.......... 1- 1-17 15-12-37 43 1946
210 DERBY (Conn.) St Michael's Church, Derby Ave, 73
Paroisse, Missions, 1905
GRIGLYAK Michal, Supérieur....... 20- 9-91 18- 9-08 24- 6-15 1946
SWALTEK Jozef, Cure............. 11-11-88 7- 9-06 22- 6-13 1938
BLACHUTA Stanislaw, Missionnaire.. 5- 2-99 16-10-16 29- 6-22 1946
KICZUK Kazimierz, Econome....... 4- 3-11 20-10-29 3- 6-34 1946
PIORKOWSKI Jozef, Missionnaire.... 16- 1-11 18-10-31 20-12-36 1946
Ansonia (Conn.) St Joseph's Church, 32 Jewett Str.
Paroisse, 1936
KWIATKOWSKI Kasimierz, Cure..... 25- 3-96 24- 9-13 8- 9-20 194i3
KELLNER Franciszek, Econome..... 20- 9-08 27-11-24 19- 6-32 1946
95POLOGNE
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2o2 WIITESTONE (N.-Y.)
St-ViVicents Misssion house, 2204 Parsons Boulemi
Missions, 1923
Jozet Stuprieur ......... 27-12-96 I>-11 -22 21-1'2-
ea.................... 10075 6-10-93 1- 74-
c Ignacy, Missibnnaire..... 3- 7-85 7- 9-05 12- 94
awel, Missionnaire.... .. 1i- 7-89 7- 9-06 22- 6-1
KA Piot, Econome......... 22- 2-96 25- 9-15 29- 6-2
wr Jozef, Missionnaire...... 15- 2-02 4- 9-17 21-î2
IEJ Tadeu&z, Missionnaire.. 7- 4-11 8- 4-27 3- 63
igustya, Missionnaire....... 4-1 407 20 -10-29 29- 6-3
K Josef, Missionnaire....... 14- 4-11' 30-10-30 27- 1-3
Josef, Missionnaire.......... 10- 3-14 26-10-30 f - 5-2
BRESIL
CONSEIL VICE.PROVINCIAL
BÉONNy Ludwik, Vice- Visiteur ... 2- 1-77 21-10-96
GORAL Josef,. Consufteur........... 3- 9-73 4-10-92 2
tmiSECKI Stanislaw, Consulteur ...... 5- 4-85 23- 9-05
WISLiNSKaI Jan, Consulteur......... 5-11-92 4-10-1 1
PALKA jan, Consulleur et Procureur.. 16- 2-01 26-10-18 2
230 CURITYBA (Parana)
Caixa, 155, Avenida Dr Jayme Reis, 583
Ecole. apostolique, Missions; 1920
BRONNY Ludwik, Vice-Visiteur..... 2- 1-77 21-10-96
PALKA Jan, Sioérieur............ 16- 2-01 26-10-18 2
STEANwrcz Flis.............. 13- 3-09 28-10-28
GOOL. Ryszard.................. 12- 4-11 20-10-29
DÀMEK Jïzef................... 16-10-11 26-10-301
PASzvrYN Pawel....... ........... 15- 1,-14 26-10-30
ZAJAC Jozef.. ................. 19- 9-14 26-10-30
JAWORSKI Henryk, Missionnaire.. 5- 7-20 28-12-39
KorTLINSKI Sze , Missionnaire.... 14- 5-21 28-12-391
Samta Candida, Correio Curityba, Caixa 1
Parmisse, 1922
Kr Jan, Cîre....... . 5-11-92 4-10 11
5- 7-03
3,- 7-99,
2- 7-11.
9- 6-18
2- 6-24
5- 7-03
Z- 6-24;
6- 6-36,
3- 5-38
8- 4-39
8- 4-39
8- 4-39
5- 5-46
5-5-46
55
9- 6-18 1931
CKALA
Osz ow
Le Ai
'P'AcloaPACIOnR
SzÀiÀEK
4'
13
15
9
1937
1946
1935
1934
1935
1946
1946
1946
1946
1946
1928
1946
1946
1946
1946
1928
1946
1947
1944
1943
1943
1947
1946
1946
POLOGNE
Catanduva, Correio Araucaria (Parana)
P'aroisse, 1920
PIýORZYtrU Stanislaw, Cur........ 5- 3-97 20- 9-13
Serrinba, Correio Ara caria (Parana)
Paroisse, 1933
PIASECKa Stanslaw, Care......... 5- 4-85 23- 9-05
Araucara (Parana)
Paroisse, 1942
PASZKIEWICZ Alfons, Cur.... 2- 8-0 28-10-28
GRZELINSKI Jozef. ......... i[J- 4-07 28-10-28
8- 9 20 1946
2- 7-11 1946
20-12-36 1942
21-12-30 1946
240 ABRANCHES (Parana)
Correio Curityba, Caixa 159'
Paroisse, 1907
GObRAL jzef Supétieur et Cure... 3- 9-73 4-10-92 23- 7-99 1921
WARKOCZ Pawel, Vicaire........ 29- 6-94 31-10-42 27- 6-20 1943
250 ORLEANS (Parana)
Correio Campo Comprido
Paroisse, 1908
KANDoRASylwester, Sup. et Curée.... 30-12-77 21-10-96 5- 7-03 1929
SE1rZYSYO Wadyslaw, Vicaire....... 3- 6-12 26-10-30 11- 9-38 1947
260 PRUDENTOPOLIS (Pàrana)
Paroisse, Missions, 1906
KANIA Tomasz, Supérieur et Curé... 20-2-83 3010-05 2- 7-11 1946
KIELCZEWSKI Jozef, Vicaire....... 17-12-02 16-11-22 29-12-29 1946
KOCHANSKi Czeslaw, /icare ...... 2-7-19 20-10-35 41 1946
KWLhnP J.zef, Vicaite.,.. ..... 4- 6-22 3010-138 5- 5-46 1947
2 ôIM r J.TUVnr A (iP  Ui
Paroisse, 1931
KoZLOWSKI Bronislaw, Sn. et Cut. 23- 5-9 2-
PAWLIK Jan, Vicaire........... .... 105-09 15-1
280 IRAfl (Parana)
aroise, 1931
ZeDZIC Tadeusz, Sup. et Curé... 3- 2-08
RUP Wlàdy law, Vice ......... 24- 5-8
MASZNER Franciszek, Vicaire. . 13- 9-09
iRîrsmNas»Antoni,- Vkfre .... .. .. 25- 4-15
0-28 20-12-36
0-26 3- 6-34
19-11-23
28--10-32
28-1&î3
1946
1946
8-4 -30 1946
1j6-&-35 1943
' 3- 5-38 1945
46 1946
6
97
290 IVAI (Parana)
Paroisse, 1920
PI'rON Jan, Supérieur et Curé....... 3- 2-09 27- 9-25 10- 9-33 1946
MIKUcCKI Kazimierz, Vicaire........ 4- 5-12 26-10-30 W- 4-39 1944
Eufrozina (Parana),
ZABRZEWSKI Ignacy, Curé......... 28- 7-93 4-10-11 29- 6-22 1946
SojKA Szymon, Curé à Mallet........ 29-10-92 4-10-11- 29- 6-22 1943
WiERZBA Franciszek, à Vera Guarani 3-12-07 27- 9-25 28- 5-33 1943
Sao Mathqbus do Sul (Parana)
Paroisse, 1920
.MYSZKA Antoni, Curé............... 2- 6-97 3- 6-19 22- 6-24 1946
Antonio Olinto
Paroisse, 1,946
.PioTRaOWSKI Zygmunt, Curé....... 18- 4-03 1-, 5-26 28- 5-28 1946
Agua Branca, Correio Sao-Matheus do Sul (Parana)
Paroisse, 1920
-ZYGMUNT Jan, Curé.............. 8- 2-78 22- 9-95 6- 7-02 1922
Thomas-Coelho (Parana)
Paroisse, 1903
OLSZOWKA Jan, Curé....... ..... .14- 2-85 23- 9-05 2- 7-11 1945
WALKOWIAK Jozef, Vicaire........ 25- 2-11 28-10-28 14- 2-37 1947
30" ALTO PARAGUASSU (Sta-Catarina) -
Correio Itaiopolis
Paroisse, 1904
ORSZULIK Alojzy, Sup. et]Curé. 14- 4-97 12-10-12 15- 8-19 1946
NIEMKIEWICZ Bronislaw, Vicaire. '17- 2-94 15-10-10 24- 6-17 1947
ADEIFranciszek, a Itaiopolis..... 14- 4-08 27-11-24 19- 6-32 1943
310 MAFRA (Santa-Catarina)
Paroisse, 1938
PINOCY Edward, Sup. elCuré... ... 19- 3-04 7-12-21 20- 1-29 1946
SWiERCZEK Wendelin (junior), Vicaire 19-12-11 28-10-28 20-12-36 1947
WISNIOWSKI Wladyslaw, Vicaire.... 22- 3-17 23- 3-33 1- 5-41 1947
S Porto Alegre (Rio Grande do Sul) Rua S, Pedro, 724
Amen6aeriè, 1937
WROBEL Jan, Aum6rierr......... 14- 81 6-19-0 3- 5-08 1936
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9,POgTUGAL
PROVINCE -DU PORTUGAL, 1829
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
' ;s. | ' **
CONSEIL PROVINCIAL
MENDÈS Sebastiao, Visiteur........ 10- 1-82 27- 9-00
GUIMARAES Braulio, Consult. et Proc. 26- 3-90 26-9-08
MACHADO Henrique, Consulteii.... >9- 4-73 3-10-90
MARINHO José, Consulteur......... 15- 3-85 27- 7-02
VBIGA Louis, Conslteur.......... - 3-14 14- 8-31
9- 6-06
5- 9-15
12- 6-97
5- 6-09
19- 3-38
1947
1947
1933
1944
1947
1 0 LISBONNE, Rua do Seculo, 152, f '
Aum6neries, Missions, 1726, 1857, 1927
MENDÈS Sebastiào, Visiteur....-.... 10- 1-82 27- 9-00 9- 606 1947
GUIMARAÈS Braulio, Superieur.... 26- 3-90 26- 9-08 5- 9-15 1947
SILVEIRA Manuel, Econome......... 3-10-82 27- 9-C00 25- 5-07 1932
SOuJSA Francisco. Miiht re . . . . . . . . .  1- 2 -°2 9- 8- 0 - 7-17 1048
MACIEIRA Joào-Luis, Aumônier..... 21-12-09 26-11-29 5- 7-36 1943
Frères coa'diuteurs : 2.
20 POMBEIRO
Seminario de Santa Teresinha 1) 'm N. Pombeiro Felgueiras
Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1868, 1927,1938
VEIGA Louis, Supérieur, . ...... 4- 3-14 14-8-31 19- 3-38
SANTOS Abilio, Reposant.......... 17- 9-66 20- 9-85 19- 5-94
1AgINHO José, Prof., Assistant.1... 15- 3-85 27- 7-02 5- 6-09
LITE DASILVAÀAlbino, Prof., Econome 7- 8-16 19- 7-34 29- 7-4
RiesIRo DA"SILvAÀ Antonio, Professeur 24- 6-20 28- 6-38 11- 8-46
Eiudiants : 19. Sminanistes : 13, Frères coadjuteurs : 7.
30 OLEIROS Sefrinario de S. José
® IN. Oleiros Felgueiras
Ecole apostolique, 1938
FOLGADO Manuel, Supérieur......... 8- 9-86 26- 9-44
TELÉS Antonio, Assistant, Professeur. 12- 1-86 18- 9-07
FOîSEcA Antonio, Econome, Professeur 19- 5-22 1'4- 8-38
Frères coadjuteurs : 5.
24- 9-10
16- ý8-14
11- 8-46
1947
1945
1944
1941
1947
1938
--' --^ I- - c
40 SANTA QUITERIA
si <iT N. Santa Quiteria Felgueiras
Sanctuaire, Missions, I1868
MACHADO Henrique, Supérieur..... 11- 4-73 3-10-90
AZEVEDO Joào, Econome, Missionnaire 3-10-15 19- 7-32
Dthia s Louis, Missionnaire........ 28- 1-15 15- 8-33
Frères coadjuteurs : 2.
5° NANTES
- N . Nantes Chaves
Missions, Paroisse, 1938, 1946
'LEITAO Joaquim, Supérieur......... 4- 9-84 29-10-06
LANs Carlos, Missionnaire......... 12- 2-81 26- 9-31
VEIGA Fernando, Missionnaire...... 10-10-16 19- 7-35
,B3OCHADO Antonio, Missionnaire.... 3- 3-21 14- 8-37
Frère coadjuteur : 1.
12- 6-97 1945
6- 8-39 1946
3- 8-41 1944
14- 8-12 -1945
18-11-34 1946
19- 7-42 1944
12- 8-45 1947
60 FUNCHAL (Madère)
4 Hospicio D. Maria-Amelia. .N. Hospicio Funchal
HIpital, Sanatorium, 1862, 1877
CORREIA-HENRIQUES José, Supérieur. 25- 7-9 6- 9-16 2- 9-23 1944
KARREGAT Joào Aumônier........ 13- 8-98 13- 9-17 20- 9-24 1925
BAPTiSTA Mancio, Aumônier...... 10- 3-16 19- 7-32 6- 8-39 1946
70 MAGUDE (Mozambique)
n Missâo de S. Jeronimo b Missâo Magude
Missions, Séminaire indigène, 1940
MEwEýS-CosTA Manuel, Supérieur.. 14- 2-10 26- 9-30 4- 7-37
ALVS -IManuel-Vicente, Professeur.. 25- 3-17 15- 8-35 19- 7-42
-GASPAR Antonio, Missionnaire. ... 31- 8-11 -19- 7-34 20- 7-41
DIAS-Novo Isidro, Professeur..... 12-12-21 14- 8-37 12- 8-45
FREiTAS Manuel, Missionnaire. .... 9- 8-20 28- 6-38 11- 8-46
Fières coadjuteurs : 5.
1947
1944
1943
1946
1947
80 GUIJA (Mozambique)
tO Missâo de S. Vicente de Paul; Guija par Caniçado
(Dr Missâo Guija Caniçado
SILVA Antonio, Missionnaire...... 25-12-10 26-11-29 5- 7-36 1945
ALMEIDA Antonio, Missionnaire.... 7- 1-12 14- 8-31 19- 3-38 1947
Frères coadjuteurs : 2.
100 ,I1. - EUROPE
PROVINCE DE TURQUIE, 1838
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac..
Mgr DESCUFFI Joseph, Archevêque
d'Izmir, Vicaire Apostolique d'Asie
Mineure... ............. ....... 9- 7-84 6- 8-01 25- 7-07 1938
CONSEIL PROVINCIAL
LEVECQUE Jules, Visiteur........... 28- 2-79 17- 9-98 6- 6-03 1931
KERGOZIEN Paul, Consultèur....... 9- 9-78 5- 9-96 28- 5-04 1929
EUZET Joseph, Consulteur. ........ 12-12-73 27- 9-89 12- 6-97 1932
10 ISTANBUL
Collège Saint-Benoît Casier postal, 1330
Collège, Aumôneries, 1783
LVECQUE Jules, Visiteur, Supérieur. 28- 2-79 17- 9-98 6- 6-03 1919
JAMMET. Joseph, Infirme.......... 10-11-75 14-10-94 9- 6-01 1940
DROULEZ Arthur, Archiviste....... 23- 4-71 5-10-95 12- 6-97 1931
KERGOZIEN Paul, Mathématiques... 9- 9-78 5- 9-96 28- 6-04 1929
PICARD Albert. Dessin...... ..... 20- 1-77 4-10-97 6- 6-04 1908
LARIDAN Georges, Aumônier...... 25- 9-67 22- 9-98 10- 7-92 1919
LEGOUY Julien, Physique, chimie.... 17- 6-80 28-11-00 9- 6-06 1906
BADETTIG orges.................. .1-12-87 18- 7-07 13- 7-13 1947
KARAYANOFF Ivan,' Aumnier...... 6- 9-90 29-12-14 9-12-17 1921
BOGDANOFF Dimitri, Professeur, Secr. 19- 8-94 29-12-14 21- 3-20 1920
SIFFRID Florent, Littérature, discipline 19- 8-00 23- 9-18 28- 3-25 1926
DUCHEMIN An dré, Littérature....... 5- 4-05 3- 9-24 - 2- 7-33 1933
ARPOURETTE Louis.............:. . 27-11-12 7- 9-30 3- 7-38 1947
BERTRAND Jean, Pbilosophie... 23-11-12 5-11-30 3- 7-38 1938
ESPINASSE Gérard, Aumônier....... 22-12-13 2- 9-31 3- 7-38 1941
MARCOUL Louis.................... 24- 2-15 7- 9-31 2- 7-39 1947
MAYNADIER Louis, Math., Sciences.. 23- 1-14 7- 7-31 2- 7-39 1939
CANTAIS René................... 28- 7-20 21- 9-39 29- 6-47 1948
Frères coadjuteurs :2.
Istanbul i Collège Saint-Georges (Vo0f page 27)..
10J1TURQUIE
2 IZ-MIR
Birincl Kordon, 278
Missions des Lazaristes, 1784
zEUzr Joseph, Supérieur......... 12-12-73 27- 9-89 12- 6-97 1926
SAINT-GERMAIN Paul, Aumônier.... 27- 6-84 7- 9-03 5- 6-09 1912
GRECE
30 CAVALLA
Rue Scobie, 6
Paroisse, Ecole, 1887
VoismNos Edmnond, Curé......... 15- 6-11 25-a8-30
Frère coadiLteur t î.
40 THESSALONIKI
Rue Franque, 37
G) Eglise catholique Thessaloniki
Paroisse, 1783
KATS Théocdore, Asistant.......... 13- 3-73 16- 9-95
BucéA. Joseph, Vicaire............ 15- 7-91 1-10-13
FRÈ9'IS François, Vicaire ......... 16-12-06 29- 8-29;
Frère coadjuteur : I.
5°0 SANTORIN
Ecole St-Joseph
Ecole, 1783
lioRDON François, Spérieur. . 29- 1-85
4- 7-37 1947
,6- 6-01 1941
20- 3-20 1926
1- 7-34 1934
18- 7-04 14- 7-12 1947
ROUMANIE
6' BUCAREST (11)
Sanatorium Saint-Vincent
Soséana Buzdugan, 34
Aumônerie, 1919
SCHORUNG Georges, Aumnoier..... 26- 5-943 6-10-23 29- 6-23' 1938
VAN DER JONCKiEYD François, Awnmtn 30-11 -84 18- 9-04 16- 7-11 1934
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PROVINCE Dt YOUGOSLA-VIE 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Pkc.
CONSEIL PROVINCIAL
ZAKEL Stianko, Vice-sVisiteur...... 3- 5-12 10- 7-30 5- 7-36 1946
SMio Léopold, Consulteur......... 4-11 8 16- 7-98 23- 7-05 136
ZoRKO Anton, Consulteur....... 28-12-83 14- 7-01 21- 7-07 1945
TRONTELJ Alojzij, Consulteur...... 17- 4-07 8- -28 13- 8-33. 146
ZAKÈLJ Si
POHAR A]
FLIS Greé
ZDRAVLIC
PLANTARI
FLORAN P
BERLEC A
SKVARCA-
SLANA Igi
TAVCAR 1
MAV Kle
TKA\C IV;
KAMBIC E
SMoLIC J
10 LJUBLJANA (Slovenija), Zrisiskeza cesta 9
Missions, Etudes, Séminaire internee Ecole apostolique, 1879
tanko, Vice3.Visiteur......... - 5-12 10- 7-30 5- 7-36
loJzii, Supérieur ........ 19- 5-87 7- 8-05 23- 7-11
gorij, Assistant........... 12- 3-70 21- 7-90 -18- 7-97
Janez, Missionnaire...... 5- 2-66 2- 9-99 26- 7-91
C Aloizij, Catéchismes...,. 17- 6-81 13- 9-03 19 - 7-08
eter,.Aumon Filles dela Ch. 23- 5-86 23- 7-06 20- 7-13
nton, Missionnaire........ 23- 5-93 1f- 7-13 18- 7-20
Franc, Aùmônier hôpital... 85 14 3-10-08
nacij, Aumniter hqpital.... 26- 1-00 3- 6-18 29- 6-25
romas................. 17- 9-37 1- 9-23 25- 7-11
meà, Missionnaire. ....... 23-11-08 8- 7-28 13- 8-33
Lartin.. ............... 7-1 -08 8-7-28 13- 8-33
logomir, Ecole apostolique.. 15- 8-19 3- 9-37 22- 8-43
anez.,................. . 18 39 9- 9-45
Frères coadjuteurs : 15.
SEDEJ Lovro................
CNèTALA Mitija.......... ..
SODJA Franc................. .
SAVELJ Ludvik, (à Trieste).......
OCEPEK Martin, (à Tunis) ....
KOLARIC Jakob, (à MadrI.d)'. .
GRACAR Josef, (à Sv. Kriz)...,
ZAGR Jakob. ..... .........
20- 8-95
13- 2-935
31- 8-14
26- 8-91
1-11-91
20- 7-02
2- 8-06
22- 7-98
25-10-14
18- 1-12
12- 3-36
22- 7-08
25- 9-11
14- 8-20!
3- 7-26-
18- 7-29
18- 7-20
9- 2-19
13- 7-41
4- 7-15
18- 7-20
29 6-28
5- 7-31
28-10-24
1946
1947
1945
.1939
1936
1915
1920
1935
1926
1946
1941
1946
1943
1945
1936
1940
1941
1922
1946
1947
1941
1938
GRÉCGOR Josef. (à Trieste)........ 13-12-10 10- 7-30 5- 7-36 1936
DEMSAR Ciril, (à Lujan)......... 25- 6-13 12- 7-32 3- 7-38 1948
LENCEK Ladislaw, (à Buenos-Ayres) 3- 2-14 7-11-34 17-12-38 1947
GERMOVNIK F.(San Antonio, U.S.A.) 27- 9-15 5- 9-35 20- 4-41 1941
JAN Ivan, (à Cuenca)............. 18- 9-16 17-10-38 5- .6-44 1947
BOLJKA Stanislas (à Tunis)........ 6-,5-21 15- 8-39 20- 1-46 1946
PREBIL Andrel (à Chaotung)....... 26-11-11 12- 7-32 12- 3-38 1947
WOLBANG Karel (à Chaotung)..... 8-11-13 20- 5-46 4i 1947
OKORN Dusan (à Mondovi)........ 5- 3-21 14- 8-40 5- 4-47 1947
REBERSAK Franc (à Cuenca),...... , 8- 1-20 4- 9-41 9-11-47 1947
PETEK Janez (à Cuenca).... .... . 30- 7-20 4- 9-41 9-11-47 1947
ZRNEC Anton (à Cuenca).......... 27- 1-21 4- 9-41 9-11-47 1947
JE'ETNICE Janez (à Cuenca)........ 14-11-22 4- 9-41 9-11-47 1947
4 clercs à Cuenca et 3 coadjuteurs en Espagne
20 BELGRADE (Srbija), Cukarica, Pozeska, 31 Eglise catholique, 1929
TUMPEJ Andrei, Suprieur.......... 29-11-86 7- 8-05 23- 7-11 1946
KOLENC Karel, Aumônier......... 28- 1-01 14- 8-23 29- 6-29 1937
LUKAN Andrej, Vicaire. .......... 30-12-13 15- 7-33 17-12-38 .1946
Frères coadjuteurs : 2.
30 CELJE (Siovenija), Sv Josef, Missions, Retraites, .1852, 1945
SMID Léopold, Supérieur.......... 4-11-78 16- 7-98 23- 7-05 1945
SPORN Janez, Missionnaire........ 17- 8-77 20- 7-97 24- 7-04 1945
FIDLER Josefa, Missionnaire......... 18- 2-93 4-8-12 9- 2-19 1945
RUPNiK Anton, Missionnaire...... 31-12-16- 3- 9-37 22 8-43, 1945
Frères coadjuteurs : 4.
.40 GROBLJE (Slovenija), par Domzale, Missions, 1920, 1945
ZORKO Anton, Supériur........... 28-12-83 14- 7-01 21- 7-07 1945
.TfRONTELJ Alojzij, Missionnaire..... 17- 4-07 8- 7-28 13- 8-33 1945
Frères coadjuetrus : 4.
50 MIREN (Gorizia) Montegrado: Eglise, Missions, 1913
MLAKAR Alojzii, Curé........... 7- 6-00 13- 6-18 27- 2-26 1945
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PROVINCE SEPTENTRIONALE DE CHINE
1844, 1910
MAISONS ET PERSONNEL N aiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SOUEN Melchior, Evêque titulaire
d'Hesbori.. .................... 19-11-69 24- 1-99 24- 1-97 1936
CONSEIL PROVINCIAL
TICHIT Hippolyte, Visiteur........ 3- 2-03 13-10-22 30- 6-30 1946
MOLINARI Joseph, Consulteur..... 29-10-77 .6- 9-97 21-12-03 1932
FERREUX Octave, Consulteur, Procur.. 2- 5-75 5- 9-02 9- 6-07 1930
Archidiocèse de Pékin
10 PEKIN, Pétang, 1783
() \N. Pétang Pékin
TICHIT Hippolyte, Supérieur, Visiteur 3-2-03 3-10-22 30- 6-30 1946
FLAMENT René, Théologal......... 14- 7-62 18- 7-86 31- 5-90 1935
VERHAEREN Hubert. Bibliothécaire.. 28- 9-77 16- 9-95 24- 5-02 1902
DUVIGNEAU Aymard, Dir. imprimerie 21- 7-79 20- 9-96 28- 5-04 1931
HUBRECHT Alphonse, Aum6nerie.. 7- 3-83 13- 9-02 5- 6-09 1925
DUCARME Emile............... '2- 4-84 23- 4-03 5- 6-09 1947
HUYSMANS Jacques, Aumônerie..... 20- 2-88 19- 9-09 16- 7-16 1936
TCHANG Paul, Curé, Cathédrale.... 11-11-88 5-10-09 23-12-16 1937
MA Sylvestre, Infirmerie.......... 18-11-90 13- 8-11 21- 1-19 1944
TCHANG André, Econome.......... 18-12-02 18- 9-21 3- 7-27 1940
Bosc Rémy, Direct. Yongtsing ..... 27- 7-05 26- 9-24 2- 7-33 1938
SOUEN Pierre, Prof. Petit Séminairr 11-1-05 12- 9-25 21- 2-32 1932
COUYBES Félicien, Procure, Mission.. 27- 7-05 2-10-25 30- 6-35 1943
WANG Jfean-Gabriel, Vicaire, Cathéd. 7-11-09 17- 8-28 17- 2-35 1935
THÉBAULT. Jean................... 22- 3-14 7- 9-32 5- 4-47 1947
CASL Joseph, Vicaire Yungtisng..... 22- 9-08 8- 1-33 19- 3-37 1946
TCHEOU Basile, Etudiant Univers.... 27-11-12 11- 9-34 6- 1-42 1946
PATERNELLE Louis...... ....... 4- 6-14 6-10-34 6- 8-43 1947
Tou Martin, IÉtudiant Université... 2-11-14 14-9-35 30- 5-42 1946
Lou Simon, au Tungtang. ........ 11-1H-14 26- 9-38 20- 6-43 1947
RABAUX André................... 10-12-20 21- 9-39 5- 4-47 1947
KAO Paul-Bernard, Etud. Univers... 22- 8-18 26- 9-38 1- 7-45 1946
TCHANG Jean-Baptiste. ........ 16- 4-17 22- 8-40 31- 5-47 1947
'JENPierre.... ....... .......... 24- 5-19 22- 8-40 31- 5-47 1947
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KOPAC Jean, Eiudiant.............. . 16 42 3- 7-38 1946
STrEFANI iqheél-Ange, AmîniAer ... I1l- l1- 28- 1-46 2- 3-01 1946
Erères coadjuteurs : 3. '
Pékin, Nant'ang
VAN WAGENBERG Martin, Directeur. 30-7-91 18-9-10 15- 7-17 1945
Lovuo Vincent., Vicie............ 2- 3-13 11- 9-34 7- 6-41 1944
KIA Thomas, à Siaoliaou........... 1- 3-88 19-2-10 20-12-13 1938
Pékin, Saint-Michel,
BOUDET Roger, Curé................ 25-7-10 6-10-29 5- 7-36 1947
YAQ Joseph, Vicaire.............. 23- 7-46 26- 9-38 7- 2-45 1947
Sutsiao
RrPAR Aloysius, Directeur. ........ 4- 7-07 3- 7-27 3- 7-32 1940
TOENG Piere, Missionnaire... . 25- 2-00 14- 9-23 17- 2-30 1938
SBi Taddée, Missionnaire. ...... 20- 3-02 18- 9-24 16- 2-31 1938
PoKORN Drago, Missionnaire...... 24-12-10 9- 7-29 14- 4-35 1939
Kia Kia Toan
MoNc Pierre, Directeur........... 30- 1 -85 27- 8-08 18- 3-11 1911
TCHAO Jean-Gabriel, Missionnaire.. 28- 8-90 13- 8-11 25- 1-19 1945
'TH' EN Pierre, Missionnaire........ 12-11-93 13- 8-11 25-e l49 1944
Yu Vincent, Missionnaire.......... 1- 1-02 18- 9-21 17- 2-28 1931
Tîfs Joseph, Vicaire.............. 28- 94-16 17- 9-27 16- 2-34 1936
Chow Hsien
Q*ANG Matthias, Miss. Sisierpouo. 14- 1-7 16- 2-10 7-11-14 1938
$iu Joseph, Mis. Sisienpouo..... 13-12-04 12- 9-25 21- 2-32 1939
TkQANG Françis Mis s. Koutahantoo 12- 3-90 15-9-11 25- 1-19 1938
YgN Paul, Miss., Nanichang....... 18-9-00 14- 9-23 1F7- 2-30 1938
TCAI jean-Bapt., Miss. Eulthan. . 9- 7-03 3-11-24 16- 2-31 1938
20 ClHALA, près Pékin
:M Chatla Pékin
Grand Séminaire, 1909,9 21
m rER Rohert. Suprieur.......... 24 7-12 6-10-34 4- 7-37 1946
MAIJNEN Henri, Préfet de spiritualité 10- 9-86 7- 9-05 14- 7-12 1938
de HEY. Antoipe, ElcFiture Sainte... 14- 7-90 18- 9-10 15- 7-17 1931
Lty iAugustin, Econome......... .. 22- 8-5 7- 9-26 2- 7-33 1936
TH'AN Joseph, Philosophie, Sciençes 11- -9 17- 8-28 17- 2-35 1944
se Pierre, Pr. e Chinois..f:.... 30- 6-13 13- 7-31 12- 6-38 1946
ey ean,Dogme............. 24- 2-10 25- 2-34 23-12-33 1946
T«ZECIAK KonradEdmond, Morale. 27- 1-11 1-10-34 11- 9-38 1946
TçHEOvU Paul, Philosophie......... 9-11-17 3-10-39 15- 6-46 1946
fyères coadjuteurss: 4.
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30 TAKOWTUN, via Yangtsun (Hopeh)
1930
GASTÉ Joseph, Supérieur, Directeur.
LY Simon, Vicaire...............
RAAYMAAKERS Alphonse, Missionnaire
à Tunchwangtse................
LY Jean-Bapt., Miss. à Chaolin4oo..
LY Joseph, Miss., à Hoochwangtse...
SHU Vincent, Miss. à Tchdu iapou..
SONG. Paul,Miss. à YVangtsintouo.. ...
LY Jean, Miss. à Peiwang. .........
TCHANG Paul, Miss. à Kwarfghotien..
VAVRUSKA Adolphe, Missionnaire à
Tchen1,iayng .. .............
WANG Joseph, Miss. à Chaoangchontze
11- 1-79 4- 5-12 15- 6-02
21-10-05 17- 9-27 16- 2-34
14- 1-79 7- 9-99
14- 6-91 24- 8-10
29- 2-93 19- 8-11
24- 9-88 15- 3-14
22-10-01 12- 9-22
22-12-04 12- 9-25
10- 7-07 17- 9-27
17- 6-05
27- 9-17
25- 1-1.9
11- 2-12
17- 2-29
21- 2-32
16- 2-34
4- 3-09 14- 7-28 17- 2-35
1- 9-13 11- 9-34 7- 6-41
II. - Diocèse de TIENTSIN (Hopeh) 1912, 1946(
ŒEuvres : Petit Séminaire, Collèges, Ecoles paroissiales, Catéchuménats, H6pitaux
et Hospices.
Auxiliaires: Prêtres séculiers,Frères Maristes, Filles de la Charité, Franciscaines
de Marie, Franciscaines d'Egypte, Josephines.
Catholiques : 54.632 (2.500.000 habitants, 12.560 kilomètres carrés.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
-i________________ -- Ord-i-atPl-a.
Mgr de VIENNE DE HAUTEFEUILLE Jean
Evêque.......... ............ 2- 4-77 9- 3-95 9- 6-00 1923
40 TIENTSIN
- b N. Catholic Mission Tientsin
Missions catholiques, 1912
CÉNY Henri, Supérieur, Curé...... 24- 6-78 16- 9-97 27- 2-04 1935
MOLuNARI Joseph, Curé 4 St-Louis. 29-10-77 6- 9-97 21-12-03 1914
SELINKA Fraiçnois, Ministère....... 5- 7-79 14-10-02 13- 1-07 1912
JANSEN Chrétien, Procureur........ 18-11-84 3- 9-03 17-> 7-10 1922
1945
1947
1930
1939
1931
1941
1945
1935
1940
1944
1945
Ho Joseph, Direct. desEcoles..
GIMALAC Louis........ ..........
VASDORPE Vinçent, au Petit SIm...
TcAiÀoejAlphonse, Vicaire gèn&ral...,
L*eAT Pierre, Vic., St-Louis... ..
MIA Joseph, a Sienchoei ou.......
YANG Jean, Prof. au Petit Smninaire.
TCHANG Bernard, Missionnaire.....
Fou Joseph, Prof. Petit Séminiglre..
'BJUNEN Gérard, Missionnaire.. i
BR ASPENNING Marin, Missionnaire..,
HEMANS. Henri, Missionnaire., .i
VANE DONGEN Joseph, Missionnaire..
DE KoRT Guillaume, Missionnaire..
LEENAERTS Corneille, Missionnaire .
BOONEKAMP Pierre, Missionnaire...
28-123
4- 5-92
14- 6-00
5- l-94
16- 8-10
17- 3-06
8-4-08
20- 8-11
5- 2-16
1-10-15
29-10-16
I 11-11-15
30-10-
21--i47,l
22-12-17
30- 4-19
27- 8-08
21- 9-10
21- 9-19
1- 7-28
29- 8-28
13-10-29
11- 9-32
1- 9-33
26- 9-38
20- 9-35
S11- 9-36,
11- 9-36
.14- 9-37
14- 9-37
14- 9-37
14- 9-37
Tsang Hsien
CHE Jacques, Direct. du district... 9- 3-04 7- 9-26
JEgi BFrarnois-Xavier, Miss. Yenshan 27-11- 1  3- 7-27
TCHAO Jean, Miss. Nanp'i...... .... 1- 1-09 12- 8-30
SOUM. Pierre, Missionnaire........ 22-1 -20 29- 8-39,
18- 3-11
23- 7-22
29- 6-25
16- 2-31
5- 7-36.
17- 2-35
29- 6-39
18- 5-40
12- 2-44
19- 7-42
18- 7-43
18- 7-43
19- 7-44-
19- 7-44
19- 7-44
19- 7-44
17- 2-33
3- 7-32
17- 2-32
15- 6-46
50 TIENTSIN
21 Cheng Teh Tao. (.. Procure Lazaristes Tientsin
Procure, 1912
DESRUMAUX François-Xavier, Sup.. 3-12-70Q 8-10-93,
FERREUx Octave, Ministère... . 2- 5-75 5- 9-02
GUNTH Paul, Procureur.......... 29- 9-13 29- 9-30
-Diocese de Paotingfu (Hopehi).
60 TUNLU (PZotingfu)
OT. N. Mission Catholique P1gotingfu
AMissio, 1910, 1931
TlMq¶ugN Jean-Marie, Suprriear.. 22- 3-8 25-9-04
BamBIs Henri. Mfss Jhskochwang. 15- 1-78 29- 1"04
'Gcar-É Louis, Missionnaire......... 30- 8-83 1- 05
fèrc' coadjitteur 1.
4- 6-98 1946
9- 6-07 1946
3- 7--38 1944
16- 7-11 1946
28- 5-04 1935
16- 7-11 1911
1912
1923
1946
1947
1939
1946
1939
1940
1944
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1933
1935
1939
1947
108 I.,-- ASïÇ.
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70 PAOTINGFU (Si Kwan)
Petit Séminaire, 1928
ERKEaLNS Théodore, -Supérieur.... 1311-87 17- 9-06 13- 7-13. 19
TCHAN Paul, Professeur..... ..... 1-12-91 16- 2-11 29- 6-17 1928
TSEOU Joseph, Professeur ....... 31- 3--)4 18- 9-24 16- 2-31 1931
LY Jules, Professeur.. . 7-12-08 13- 7-31 12- 6-38 1933
III. - Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir page 57)
IV. - Diocèse de CHENGTINGFU (Hopeh), 1858
EÉuvres : Petit Séminaire, Parbisses, Missions, Ecoles paroissiales, Colkgîe,
Hospice et Hpitauix.
Auxiliaires: Prêtres séudliers, Trappistes, Frères Pauikstes, Filles de la Charitk,
Joséphines.
&atholiques : 49318 (4.000.000 habitants, f8.000 kilorgitres carrés).
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat Pâac.
------- t---i- -------- ----
Mgr TCH'ENN Job, Eveque........ 8-11-91 3-9-11 6- 1-16 1939
LIou An
JAMAR Ja
ROLLAND
AUBÉ Fi
VWNKEN
BRUNO A
TCH'ENN
OLIVERS
SIN Tho<
TCH'EN S
K'OUNG
MIN Fra
MI Pierre
T'IEN Pai
MA Jean,
S) Frères
80 CHENGTINGFU (Hopeh) Missions Catholique, 1858
dré, Supérieur............ 2- 1-95 20- 1-16 25- 1
cques, malade (Begique).. 29- 5-76 19- 9-95 1- 3-
Georges, Miss. Yeut'oung 9- 3-79 16- 9-98 17- 6
lix, Ministère......... 25- 3-81 20- 4-07 29- 6-
Henri, Procureur......... 5- 6-87 25- 9-07 18- 7-
ndré, Dir. Frres Paulistesr 25-12-86 19-11-08 18- 7-
Joseph, Ministère.... ... 1- 1-82 18- 7-0 25- 6-
Felix, Minstre,.......... 9- 6-88 17- 9-09 25- 6-
mas, Missionnaire........ 6- 5-87 9- 1-11 20-12-
tanislas. Missionnaire...... 29-10-92 16- 2-11 29- 6-
Joseph, Missionnaire. 1..... 1-12-91 7- 9-12 6- 1-
nçois, Infirme.............. 6-11-89 19- 1-14 25- 1-
, Ministère...... ....... 28- 2-90 19- 1-14 2- 6-
l, Ministère............. 7- 2-85 9- 7-16 5- 6-
Infirmerie. . . . ...... 25-11-12 11- 9-33 18-
coadjuteurs : 3.
21 1926
0305o05
15
15
036
06
13
-17
-16
-17
*17
40
19W
1946
1939
193®
1918
1946
1938
1939
19}1944
K'iao Teai
Mi Joseph.Directeur ............. 14- 5-90 7- 9-12
TCHAO' Jacques, Missionnaire........ 57 5-09 4- 8-29
6- 1-16 194
16- 2-36 1940
---.---------- ~
Che Kia Tchoang
KWIAO Jean, Missionnaire........... 3-10-95 11- 9-16 25- 1-21 1946
TCHEOU Joseph, Missionnaire....'. 20-10-07 24- 1-28 18 -10-34 1944
SCHLOOZ Hubert, Missionnaire..... 21-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1945
Hfi N Pierre, Missionnaire........ 1.3- 8-10 27-7-30 3- 7-38 1944
OUANG Etienne-Joseph, Missionnaire 08 31 12- 6-38 1938
Hing An
Lîotv Joseph-Augustin, Missionnaire 24- 9-04 17- 8-28 16- 2-31 19J8
ToUNG Pierre, Missionnaire......... 1-79 1- 7-16 19- 2-02 1939
O CHENGTINGFU, Pait'ang Petit Séminaire, 1928
RAMAKERS Jean, Supérieur ..... 26- 6-81 7- 9-01 24- 46-f8 1928
RIERA Jean, Professeur........... 21- 9-79 1- 8-97 9- 6-06 1943
ALERS Henri, Professeur.......... 31- 3-96 7- 9-14 .21- 1-?1 1928
TCH'ENN Joseph, Professeur. . 10- 8-09 12- 8-30 17- 2-37 1937
Yu Louis, Professeur.. ........ 3-7-97. 1- 9-34 17-6-23 1936
LY Paul, Professeur. .............. .22-12-16 26- 9-38 14- 1-45 1945
V. - Diocèse de ANKUO (Hopeh), 1924, 1929
Euvrces Petit Séminaire, Paroisses, Ecoles, Catéchuminats,, Dispensaires.
Atieliaires : Prêtres séculiers, Frères de St-Jean-Baptiste, Filles dé Ste-Thérèse
de l'Enfant-Jésus.
Catholiques 35.185 (1.270.000 habitants, 4.860 kilometres carrés).
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
100 ANKUO-HSIEN (Si-Kwan) M 1924, 1929
Mgi WA*tG Jean-Bapt. Ev., Supérieur -17- 6-83 27- 8-08 18- 3-11 1937
YUÉN Aiddré, Missionnaire... 1-12-90 25 9-12 1- 2-2"0 1924
Lit Jean-Baptiste, Missionnaire,.... 21- 2-94 18- 4-14 15- 6-21 1931.
We Etienrne, Missionnaire........ . 7-10-95 17- 9-27 28-10-21 1945
cHEOÛI Jean, Missionnaire... 5-12-07 17- 9-27 16- 2-4 1934
'i -Joaèhim, Missionnaire.. .... . 20-11-07 17- 9-27 16-- 2-34 1934
TciA&o Théodore, Missionnaire... 25- 8-12 11-'9-34 7- 6-41 ' 1944
MA Barth6lény, Missionnaire..... 24- 8-15 3-10-39 15- 6-46 1946
VI. - Diocèse de SHUNTEHFU (Hopeh), 1933 (Voir page 93)
110 SHUNTEHFU
YANG Paul, Missionnaire... 9- 9-111- 9-33 18- 5-40 1940
9iG Patiu, Missionnaire.... ....... 6- 6-14 11- 9-36 18- 6-44 1944
Ftère eoadjuteur 1.
1l1' Il. ASIE
CHINE MERIDIONALE
PROVINCE MERIDIONALE DE CHINE
1844, 1910
1*1 I
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation, Ordinat. fPac.
N. B. - L'état du personnel, a établir par le Visiteur, n'est pas parvenu Paris
pour cette province de la Chine méridionale. Toutefois, d'après quelques données,
on a rectifi eti-compl té le catalogue 1947. Pas assezs elas I pour refléter la situation
en Chine-Sud.
CONSEIL PROVINCIAL
DEYMIER Joseph, Visiteur à Sanghai,
S116 Yigsze Road....... . 26- 9-94 18- 9- 2- 9-23 16
REINRRECPIT Louis, Consolteur. .. 7- 8-98 14- 5-19 24- 2-25 1947
DELAOSSE Clovis, Consuur...... 26-11-83 29-11-02 21- 5-40 1947
DULUCQ René, Consulteur. ... .. 27- 8-10 27 4-32 2 &-34 1947
OUANS Mathieu, Consuleur..... 22- 9-03 19- 8-20: 17- 2-27 1947
SEPIETZR Henri, Procureur........ 30- 1-86 23- 7-04 2- 2-12 1947
1o0 KASHIG (Chekiang) Séminair, Saint-Vinceut l N. Kashing
Etudes, Séminaire interne, Séminaire intervicarial, 1902, 1947
RINPRECHT 'cAis, Suprieur... . 7- 8-98 14- 5-19 24- 2-25 19Q4
'BONANATE Félix, Assistant, Morale.. 22- 9-81 28- 8-99 23- 945 1930
KUGENT Denis, Droit carton.. ...... 7- 4-85 29-10-07 13-7-î3 i
SEPIETER Henri, Professeur ... ,,. '30- 1-86 23- 7-04 2- 2-12 1926
VONKEN Pierre. Dogme...... .. 10-10-95 14- 9-14 23- 1-21 147
DULorS Joseph, -Econome, Dogme. . 22- 1-99 '9- 9-46 20- 9 24 1926
O HAiA William, Philosophie. ..... 6-10-03 210-21 17-12-27 1947
Ou Charles, Ec iture Ste, Drôit canon 4- 4-07 12- 9-25 3- 7-32 1193
BESSON Armand................. 4- 7-07 15-11-25 13- -33 94
BnRossAkD HInri, Directeur .. ...... .16- 4-12 7- 9-30 3- 7-38 1947
Etudiasnts : 16.
Séminraristes : 11.
Frères coadjuteurs : 9.
m/l. - Diocèse de NINGPO (Chekiang), 1838, 1924,^ I946
(iwreae : Paroisses, Grand et petit Séminaire ; 38 écoles de catéchismes ; 21 écoles
AuiEia&res : 52 Prêtres chinois et 28 étrangers ; 5 Frères coadjteurs ; 120 Seurs
252 co'histes ; 80 martTes et 21 maîtresses d'école.
Cadhtires : 52.199; catéchumènes 9.613; 30.000 km2.
MBSONS ET PER.SONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
2ç IMNGPO (Kangp YCathoic, Mission Ninghsien (Che)
Missions, Collège, 1701, 1838, 1846
h1Ir DiwîtBVîE André. Evéque..... 24- 6-86 5- 803 3- 7-10 1926
Da.APossE Clcvis, Supérieur ....... 26-11-83 29-11-02 21- 5-10 1930
:Buu Adolphe, Assistant....... 20-11-66 16- 9-83 20-12-90' 1938
S uo C rubin, Ministre......... 3- 6-72 19- 9-93 19- 7-98 1938
Z, Antoine, Ministere... ......... 13- 2-74 23- 4--95 24- 2-01 1931
Pac* Loui;s,Vicrre.............. 14- 1-80 16- 9-98 17- 6-05 1927
Paort Joannès, Procureur.......... 14- 1-88 18- 1-06 16- 7-11 1935
Yu Paul, Missiormnire. ......... 7- 3-84 7- 8-07 2- 2-12 1942
Iac KniRtANN Michel, Missionnaire 9- 2-88 18- 2-08 19- 7-14 1932
FAiG Taddée. Missionnaire.1.... 12- 2-82 1- 9-08 24-12-12 1943
%wk> Léon, Missionnaire. .......... 15- 2-95 7- 9-14 12- 2-22 1946
DOeTAN Barthlémry, Missionnaire.. 27- 2-99 12- 1-17t 24- 2-26 t946
KmSL Jean-Baptiste, Missionnaire.:.. 15- 4-98 28- 8-17 26-10-24 1932
Cimct Thaddée, Missionnaire...... 3- 6-99 20- 9-19 18-1926 1937QaO Paul, Direct. Collge.... ..... 31- 7-01 30- '8-20 17- 2-28 1945
1BksLs Léonard, Missionnaire..... 5- 8-% 5- 1-21 24- 2-26 1945
G&dWY Clotaire, Missionnaire ...... 3- 6-04 25- 9-22. 30- 6-30 1937
Coicaw Louis-Jean, Missionnatre.. 4- 1-05 16Ç 9-23 3- 7-32 1945
Cru Joseph, Professeur .......... 5-5-05 26- 9-23 .17- 2-30 1944
Càs Vincent, Missionnaire........ 19- 9-05 15-10-24 16- 2-31 1946
OUANG Joseph, Missionnairel.p. . 22- 3-08 17- 9-27 16- 2-34 1936
VAnG Augustin, Missionnaire.... 11- 7-06 18- 7-29 16- 2-36 1944
RouGSEL Léon, Missionnaire....... 11- 9-10 14- 9-30 5- 7-36 1945
YAo Domnmique, Missionnaire...... 19- 1-16 8- 9-35 3- 1-43 1944
Frires coadjuteurs : 3.
112 II. - ASIE
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3° NQIGPO (Malou)
Séminaire Saint-Vincetit
Petit Séminaire, 1917
TcHAi Jose.ph, Reutr.......... 15- 2-90 25- 9-09 17- 2-17 1931
FAN Thomas, Professeur.......:. 13-11-94 7- 9-14 12- 2-22 1936
VIII. - Diocèse de TAICHOW (Chekiang), 1920, 1926, 1946
Euvres ;7 Stations principales '37 secondaires, 10 4glises; 37 chapellesi
Aùxiliaires : 18 PrItres chinois ; 14 Soçurs chinoises ; 48 catchistes ; 25 mamtres
et 3 maitresses d'école.
Catholiques : 7.798; catéchumines 1.242; protestants : 8.300; 2.135 kms2
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. P6ic.
40 HAIMEN, 1867
(D Catholic Mission Haùmen Che
Mgr Hou Joseplh, Evgue, Su rieur. 17- 2-80 6-11-06 5-6-09 1926
mNI Jean, Msionnaire.......... 24-10-87 4- 9-10 27- 1-18 1934
DJING Vincent, Missionnaire....... .2- 3-04 26- 9-23 30- 6-30 1935
LING Joachim, Missionnaire. ...... 19-11-05 9- 6-25 21- 2-32 1933
TCHANG Vincent, Missionnaire...... 17 36 20-6-43 .1943
IX. - Archidiocèse e de HANGCHOW (Chekiang) 1910, 1946 "
Reuvres: Paroisses, Missions, Ecoles primraires et secondaires. Catéchunénais,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
Auxiliaires : 29 Prétres séculiers, 42 Filles dela Charité, 8 MCares Missionnaires
du S. C. (F. X. Cabrini), 50 Filles du S. C.
Catholiques : 35.dO00 (aprés division de Kinhwa). 6.500.000 habitants,
30
,0Oktilomètres carrés.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vication Ordinat. Plac.
50 BANG-CHOW
s ff Catholic Mission, 1839, 1910, 1930
Mgr DEYMâiE Georges, Archevêque. 13- 2-86 4- 9-04 14- .7-12 1937
CENc J*ea-Baptiste .... ,........ 14- 6-77 23- 4-95 29- 6-01 1943
113
ÉLAESSEN Henri, Procureur. . . _ 22 9-92 14- 9-11
OUANG Joseph, Procureur. .. . 3-82 16- 2-16
OUANG Mathieu, Curé.......... 22- 9-03 19- 8-20
CASSAN Clément. . . . W . ., 22- 5-12 26- 9-30
ACLAUP Jean-Aigustin» Cure rLin-
ping) .............. 11-..9 29- -2
TINc Luc, Curé à.Chngn........ 18-10-82 61 06
TCHANG François, Cure Fuyang... 17-3-98 10- 9-16
TsEÉNi DominiqueCar à Tehising.. 12- 4-72 17-10-92
YeiLue, Curét Chiuchbwfu....... 13-10-90 21- 8-11
TCHENG Chgrles, Curé, à Yenchouv.. 18- 6-95 1-10-14
Zl (Siu) JeanBaptiste, Co à Sion 20- 740 2- 9-18
27- 4-19 1936
5- 2-11 1941
17- 2-27 1946
3- 7-38 1947
306-635
5- 6-09
21-10-23
29- 6-95
23- 2-19
23-1021l
18- 10-23
1941
1930
1933
1936
1943
1932
1936
6° AASHING i(Chekiang) a « Mission Catholique
Paroisse, Missions, Ecoles, 1904, 1930
Mgr FAVEAU Paul, Evêque titulaire de
Tamassus .............. 7- 4-59
RADC GNA Françdis, Supérieur..... 16- 2-92-
TSIANG Louis, Missionnaire.;...... 23- 1-05
tHÈ^N .Joseph, Diret. C0ll-ège.;.:. .11- 9-07
,O Antoine, Missinaite......... - 5-16
'TOTH Anib oise.Joseph.......... 8- 4-16
haDRoS ienrri. Missionnaire , Aseh. 31- 8-13
NAGY Gustave, Missionnaire à Kachan. 12- 5-07
25- 9-83 15- 8-87
3- 9-11 23- 7-22
S- 9-24 16- 2-341
12-t-25 22 >2-2U
6- 9-34 7- 6-41
29- 6-36 9- 643
4-7-35 3- '-38
31- 8-26 16- 2-34
* tPinghù, 1892
"TSEN13 Thomas, 'Missiîonnainfre. ...... -11-11-83 6-1-06
TCHEOU Jean-Marie, Missionnaire.. 5-12-07 17- 9-27
FAN aBut, Diret. icole............. 4- 6-14 3- 9-32
K'iov Jean-Baptiste, Missionnaire... 22-11-19 11- 9-36
Î17
1945
1938
1944
1945
1947
il944
1939
i16- 7-il 1916
16- -2-34 1945
18- 5-40 1940
30-12-43 1 945
X. -L Archidiocèse de NANCHANG (Kiangsi) 1845, 92 .
uvres : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Ecoles,'Catéchimenafs,
Hôpitaux, Ecoles d'infirmières, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
Auxiliaires : 14 Prêtres séculiers indigénes, 1 Pritre seculier européen, 39 Filles
de la Charité «(dont 24 indigènes), 16 Vierges d SNitre-Dame du Bon Conseil,
'13 ,VieYges lnon ewn ésocieé.
Cawtholin'es : 29642 5.00000 Abitants, 46.000 4ilomètres awés.
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MAISONS ET PERSONNEL 'Naiss. Vocation Ordinat. Pla.
' 7ô0 KIUKIANG CITY Catholic Mission
Procure, Grand: Séminaire, Paroisse, Missions, 1838
Mgr CHOw Joseph, Archevêque de
Nannhang..... ............
BRULANT Albert, Supérieur......
VERNETTE Jules.... . .............
MOREL Louis, Procureur............
PEROTTI Jean, Professçur..........
LIQU Antoine, Econome............
$UEN Jean-Baptiste,, Vicaire.........
ZEMAN J[bseph, Missiovn. à Hiuow..
RQUCHON Jean-Marie, Cure à Kung-
lung ..... ..................
ZIGENHORN Clément, Curée àWucheng
LIou Simon, Curd à Tàipisan.......
MAo Paul, Missionnaire à Fengcheng.
YEOU Paul, Missionnaire à Fengcheng
KIN Joseph, Curé à Kaoàn..........
REYMERS 'Théodore, Curé à Fengsin.
8-11-91
4- 6-77
27- 1-77T
27- -9-84
14- 9-75
12- 8-92
4-1i1-15
28- 8-98
10- 1-84'
28- 2-82,
14-10-89
29- 4-90
29-f2-09
4- 4-83
31-10-77
24- 1,I15
18- 3-03
7-10-00
7- 8-03
11- 9-05
18-10-13
1- 940
29-6-19
28- 5-04
19- 6-04
3- 7-10
26- 3-98
17- 2-1,7
1- 7-45
24-11-1924- 4-2 25
30-11-02 5- 6&-09'
13- 9-02 5- 6-09
23- 8-09 - 6-14
26- 9-11 8-12-14
20- 9-27 16- 2-34
27- 9-04 5- 6-09
7- 9-00 9- 6-06
MEYRAT Jules (à Kanchow) ......... 29- 5-85 30-11-02
1946
1946
1904
1917
1906
1917
1945
1926
1926
1909
1914
1915
1934
1909
1906
5- 6-09 1919
Nanchang Catholic Mission
Paroisse, Petit Séminaire, Missions, 1838
SMirs Aileandre, Directeur du district
TENG Pal, Vicaire. ...........
RADENAC. Francis, Direçt. Pet. Sèm.
DULUCQ René, Aumônier Hôpital.,..,
GONCE ou is, Professeur........
7- 2-81 1'0. 0L03-
19- 1-06, 23- 9-30.
29-12-12 29- 8-31-
27- 8-lb 27- 4-32
7- 1-20 26- 9408.
17- 7-10
17- 2-33
2- 7-39
12- 8-34
23-12-44'
1910
1933
1t939
1935.
1947
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IL. - ASIE
PROVINCE D'IRAN (Perse), 1862
MAISONS rE PERSONNEL Naîss. Vocation Orinat. Plac.
Mgr ZAYIA Abel, Archevéque chaldéen
d'Ourmiah et de Salmas........ 1- 2-71 23- 8-88 2- 7-96 1940
CONSEIL PROVINCIAL
PôlRON Auguste, Visiteur... 8- 7-94 15- 9-13 20- 9-24, 1940
BERTHOUNESQUE François, Consulteur 24- 3-77 14-10-95 l- 6-02 1940
GALAUP Jean, Coisult. et Procureur.. 13- 4-78 10- 9"97 3-5-04 1926
FRANSSEN Pierire, Consulteur. ...... 29-4-81 16- 9-07 14- 7-12 1926
LE CUNUDER Joseph, Consulteur..... 14- 9-04 22- 9-22 10- 8-30 193f
ZWICK Max, Consulteur. ;......... 2- 8-06 29- 9-25 3-7-32 1946
10 TEHERAN (Mission Catholique)
I3 Rue Nakissa, nO 36.
o Lazaristes Téhéran
Collège, Paroisse, 1861
POIRON Auguste, Visiteur et Supérieur
ecclsiastique de la Mission et
Directeur des S rs....... . 8- 7-94 15 9-13 20- 9-24 1940
BERTHOUNESQUE François, Supérieur, 24- 3-77 14-10-95 '1 6-02 1936
GALAUP Jean: Ministre...... .... .13- 4-78 10-9-97 3- 5-04 1940
TER-POGHOSSIAN Poghos, Professeur. 13- 1-00 6- 74-31 3- 7-38 1941
KERVRAN Yves, Professeur...... .. .29- 1-16 6-10-34 23-12-44 1945
STOPPINO Ferdinando, Professeur..... 25- 9-18 14- 8-35 27- 6-42 1947
GOYAUXt Michel, Hrofesseur...... 28- 8-19 2 - 9-37 29- 6-45 1946
TOULEMONDE Emile-Henri, Professeur 22-11-22 21 -- 39 5- 4-47 1947
Frères coadjuteurs : 2.
Î16
20 .LSPABAN (Mission Catholique)
Tchahar Bagh, Madressé Sétaré Sob
Ecole, 1903
ZwsCxMax, Supérieur....... . 2- 8-06 29- 9-25 3- 7-32 1940
CLARJis Aintoine.... ........... 30- 6-82 7- 9-02 5- 6-09 1937
30 REZAIE
< ) Mission catholique
Missions, Ecole, 1841
FRANSSEN Pierre, Sùtpérieur ... .29- 4-î8 16- 9-07
RIGTER Herman, Curé de la Par'oisse
chaldéenme à Hamadanm....... . 6-11-82 12- 9-05
KIwER Jean-Paul,E&cowrme..... . 19- 3-97 29- 9-20
14- 7-12 1933
16- 7-11 1930
4- 7-26 1947
40 TAURIS
( b Mfission catholique
Ecole, 1900
LE CtNUm>d Joseph-Jean, Supérieur 14- -04 22- 9-22 10- 8-30 1936
OUCHANA Paul... .............. 5- 1-10 6- 7-31 3-,7-38 1944
Frére coadjuteur : 1.
117IRAN
PROVINCE DU LEVANT,1838
MAISONS IrI PERSONNEL; ' Naiss. Vocation Ordinalt Plac.
M1r MARINA Alcide-Josçph, Archev.
d'Heliopolis, Nonce apostolique au
Liban:............... .. : 24- 3-87 25- 1-06 19-12-9)9 1947
CONSEIL PROVINCIAL
GENDREAIexis-Ant., Visiteur....... 12- 9-82 24- 9-02 13- 6-08 1938
ALLAIN Henri-François, Consulteur. .5- 7-80 7- 9-98 17- 6-05 19,41
JUDGE Richard, Consulteur. ... ... 6- 8-83 16- 9-04 17-- 7-10 1946
JÔPPIN" Emile, Consutilteur. ....... 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 1,945
ARTIS Henri, Consulteur............. 4- 5-82 16- 9-00 25- 7--07 1947
AouN Chaker,;Proçurear........... 13- 9-96 3- 6-26 14- 8-32 1938
LIBAN
10 BEYROUTH, rue de Syrie, 81 (B. J. 624).
f) Lazaristes Beyrouth Liban
Missions, Ecoles, Retraites, Euores de jeunesse, 1846
GENDRE Alexis-Arit., Visiteur, Sup... '12- 9-82 24- 9-02 13- 6-08 1938
BRUNETTI François, Aumônerie...... 30- 7-83 30-10-00 14- 7-07 - 1947
CAPLANNR Jean-Baptiste, a Bhanpès. 10-6-89 10- 9-07 12- 7-14 1944
NAKAD Antoine, Assstanf, Missions. 25- 1-95 2- 9-11 14-619 1933
LAXAGUEBORDE Joseph, Ministère. .': 13- 4-98 18- 9-17 2-,9-23. 1 94F
GEBRAN Jospeh, E udes Université.., 17- 1-02 26- 7-23 '2S.- 3-30 194C
AOUN Chaker; Proc. Direct. des écoles 13-î 9-96 3- 6-26 14- 8-32 1932
Frères coadjuteurs : 2.
20 BEYROUTH, Furn-el Chebak.
Ecole apostolique, 1929, 1947
'JUDGE Richard, Supérieiur.......... 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 194'
VESSIÈRE Jean............ .22- 5-70 26- 9-88 30- 5-96 194
CORCKET Pierre, Assistant....... 25- 3-06 19- 9-25 -26- 5-34 194
CHEKAIBAN Selim, Professeur....... 12-10-07 28- 7-27 1- 7r34 194
30 ANTOURA
'E Collège d'Antoura, par Beyrouth
Collège, 1784, 1834
JQPPIN Emile, Supérieur........... 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 194
MARANSIN Lucien, Econome........ 15-10-4 12-11-21 1- 7-29 192(
i18. -IL --- AÉIE
LEVANT
$AAD Nahaf,é, Professeur d'arabe....
AcKOURY Edouard, Prof. de sciences..
SÉCLAOUI Sélim, Professeur..........
5- 1-12 '5- 7-30
5- 1-14 26- 9-34
10- 7-21 25- 7-39
40 TRIPOLI
' .I Lazaristes Tripoli Liban
Missions, Ecoles, Aumôneries, 1784, 1834
AZOURY Joseph, Supéerieur......... 21- 4-79 1,0- 8-99
Frère coadjuteur : 1.
SYRIE
5o DAMAS
M Collège Saint-Vincent. Bab Tourma
Collège, Ecoles, Aumôneries, 1784, 1829
ARTIS Henri, SApérieur......... .. 4- 5-82 16- 9-00
PASKÈS Vincent, Assistant, Aumônier 9-78 7- 9-99
SAKRE Elie, Prefet, Professeur....... 23- 2-96 10-10-20
HORWOOD Jean, Professeur d'anglais. 4- 5-08 26- 9-30
SEMEUX Clotaire, Professeur.......-. 5- 9-11 13- 8-30'
CHAPUY Marcel, Professeur.......... 31-12 7- 9-30
MALÔULI Joseph, Professeur d'arabe. 1- 8-16 20- 7-35
JABREFarid, Préfet d'arabe......... 25- 3-21 24- 7-38
Frère Coadjulcur : 1.
25- 7-07
9- 6-06
4- 7-26
4- 7-37
3- 7-38
.3- 7-38
28- 5-44
23-12-44
1946
1941
1943
1937
1938
1944
1941
1945
PALESTINE
60 JERUSALEM
É Lazaristes Mamillah Road. f Lazaristes Mamillah Jérusalem
Aumoneries, Retraites, 1903
ALOUAN Joseph, Supérieur.......... 27- 9-70 12- 8-94 9- 2-93 4939
EGYPTE
Mgr SIDAROUSS Stéphy, Eveque de
Sais auxiliaire du Patriarche copte
d'Alexandrie (rue Secki, à Tantah) 22- 3-04 19- 3-33 2- 2-39 i1947
70 ALEXANDRIE, 70, rue des Saeurs
Eglise, Aum6neries, Euvres de jeunesse, Retraites, 1844
ALLAIN Henri-François, Supérieur.. '5-80 7-80 -9-98 17- 5 494
COSENTINO Biaise, Aumônier d'Orph.. 21- 5-95 18-7-13 49- 3-21 4924
MfAcÉ François, Econome, préd., ceté. 8-10-96 21- 4-13 15 1-22 1136
DAOU Antoine, Prédicat. catéchiste.. 12- 9-13 28- 9-36 19- 6-43 196*
FréFe coadiutéur : 1t
119
4- 7-37 1946
6- 1-43 1946
29- 6-45 1947
17- 6-05 1939
Ill. AFRIQUE
PROVINCE D'ALGERIE, 1850
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Pac,
M-gr GoJNOT Charles-Albert, Arche-
*4Se de Carthage, Primat d'Afrique
4, ree d'Algerà Tunis.......... 6- 1-84 12-12-02 25- 5-07 1939
CONSEIL PROVINCIAL
VacGs Pierre, Visiteur............ 28-11-73 26- 9-91 12- 6-98 1927
Vi'ows Arthur, Consulteur...... ... 11- 1-89 7- 9-07 12- 7-14 1937
ThON Gabriel, Consulteur.......... 10- 5-97 29- 9-21 3- 7-27 1937
oppmENPaul, Consulteur.... ..... 22- 6-99 14- 8-16 13-12-22 1946
FATrOMMo Mathieu, Procureur...... 25-11-77 14- 8-98 19- 2-05 1946
ALGÉRIE
10 ALGER
4, Rue Edmond-Adam
Aumôneries, Missions, Retraites, 1842, 1859
VEacÈS Pierre, Supérieur, Visiteur,
e Directeurdes'Seurs............. 28-11-73 26-9-91 12- 6-98 1927
AÀDVNIERPhilippe, Infirme......... 13- 6-64 26- 9-86 19- 5-94 1914
FATTrrMEo Mathieu, Econome. ... 25-11-77 14- 8-98 19- 2-05 1928
GUICHiAD Jean-Baptiste, Missionnaire 3- 2-98 24- 6-20 4- 7-26 '1933
DéCAMP Charles, Missionnaire...... 7- 9-12 7- 9-31 2- 7-39 1946
Rattachés :
HEYNEN Jean-Baptiste, Aumônier.... 11- 9-79 7- 9-00 9- 6-06 1946
P3YRE LÀon,Aum6nier........ .... 25- 1-84 7-11-03 5- 6-09 1943
MENJOT Louis, Aumônier......... / 1-10-84 19- 9-04 16- 7-11 1928
MoLuEx Lo'uis, Aum6nier........ . 1 - 1-93 7- 3-24 29- 5-26 1945
MoRCtaErrE Pierre, Aumônier.... 23-12-03 25- 9-22 22-12-29 1947
PfBOoDm Jacques, Aumônier ........ .28- 9-73 4- 9-25 23- 7-99 1942
.ALGERIIE 12
20 CONSTANTINE
Rue du .3 Chasseurs-d'Afrique, 17
-(ù Séminaire Constantine -
Grand et Peit Séminaire, 1869, I918
THON Cabriel, Supérieur, Ecrit. sainte 10- 5-97 -29- 9-21 3- 7-27 1935
LErwANçÇs Marcel, Morale.......... 9- 4-95 29- 9-15 15- 5-22 1922
FoURCADiBernard, Dogme, cours P. S. 29-12-03 29- 9-21 1- 7-29 1941
GIRAUD André, Cours P. S.......... 4- 6-02 29- 9-21 1- 7-29 1936
FAuc Pierte, Philosophie, cours au P. S -13- 7-07 î19- 9-26 12- 8-34 1940
NoGuÈs Jean-Louis, -Discipline P. S. 4- 8-09 19Z9-26 1- 7-34 1947
PORTA Donminique, Cours au P. S.... 28- 3-09 23- 7-28 2- 7-33 1933
GUENEZ Jacques, Cours au P. S..... 4- 2-10 7-9-30 3- 7-38 1945
30 SAINT-EUGENE (Alger)
Grand et Petit Séminaire,1842, 1848, 1916
JOPPIN Paul, Superieur, Morale. .. 12- 6-99 14-:8-16 23-12-22 1945
LABAIG Jean, Ecriture Sainte, histoire 10- 401 7-11-21 29- 6-25 1927
LAUTREC Joseph,Latin, Sciences ... 28-10-10 26- 9-30 21- 8-35 1947
O'HARA Vincent, Philosophie..... 29- 3-12 26- 9-30 4- 7-37 1946
JUNG Pierre. Econoiei............. . 17-12-14 26- 9-33 19- 6-43 1947
FLORKOWSKI Joseph, Dogme........ 26- 1-17" 6-10-34 24- 2-42 1945
ROCHE Philippe, Quatrime.......... f30-11-16 26- 9-37 23-12-44 1945-
SAUDAN Albert (Sana Leysin) ... 5- 8-19 26- 9-37 17- 3-45 1947
PASQUEREAq André, Discipline, chant. 20- 9-21 27- 9-39 5- 4-47 1947
40 ORAN (Eckmuhl)
(Eckrmul). 4. rue Driant
Grand et Petit Séminaire, 1869, 1946
HENRi Joseph, Supérieur, Dogme.... 18- 5-01 30- 9-19 4- 7-26 1946
MANItRES Emile, Philo, )roit canon. 2-12-82 5- 9-02 1- 4-11 1947
CteA Michel, Liàtugie, Quatrième.... 24- 9-11 14- 8-19 5- 7-36 1946
HELFER Raymond, Ecriture sainte.... I1- 2-14 31- 9-33 10- 8-44 1947
DELMAERE Maurice, Econ., Cinqumrne 8-11-21 26- 9-38 28-10-46 1946
5 copéraeurs professeurs.
Frère toadjuteur: 1
TUNISIE
50 MUTUELLEVILLE, près Tunis
Grand Séminaire, 1916
VERHAS Arthur, Supérieur, Morale... 11- 1-89 7- 9-07 12- 7-14 1929
SiAoN'Désiré, Assistant, Dir.spirit.. 21- 1-74 23- 9-0 24- 9-8 1935
ESPENON Gaston, Philosophie:. . ... 5- 3-97 12- 9-21 1- 7-28 1932
JORDI Joseph, Droit canon, histoire.. 18-11-04 10-11-22 25- 3-30 1946
PLANCHOU Emmanuel, Econ., Dogme 30-12-03 26- 9-22 21-12-29 1945
LAMPE Marc, Ecriture sainte...... 22- 5-14 8-11-32 25- 1-42 1945
60 TUNIS,
Boulevard Bab-Benat, 15,
Missions, Retraites, 1913
MUSCAT Joseph, Supérieur, Missions. 27- 9-09 26- 9-31 1-10-33, 1947
ADAM Bernard, Missionnaire. ...... 25-11-97 6-8-15 29- 6-25 1947
ETHIOPIE
70 ADDIS-ABEBA
lr Ecole Lazariste. Addis-Abeba. Ethiopie ; Boîte jastde 130 :
Aum6nerie, Ecole, 1918, 1937, 1942
GýMALAcPaul, Supérieur............ 11-10-93 21- 9-10 22- 7-17 1946
TESFA-SELLASSIE Paulos, Aum6nier.... 4-71 12 9- 5- 7 1942
ATSBEHA Ghèbre, Mesquel, Awumn. 27- 7 81 20- 5-14 2- 3-10 1942
MARSAY Anidré, Professeur......... 30- 6-07 22-11-28 3- 7-32 1946
JANKA Jean, Professeur............. 21- 1-20 28- 9-36 23-12-44 1947
122 III. - AFRIQUE
PROVINCE DE MADAGASCAR, 1911
Vicariat apostolique de Fort-Dauphin, 1896, 1913
aEuvreËs :Paroisses, !Missions, Ecoles, Orp4elinats, Ouvroirs, Leproseries, Dis-
pensaires, Hospice, Noviciat de Sours indigènes, Ecoles de catéchisme.
"Auxilia'res: 5 prêtres séculiers indigènes, 57 Filles de la Charite, 22 Soears indigetes
Auxiliares de M.-I. 52 instituteurs .et institutrices, 215 catéchistes, 3 petits
séminiaris'es indigènes; 2 grands séminaristes indigènes.
Catholiques : 60.030, 908.000 habitants. 165.520, kilomètres carrés).
,Cadres : 35 pieases associations d'hommes, et 34 de femmes ; 169 églises consitries,
S5.274 chrétientés ; 105 réunions cultuelles.
MAISONS ET- PERSONNEL Naiss. Vocation Ordln :at. Plac.
Mgr SÉVAT Antoine, Evêque titulaire
Sd'Ezerus, Vicaire apostolique.... . 15- 5-78 7- .9-98
CON$EIL PROVINCIAL
GeIACIA Jean-Baptiste, Visiteur..... 20- 7-83 27- 8-02
BRUNN EEmile, Conslteur..... ..... 24- 8-75 23- 9-942
BRIANT Josfph, Consilteur ....... 25- 8-84 17- 9-05
GAR RIC Pierre, Consulteur........ 14- 3-86 10-10-,06
10 FQRT-DAUPffIN, 1648-1896
- @ 'Misssion Catholique
GRACIA Jean-Baptiste, Visit Supér.. 20- 7-83 27- 8-02
HERTZ Josèph................. - 4-13 26- 9-32
GAY Adrieh.... ....... .... 14- 1-20 24-10-39
CHARLET André...... ....... 30- 7-21 21- 9-39
BoUCHÉ Marcel............ ... - -18 26- 9-38
Frère coadjuteur : 1.
BRIANT Joseph, à Ambovombe. .... 25- 8-84 17- 9-05
COUDROY- Raphel,. à Tsi vory.. 24-10-98 19- 9-20
20oTULEAR, 1897 0
ENCELViN Ambroise....... .. 18- 2-84 `10- 10-04
KuEFiR Joseph. ............... 28- 9-08 4-8-28
SWIADEK Aam. ..... .... i7- 3-13 7- 9-31
BRUNEL Emile,, à Manombo.... 24- 8-75 23- 9-92
Ankazoabo '(Tuléar) 1929
.GAUTHIER André, Supérieur.... .... 10-12-96 26- 9-15
28- 5-04 1933
5- 6-09 ,1930
4-6-99 9919
14- 7-12 1946
14- 7-12 1946
5- 6-09
26-1 2-40
5- 4-47
2- 7-46
5- 4-47
1930
.1946
1947
1946
1947
14- 7-12 1935
4- 7-26 1939
16- 7-11 1924
>5- 7-36 1947
3---38 4938
4- 6-99 1904
10- 9-24 1947
-I .
J23MADAGASCAR
.ZFT 111. - AFRIQUE
30 FARAFANGANA, 1898
CSaLor Caminle... . ........ 16- 7-99 25- 9-16
LacESricQ Pierre-Joseph (Léproserie) 30-12-68 28- 9-86
aC PIN-i Joseph (Liproserzie). 11- 8-87 3-10-07,
ANDLs Emile ................. 8- 2-08 7- 9-28
Frnire (cFdjuteur : 1.
Vangaindrano (Farafangana) 1903
JOUDoAN André, Supérieur.......... - 5-89 24-7-08
ZAFrAsINAK Thomas.......... 15- 7-97 16-12-23
Aux Charles. ........... ... 25- 4-12 7- 9-31
Fère coadjuteur : 1.
ROBnIrr Emile-Auguste, a Tangainohy 20- 5-01. 2-10-22
Karianga (Vondrozo), 1929 0
BLANCHea RD Paul, à Karianmga.. . 2- 5-03 31-12-23
4o IHOSY, 1928 ( .f
FoMmTriN Henri............. 12-11-00 16- 9-22
TItNQUIER , Jean-Piere. ...... 23- 6-11 7- 9-30
F. BOTOMARY Norbert, Clerc... . 20- 3-03 25-10-28
Frère coadjuteur.: 1.
Betroka, 1911 (.
FzEMNEL Alphonse, -Supérieur...... 1- 8-97
DavxssK- Marius.............. 28-10-98
D MnAs Francisque. ....... 2- 2-20
11-10-14
25- 9-16
26- 9-30
29- 6-25 1935
19- 5-94 1936
13- 7-13 1945
5- 7-36 1944
18- 7-15 1946
5- 5-29 1939
2- 7-39 1945
30- 6-31 1944
30- 6-30 1945
5- 5-29 1948
3- 7-38 1939
1934
20- 9-24
29- 6-25
'4- 7-37
1946
1931
1946
5 VOMPENO (Manakara 1)900 0a 0
GA&Iac Pierre................ 14- 3-86 10-10-06 14- 7-1219191
Manakara, 1929 21, - àM
DEGUISE Louis, Supérieur......... 10-10-04 18-11-27 5- 5-29 1946
Wm"es Pierre................ 13-11-12 6-10-34 6 7-41 1946
PROVINCE ORIENTALE DES ETATS-UNIS
1835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordina.l Pac
CONSEIL PROVINCIAL
LEARY Daniel, Visiteur..............
SKELLY Joseph, Consult. et Procureur.
MORAN Kieran, Consulteur.........
NOONAN Joseph, Consulteurr........
Mc GOWAN John, Consulteur.......
18- 8-01
24- 3-74
25- 7-79
-2- 6-92
25- 1-05
13- 7-20
28- 6-93
7-9-03
3- 6-11
17- 6-27
1 - 6-27
9- 6-00.
27- 6-08
26- 5-17
21- 5-32
1946.
192
1945
1933
1947
1I GERMANTOWN, PIIILADELP.fIA 44 (Perisylvania)
St-Vincent's Seminary, 500 E. Chelten avenue
Sémrninaire interne, Missions, Retraites, 1867
LEARY Daniel, Visiteur.. .......
LONG John, Supérieur..... ....
HOCTOR William, Confessions.......
PIPER Vincent, Préfet d'Eglise.....
O'BYRNE John, Assistant...... ....
SEDGWICK Charles, Confessions.. ...
GRIFFIN John, Ministère.........
CHESNUT James, Ministère........
SNYDER Eugène, Confessions......
HAFNER James, Aide Procureur.....
DOUGHERTY Michael, Ministère.....
MORAN Kieran, Philosophie........
SULLIVAN Joseph, Aum6nier........
HALLIGAN James, Prédications......
Mc KENZIE Charles, Prédications....
FAIVRE Charles, Prédications.........
NOONAN Joseph.......... .
KEEGAN Ar'thur, Confessions........
NÀUGHTON John, Ministère...
18- 8-01
23-10-83
14- 1-68
21- 1-74
28- 1-76
2- 1-76'
1- 9-73
22- 9-77
19-12-76
15- 7-82,
4- 6-79
25- 7-79
2-- 3-85
4- 1-84
28-11-80
28- 5-92
2- 6-92
31-12-89
10- 5-92
13- 7-20
24- 4-06
3-1 -- 89
.23- 5-91
18- 3-93
23- 6-94
23- 5-96
21-11-97
23- 5-02
23- 5-02
7- 9-02
7- 9-03
16- 4-04
24- 4-06
6-6-08
3- 6-11
3- 6-11
2- 6-12
2- 6-12
11- 6-27 1946
14-12-12 1942
8- 6-95 194)
12- 6-97 1939
9-6-00 1945
14-8-00 19f1ý
23-4-03 1946
28- 5-04 1925
27- 3-09 1945
27- 3-09 1942
27- 3-09 1934
27- 6-08 1916
.27- 5-11 1936
14-12-12 1944
30- 5-14 1945
26- 5-17 1938
26- 5-17 1947
16- 5-18 194
8- 6-19 1946
ive AM.É01RIQUE-
IV. - AMvÉRiqUE
DUGGCCAN Dana, Econome...........
DUHY William, Directeur Misions...
BURNS Josephi Confessions...........
Mc GLYNN William, Ministère... ...
FILYNN John-J. Confessions........
DuNN John, Confessions...........
O'QNtiLLTerence, Prédications...,.
.LAWLER Daniel, Confessions........
YbuNc Henry, Prédications.........
,Mc ANDREW Joseph, ÂAum8nier......
Mc LAUGHLIN John, Collectes Miss..
Mc CLIMONT William, Association
.- D. Médaille........... ....
$VAGE Jphn-E., Confessions.. .
JÔiDAN: Francis, Prédications..... .
LEDDY Francis, Prédications..... .
IANE Daniel, Prédications.........
MORTON Oswald, Prédications......
GAY Albert, Missionnaire.........
GROGAN Rob.ert, Prédications- . ,...
-SELLMAN Edward, Prédications...
,NANGLE Joseph, Aum6nier.........
Ic CARTHY Dennis, Confessions....
pUGGAN Frederick,. Prédications....
ROCHE Jbohn-B., Prédications.......
,oDONNEL John. ..............
MbNDAY Jobhn, Assoc. N.-D. Médaille
GEtIRINî Frédérick,ý Colléctes Miss..
FITZGERALD Thomas, Prédications..
FURTONrLouis........ .......
JiCHÉRTER R'aymond, Prédications..
B3CART Joseph, Confessions..........
KELLEY George, Confessions........
MJRRA Edward, 4umonier.......
Lyr4N. James,7 Missionnaire......
BRUîCKNER Philip, Assoc. N.-D. Méd.
WIELAND Francis, Secret. du. Visit.
DiRG Walter, Direct. Sém. Interne..
OBRniEN Michael, Aumônier........
fMwY Johnv , Missionnaire........
14as Francis, Prédications.......
4t7Avog Jlaimes, Missionnaire........
DitRIN. Jseph, Assoc. N.-D: Médaille.
26- 9-90
27- 3-89
10-11-92
21- 2-92
2- 7-92
20- 1-96
30- 4-96
28- 8-96
16- 5-98
4- 8-89
19- 5-99*
31- 1-01,
1'9-12-96
25- 1-95
31-10-98
13-11-98
23- 5-97
24- 7-97
26-10-97
17- 5-99-
19- 3-97
20- 4-86
14- 1-01
16-10-02
6- 8-03
24-11-02
20- 1-03
20- 2-02
2- 9-05
5-- 7-04
4- 8-01
23-11-01
.17- 8-.08'
10- 2-10
.23-12-09
21- 1-11
1- 3-09-
17- 9-09
27-12-13
10- 5-14
26- 1-14
19- 8-17
7- 9-12
10- 6-13
10- 6-13
18- 6-14
23-10-15
31- 5-15
25- 5-16:
25- 5-16
25- 5--16
13- 9-16
26- 4-17
16- 5-18
8- 6-19
29- 5- 20
29- 5-20
8- 6-19
15- 8-2t'
10- 6-22
6- 6-25
10- 6-22
29- 5-20
12- 4-24
26- 4-17, 29- 5-24
15- 9-17 29- 5-24
17- 5-17 29- 5-24
17- 5-17 29- 5-24
1F- 5-17 29- 5-24
4- 6-18 6- 6-25
4- 6-18 6- 6-25
9- 9-i 10- 6-22
18- 6-195 9- 5-26
10- 6-20 1'- 6-27
20- 6-21 2- 6-28
6-10-22 25- 5-29
6-10-22 25- 5-29
6-10-22 25- 5-29
21- 6-24 25- 5-29
I9- 6-25 29- 5-30-
18- 6-26 30- 5-31
16- 6-28 1-0-6-33-
28-10-28 10- 6-33
15- 6- 29 ' 26- 5-34
15- 6-29 26- 5-34
15- 6-30 30- 5-35
'18- 6-3V 30- 5-36
19- 6-32 22- 5-37
15- 6-33 26- 5-3&
14- 6-34 3- 6-39
26-10-34 3- 6-39
17i- 6-36 7- 6-41
11- 6-36 7- 64t
1ô-6-38 29-5-43
16- 6-38 29- 5-43
1939
1942
1938
1944
1931
1942
1944
1944
1945
1942
1945
1945
1947'
1945
.1944
1943
1942
1947
1941
1943
1944
1944
1942
1939
1944
1941
1946
1945
1940
1947
1946
1944
1937
1937
1J940'
1941
19 4.1
1944
1945'
1946?
1944
126
ÉTAnS-wUNIS ORIENTAUX
FOLEY Hugh, Confessions.........
,SINON Jhn, Confesson........
HUMMmL John, Confessions.....
BURKE 'Fergus, Etudiant Universit...
SSémninaristes : 30.
Frres coadjuteurs : 4.
Rattachés :
CANAS Antonio, Aum. ài Norfolk.
HOGAN William, Vic. N.,D. de Pompei
RICHARDSON *George, Aum. i Wayne.
SCHRADiER Nelson, Aum. i WashJington
ATMORE Francis, Aumn. Seéon I. Bah.
AGNEW William, Aum. à Dearborn..
WATSONI Joseph, Aum. à Utica....
DAY Paul, Etudiant à Fordham.....
BELTON Josepih, Aumn6nier militaire...
SHEEHAN Edward, Vic. H. Rosary,
,Pi iladdp ie.. . .. . ....
RYANJlohn, Amn. u Jpon,........
KEEFE Joseph, Curé H. Rosary,.Philo.
LONERCiA Lawrence, Etud. Cath. U.
4- 9-7 1- 6-38
30- 9-15 7- 9-38
31- 1-16 - 9-38
19- 7-15 to-10-38
11- 6-78 18- 7-94
14- 5-90 3- 6-11
10- 4-95 25- 5-16
2- 5-97 25- 5-16
26- 9-01 21- 6-24
16- 6-01 17- 6-27
15- 4-97 16- 6-28
13-10-09 19- 6-32
29- 4-1-0 19- 6-32
5-12-09 15- 6-33
21-11-12 11-6-36
23- 5-14 11- 6-36
21- 4-17 16- 6-38
427
29- -43 f946
29- 5-43 1947
3` 6-44 1947
29- 5-43 :1947
1932
26- 5-17 1945
29- 5-24 1944
10- 6--22 J1943
25- 5-29 1947
21- 5-32 1947
10- 6-33 1940
22- 5-37 1947
22- 5-37 1947
26- 5-38 1944
7- 6-41 1947
1- 6-41 1946
29- 5-43 1947
20 CRISTOBAL (Canal-Zone)
P. O. Box 5085
Paroisse
MACHATE Raymond, Superieur. ...
JAcOBS Charles, Missionnaire....
IUMELTY John, Missionnaire.....
RYAN Vincerit, Missionnaire..
LEWIS Raymoind, Missionnaire....
BROWNE George, Missionnaire......
FiTZGREALD Peter, Missionnaire.....
PETERSON Martin, Missionnaire......
27- 6-06 16- 6-28
20- 5-13 16- 6 38
16- 3r-11i 7- 9-38
9- 4-15 7-9-38
8- 6-10 7-9-39
2- 6-16 7- 9-39
23-10-19 17- î6-41
10- 4-16- 20-'6-42
Balboa (Canal Zone)
St Mary's church. P. O. Box 2020
Paroisse, 1914
STORMS Louiss, Asistant........... 2- 4-13 13- 6-35
tSLEASMAN Martin, Missionnaire.. ., 5-5-14 17- 6-37
18-5-40 946
30-5-42 4,94
10- 6-33
29-5-43
3-t-44
3- 6-44
30- 5-46
30- 5-46 .
30- 5-46
31- 5-47«
1946
1943
1947
1946
1946
1947
IV. -- AMÉRIQUE
Mc NkCHOL Joseph, Missionnaire...
CLvoaiD Robert, Missionnaire ....
CHiaMEm. Bernard, Missionnaire....
PSRLNS Gérard, Missionnaire.......
iru4ff HaFry, issionnare.........
WYE Michê, Missionnaire .........
23- 3-1I
.12-12-15
13- 4-11
3- 6-11
8-10-17
11-11-19
Bocas del Toro (Republic-of Panama)
Paroisse
DOM ERTr Robert, Missionnaire.. .. 25-12-12 13- 6-35
CGOMEz Edward, Missionnaire...... 4-12-08 21- 6-39
SmrtOSE Stephen, Missionnaire.... 18- 8-18 21- 6-J9»
18z 5-40 1947
26- 5-45 1945
26- 5-45 1945
30 BALTIMORE, (Maryland)
a) Immaculate Conception Church. 532 MosherStreet. Baltimore 17
Paroisse 1850
O'CowxNNo Thomas, Curé......... 26-I 195 5-12-15 15- 8-21 1947
FLAHrnry Francis, Vicaire........ 12- 3-00 18- 6-19 29- 5-26 1945
b)\ Churéh Of our Lady of Lourdes. 3412. Denison Road. Baltimore 15
Paroisse, 19Z5
Qrina John, Curé..,............. 24- 8-96% 10- 6-20, 11- 6-27 1946.
D5gVEBEAUxThomas, Conf.F.de laCh. 26-10-93 31- 5-15 15- 8-21 1945
40 iBANGOR (Pennsylvania)
St-Vincent's Mission House
Praroisses, Missions, Retraites, 1914
HNTroN Francis, Supérieur, Curé.... 31- 7-00 30- 9-26
FL&amryPatrick, Direct. Missions.. 26- 7-08 7- 9-30
O'MALLEY Bartholoniew, Vicaire.... 2- 4-12 13- 6-35
H LAHAN£ f John, Missionnaire..... > 26- 5-16 26- 9-36
LEONE Gennaro (à Roseto, Vicaire). 9- 2-10 16- 9-31
o50 BROOKLYN, 6 (New-Yonk)
St John's University, 75 Lewis Avenue
Paroisse, Collège, 1868
KIEFFER Aithony, Supérieur [...... 16- 8-00 28- 5-19
FARRiLL Edward, Confessions....... 27- 3-70 31-10-90.
Kares William, AumAnier.......... 13- 3-77 24- 1-00
GORMrN Thomas, Prof. d'Allemand. 23- 8-81 30- 4-01
30- 5-31
30- 5-35
18-5-40
7- 6-41
30- 5-36
*1945
1942
1947
1945
1938
29- 5-26 1942
30- 5-96 1933
25-507 1929
27- 6-08 1928
16- 6-38
26- 9-38
21- 6-39
21- 6-39
20- 6-42
20- 6-42
29- 5-43
29- 5-43
26- 5-, 45
26- 5-45
31- 5-431- 5-47
1943
1943
1945
1945
1947
1947
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Me GiLLICUDDY Daniel, Professeur..
O'CONNOR JosephiDirect. étudiants.
HAWTI James, Aum*nier ...........
CAUFIELD Edward, Prof. d'Anglais...
CROSSLEY Thomas, Prof. de Latin...
FLYNN Thomas, Régent Universiité..
Mc CALLEN Thomas, Econome......
RYAN Francis, Histoire..........
O'BRiEN Edward, Chimie..........
GARCIA Joaquin, Philosophie...
JUDGE John... ......... . . .... ..
DOCHERTY Ch rles, Prof. de Religion
YOUNG Edward, Mathématiques....
CILLARD Edward, Philoqophie......
FLYNN John-A., Président Univers..
'MEYER Cyril, Directeur.........
MOYNAHAN Francis, Philosophie....
RYAN Joseph, Sciences socigles:.....
KEENAN Francis.................
BECKER Joseph, Prof. de Religion....
REBHOLZ Charles, Sciences sociales...
FREY Gçorges, Dir. Médaille Mirac..
GRINDEL Carl, Philosophie,.......
MELVIN Francis, Mathématiques.
FEY Louis, Sciences...........
SWEENEY John, Philosophie.........
PERRON Albert, Mathématiques.
HALPIN James, Prof. de Religion.....
BURNS John, Philosophie...........
PANDO José, Direct. Collège Universoit.
DILLON Paul, Professeur de Religion..
CULBERT James, Latin..........
DOLAN James, Curé... .....
COTTER John, Présidentr Ecole Super.
EASTERLY Frédérick, Doyen.........
WHITE Francis, Prof. d'Espagnol.
HEARY Vincent, Mathématiques....
SWEENEY Charles, Vicaire.......
HARRIGAN William, Vicaire........
TINNELLY Joseph, Etudiant Université
ROGERS Vincent, Prof. de Religion...
COLLINS Jantès, aide Econome .......
NEWMAN John, Prof. d'Anglais.....
11- 1-88
24- 5-93
25- 5-85
9- 1-95
29- 8-%96
20-11-92
7- 6-96
6-12-96
14- 7-97
24- 5-93
22- 8-98
18- 4-99
16-11-99
10- 2-98
20- 9-00
3- 5-01-
28-10-98
15-4-98
3- 1-99
15-10-02
31- 1-01
8- 4-98
21- 3-05
'26-3-02
8-4-04
23- 7-01
19- 2-03
20-12-04
15- 6-07
8-12-08
13-10-06'
4- 8-07
2Ô-1 1-06
17- 3-09
16- 1-10.
12- 6-08
1-10-11
8- 3-03
10- 9-08
12- 2-12
12-10-12
26-11-12
13- 7-13.
23- 5-07 30- 5-14
2- 6-12 16- 5-18
10- 6-13 8- 6-19
18- 1-14 29- 5-20
18- 6-14 29- 5-20
22- 5-15 15- 8-21
31- 5-15 15- 8-21
6-10-15 15- 8-21
25- 5-16 10- 6-22
21- 9-16 29- 5-20
17- 5-17 29-5-24
4- 6-18 6- 6-25
18- 7-18 6- 6-25
28- 5-19 29- 5-26
28- 5-19 29- 5-26
28- 5-19 29- 5-26
10- 6-20' 11- 6-27
13- 9-20 11- 6-27
30- '9-21 2- 6-28
'6-10-22 -25- 5-29
24- 1-24 2- 6-28
19- 6-25 29- 5-30
19- 6-25 29- 5-30
.17- 6-27 21- 5-32
17- 6-27 11- 5-32
16- 6-28 10- 6-33
16- 6-28 10- 6-33
16- 6-28 10- 6-33
15- 6-29 26- 5-34
15- 6-30 30- 5-35
7- 9-30 30- 5-35
7- 9-30 30- 5-35,
18- 6-31 30- 5-36
18- 6-31 30- 5-36
18- 6-31 30- 5-36
19- 6-32 22- 5-37
15- 6-33 26- 5-38
14- 6-34 3- 6-39
14- 6-34 .3- 6-39
14- 6-34 3- 6-39
14- 6-34 3- 6-39
14- 6-34 3- 6-39
7- 9-35 18- 5-40
1946
1937
1942
1937
1939
1931
1922
1947
1926
1934
1929
1946
1942
1940
1938
1935
19q32
1932
1947
1939
1933
1947
1935
1944
1947
1944
1946
1946
1935
1940
1946
1947
1939
1941
1941
1940
1946
1943
1940
1939
1945
1939
1940
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BùmxKiEdw»d, Prof. d'Angls....,
S:womaaVin€cit.Sr4 de Religian.,
FISHa' Jjhhn, Mathématiques......,
MuLemN MiEhael, Etudiant' Univers,.
RYANwCorneklus, Sciences sociales....
BIDsi*Aw John, Vitcaire ...... . .
BaowNE Joseph, Philsophie.........
FLEMIlîs Patrick,cBiogie...
1INSBERGE Henry, Pf. 'Allemand
MULlIIGAN Hbwardl, Vicaire.........
R¥ARDE Robett, Prof. de'Franrais....
BaBEEN' Josepi, Mathéimatiques ..r.. .
-DroN hiaip. Prof de Rligio ... ..
CùSAcx J3. hn, Hi*te.. ..i.. .........
DwirN. Joseph, IPtf. de Latin...
c- QMit W.Edwaird, Mathéiatiques
5- 1-12
8- 3-14
21- 3-1.4
10- 4-5
21- 5-15
20- 6-15
10- 8-44
23- 9-12
4-11-16
15-10-13
1.7- 4-17
29- 3-18
25-11 -LO
7- 8-15
16- 8-16
23- 7-18
11- 6-6 -641 -1945
1Î-6-36 :7-641 1944
11- 66 - 6-4F 1941
1- 6-36. 7- -i 41945
17- 6-37 3 5-42 1942
17- 6-3 30 5-42 1i945
26- 9-37 30- .-42 1942
16- 6-38 29- 543-- 1943
f6- 6-38 29- 5-4 1943
'7-9-38 3-6-44 1947
7- 9-38 3-' i "-19444
S9-38 3--44 1945
21- 6-39 26-5-45 1946
21-6-39 26- '5- 945
7- 9-9 3-6-44 .1944
7- 9-39 3- 4-441 944
6°0 EMIAIRTSBURG (Ma-yl4and)
St Joseph's Church
Paroisse, Retraites, Ecolés,1850
STrAÂucE Fr&acois, Supérieur........11- 2-93 25- 5-16.
DtlDiXD Franci, Direct. Filles Charitéi 8- 4-88 13- 9-08A
SCFLLIANC John, Econome .......... 28-12-88 7- 5-W8,
RVAN Thoma, Pkofesseur Séninaire.. 15- 9-91 2- 64-12
S-rount Charles, Vicaire........ 7- 2-93 7- 9-13
CURRAnSwGérïal Vicare...........4- 1-97 9- 6-16
BisRGKSatir, Cause Seton....... 15- 8-95 1- 6-20
Duisfmm Francis, Recteur Siminaire 31- 5-01 20- 6-21
1-1.-22
44-12-42
30- 5-14
16- 5-48
' 6-49
10-6-22
l- 6-278
.2- 6-28
945
1929
1929
1935
1947
1942
1941
,4942
70 GREENSBORO (North Cardoina
St Mary's -Chucli, 1413 Gorrell Street
Paroise, 11939
awml i SiDMncent, uprieur Curé. 12- 2-05 18-6-31. 310- 5-1 1945
Hunt Johna, Vicaire....... ... . 9-11-15 21- 6-39 26- 545 1947
go GROVEaPORT (Ohioh)
St Vincent's Mission House .
'Missions, Retraites, Partoisa, -1932
Me DfiNt«L. Francis, Supérier, Curé 10- 1 -83 7-58 3'- 5-4 1944
ihsmxIua Pai Econome.......... 31- 8-92 2-612 16-'51& 145
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
CoRRiGc N Thomas, Missionnaire.... 6- 3-95 18- 6-14 29- 5-20
FtitLONe Gérald, Missionnaire..... 29- 3-01 18- 6-19 29- 5-26
Mc CONVLLE Owèn, Direct. Misions 12- 4-03 21- 6-24 25- 5-29
KNoX Donald, Missionnaire......... 16- 7-07 16- 6-28 ' t0- 6-33
SHEA Jâhn, Missionnaire.......... 28-10-09 18- 6-31 30- 5-36
FoàGARTY Gérald, Prof. Petit Sm. dioc 5- 1-16 17- 6-37 30- 5-42
TRAINOR John, Prof. Petit Sém. dioc. 15- 1-17 16- 6-38 29- 5-43
131
1944
1944
1942
1943
1946
1945
1945
90 JACKSON (Michigan)
Queen of the Miraculous Medal Church
1103 W. Morrel St.
Paroisse, 1932
DouGcHa-y John-H., Sup., Curé... 23 4-99 26- 4-17 29- 5-24 1947
CAHILL Léon, Aumôn., Prison...... 16- 9-93 2- 6-12 16- 5-18 1938
ROGERS Francis, Aumônier H pital. 11- 8-90 10- 6-13 8-6-19 1945
Mé CoRMACKr Frarcis; Vicaire... 17- 9-11 11- 6-36 7-6-41 1947
100 NÂIAGARA (New-York)
Niagara University P. O.
Grand Séminaire, Collège, Missions, 1856
MADDEN Thomas, Supérieur....
HicriNs Michael, Ministère.
CONROT Perry. Ministère........
BOLAND Patrick, Morale......
<KATZENBERGER William, Liturgie....
WALSH James, Prof. de Latin........
GUNVILLE Wiliam, Prof. Predication
LINEY John, Histoire ...........
REGAN John, Professeur.........
DEVINE William, Prof. de Latin. ...
RUSSELL Friédrick, Philosophie....
SHEAHAN John, Dogmàe.......
MEADE Francis, Président Université.
HAMILTON Arthur, Assistant.......
Mc DONNELL James, Prof. de Latin.
WALKER Warner, Philocstphie.....
ODaIstCoLL Joseph, Economie Polit.
MATrTHiWS Edward, DirectD spiritelL
LYNCH John, Matéathimatques.....
KairEPEifener, DreWi Canon.,.
6- 5-88
9- 3-61
20-11-69
25- 7-65
3-11-76
5- 4-89
11- 9-83
.30-10-87
13- 9-91
2,8-1 1-92
19- 9-93
S6-86-
8- 9-94
6-11-95
14-11-96
23- 8-98
16- 5-95
7- 1-99
19-10-99
14-10-01
6- 6-08 30- 5-14
30- 4-88 19- 5-94
4- 5-89 19- 5-94
14- 2-92 19- 5-94
7-12-95 23- 4-03
7- 5-08 30- 5-14
2- 6-10 7- 7-16
2- 6-10 7- 7-16,
2- 6-12 16- 5-18'
2- 6-12 16- 5-18
10- 6-13 8- 6-19
26- 9-13 8- 6-19
18- 6-14 29- 5-20
31- 5-15 15- 8-21
31- 5-15 15- 8-21
26- 4-17 29- 5-24
17- 5-17 29- 5-24
10- 9-18 6- 6-25
28-5-19 29-5-26
10- 6-20 11--27
1944
1933
1938
1923
1929
1941
1933
1933
1919
1942
1946
1925
1927
1944
1944
1935
1937
1938
1946
19%39
IV. - AMERIQUE
CORBETT James, Directeur Elevep..
FLANNERY Michel, Direct. spirit. Etud.
MEANEY Francis, Prof. d'Anglais....
YOUNG Joseph, Physique ..........
CLAVIN William, Econiome.........
MAGEE Henry, Biologie .........
MURPHY James, Prof. d'Anglais
BENNET Lewis, Directeur Séminaire
YOUNG John, Morale......... ..
MULLIN Mark.. ...... .........
Mc GLINCHEY James, Ecriture Sainte.
MUpDAY Daniel, Ecole commerciale..
Mc GINN Bernard, Prof. d'Espagnol.
XIERNAN Ëdward, Vice Prés. Universit.
WORMER Eugène, Mathémtiques....
HUBBERT Joseph, Langues classiques.
O'OONNEL Hugh, Prof. de Religiont
MANNION Edward, Philosophie.....
Fisi Francis, Prof. d'Anglqis.......
HOGAN Joseph, Sous-Direct. Sem....
YOUNG Vincent, Dogme............
CONROY Gérard, Préfet de discipline.
MURRAY John, Prof. Pédagogie....
GALCHUS Vincent, Prof. Pédagogie..
'SOMMAR Paul, Prof. de Latin....
,Mc DONNEL John, Chimie ......
DUNNIGAN Vincent, Prof. d'Anglais.
SAVAGE John, Prof. d'Espagnol..... .
Frères coadjuteurs 3.
Rattachés :
LOEFFLER Richard, Curé N.-D. Liban
EIcaMANN Ralph, Vicaire.......
7- 3-93
5- 9-%96
24-12-01
15- 7-03
15-11-03
21- 2-04
7- 1-01
8- 6-07
12- 5-06
29- 7-06
1-10-07
17-12-07-
6- 6-08
5- 4-09
20- 2-09
31- 8-09.
30- 3-10
31- 1-11
13- 6-12
21-11-151
12- 1-15
8- 9-14
6- 8-15
10- 4-16
J- 6-I17
13- 5-17
23- 6-18
17- 7-18-
2- 5-21
20- 6-21
6-10-22
19- 6-25
19- 6-25
18- 6-26
17- 6-27
17- 6-27
16- 6-28
16- 6-28
15- 6-29
15- 6-29
15- 6-30
15- 6-30
18- 6-31
18- 6-31
19- 6-32
14- 6-34
14- 6-34
11- 6-36
26- 9-36
17- 6-37
17- 7-37
26- 9-37
16- 6-38
26- 9-38
21- 6-39
20- 6-40
26- 5-23 1940
2- 6-28 1938
25- 5-29 1946
29- 5-30 1940
29- 5-30 1934
30- 5-31 1946
21- 5-32 1945
21- 5-32 1940
10- 6-33 1947
10- 6-33 1Î35
26- 5-34 1946
26- 5-34 1946
,30- 5-35 1946,
30- 5-35. 1940
30- 5-36 1940
30- 5-36 1942
22- 5-37 1942
3- 6-39 1946
3- 6-39 1946
7- 6-41 1942
7- 6-41 1941
30- 5-42 1942
30- 5-42 1942
30- 5-42 1946
29- 5-43 1943
29- 5-43 1944
26- 5-45 '1945
26- 5-45 1945
15-11-05 17- 6-27 21- 5-32 1943
25-12-05 7- 6-27 21- 5-32 1947
Me GOQWAN John,
CLOONAN John, I
DOHÈRTY Francis
O'CONNonR Charl
-Mc GLINCHEY Ht
11 0 NORTHAMP[TON (Pennsylvania)
hMary Immaculate Semiriary
Etudes, 1939
Supérieur ....... 25- 1-05 17- 6-2
uatrologie...... . 24- 3-81 . 18- 2-0
, Pastorale. . .. :. . 11-10-05 16- 6-2.
s,. Moralek........ 3- 9-08 26- 9-2
ibert, Philosophie. 14- 1-10 19- 6-3
0
9
2
21- 5-32 1945
24- 9-04 1945
10- 6-33 1945
26- 5-34 1945
22- 5-37 1941
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ETATS-UNIS ORIENTAUX
TAGGART Sylvestre, Ecriture Sainte. 8- 4-10
NUGENT Vincent, Dogme........... 30- 7-13
SWEENEY William, Econome, Liturgie 31-10-14
RISTUccIA Bernard Droit canona... 16- 6-16
GOLDBACH Pierre, Dogme........... 16- 8-11
Etudiants : 60.
15- 6-33
17- 6-37
16- 6-38
7- 9-38
7- 9-39
120 OPELIKA (Alabama)
St Mary's House. 1.000 Fourth Avenue
Paroisse, Missions, 1910
HARRIS Henry, Supérieur........... 8-10-93 10- 6-13
SALWAY James, Vicaire (Phénix City) 10-11-94 17- 5-17
DORAN Patrick, Vicaire............ 31- 7-05 15- 6-29
HILD John, Vicaire................ 8- 2-07 22- 6-30
KING John, Vicaire............... 27- 1-09 17- 6-37
CONWAY John, Missionnaire........ 31- 5-17 24- 9-40
WHOLEY James, Vicaire............. 7- 4-19 21- 6-40
26- 5-38
30-É 5-42
29- 5-43
29- 5-43
3- 6-44
8- 6-19
29- 5-24
26- 5-34
30- 5-35
30- 5-42
26- 5-45
31- 5-47
130 PHILADELPH[A 44 (Pennsylvapia)
St Vincent's Churchl, 109 E. Price St Germantown
Paroisse, Missions, Retraites, Ecoles, 1851
GILLARD Robert. Supérieur, Curé... 16-12-91 18- 6-14 29- 5-20
SKELLY Joseph, Association médaille. 24- 3-74 28- 6-93 9- 6-00
FLANAGAN Patrick, Ministère....... 12-77 24- 1-98 31- 5-05
DOUGHERTY Vincent, Directeur Miss. 28-12-89 19- 5-09 18- 9-15
Mc GUIRE John, Vicaire........... 1- 3-89 25- 5-16 10- 6-22
ROCHE John-j. Missionnaire........ 10- 7-96 28- 5-19 29- 5-26
FITZGERALD James, Missionnaire.... 18- 7-98 10- 6-20 11- 6-27
DURKIN Martin, Vicaire........... 27- 7-02 21- 6-24 25- 5-29
O'DONNEL Michael, Missionnaire... I - 7-02 19- 6-25 29- 5-30
GANLEY Thomas, Econome.......... 3- 6-08 26- 9-32 22- 5-37
ROONEI
CAMPBÏ
NAGLEF
REILLY
LAWLEl
140 PHILADELPHIA 38 (Pennsylvania)
Immaculate Conception Church, 1020 E. Price St Germantown
Paroisse, Ecoles, 1911
Y Charles, Supérieur, Curé,... 8- 7-94 18- 6-14 29- 5-2(
-LL Gregory, Vicaire...... 31- 7-87 32- 5-07 30- 5-14
Michael, Vicaire........... 12- 8-98 17- 5-17 29- 5-24
Francis, Vicaire......... . 19- 2-97 28- 5-19 29- 5-26
R Louis-E., Vicaire......... 14-11-00 18- 6-19 29- 5-26
J33
1940
1944
1943
1947
1946.
1945
1936
1943
1947
1945
1947
1947
c-
1944
1917'
1905
1944
1945
1942
1934
1946
1945
1946
1945
1934
1943
1945
1945
8.
)
g
150 PHILADELPHIA 44 (Pennsylyania)
St Catherine's Church, 438 W. Penn. St Germantown
Paroisse, 1915
GLEASONr James, Supérieur, Curé.... 21-12-96 10- 6-20 11- 6-27 1945
HARRIGAN Mark, Vicaire.......... 19- 8-05 19- 6-32 22- 5-37 1946
160 PRINCETON (New-Jersey)
St Joseph's College
Ecole apostolique, 1922
MAHONEY John, Supérieur.........
HERR Cresentius, Mathématiques....
BRtADY William, Latin.............
HARRISSON Edward, Prof. d'Anglais.
'DOUGHERTY John,-A., Prof. de Grec..
BIGGANE James, Prof. d'Anglais......
ROUSE Edward, Econome ...........
FARREN Michael, Doyen. .... . . ..
.MELVIN Edward, Sciences.........
KING James, Chant grégorien....,.
Mc BRIDE Joseph, Latin.........
CASEY William, Préfet d'études......
CAHILL Joseph, Prof. de Religion...
Mc GLINN James, Histoire ........
SYMES David, Latin ...............
9- 7-97
27- 6-89
4- 9-87
18- 9-90
30- 6-94
18- 2-97
2- 4-07
9-10-12
1- 7-13
9-10-14
21- 8-16
21- 7-17
1- -19
1- 3-20
23- 9-20.
17- 5-17
6- 6-08
3- 6-11
10- 6-13'
10- 5-13
25- 5-16
15- 6-33
15- 6-337
7- 9-35
11- 6-36
17- 6-37
16- 6-38
7- 9-39
7- 9-39
20- 6-40
29- 5-24
30- 5-14
26- 5-17,
8- 6-19
8- 6-19
10- 6-22
26- 5-38
26- 5-38,
30- 5-42-
7- 6-41
30-5-42
29- 5-43-
30- 5-46
30- 5-46
31- 5-47
1944
1935
1944
1944
1934
1945
1939
1938
1942
1941
1947
1943
1946
1946
1947
SlyP SPRINGFIELD 8 (Massachusetts)
St Vincent's Mission House. 240 Long Hill street
Missions, Retraites, 1903
Twousy James, Suprieur......... 11- 7-94 26- 4-17 29- 5-24 1942
CoÔNNOÎHenry, Missionnaire....... 8- 4-76 7-12-95 23- 4-03 1939
BeDwsN Alonzo, Econome......... 15- 2-81 18- 3-98 24- 9-04 1942
HAFNER Casper, Missionnaire....... 26-10-90 19- 5-09 18- 9-15 1944
LYNCH William, Confessions........ 20- 2-93 2- 6-10 7- 7-16 1941
Mc GRATH James, Missionnaire. .... 18- 3-02 13- 9-21 2- 6-28 1940
HILL Thomas, Missionnaire......... 5- 1-02 31-10-23 2- 6-28 1944
LAWLER Joseph, Missionnaire...... 31- 1-06 16- 6-28 10- 6-33 1938
Missions espagnoles : Brooklyn, New-York, Philadelphie, Los-AÂngeles.
Voir pages 43 et 51.
Misions italiennes : Baltimore, Gernantown, Roseto. (Voir pages 72, 85.
Missions polonaises ; Ansonia, Brooklyn, Derby, Erie, New-Haven, Whi-
testone. (Voir pages 94-%96).
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190 TORONTO
St Mary's Mission House
Danforth Avenue and Birchmount Road
Missions, Retraites, 1933
LAWLER Vincent, Supérieur........ 16- 9-98 26- 4-17 29- 5-24 1942
NuEABY Joseph, Missionnaire. ....... 2-11-91 31- 5-15 15- 8-21 1941
ILLIG Joseph, Missionnaire.......... 23- 9-00 13- 9-21 2- 6-28 1941
BE'iTTY Francis, Missionnaire.... ... 4- 6-04 18- 6-26 30- 5-31 1947
CHINE
Diocèse de KANCHOW (Kiangsi) 1920, 1931
(Euvres : Petit Séminaire Paroisses, Ecoles normales et paroissiales, Catchett-
mémnts, Orphelinat, H6pital.
Auxiliaires : 34 seurs; 84 catéchistes; 83 maîtres d'école.
Catholiques : 18.715; catéchumènes : 1.423; païens : 2.713.000; 38.609 kmn2.
200 KANCHOW
M. *T) Catholic Mission
Mgr O'SinE John-A., Ev. de Kanchow 7-10-87 13- 9-08 30- 5-14 1931
GATELY Joseph, Supérieur........ 19- 8-98 28- 5-19 29- 5-26 1945
MOEHRINGER Francis, Missionnaire. 30- 7-97 25- 5-16 10- 6-22 1922
CURTis Lawrence, Missionnnaire... 7-10-02. 20- 6-21 2- 6-28 1928
Mc GUIRE Frederik, Missonnaire ... . 13- 1-05 19- 6-25 29- 5-30 1930
WILLIAMs Kenneth, Mssionnaire.... 3 10-98 18- 6-26 30- 5-31 1931
KENNEDY Joseph, Missiinnaire.... 16- 7-03 15- 6-29 26- 5-34 1934
MASON William, Missioonnaire..... 22- 2-0e 18- 6-31 30- 5-36 1936
LOEFFLER Vincent, Missionnaire..... 15- 7-09 18- 6-31 30- 5-36 1936
DAVIS Eugène, Missionnaire..... 24- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1936
MOTTEY Paul, Missionnaire......... 24- 2-07 19- 6-32 22- 5-37 1939
KONEN Joseph, Missionnaire....... 9- 5-13 14- 6-34 3- 6-39 1939
LOEFFLER Paul, Missionnaire........ 14- 7-13 14- 6-34 3- 6-39 1939
HILL Joseph, Missionnaire....... 11- 5-15 16- 6-38 29- 5-43 1946
LAWLOR John, Missionnaire........1. 0-10-18 7- 9-38 3- 6-44 1946
HENRY John, Missionnaire......... 12- 2-19 21- 6-39 26- 5-45 1946
COLBY Arthur, Missionnaire..... .. 3- 3-19 7- 9-39 30- 5-46 1946
BROWNE Thomas, Missionnaire..... 28- 6-20 7- 9-39 30- 5-46 1946
MENIG Walter, Missionnaire......... 4- 4-17 20- 6-40 31- 5-47', 1947
GRAWFORD Robert, Missionnaire.... 27-12-17 20- 6-0 31- 5-47 1947
KiNNEY Donald, Missionnaire.... 14- 1-20 20- 6-40 31- 5-47 1947
THOMAS William, Missionnai*re.... 19- 4-21 20- 6-40 31 - 5-47 1947
w1*5
PROVINCE OCCIDENTALE DES ETATS-UNIS
1835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocationi
CONSEIL PROVINCIAL
WiaNE MarshalJ F., Visiteur....... 5-12-86 31-10--OS
OVERBERG John, Consulteur........ 23- 4-86 30- 4-08
DONOVAN Joseph, Consulteur....... 2- 3-80 27- 8-02
O'CONNELL Michael, Consulteur.... 7- 1-98 14- 9-16
LE FïVRE G. CyrilI, Cons. Proc. Prov. 9- 2-04 26- 9-26
1O SAINT-LOUIS, 16 (Missouri)
3628 Loughborough Avenue
Maison Provinciale, 1947
WINNE Marshall, Visiteur..... ... 5-12-86 31-10-08
LE FiVRE G. Cyrill, Proc. Probinc... 9- 2-04 26- 9-26
Ordinat. Plac.
'1--·--- ~
13- 6 -13
7- 6-16
19-12-06
16- 9-23
17- 6-34
1938
1939
1844
1946
1946
13- 6-13 1938
,17- 6-34 1946
20 BETHANY (Oklahoma) St Francis Seminary. P. O. Box 96
Petit Séminaire, 1946
Me NxiL Donaki, Supérieur........ 15- 2-88 21- 6-142 29- 620 1946
CA»ONEdmund................. 14-11-97 26- 5-17 24- 9-24 1946
STAM Gérard.................. 26- 5-13 30- 4-30 1f- 6-39 1946
3 CAMARILLO (California)
St John'sSminary
Grand Séminaire, 1939
BaSi» William. Supéfie\r, Sociologie..
COYNEr Thomas, Dogme........
(0MALLEY James, Morale....
RICHARDSOW James, Droit Canon...
BEhTLER Harold, Direct. spirit., Litur.
Roi Victor, Discipline........
MILLER Oscar, Prédications. ......
GinESLMAt Ric6ard Chant grégorien
ÉBERMARDT Newman,Hist., Patrologie
C6tRVER Robert..................
Pan Francis...... ......
'7- 1-81
30-10-84
18- 2-90
5- 2-09
10-10-06
25-11-12
18-12-13
28- 2-13
7-10-12
3- 1-17
28- 4-16
7-12-96
30- 4-04
1- 2-07
23- 9-25
30- 4-30
7- 9-30
30- 4-31-
30- 4-32
11- 9-32
30- 5-33.
30- 5-34
19-12-05
9- 6-11
26- 6-13
10- 6-33
5- 6-38,
5- 6-38
4- 6-39
16- 6-40O
4- 6-39
15- 6-41
24- 5-42
1939
1942
1939
1939
1942
1939
1941
1945
1941
1945
1945
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40 CAPE GIRARDEAU (Missouri)
St Vincent's College
Ecole apostolique, Hôpital, 1838
CANNON Charles, Supérieur.... .... 15- 5-11 30- 4-30
NUELLE Justin...... 9-12-79 24-12-95
Mc WILLIAMS John..... ...... .. 4- 3-79ý 7-12-96
SARACINI James...... ......... 14- 6-00 4- 7-20
FLYNN Denis.... ............ 11-12-11 30- 4-29
FOLEY Ignatius...... ... ........ 3- 9-16 30- 5-33
WAGNER Joseph............... 29- 5-15 4- 6-38
GANEL Stephen............... 25- 9-22 30- 5-39
Cape Girardeau (Missouri)
St Vincent's Church, 1838
MURPHY Thomas J., Curé......... 13- 9-03 6-10-22
MOYNIHAN Myles.. ........... 25-12-05 30- 4-27
50 CHICAGO 14 (Illinois)
De Paul University, 1010 Webster Avenue
Université, Ecole Supérieure, Chapellenies
5- 6-38
13- 6-03
13-6-03
16- 6-26
30- 5-37
29- 6-41
30- 6-46
31- 5-47
1946
1945
1938
1940
1947
1941
1946
1947
29- 5-30 1938
7- 6-36 1944
O'CONNEL Michael, Supérieur ....
GORREL William...... ......
MURRAY James.................
O'CoNNOR Hugh. ..............
SCHORSCH Peter. .... .... ...
Mc CARTHY Charles .............
SWEENEY Léo..............
NEELS Edward.. ............
COUPAL Frédérik....... .....
CASE Walter..... ..........
GAFFNEY Emmtntt......... ...
WARD Ferdiniand...............
WILSON John........... .
EDWARDS Joseph.................
SHERLOCK Richard...........
VOHS Edmund..................
NORMANN Clyde... .........
O'MALLEY Comerford, Redt. d<e l'Un.
FISCHER Fred.... ..........
MURPHY Francis. .............
7- 1-98, 14- 9-16
8- 6-65 18- 3-87.
15- 6-76 24-12-92
11- 3-76 31-10-93
19- 2-82 24- 1-01
1- 2-84 23- 6-03
3- 4-84 23- 5-05,
24- 5-85 30- 4-06
24-11-86 30- 4-07
8-10-86 28- 9-07
24- 9-94 26- 9-14
2-10-93 -3-10-15
21-12-00 28-5-18
17- 9-98 26- 5-17
24- 8-99 26- 5-17
27- 6-99 27- 5-19
18- 8-98 2- 6-20
8- 3-02 2--6-20-
27- 1-03 2&- 5-21
27- 3-02 28- 5-21
16- 9-23
16- 6-92
9- 7-99
16- 3-02'
20-12-06
30- 6-10
11- 6-12
12- 6-13
3- 6-15
11- 6-12
26- 6-21
26 7-20
16- 6-26
20-9-24-
20- 9-24
22- 6-27
9- 5-29
30- 7-28
29- 5-30
29- 5-30
1944
1920
1943
1937
1927
1936
1935
1916
1944
1927
1947
1946
1939
1946
1932
1932
1939
1944
1937
1937
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MARTINEZ Frederik..........
FELTz Merlin...................
MILLER Bernard.................
WANGLER Th éodore............
PHOENIX Joseph...............
PAOUR Peter...............
KAMMER Edward..............
WATERSON Francis........ ...
REDENACK Edward................
rMULLEN Gerald. ............
ROCHE John......... ...........
BATTLE John... ...........
ZOELLER Lawrence..............
SMITH John....... ..............
FIT2GERALD Bernard..........
DuNDAS Albert, Secrétaire, Trésorier.
Frères coadjuteurs : 2.
3- 5-04
.19-11-04
18-9-04
8- 8-05
27- 8-04
15- 1-06
23- 4-08
5- 6-05-
22- 8-09
17- 1-10
3- 3-07
19-10-09f
11-8-09
6- 1-07
15- 7-11
26-11-98.
28- 5-21
28- 5-21
19- 5-2-2
26- 5-23
20- 9-23
28- 5-25
28- 5-25
23- 5-26
26- 9-26
30- 4-27
7-12-27
10- 5-28
28- 6-28
30- 4-30
30- 4-31
7- 9-32
29- 5-30
7- 6-29
4- 6-31
12- 6-32
12- 6-32
10- 6-33
10- 6-33
16- 5-34
17- 6-34
6- 6-36-
115-6-35
6-6-36
6- 6-36
5-6-36
4- 6-39
7- 6-31
Chicago, 14 (Illinois)
St Vincent's Church, 1010 Webster Avenue, 1875
Paroisse, Ecole, Hôpital
OVERBERG John, Curé............ 23- 4-86 30- 4-08 7- 6-16
HUEBER Stephen................ 2- 1-61 14- 8-81 4-12-08
COYLE Louis James..... ......... 20- 5-% 20- 9-16 16- 9-23
BRANNAN Edward................ 24- 3-97 26- 5-17 6- 6-25
B.URKE Michael.................. 1- 2-04 19- 5-22 4- 6-31
60 CHICAGO, 14 (Illinois)
Rosati Hall, 2244 N. Kenmore Avenue
Maison d'études, -1938
FnOMMUEL Peter, Supérieur......... 16- 1-93 3- 5-16
flIOPP William................... 16- 7-04 23- 9-25
CORCORAN Robert.............. 5- 3-09 1- 5-27
KANE Daniel-Emmet. ............. 13- 7-10 30- 4-28
LEHANE Jeremiah. .......... 2-12-08 30- 4-30
MURPHY John................ 11- 4-12 30- 4-30
POWERS William.......... ..... . 28- 2-11 10-10-30
COITELYOU John-Robert........... 21- 7-14 5- 7-32
KIRscHTrrEN Waldemar-Marie....... 11-10-13 30- 5-33
RYAN Williarn ...... ....... 21- 8-14 30- 5-33
8- 6-24
10- 6-33-
14- 6-36
6- 6-36
5- 6-38
5- 6-38
5- 6-38
9- 6-40
15- 6-41
15-6-41
1932
1935
-1942
1932
1935
1934
1939
1944
1940
1936'
1941
1945
1943
1943
1938
1942
1943
1933
1945
1936
1942
1945
1947
1947
1946
1942
1938
1947
1940
1945
1945
1?38
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BRENNAN Edward-Joseph.......... 28- 3-15 30- 5-34 24- 5-42 1943
Me HARDY James-John............ .. 23-12-16 30- 5-34 24- 5-42 1946
WINKELMANN William.......... 31- 5-14 8- 9-34 15- 6-41 1947
DILIBERTO Peter........... ...... 3- 3-18 30- 5-35 3- 6-43 1943
O'MALLEY Francis-Patrick......... 23- 8-17 30- 5-36 18-12-43 1944
COOK Walter-Thomas... ......... 21- 9-14 30- 5-36 18-12-43 1944
BOGETTO Clarence............. 15- 2-15 7- 9-37 9- 6-45 1946
MARTIN Arnold-Edward........... 13- 5-20 7- 9-38 30- 5-46 1946
GILLESPIE William......,......... 9- 6-19 7- 9-38 30- 5-46 1946
70 DALLAS, 4 (Texas)
Holy Trinity Chùrch, 3811 Oak Lawn Avenue
Paroisse, Hôpitaux, Ecole, 1905
STANTON Thomas, Supérieur....... 18- 1-08 2- 2-30 5- 6-38 1947
MOORE Leonidas.................. 15- 6-79 30- 4-00 11- 6-07 1939
MOoRE Henry................... 13- 8-81 23- 6-03 8- 6-11 1947
FURLONG Edward-Joseph.......... 31-12-89 30- 4-08 13- 6-16 1939
STACK Williarh......... ........ 8- 3-96 19- 9-15 10- 6-23 1947
LANG Richard................... 25- 7-10 1- 6-30 5- 6-38 1946
MINOGUE Austin.................. 6- 6-13 30- 5-33 15- 6-41 1941
8 0 DENVER, 10 (Colorado)
St Thomas Seminary, 1300 S. Steele Street
Grand Séminaire, 1907
KREPER Francis-Bernard, Supérieur. 7- 2-06 20- 5-24 7- 7-31 1946
Mc HUGH Daniel, Mathématiques... 27- 6-77 24-12-95 25- 8-06 1944
VIDAL John-Raphael, Dogme....... 8- 8-91 30- 4-08 7- 6-16 1922
PRINDEVILLE CarlIton, Direct. spirit. 14- 9-94 21- 9-15 1- 9-22 1943
SCHMUCKER Thomas, Philosophie... 5- 4-00 28- 9-18 16- 6-26 1940
O'SULLIVAN James, Droit Canon.... 7- 8-03 28- 5-21 16- 6-29 1931
KENNEALLY William, Ecrit. Sainte.. 11 - 1-11 30- 4-27 23- 6-35 1941
WHOOLEY Edward................. 12-2-00 15- 8-27 15- 6-35 1941
LE FÈVRE Philip.................. 16- 8-06 26- 8-27 15- 6-35 1947
GRAHAM James, Histoire eccl....... 16- 7-11 30- 4-29 30- 5-37 1943
SMITH Simon................ ... 22- 3-13 30- 4-31 4- 6-39 1946
BARRETT Thomas, Liturgie......... 4- 2-11 5- 9-31 30- 6-37 1940
HYNES Francis............... .. 24- 9-17 30- 5-36 18-12-43 1946
MANZANAL Samuel............... 13-10-22 19- 9-ý9 6-10-46 1946
199
90 KANSAS CITY, 3 (Missouri)
St Vincent's Church, 3110 Flora Avenue
Paroisse, Ecole, J888
FLANNERY James-Vincent, Supérieur 21- 8-98 29- 5-18
DONOHOE John-Patrick............ 25- 4-15 30- 5-33
WHITE Raymond..... ......... 8-10-16 7- 9-37
100 KANSAS CITY, 5 (Missouri)
St John's Seminary, 2015 E. 72 d Street
Petit Séminaire, 1928
CONROY John-William, Supérieur... 8- 9-85 30- 4-04
WALSH Vincent........... . 1- 2-10 30- 4-29
RICE Robert..................... 29-10-12 30- 4-31
GAGNEPAIN Henr.y............. .27- 6-15 5- 7-32
KANE Maurice.............. 13- 7-15 30- 5-33
TACKABERRY John-Patrick......... 30- 3-16 28- 9-33
DICHARRY Warren................. 23-11-19 7- 9-37
16- 6-26 1941
15- 6-41 1941
9-6-45 1946
10- 5-11 1941
30- 5-37 1943
4- 6-39 1939
9- 6-40 1940
15- 6-41 1945
15- 6-41 1941
9- 6-45 1945
110 LA SALLE (Illinois)
St Patrick' Church, 725 Fourth Street
Paroisse, Ecole, 1838
Mc CARTHY Eugène-Edouard, Supér. 7- 7-05 28- 5-25 10- 6-33 1944
QUINN Walter.................... 15- 2-86 30- 4-07 11- 6-15 1947
WELTER Charles.................. 1- 3-14 7- 9-37 9- 6-45 1947
120 LOS ANGELES, 7(California)
St Vincent's Church, 621 West Adams Boulevard
Paroisse, Ecole, HOpital, Newman Club, 1865
WARD William, Supérieur.......... 11- 9-91 25-10-12 13- 6-18
MooRE Martin................. 30- 1-76 5- 1-99 1 0- 6-05
GORMAN Thomas.... .......... 23- 9-82 13- 9-03 11- 6-08
KIRSCHENHEUTER Russel.... ...... 26- 3-91 30- 4-09 14- 6-17
JOHNSON Joseph.......... ..... 14- 1-96 31- 5-15 10- 6-23
CASEY John-Joseph................ 3-10-04 26- 5-23 12- 6-32
DYRA Joseph-Patrik............... 20- 8-15 31- 5-33 15- 6-41
MARSCH Friédrick-Antoine.... 10- 2-13 30- 5-36 18-12-43
Rattaché
OsrHFCari-Théodore............. 29- 1-80 24- 3-97
1945
1946
1947
1945
1924
1945
1941
1946
1941
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,BtOWN Robert,
CODY James..,
GREEN John..
SINGLETON Mai
YALLALY Jules
MATHEWS Richi
VTEreve Louis,
Mc COY Bernai
READY William,
BRENNAm Ceoi
BARR Charles-J
VIRGETs Edwart
TATSW-UNIS OCCIDENTAUX
130 LOS ANGELES, 36 (California)
Los Angelès College, 241 S. Detroit Street
Petit Séminaire,, 1926
Supérieur.......... 12-10-05 20- 5-24 12-
................... 4- 3-76 7-12-91 9-
.................. 1-12-77 24- 3-94 14-
ariceJoseph ...... .. 6-10-07 28- 5-25 10-
-Georges........... 9-10-09 30- 4-27 6-
ard................ 29-10-J1 30- 4-30 4-
Prjfesseur ... ....... 5- 9-13 30 -4-30 5L
rd............... 10-11-10 30- 4-31 4-
................... 27- 8-13 30- 4-31 4-
rge............... 29- 3-14 30- 4-32 9-
acques-Marie....... 8- 5-14 19- 7-33 9-
1-Joseph........... 17-11-19 7- 9-38 30-
6-32.
7-99
6-0O
6-33
6-36
6-39
*'6-38
6-39
6-39
6-40
6-40
5-46
.140 NOUVELLE-ORLEANS, 15 (Louisiana)
St  Stephen's Church, 1025 Napoléon Avenue
Paroisse, Ecgle, Orphelinat, Hôpital, 1849
O'DEA James, Supérieur.......... 30- 9-86 2- 5-10 13- 6-18 1945
O'REGAN John............ 27- 8-71 24-12-89 12- 6-96 1938
Mc CABE Francis... ........... 6- 2-72 24-12-89 12- 6-96 1942
O'MALLEY Paul.................. 15- 1-04 28- 5-21 29- 5-30 1939
BERKOWSKI Edmund............ 13- 4-96 1-11-22 29- 5-30 1943
WINN Vincent................ 7- 8-11 30- 4-29 30- 5-37 1947
HYMEL Maurice.............. 6- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1940
DICIIARrtY Harold............... 18- 2-16 30- 5-34 24- 5-42 1946
Frère coadjuteur : li
150 NOUVELLE-ORLEANS, 13 (Louisiana)
* St Katherine's Church, 1509 Tulane Avenue
Paroisse, Ecole, Hôpital, 1858
DAnUNCNG Wilis, SEpérieur......... 20-11-06 20- 5-24 12- 6-32 t944
MrCET Robert. .... .... ..... 13- 5-05 13-4-27 15-.6-35 1937
STEELE Joseph ................. 16-10-06 21- 6-29 31- 5-37 1940
CwNnORS; James....... ........ 30- 7-13 30- 4-32 9- 6-40 1940
SAUNDESaChlares................ 11- 8-04 2- 6-36 18-12-43 1945
16à NOUVELLE-ORLEANS, 19 (Louisiana)
St Joseph Church, 1802 Tulane Avenue
Paroisse, Ecoles, Hôpital, 1858
LE SAGE Marshall, Supérieur....... 16-12-75 30- 4-93 9- 799 1944
HELINSKI James.......... .... . 29-4-72 24-12-91 21-12-98 1915
41
1945
1926
1933
1946
1943
1939
1947
1940
1939
1942
1944
1946
VIDAL William....... ........ 15- 7-04 19- 5-22 4- 6-31 1943
THOMPSON James-Norbert......... 13- 8-07 23- 5-26 23-12-34 1946
KuNz Francis................. 4- 4-10 20- 7-31 4- 6-39 1947
HANN Juîtli........ ......... 1-12-05 30- 4-32 9- 6-40 1947
PENNINO Francis................. . 3-11-16 30- 5-33 15- 6-41 1944
Long Beach. Mississipi
St Thomas Church, 720 E. Beach Boulevard
Paroisse, Ecole, 1903
CYMALLEY George .......... 16-11-99 30- 5-18 16- 6-26 1947
MAMRTI John-Josephh.............. 25- 5-77 31-10-93 9- 6-00 1944
170 PAMPA (Texas)
Holv Souls Church, 612 W. Browning Street
Paroisse, Ecole, Missions, 1940
MEYER Otto, upérieur............ 25-10-09 30- 4-29 30- 5-37 1946
GUTIERREZ Cesar ..... . . 20- 4-83 22- 9-99 1941
Mc WILLIAMS Robert............. 25- 1-07 26- 9-25 10- 6-33 1944
LYNN Francis.......... ....... 12- 3-09 30- 4-27 15- 6-35 1944
180 PERRYVILLE (Missouri)
St Mary's Seminary
Etudes, Séminaire interne, Missions, 1818
BRENNAN William, Supérieur....... 6- 6-85 23- 5-05 16- 6-12 1945
LE SAGE John... ............. 24- 6-79 7-12-95 27- 7-02 1936
KEARNEY John................ 7-11-81 30- 4-98 12- 6-05 1943
FINNEY Joseph................... 30-11-84 23- 6-02 11- 6-09 1925
BR'OSMAN John...... ........... 5- 7-12 30- 4-29 30- 5-37 1946
FLYNN William.........: .. .. 31- 1-13 14- 8-30 5- 6-38 1947
DANAGHER John............. 12- 8-14 18- 7-33 9- 6-40 1941
Mc OWEN James................ 2- 7-14 7- 9-34 15- 6-41 1942
SoKmC Anthony............ ..... 28-11-15 27- 4-35 20--4-41 1946
RICE Charles.................. 15- 9-16 30- 5-36 18-12-43 1944
FICHER James............... 15-10-16 13- 9-36 3- 6-43 1945
PIACITELLI Henri.............. 5- 7-18 7- 9-37 9- 6-4 1946
FALANGA Anthony.. 6-11-19 7- 9-37 9- 6-45 1947
PARRÈs Cecil.................... 20-12-19 4- 6-31 30- 5-46 1946
HOGAN Jeremiah... ............. 21- 9-18 7- 9-38 30- 5-46 1946
PERSICH Nicholas............... 4- 2-22 7- 9-38 30- 5-46 1946
WAWTER Paul................. 11- 8-21 11-9-42 31- 5-47 1947
Etudiants : 64.
Séminaristes : 43.
Frères coadjuteurs 1; 0.
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Perryville (Missouri)
Church of Assumption of B. V. M. St Boniface Church
Paroisse, Ecoles
HuBER Oscar, Curé................ 12-11-93 8- 9-24 4-6-31 1931
Mc DONNELL James, Vicaire....... 12- 1-1]1 30- 4-30 12- 6-38 1944
BRENNAN Jobseph, Vicaire......... 13- 5-10 11- 9-35 6- 6-43 145
190 SAINT-LOUIS, 4 (Missouri)
St Vincent's Church 1427. -S. 9 th Street
Paroisse, Missions, Ecole, Hipitaux, Chapellenies, Presse Vincentienne,
uiore des Missions ilincentiennes a l'Etranger, 1818
MODDE John E., Supérieur. .......... 3- 7-02 20- 5-24 4- 6-31F 1947
MARTINEZ John................. 6- 5-69 23-12-86 5-12-93 1934
CRONIN John, Directeur Soeurs. .. 6-141-80 24- 3-97 20-12-03 1920
POWER Robert.................... 17- 8-81 7-12-97 10- 6-05 1925
DUGGAN Denis.................... 6- 9-81 1- 2-98 10- 6-05 1947
ALT Auguste....... 2- 3-81 23- 5-05 11- 6-12 1940
BURKE Henry............. . 17-12-85 30- 4-07 11- 6-15, 1932
Mc DONNELL Emmet... 22- 3-90 16- 5-10 13- 6-18 1943
MOORE Leo.................... 2- 3-92 31- 5-13 25- 7-20 1946
KERNAGHAN Daniel.............. 12-11-97 31- 5-15 24- 6-24 1943
GUIBORD Bernard................ 25- 7-98 2- 6-20 7- 6-29 1935
Mc INTYRE Joseph.................. 12- 2-03 28- 5-21 7- 6-29 1937
HuG Clarence.................... 31- 7-02 19- 5-22 4- 6-31 1934
KUCHLER Raphael................. 21-11-04 19- 5-22 4- 6-31 1942
LLOYD Paul...................... 30-10-05 20- 5-24 4- 6-31 i940
MÙRPHY Preston.......... . 21- 4-01 8- 1-27 12- 6-32 1942
CLARK John....... 7-$- 11 30- 4-29 30- 5-37 1947
CÀSHMAN James.............. 31- 3-00 18-9-30 5- 6-33 1938
CASHMAN Edward............. 10-12-12 30- 4-31 4- 6-39 1947
MAHONEY Thomas........... . 21- 5-11 27- 6-31 4- 6-39 1940
,CUNNINGIAMBert: ... ...... 20-12-14 19- 7-31 4- 6-39 1947
BRENNAN William-V....... ...... 7- 4-15, 31- 5-33 15- 6-41 Î1947
DE WITT Allan,.................. 7-10-08 30- 5-34 24- 5-42 1947
RYAN Dimond........................ 2-12-18 7- 9-37 9- 6-45 1946
RocHE Edward.............. 10- -15 7- 9-37 18-12-43 1945
200 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri)
Kenrick Seminary, 7800 Kenrick Road
Grand Séminaire, 1893
DONOVAN Joseph, Supérieur........ 2- 3-80 27- 8-02 20-12-06 944
REMLE, Fancis, Directeur spirit.. 27- 4-74 30- 4-96 14-6-01 .907
1m43
Dowb Maurice, Prof. d'ascétique. 29- 1-91 30- 4-09 14- 6-17 1942
NAVIN Thomas, Direct. spirit...... 28- 8-89 16-10-09 11- 6-15 1940
BAYARD Ralph, Hist. eccles.. . 5- 3-98 30- 4-14 26- 6-21 1946
CAHIL Thomas, Dogme............ 23-12-99 7 9-17 24- 6-24 1940
FALLON Lester, Catéchisme......... 12- 5-02 2- 6-20 19- 7-28 1929
ToLMANN George......... ...... 7- 4-05 26- 5-23 4- 6-31 1946
CAHILL James, Morale.'.... . .... 27-' 8-07 `20- 5-24 26- 6-32 1934
GUYOT Gilmore, Ecrit. Sainte...... 11- 9-07 31-10-26 17- 6-34 1 37
CORCORAN Clarence.... ....... 11-12-10 30- 4-29 30- 5-37 1938
CORTELYOU William, Morale......... 16- 4-12 9- 7-29 30- 5-37 1945
FASSBENDER Anthony.... ... 27- 3-11 30- 4-30 5- 6-38 1944
GIBBONS Marion................. 15- 8-08 '30- 5-36 3- 6-43 1947
CASEY William, Prédications ........ 1- 9-1-5 21-11-36 3- 6-43 1946
210 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri)
Preparatory Seminary, 5200 Glennon Avenue
Petit Séminaire, 1915
ZIMMERMANN John, Supérieur ... .. 18- 9-08 26- 9-26 17- 6-34 1947
REYNOLDS Thomas............. 6- 9-87 23- 5-05 11- 6-12 1947
HARVEY Raymond............. 17- 2-95 30- 4-14 26- 6-21 1945
TAUGHER John................. 22-12-96 26- 9-14 26- 6-21 1933
THERIAC Charles................ 26- 1-98 2- 6-16 11- 6-24 1928
DURBIN Ambrose................. 28- 5-08 1- 5-27 16- 6-35 1947
WALSH Lawrence................ 10- 4-13 21- 9-31 4- 6-39 1939
MULLINS Patrick................. 7-L0-12 0- 4-31 4- 6-39 1939
ZIMMERMANN Frank. ............. 1- 2-15, 30- 4-31 4- 6-39 1939
LOHR John........................ 12- 8-13 25- 7-33 9- 6 40 1941
QUIGLEY Owen..................... 5-10-14 7- 9-34 22- 6-41 1941
NORTH Orlis.................... 14- 4-16 7- 9-37 18-12-43 1944
WESNER Thomas................ 26- 9-19 7- 9-37 17- 6-45 1945
NEWSUM Cary.................. 15- 5-17 31- 5-38 18-12-43 1947
BRENNAN Robert................ 28- 7-20 30- 5-39 31- 5-47 1947
GAYDOS Francis.................. 14- 9-21 30- 5-39 31- 5-47 1947
DANAGHER Edward.............. 11- 7-19 18- 7-39 30- 5-46 1946
220 SAN ANTONIO, 4 (Texas)
St John's Seminary, 247 Felisa Street
Grand et Petit Séminaire, 1941
STAKELUM James, Supérieur........ 28- 8-04 19- 5-22 4- 6-31 1945
DARBY Emmet.................. 26-12-91 27- 5-19 16- 6-26 1944
HOGAN Jo£n.................... 18- 7-05 26- 5-23 12- 6-32 1947
JOURDAN Jérome. .'........... 1- 1-02' 26- 9-23 12- 6-32 1946
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ETATS-UNIS OCCIDENTAUX
SHARPE John................. 19- 4-11 30- 4-30 5- 6-38 1943
BAGEN John......... ........ 1-11-13 30- 4-31 4- 6-39 1941
MARTIN Daniel........... ..... 11-12-14 11- 9-32 4- 6-39 1945
KAVANAUGH Thomas............. 30- 1-14 30- 5-33 15- 6-41 1941
O'BRIEN Raymond............... 8- 1-16 30- 5-33 15- 6-41 1943
ZIMMERMAN Lee.... ........... 13-12-16 30- 5-33 15- 6-41 1942
ZIMNEY Robert................. 9-11-18 30- 5-34 24- 5-42 1942
FALLON Donald................. 7- 8-16 19- 7-34 24- 5-42 1945
WALKER John... ............. 25- 3-16 12- 9-35 24- 5-42 1944
RILEY Edward................ 30- 3-17 30- 5-36 18-12-43 1944
DEGAN Bernard............... 3- .7-17 30- 5-36 18-12-43 1944
BURROUGHS Joseph............... 12- 3-19 7- 9-37 9- 6-44 1945
Cotula (Texas) Sacred Heart Church. P. O. Box 91
Paroisse, Missions, 1942
RIES Michael, Curé............. 12- 3-79 30- 4-08 7- 6-16 1942
ALTENBURG Henry............... 8- 1-95 3- 5-16 16- 9-23 '1946
230 WASHINGTON, 17 (District of Columbia)
Vincentian Fathers House of Studies 3901, Harewood Road, N. E.
Maison d'Etudes, 1941
LAVELLE John, Sipértieur.......... 6- 9-84 7-12-08 '7- 6-16 1941
LILLY Joseph................. 1- 7-93 2- 5-10( 13- 6-18 1942
DOLAN George................ 17- 2-16 30- 5-33 15- 6-41 1945
GAUGHAN William.............. 2- 7-15 30- 5-34 24- 5-42 1947
O'BRIEN Patrick................. 26- 1-17 30- 5-34 24- 5-42 1945
O'DONNELL Joseph............... 8- 5-17 16- 6-38 29- 5-43 1946
BRENNAN James............... 13- 6-17 7- 9-38 3- 6-44 1946
CHINE
Diocèse de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1920, 1946
REuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, H6pital, Dispensaires
Orphelinats.
Auxiliaires : 22 prêtres séculiers.
Catholiques : 23.328; catéchumènes: 13.000; 2.500.000 hab.; 40.849 km.2.
240 YUKIANG
Mgr QUINNi William-Charles, Eoêque 16-12-05 26- 5-23 11-10-31 1946
SMITr Thomas, Vicaire général... 21- 4-09 18- 7-25 12- 6-32 1933
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TENG Francis...............
KRAFF Robert, Procureur..........
GUYOT Harold................
Wu Paul, au Petit Séminaire........
JOHNSON Jacob................
Rattachés :
MILLER Norbert, i Tangkiapu......
JANKOWSKI Jan (à Tangikiapu)....
Yu Luc, (à Kwei'i)..............
MA Thomas, (à Kweiki)...........
THEUNISSEN Joseph, (à Yingtan)...
GLYNN William.. (à Yington).....
14- 2-94
17- 1-15
27- 7-15
16- 1-02
25- 9-21
2-11-07
21-10-09
14- 7-88
25- 1-97
6- 5-87
18-11-11
LINCHWAN
DUNKER Stephen, Vicaire Délégué et
Supérieur........ ..........
VANDENBERG Herbert.............
KWEI Joseph..................
WIECZOREK Ignacy...............
Rattachés :
TCHENG Ignatius. (à Yangshan)..
TSENG Francis, (à Tsungjen).......
Hou Laurent i(à Kinki).........
MURPHY Clarence (a Suwan)......
TEU Stephan (à Suwan)..........
DUNKER Wendelin (à Ihwang)....
YAGER George (à Ihwang)........
District i
MEIJER John, (à Poyan) .........
TCHEOU Matthias, (à Poyan)......
WANG Laurence, (à Poyan).......
PENG Thomas (à Loping).........
SMITH Vincent (à Kingtechen).....
BERESWIL Louis (à Wannien)......
District
Fox Léo, (à Ho'ow))............
SULLIVAN Edward (à, Hokow)......
REYMERS Jean (cà Yushan).........
STEIN William (a Yushan).
KRZYSAK Francis, (à Yùshan)......
DES LAURIERS Wilfrid (ià yang.....
GRABKA Joseph (à Iyang).........
26-12-06
9- 9-09
31- 5-02
25- 7-13
6- 9-90
6- 2-94
18- 2-98
15-11-13
29-12-06
7- 1-06
3- 1-09
le POYAN
14- 2-86
15- 1-11
,9- 5-11
2- 9-13
1- 4-07
19-10-00
21- 2-14
30- 4-32
30- 6-33
7-12-36
30- 5-39
7- 9-34
28-10-28
4- 8-14
13-10-17
20- 9-08
30- 4-31
20- 5-24
30- 4-27
7-12-36
25- 7-29
16- 2-12
21- 2-14
28- 8-17
30- 4-31
17- 9-27
10- 5-25
29- 9-27
20- 9-08
25-10-32
11- 9-33
25-10-32
26- 9-27
20- 5-24
de HOKOW
3- 3-09 23- 5-28
28- 1-20 7- 9-38
20- 3-81 19- 4-02
23- 2-13 30- 4-31
18- 2-20 14-10-26
13- 2-10 10- 5-31
10- 5-09 27-11-27
19-2-21 1943
9- 6-40 1943
15- 6-41 .1946
21-12-29 1940
31- 5-47 1947
9- 6-40
6- 6-36
20-12-13
26-10-24
18- 7-15
4- 6-39
1943
1947
1935
1947
1941
1947
4- 6-31 1936
12- 6-32 1946
21-12-29 1941
6- 6-36 1947
25- 1-19
19- 2-21.
18-10-25
4- 6-"9
16- 2-34
12- 6-32
6- 6-36
18- 7-15
19- 7-36
18- 5-40
12- 8-39
8- 6-35
29- 5-30
6- 6-36
30- 5-46
25- 5-07
4- 6-39
3-.6-34
4- 6-39
27- 1-35
1943
1941
1941
1942
1947
1935
1947
1940
1946
1947
1943
1946
1943
1941
1947
1943
1943
1947
1943
f947
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PROVINCE DU MEXIQUE, 1846
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
N. , Visiteur ..........
MORALES Julian, Consulteur, Procureur 8- 3-91 7- 9-07 21- 9-16 1944
OJkA José, Consulteur............. 18- 3-89 20- 8-04 28- 9-13 1944
LLABRES Antonio, Consulieur....... 13- 7-75 17- 4-93 11- 8-01 1944
lo MEXICO D. F. Apartado, 2218
Séminaire interne, Missions, Retraites, 1844
N. , Visiteur, Supérieur...
RIGco José, Sous-direct. Séminaire.. 28- 9-75 20- 5-92 8- 9-99 1947
LLABRES Antonio, Consulteur... . 13- 7-75 17- 4-93 11- 8-01 1943
GARCIA Emilio, Direct. du Séminaire. 12- 3-80 9- 9-96 16- 9-05 1945
OJEA José, Econome.............. 18- 3-89 20- 8-04 28- 9-13 1941
MORALES Julian, Procureur Provincial 8- 3-91 7- 9-07 21- 9-16 1944
MORoNDo Deogracias, Ministère.... 23- 3-95 29- 8-11 20-10-20 1946
VELASCO Luis, Missionnaire..... 25- 8-01 3- 9-17 2- 5-26 1947
Séminaristes : 5.
Frères coadjuteurs : 7.
20 CHIHUAHUA Calle Coronado, no 122
Missions, 1903
DOMINGO Miguel, Supérieur....... 16- 4-77 30-10-93 14- 9-02 1941
MAYORAL josé, Assistant.......... 18- 3-83 22- 9-98 8- 9-07 1947
MURILLO Raimundo, Econome...... 24- 1-08 18- 9-24 18- 9-32 1947
Frères coadjuteurs : 2.
30 GUADALAJARA (Jal.)
Calle 9, Hidalgo, nO 379
Missions, 1922
ARTASO Justo, Supérieur.......... 8- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1947
PÉREZ Zacarias, Econiome.......... 22- 5-20 5- 1-39 15- 6-46 1947
Frère coadjuteur :;
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40 LAGOS DE MORENO (Jal.)
Calle Madero, no 28
Ecole Apostolique, 1924
COELLO Manuel, Supérieur......... 20- 9-70 19-10-91
CASTILLA José, Assistant.......... 6- 7-00 31- 8-16
LONGO Odilo, Professeur.......... 19-10-19 22- 9-37
ROA Francisco, Econome.......... 21- 4-14 8- 2-38
Frères coadjuteurs : 2.
50 MERIDA (Yucatan)
Calle 65 Oriente no 342
Missions, 1905
TOBAR V.-Antonio, Supérieur........ 2- 9-12 16- 9-29
COELLO Julian, Assistant.......... 13-12-62 18- 5-86
PETUL Mauricio, Missionnaire....... 22- 9-63 22- 4-90
ORTIZ de ORRUNO Serafin, Econome.. 29- 7-13 16- 9-29
Frère coadjuteur : 1.
8- 9-99 1944
12- 7-25 1947
15- 6-46 1947
23-12-44 1944
3- 7-38 1947
2- 2-92 1904
15- 6-97 1931
38 1947
60 OAXACA
Santuario de N. Sra de Guadalupe. - Apartado 183
Missions 1897
N., Supérieur.
IZQUIERDO Vito, Assistant.......... 15- 6-97 9- 9-14
PAMPLIEGA Fernando, Econome..... 30- 5-14 27- 9-31
Frère coadjuteur : 1.
70 PUEBLA Calle 4 sur, nO 509
Missions, 1853
CABRERA Camilo, Supérieur........ 7- 9-88 19- 8-20
SAEZ Federico, Assistant.......... 3- 3-06 18- 9-24
LANCHEI'AS Joaquin, Econome...... 30- 4-09 15- 9-25
Frères coadjuteurs : 2.
26- 5-23 1942
10- 9-39 1947
24- 4-27
19- 9-32
17- 9-33
1947
1944
1947
NICARAGUA
80 LEON
Iglesia de la Recoleccion
Missions, 1935
BENGOA Santiago, Supérieur....... 30- 6-00 25- 9-16 4- 7-26 1947
ARNAIZ Manuel, Econome.......... 15- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 1939
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PROVINCE DES ANTILLES, 1896
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SANCHEZ Aquilino, Visiteur....... 15- 9-96 14- 9-15 19-4-24 1947
GARCIA Prudencio, Consulteur..... 28- 4-80 1- 6-98 13- 6-08 1937
OBANOS Siméon, Consulteur........ 5- 1-04 7- 9-21 13- 6-30 1943
CONDE Conrado, Consulteur, Procureur 22- 3-07 18- 9-23 11-10-31 1947
ILE DE CUBA
10 LA HAVANE, Iglesia de la Merced
Missions, Retraites, 1847, 1863
SANCHEZ Aquilino, Supérieur, Visi:eur 15- 9-96 14- 9-15 19- 4-24 1947
GARCIA Prudencio, Aumônier....... 28- 4-80 1- 6-98 13- 6-08 1937
GARCIA Juan-Florencio, Aumônier.. 31- 1-83 9- 7-99 9- 8-08 1927
VEGA Julio, Minist re........... 12- 4-90 15- 9-07 21- 9-16 1947
CHAURRONDO Hilario, Missionnaire.. 3-11-93 29-10-09 8- 9-18 1919
VIAN Urbano, Assistant............ 7-12-96 9- 9-13 10- 6-22 1934
GRACIA Gregorio Ministièr......... 9- 9-05 10- 9-20 5- 4-30 1947
BARBARIN Esteban, Missionnaire.... 21-11-05 7- 9-21 4- 6-30 1934
CONDE Conrado, Procureur prnvincial. 22- 3-07 18- 9-23 11-10-31 1947
ANDUEZA Victor, Missionnaire...... 30- 9-14 27- 9-31 10- 9-39 1946
ETAYO Ricardo, Aumônier......... 7- 2-15 17- 9-32 29- 6-41 1945
Frères coadjuteurs : 3.
20 BARACOA (Oriente) Apartado 78
Paroisse, 1908
AMO Modesto, Supérieur.......... 15- 6-11 16- 9-29 3- 7-38 1943
AZCARATE Maximo, Econome....... 18-11-91 15- 9-07 21- 9-16 1928
ALONSO Evaristo, Vicaire.......... 4- 9-04 10- 9-20 2- 6-29 1937
30 CAIBARIEN (Las Villas), Apartado, 135
Paroisse, 1945
SAENZ Salomon, Supérieur.......... 13- 3-92 10- 9-08 22- 9-17 1945
TAJADURA Cesareo, Vicaire.......... 24- 2-86 7- 9-02 12- 8-11 .1947
MURILLO Inocencio, Econome...... 28- 7-04 10- 9-20 2- 6-29 1947
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40 GUANTANAMO (Oriente), Apartado 46
Paroisse, 1908
BURGOS Anastasio, Supérieur........ 5-11-11 16- 9-29 3-
VARONA Cipriano, Assistant........ 17- 9-96 14- 9-15 19-
ARNAIZ Cregorio, Vicaire.......... 22-12-97 16- 9-15 19-
BARQUIN Julio, Econome......... 31- 1-19 22- 9-36 16-
Frère coadjuteur : 1.
50 LA HAVANE, Santos Suarez y Paz, 120
Missions, Retraites, 1927
OBANOS Siméon, Supérieur......... 5- 1-04 7- 9-21 13-
NAVA Isidro, Missionnaire ......... 11- 5-15 27- 9-31 10-
DIAZ Pedro, Missionnaire........... 12- 1-19 22- 9-36 3-
60, MATANZAS, Tellos Lamar, 48
Missions, Retraites, 1892
GARCIA Bruno, Supérieur.......... 6-10-91 11- 9-08 22-
LIZARRIBAR Julian, Missionnaire.... 7- 4-79 18- 9-96 18-
LOPEZ Pedro, Missionnaire......... 3- 5-85 9-11-01 24-
70 SAN LUIS (Oriente), Apartado 93
Paroisse, 1919
LOPEz Desiderio, Supérieur........ 16- 4-00 10- 9-16 12-
REDIN Jésus, Ecqnome......... .. 17- 2-14 18- 7-31 10-
GOMEZ Camilo, Vicaire....... ... 7- 3-19 22- 9-36 6-
80 SANTIAGO DE CUBA, Iglesia de San Francisco
Missions, Retraites, 1884
MAESTROJUAN Esteban, Supérieur... 26-12-93 4- 9-09 8-
ROQUETA Carlos, Assistant......... 13- 4-79 9- 7-99 10-
MAESTROJUAN Ignacio, Missionnaire. 1- 2-90 25- 9-06 29-
ECHEVERRIA Justo, Missionnaire..... 28- 2-92 4- 9-09 9-
PLAZA Policarpo, Econome......... 28- 3-95 12- 9-12 10-
BRAVO Félix, Missionnaire.......... 12- 1-99 3- 9-17 2-
7-38 1947
4-24 1931
4-24 1941
7-44 1944
6-30 1943
9-39 1947
6-45 1946
9-17 1947
3-05 1943
9-10 1943
7-25 1944
9-39 1945
7-44 1944
9-18
8-08
8-15
9-18
7-21
5-26
1943
1927
1938
1927
1941
1941
90 YAGUAJAY (Las Villas), Apardato 16
Paroisse, 1923
PEREZ Julian, Supérieur........... 8- 3-01 10- 9-20 2- 6-29 1944
ORTIZ Jacinto, Vicaire............ 11- 9-05 19- 9-22 30- 5-31 1942
ALONSO Alfonso, Econome......... 19- 7-07 18- 9-23 2- 6-29 1940
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AMERIQUE CENTRALE, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BECKMANN François, .1rchevêque
de Panama.................. 23- 7-83 15-10-07 13- 7-13 1946
CONSEIL PROVINCIAL
LAGRAULA François, Visiteur....... 22-11-78 6- 9-96 2- 6-03 1929
AUERBACH Henri, Consulteur......... 6- 7-85 22- 9-06 13- 7-19 1930
VAN KLEEF Elias, Consulteur........ 31- 1-88 23- 9-09 16- 7-16 1934
SALAZAR Bernabé, Consulteur........ 11- 6-04 18- 7-22 25- 6-30 1939
THAUREAUD Jean, Consulteur....... 6-11-74 4-10-94 17- 6-00 1945
GÈZE Emile-Jean, Procureur provincial 8- 5-88 17-10-23 3- 7-27 1945
10 GUATEMALA 12 Calle Poniente, no 34. D N., Paulinos
Séminaire, Etudes, Missions, Chappellenies, 1862
LAGRAULA François, Visiteur....... 22-11-78 6- 9-96 2- 6-03 1929
AUERBACH Henri, Supérieur........ 6- 7-85 22- 9-06 13- 7-19 1947
LALANNE Lucien, Assistant........ 27-10-01 25- 9-20 1- 7-29 1933
HERNANDEZ Victor, Missionnaire.... 25- 6-04 18- 7-22 25- 6-30 1939
SALAZAR Bernabé, Professeur....... 11- 6-04 18- 7-22 25- 6-30 1939
GÈ'ZE Emile-Jean, Econome........ 8- 5-88 17-10-23 3- 7-27. 1929
GONZALEZ German, Action catholique 26-10-12 24- 1-32 11-11-39 1940
SANTIAGO Francisco, Aum6n., Scouts 25- 5-14 5- 1-34 9-11-41 1941
LARA Humberto, Professeur....... 18- 1-17 24-12-34 8-11-42 1942
MATTA Gabriel, Chapelain......... 1-12-16 24-12-34 8-11-32 1945
GOMEZ Felipe, Professeur......... 21- 2-22 3- 1-39 9-11-46 1947
HERNANDEZ Roberto, Professeur.... 14- 4-23 27-11-39 9-11-47 1948
Rattaché :
BRIZUELA Diego, à Quezaltenango... 28-11-11 24- 1-30 7-11-37 1945
Etudiants : 11 Séminariste : 1.; Frères coadjuteurs : 5.
20 SOLOLA Convento parroquial
Paroisses, Missions 1939
VAN KLEFF Elias, Supérieur, Curé... 31- 1-88 23- 9-09 16- 7-16 1939
MAZARIEGOS Herminio, Vicaire..... 13- 7-10 24- 1-30 7-11-37 1947
FARFAN Antonio, Vicaire.......... 28-11-13 7- 2-32 9-11-41 1939
GONZALEZ Gabriel, Vicaire........ 17- 2-16 7- 2-32 11-11-39 1948
RECINOS Godofredo, Vicdire.....1.. 18-12-18 1- 1-40 9-11-47 1948
AMÉRIQUE CENTRALE 151
30 TOTONICAPAN Convento parroquial
Petit Séminaire, Paroisse, Retraites 1941
ARBIZU David, Supérieur, Curé..... 27-11-03 28- 1-33 11-11-39 1947
GARCIA José-Luis, Vicaire......... 28- 8-13 10-11-35 29-10-34 1948
ALFARO Jose-Antonio, Professeur.... 18- 9-16 31-12-36 29-10-34 1947
ARBIZU Juventino, Professeur....... 25- 1-15 4- 1-36 7-11-43 1943
PINTO Jorge, Professeur, Directeur... 21- 1-20 14- 1-37 29-10-44 1945
SALVADOR
40 SAN SALVADOR
10 Avenida Sur. N 151. V Paulinos N. San Salvador
Ecole apostolique, 1898, 1924
CILIA Michel, Supérieur.......... 24-12-98 9- 1-19 20- 9-24 1943
THAUREAUD Jean, Professeur, Direct. 6-11-74 4-10,94 17- 6-00 1924
SOLORZANO Mig. Ang., Professeur... 22-11-19 5- 1-35 7-11-43 1943
AYALA Francisco, Professeur........ 4- 8-12 1- 1-36 7-11-43 1946
SEGURA José, Professeur........... 7-12-19 5- 1-38 4-11-45 1948
ALVAREZ J.-Eduardo, Professeur.... 27- 3-22 12- 1-38 4-11-45 1945
Rattac'é :
GARCIA Juan-Antonio, Centre scout. 4- 9-00 14- 8-20 3- 7-27 1943
50 ALEGRIA Casa de Mision CV N. Paulinos
Missions, 1906
GARCIA Vicente, Supérieur......... 4- 9-91 19-12-07 2- 7-16 1941
RODRIGUEZ Rafael, Missibnnaire.... 21-10-12 24- 1-30 7-11-37 1948
ORELLANA Eduardo, Missionnaire.... 2- 2-16 13- 1-32 11 -11-39 1941
ORELLANA Gonzalo, Missionnaire.... 10- 1-11 30-12-32 10-11-40 1948
GARCIA Arturo, MiVssionnaire. ..... 28- 6-16 1- 1-33 10-11-40 1946
60 ILOBASCO Convento parroquial, Paroisse, 1942
Corazon Immaculdo de Maria (Apartaao 476)
CHINCHILLA Daniel, Supérieur, curé. 21- 7-13 31-12-32 10-11-40 1948
GUZMAN Carlos, Vicaire.......... 2-2-13 19-11-30 i 6-11-38 1948
HERRERA Gonzalo, Vicaire........ 14- 6-19 12- 1-38 4-11-45 1948
PANAMA
70 PANAMA Aven. A. no 10. Apartado, 363
q N., Lazaristâs, Panama
CONTE Antonio, Supérieur......... 2- 9-77 6- 9-97 6- 6-03 1940
TESTE Louis, Aum nier........... 16- 3-05 21- 1-25 ; 30- 6-31 1940
SAEZ Francisco, Chapelain......... 5-11-15 24-11-35 5L7-11-43 1947
Balboa, Cristobal, Bocas del Toro (voir pages 127 et 128)
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ARGENTINE DO
PROVINCE D'ARGENTINE, 1873
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PRAT Félipe, Visiteur............. 21- 9-70 8- 7-97 21-12-95 1943
Avizou José, Consulteur......... 23- 7-76 18- 7-98 1- 6-01 1937
MATTIAS Esteban, Consulteur....... 5-10-85 14- 8-01 13- 6-08 1938
SARDA Alejandro, Consulteur....... 3- 1-67 16-10-86 11- 6-93 1943
ILLANES Martin, Consulteur........ 17- 5-99 26- 9-17 21-12-24 1945
POLVERINI Adolfo, Proc. Provincial. 2- 5-00 28-10-16 22-12-23 1944
10 BUENOS-AYRES
Calle Cochabamba, 1467. 0- Cochabamba 1467
Aurmôneries, Missions, 1859
PRAT F4lipe, Visit., Direct. dis Seurs 21- 9-70 8-7-97 21-12-95 1943
POLVERINI Adolfo, Supérieur....... 2- 5-00 28-10-16 22-12-23 1944
CHARBONNIER Jean-B., Ministère. ... 23- 9-62 20- 9-84 20-12-89 194·7
SARDA Alejandro, Assistant........ 3- 1-67 16-10-86 11- 6-93 1933
CASTILLO Mariano, Aumônier....... 30- 4-79 10-10-95 28-11-03 1919
MEYER Pedro-Paulino, Aumnier...'. 30- 4-81 2- 2-99 6- 6-06 1944
MATTIAs Esteban, Econome........ 5-10-85 14- 8-01 13- 6-08 1941
MEYER José, Ministère........... 28-10-14 6- 3-31 18-12-37 1947
29 CORDOBA Calle Belgrano, 647. i )3elgrano 647
Missions, 1913
BOTTA Juan. Supérieur....... ..... 8- 9-81 10- 3-98 28- 5-04 1941
CHAMBON Arturo, Assistant..... ,8- 9-72 1- 9-90 18- 7-97 1920
VEGA Fernando, Missionnaire ...... 25- 5-01 3- 3-20 1946
DAL CASTAGN, Emiro, Missionnaire., 3- 7-03 7- 3-22 17-12-27 1943
GUINTER Edouard, Missionnaire.... 15- 1-15 11- 3-33 26-11-39 1944
30 ESCOBAR (F. C. C. A.)
Escuela Apostolica. ý Apostolica Escobar
Ecole Apostolique, Séminaire interne, Etudes, 1917, 1926
SALLES Léon, Supérieur........... 19-10-91 20- 9-08 14- 8-21 1941
PALACIOS Horacio, Econome, liturgie. 7- 7-15 25- 2-36 6-12-42 1942
DELGADO Luis, Histoire, Droit canon. 19- 9-17 25- 2-36 6-12-42 1942
CANITANO Rodolfo, Dogme........ 2- 3-18 25-2-36 6-12-42 1942
GARCIA José-A., Latin, Français.... 22- 9-21 9- 3-38 22-12-45 1945
CGUTIERREZ Thomas, Latin, Histoire. 22- 9-22 6- 3-40 5-12-46 1947
CRUGNALE Nestor, Histoire. :.... 18-12-20 6- 3-40 5-12-46 1947
Fr. COLCHESKI Louis, Histoire, Latin 14- 2-25 6- 3-41 1947
Etudiants : 10. Séminaristes : 12.
10
40 FLORES (Buenos-Ayres) Dalle Curapaligue, 1185
Parôisse, 941
GUERAULT Juan, Supérieur, Curé.... 5- 6-11 19-12-27 28- 9-34 1945
RECBARREWN Manuel, Vicaire....... 10- 3-22 6- 3-40 5-12-46 1947
FONTANELLA Lutan, Vicaire...... 23-10-24 6- 3-41 20-12-47 1947
5° LUJAN (F. C. O.) Basilica National. Basilica Lujan
Paroisse, Pèlerinage,  iissions, 1871
SERAFINI Armando, Supérieur, Citr. 6- 5-01 26- 9-17 21-12-24 1945
VkRELAPedro, Vicaire.............. 29- 4-64 8-10-94 22-12-01 1901
AVizou José, Vicaire............. 23- 7-76 18- 7-98 1- 6-01 1945
MARIANt Humbertô, Vicaire..... . 3- 9-84 24- 1-02 18- 7-10 1923
TIEDINK Teodoro, Vicaire......... 30-10-84 7- 9-06 13- 7-13 1945
DAL CASTAGNà-Orestes, Vicaire..... 22- 3-01 26-10-16 23-11-23 1943
CARRANZA Rafael, Vicaire.........- 28-10-10 19-12-27 25- 9-34' 1944
GARCIA Francisco-B., Vicaire)....... t-10-1$ 3- 3-32 11-12-38 1947
CoNFORTI Reinaldo, Vicaire....... 28- 6-20 18- 3-37 18-12-43 1947
PSCE Cuido, Vicaire........... 31- 7-21 18- 3-37 -2-44 1944
PARAGUAY
60 ASSOMPTION Seminatio Metropolintano. Correo Casilla 23
E SeÈminario Asuncion
Séminaire, 1880, 1930
LANbABUùtU Betnardo, Supérieur... 13- 6-05 7- 3-22 17-11-28 1946
MEYER Juan, Directeur spirituel.. 3-12-82 2- 2-99 9- 6-06 1942
MAJAVACCA José, Histoire eccl siastique 30-11-90 22- 7-11 18- 7-15 1916
CAtItANAi José, Dogme, Droit canon.. 15- 4-08 24-12-24 19-12-31 1936
1I4mAINm Pédro, Professeur........ -17- 9-08 7- 3-26 17-12-32 1935
AYÀLA José, Apologétique, Sciences.. 27- 4-18 25- 2-36 6-12-42 1943
MANCENIDSo Rafmon, Botanique, chant 31- 8-46 25- 2-36 6-12-42 1943
ÈsÉCÊn AgustiF , Econime, Liturgi.... 1-6-20 18- 3-7 18-12-43 1944
RIGAZIO Alelandro, Physique...... 6- 8-2 9- 3-38 23-12-44 1944
AGUIRRE José-V., Ltin.... ... 24- J-22 9- 3-38 23-12-44 1947
URUGUAY
70 MONTEVIDEO Càlle Industtia 2462. Uiiion
Paroisse, Missiôns, 1884, 1892
ILLANES Martin, Supérieur, Cur .. 17- 5-99 26- 9-17 21-12-24 1941
CARLES Ënrique, Vicaire.......... 22- 8-9 - 2-95 19- 1-04 1916
8AScoUL Fermn, Vicaire.......... 17-10-73 19- 9-97 9- 6-00 191$
GiROTTi José, Vicaire.............. 27- 6-19 9- 3-38 23-12-44 1945
SARASOLA Bonaventura, Vicaire..... 14- 7-24 6- -41 20-12-47 1947
154 Iv. - AMERIQUE
PROVINCE DU BRÉSIL, 1845
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordipat. Plac.
N. B. - Les feuilles du personrel de cette province ne nous sont pas parvenues,
15 février 1948. - On a reproduit dans l'ensemble les données de 1947.
Mgr SANTOS Antonio, Evêque d'Assis
(Sao-Paulo). ................. 23-11-73 19- 8-93 19- 6-00 1930
Mgr FREITAS Pio, Evêque de Joinville
(Santa Catarina)........... . 29- 4-85 15- 1-03 13- 6-08 1929
Mgr CAVATI Joào, Evéque de Caratinga
(Minas) ..................... 5- 5-92 4- 2-13 20- 3-20 1938
Mgr MARELIM Luis; Evéque de Caxias
(Mdranhao) ............ 17- 4-04 22- 9-20 11- 6-27 1941
CONSEIL PROVINCIAL
GODINHO Francisco, ViWiteur........ 17- 9-98 22- 9-16
GCRME Alphonse, Consulteur......... 6- 5-64 6-10-89
PÉLISSIÉ Charles, Consulteur......... 18- 9-98 19- 3-18
MOURAO Antonio, Consulteur....... 30- 6-05 12- 2-24
10 RIO DE JANEIRO
Saint-Vincent, Rua General Severiano, 62
Aumôneries, 1861
icisco, Visiteur....... 17- 9-98 22- 9-1
ise, Supéridur......... 6- 5-64 6-10-81
rlos, Auinonier..... . .. 9- 2-62 26- 9-8
Vincent, Assistant.... 11- 9-71 24- 9-8
rocureur............. 12-10-70 -21- 4-9
e, Direct. des Seurs... 10-11-80 6- 9-9
rno, Aumônier........ 19-12-81 23-12-0'
Aumônier............ 1- 6-84 8- 1-0
o, Aumônier.......... 13- 3-83 7- 9-0
Barbacena), Aumônier. 4- 4-85 18- 3-0
r, Aumônier.......... 17- 8-87 24- 1-0
, Aumnier........... 5- 7-86 29- 7-1
tliZkco.............\. 7- 9-02 30- 7-2
to, Aumônier......... 26-10-10 29- 9-2
istant, Ministère...... 17- 4-91 4- 3-3
,uigi, Ministère....... 25- 3-13 14- &-35
[juteurs 21
7
2
341
2
4
7
3
9
5O
155
QGDINHO Frar
jERME Alphor
TISSANDIER Ca
PÉRONNELLE -
PICOT Jean, P
DEQUIDT Tobi
CASTRO Jeroni
PENIDO José,
SARNEEL Pedr<
GOMES José (
AQUINO Osca'
BOLLY Ernest,
QUEIROZ Frai
BRAGA Huber
FONTAINI Cor
CASTAGNOLA t
Frères coad
2- 9-23
11- 6-92
2- 9-23
16-12-31
2- 9-23
11- 6-92
15- 6-89
24- 3-94
18-10-96
17- 6-05
25- 5-07,
25- 5-07.
5- 6-09
17-7-10
13- 7-13
15- 2-20
26-7-31
18-12-37
19- 3-21
18-12-37
1945
1920,
1946
1946
1945
1920
1945
1942
1898
1943
1946
1938
1946
1946
1939
1935
1942
1946
1936
1947
.156 IV. - AMÉRIQUE
20 BAHIA
Grand et Petit Séminaire, 1888 [N. B. - Abandonné en 1948.1
KUENEN Jean, Supérieur........... 30-11-81 7- 9-01 24- 6-08
Ltmos Manuel, Procureur. .... . 31-12-99 27- 9-18 1- 8-26
SOARES Jorge, Professeur.......... 23- 4-05 30- 7-22 26- 7-30
NEVES Andalio, Professeur........... 25- 1-12 14- 8-Ô)0 8-12-38
MOTA Francisco, Professeur......... 8-11-13 1- 3-32 8-12-40
BORGES Antonio, Discipline......... 3- 2-15 13- 9-32 8-12-40"
MAIA Joaquim, Direct. spirituel..... 1-11-16 13- 2-34 8-12-41
RODRIGUEs Luis, Professeur........ 24-12-14 19- 9-34 30- 5-42
RODRIGUE Joci, Professeur......... 25- 6-17 13-8-40 8-12-39
30 CAMPINA VERDE (Minas)
Via Uberaba
Paroisse,, 1842
FREITAS José, Supérieur............ 17- 3-00 20- 9-20 19-12-26
ALVES José, Ministère........ ... 7- 8-72 22-10-92 2- 7-99
BREINER Francisco, Vicaire....... .22- 3-08 19- 1-34 18-12-37
BRANTA José, Vicaire.............. 24-12-19 24- 1-38 8-12-45
COSTA Geraido, Vicaire............ 31-12-14 30- 1-38 8-12-43,
: 40 CARACA (Minas)
Ecole apostolique, .1820
CRUZ Antonio, Supérieur.......... 13-12-85 29-12-03 17- 7-10
TORRES Manuel, Assistant......... 22- 5-97 '3-10-16 2- 9-23
MoNT'ALVAo Dermeval, Procureur.. 3- 1-12 19- 9-30 8-12-38
GUERRA Francisco, Discipline...... 3-12-13 19- 1-34 8-12-41
AQuINO Egidio, Professeur. ..... 1- 9-15 24- 9-35 19- 6-43
OLIVEIRA Josafa, Professeur........ 4-11-21 30- 1-38 8-12-45
Frères*coadjuteurs : 3.
50 CURITYBA (Paranà)
Petit Séminaire, 1937
"PASSOS Çlovis, Supérieur........... 3- 6-11 18- 9-28
DIONISIO Antonio, Directeur spirituel 29-.4-05 18- 9-23
MACHADO Aristoteles, Professeur.... 27- 4-10 29- 9-29
AVELINO André, Discipline......... 25- 7-15 11>- 6-36
PEREIRA Rui, Professeur........... 6-12-20 21- 1-38
60 DIAMANTINA (Minas)
Grand et Petit Séminaire, 1867
SALES José, Supérieur.............. 13- 4-12 16-12-29
LIDSTROM Carlos, Professeur........ 24- 7-75 18- 7- 9
121-12-36
26- 7-31'
13- 7-38
3- 7-44
8-12-45
1941
1934
1940
1946
1941
1946
1946
1942
1941
,1941
1945
1940
1945
1943
1936
1924
1941
1942
1943
1946
1940
1940
1938
1944
1946
21-12-45 1946
25-27-97 1912
BRESIL 1'
RUBJM Salvador, Professeur........ 12- 5-91 6- 4-09 18- 7-15 1927
MORAES José, Professeur........... 4- 3-96 29- 1-14 19- 3-21 1945
LINO José, Assistant.............. 19- 6-04 27-10-21 28- 7-29 1937
TRINDADE Geraldo, Discipline....... 24-12-06 3-10-25 19- 3-34 1945
CARNEIRO Eli, Iirect. spirituel...... 6- 9-15 26- 7-32 8-12-40 1941
ROSOT Aleixo, Procureur........... 15- 7-15 3- 9-32 3- 6-44 1945
NETO Belchior, Discipline..... .... 7-11-18 6- 3-38 8-12-45 1946
VALE Francisco, Professeur ......... 2-12-19 3- 9-38 6- 4-46 1946
Frère coadjuteur : 1.
70 DIAMANTINA (Minas)
'Missions, 1881
CORDEilO Gaspar, Supérieur....... 24- 8-94 11-2-14 19- 3-21 1938
BARROS Antonio, (Coroaci, curé) ..... 26-10-96 27- 9-17 24- 3-28 1934
PIRES José, Missionnaire........... 17-12-01 14-10-21 28- 7-29 1941
" 8 FORTALEZA (Cearà)
Grand et Petit Séminqire, 1864
CABRAL Josefino, Supirieur.......... 4-2-95 17- 4-13 3- 4-20 1940
ZINGERLI Pedro, Assistant......... 4- 4-75 16- 9-95 1- 6-02 1902
GOCHMAN Aloisio, Professeur..... 17- 2-16 19- 1-34 8-12-41 1942
Luz Francisci, Discipline.... ...... 18 36 8-12-44 1945
90. FORRALEZA (Ceara)
Ecole apostolique Antonio Bezerra, 1942
GoDINHO Geraldo, Supérieur...... 22- 4-06 23- 9-26 26- 7-34 1942
ALVEs Moacir, Professseur ......... 3- 9-12 28- 9-29 18-12-37 1942
REZENDE Geraldo, Assistant........ 5- 4-15 22- 9-33 7- 6-41 1944
TACHARD Fernando, Econome....... 19- 9-15 3-10-35 19- 6-43 1945
100 IRATI (Parana)
Ecole apostolique, 1925
,CARLOS Manuel, Supérieur......... 18- 4-08 24-12-34 4- 9-32 1946
MOURA Dario, Professeur......... 1- 9-14 24- 9-32 8-12-40 1941
LIMA José, Econome............. .... 30- 9-14 11- 2-34 8-12-41 1942
GONÇALVES Raimundo, Professeur... 10- 8-14 31- 1-34 8-12-41, 1946
LIMA Esio, Discipline............. 22- 9-18 31- 1-31 8-12-44 1945
ATANASIO José, Professeur... ..... . 2- 5-18 6- 3-38 8-12-45 1946
11i0 MARIANA (Minas)
Grand Séminaire, 1852
LAZARO José, Supérieur............ 28- 4-02 18- 9-19 19-12-26 1945
AVEAR José, Direct, spirituel........ 24- 7-98 9-11-15 3- 9-24 1946
CGÙGLIELMELLI Domingos, Assistant. 21- 8-07 5-10-26 26- 7-33 1945
LACE Francisco, Procureur......... 18- 3-17 19- 1-34 26- 4-42 1945
ZÀNATA Carlos, Discipline.......... 18- 5-19 24- 1-36 8- 8-43 1946
120 MARIANA (Minas)
Petit Séminaire, 1852, 1934
TROMBERT José, Supérieur......... 23- 8-03 23- 9-22 26- 7-30 1945
MATTOS Aristeu, Assistant......... 3- 9-87 16- 3-07 13- 7-13 1945
VIANAAntenor, Procureur.......... 21- 4-09 25- 9-27 21-12-35 1945
B'RZUT Félix, Discipline.... .... 30- 9-14 3- 9-32 8-12-41 1942
ADAMCZYK Estanislau, Professeur... 10- 5-19 24- 1-36 26- 3-44 1946
FULIK Felicio, Professeur........... 1- 9-14 24-6-38 8-12-45 1946
NUNES José, Discipline............. 2- 5-18 6- 3-38 8-12-45 1946
Frère coadjuteur : 1.
130 RECIFE (Pernambuco) Hospital Pedro II
Aum6neries, 1857, 1904
ANDRADE Pedro, Assistant......... 1- 7-77 18- 3-01 31- 1-04 1935
TORRES Francisco, Aum6nier....... 13-10-95 27- 2-13 3- 4-20 1946
EMIERI Diogo, Aumônier.......... 25-10-00 14- 8-22 .26- 7-30 1940
140 PETROPOLIS (Etat ýde Rio)
Avenida Barào Rio Branco, 747
Séminaire interne, Etudes, 1890
PELISSiÉ Carlos, Supérieur........ 18- 9-98 19- 3-18 2- 9-23 1945
MAÀRA Godofredo, Ministère....... 22-10-67 10- 4-93 30- 7-99 1935
VIANA Joào, Assistant......... . 27- 2-88 10- 1-07 7- 9-13 1946
NEGREIRos Luiz-Gonzaga, Préfet étud. 10- 1-04 30- 7-22 26- 7-30 1946
MOURAO Antonio, Direct. Sém. Int... 30- 6-05 12- 2-24 19-12-31 1939
PAssos Dinarte, Professeur.......... 28- 9-13 19- 9-30 8-12-38 1946
AGUIAR Benedito, Professeur........ 9-11-17 4-10-35 19- 6-43 1945
Etudiants: 20. Séminaristes :20. Frères coadjuteurs : 6.
150 RIO DE JANEIRO
Santa Cisa da Misericoedia
Aumnieries, 1852
GONZALEZ Manuel, Supérieur....... 30-11-75 28- 5-94 9- 6-00 1945
158, IV.- AMÉRIQUE
FALCI Antonio, Aumônier. ........ 11- 9-66 5-12-91 30-11-96 1916
'RABELLO Genesco, Aumôner...;.. . 29- 1-99 28- 9-19 19-12-26 1946
160 SAO LUIZ DO MARANHAO (Maranhào)
Grand et Petit Séminaire, 1903
RIBEIRO Delille, Supérieur. ........ 12- 3-98 22- 9-16 2- 9-23 1941
LEITE José, Assistant.............. 14- 5-89 2- 3-11 22- 7-17 1939
ARRUDA José, Procureur............ 19-11-04 28- 9-23 26- 7-31 1941
SARAIVA José, Direct. spitituel...... 25- 8-08 5-10-27 21- 2-35 1946
SANTOS Miguel, Professeur......... 29- 9-09 23- 9-27 21-12-35 1941
RIBEIRO Osvaldo, Professeur........ 17-12-13 22- 9-31 8-12-39 1946
LSIVA Vicente, Professeur.......... 3- 1-10 14- 7-34 8-12-39 1945
NoGUEfRA Armando, Discipline... . . 23-12-14 31- 1-37 8-12-44 1945
SAMPAIto Eliseu, Discipline.......... 11- 2-17 22- 7-42 1- 1-42 1944
170 CALAFATE-BELO-HORIZONTE (Minas)
Paroisse, 1941
PACHECO Manuel, Supérieur........ 9- 7-05 24- 8-24 26- 7-32 1946
SALES Joaquim, Vicaire.... ...... . 5- 6-06 4- 2-29 26- 7-32 1946
CUNHA Jorge, Vicaire............. 21- 4-15 18- 9-32 8- 8-40 1941
GoMEs Caio, Vicaire............... 12-12-13 17- 2-35 8-12-42 1946
180 MOINHO VÈLHO-S. PAULï (S. Paulo)
Paroisse, 1940
HORTA Joaquim, Supérieur........ 25-10-07 16- 9-25 26- 7-33 1940
FONSECA Augusto, Aumônier....... 31-12-79 20- 8-95 13- 7-02 1940
DUPRAT Luis, Econome............ 21 9-87 15- 1-07 13- 7-13 1940
STARLING Moacir, Vicaire.......... 27-10-07 24- 9-26 26-7-34 1946
Para : Belem, Cameta, Baiao, Mocajuba. (Pages 60-61).
Ceara : Fortaleza, Limoeira. (Pages 59-60).
Maranho Sao Luis, Ribamar, Caxias. (Page 61).
Parana : Abranches, Agua Branca, Antonio Olinto, Araucara, Catanduva,
Gurityba, Eufrozina, Imbituva, Irati, Ivai, Orléans, Prudentopolis, Santa
Candida, Sâo, Matheus, Serinha, Thomas-Coelho. (Pages 96-97).
Rio Grande do Norte : Caico, Mossero. (Page 60).
Rio Grande do Sul : Porto Alegre (Page 98).
Santa Catharina : Alto Paraguassu, Mafra. (Page 98).
BRÉSIL ,9
IV. - AMÉRIQUE
PROVINCE DE COLOMBIE, 1870, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BOTERO Bernardo, Eveque de
Santa Marta...................... 10- 7-91 14- 8-10 23- 6-18 1944
CONSEIL PROVINCIAL
TRUJILLO Martiniano, Visiteur ...... 20- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 193Y
BERITPierre, Consulteur.......... 8-11-83 2-10-03 5- 6-09 1943
GUTIERREZ Alfonso, Consul., Procur. 27- 1-1 1 18- 3-33 .3- 3-40 1945
REYES Antonio-José' Consulteur..... 31- 1-07 18-8-23 30- 5-31 1945
BOTERO Francisco-Tulio, Consulteur 9- 3-04 27- 2-24 19-12-31 1945
KERREMANS Guillaume, Consulteur.. 15- 1l93 18- 9-12 18- 7-20 194,
10 BOGOTA Em!,
Apartado 87 OT Lazaristas. Bogota
Etudes, Séminaire interne, 1919
TRUJILLO Martiriiano, Visiteur, Sup. 20-- 5-83 23- 5-02 -26- 6-10 1938
WEEMAES Juan. Morale............ 30-12-84 7- 9-04 16- 7-11 1945
GRIMALDOS Carlos, Dogme....... 8- 5-02 18-8-23 30-.5-31 1947
BOTERO Francisco-Tulio, Dir. Sémin. 9- 3-04 27- 2-24 19-12-31 1941
SOLANO Gregorio, Philosophie...... 5-11-05 18- 7-29 15- 8-38 1947
GUTIERREZ Alfonso, Proc., Provincial 27- 1-11 18- 3-33 3- 3-40 1945
Etudiants : 26.
Séminaristes : 24.
Frères coadjuteurs : 10.
20 CALI É
Apartado 18. ( Lazaristas Cali
Aumnneries, 1886
FOURCANS Henri, Sup., Dir. des Seurs 26- 5-80 26- 9-00 26- 5-07 1941
GUERRERO Jpsé-Maria, Aumônier... 9- 6-71 10- 5-90 18- 7-97 1942
PEHAU François, Aumônier......... 22-12-79 14- 9-98 9- 6-06 1944
*BERTHOMET Augustin, Aumônier...' 28- 8-80 10-11-01 10-12-05 1936
CAMMAERT Pierre, Aumônier....... 12-11-86 14- 9-07 19- 7-14 1938
Frères coadjuteurs : 2
COLOMBIE
AMAYA Martin, Superi
SANTOS Pastor, Aumrn
PuYo Juan de la Cruz,
HERNANDEZ josé,. Aun
Frère coadjuteur ;
30 CARTAGO (Valle)
Calle 8 no 57,1
(f) Lazaristas Cartago
Aumeneries, 1944
eur.......... 25- 3-77 26- '
ier.......... 18-12-75 21-1(
Econome..... 14- 9-94 11-
inier........ 15-12-il 14-
1.
4-96
)-93
9-1 4
3-34
4o0 GARZON r.
M Lazaristas Carzon
Grand et Petit Séminaire, 1920, 1943
KERREMANS Guillaume, Supérieur... 15- 1-93 18- 9-12
MORA Eulogio, Discipline. ..-...... 17-11-13 14- 8-31
MEJIA Roberto, Dogme........... 23- 6-13 15- 7-34
VILLEGAS Julian Professeur......... 28-11-16 418- 7-35
ARIAs Teofano, Economne.......... 12- 3-18 18- 7-36,
ERASO Jorge, Philosophie........... 16- 2-21 25- 7-39
Etudiants : 2.
5à NATAGA
( s Lazaristas Nataga
Missions, Pèlerinage, 1904
BUITRAGO Nicasio............... 10- 5-79 18- 34-00
BOTERO Marco-Tulio.......,. . . 7- 5-83 14- 8-01
60 POPAYANI 3 M ,
Apartado 77 Zý Lazaristas Pôpayan
Grand et Petit Séminaire, Collège, 1871
ARBOLEDA Cecilio, Supérieur....... 3- 3-89 13- 9-06
AYALDE Agustin................. 19- 6-86 7- 9-04
NARANJO José, Morale............ 24-8-94 14- 8-13
LONDONO Jésus, Collège.. . 13- 7-98 24- 7-18
BAYONA Filemon, Discipline........ 1- 2-00 31- 7-18
ARANGO Nacianceno, Collège. . . . . 30- 5-17 18- 7-35
ARBOLEpA Sergio, Professeur....... 15- 9-17 18-7-35
HERNANDEZ Antonio-Maria, Philos. 6- '5-17 18- 7-37
OCAMPO Jorge, Econome ......... 13-11-20 18- 7-38
Etudiants : 2.
22-11-03
8- 7-00
10- 6-22'
21- 3-42,
18- 7-20
2- 7-39
3- 8-41
8- 8-43
8- 8-43
8- 7-45
1 946
1944
19441
1947
1943
1947
1947
1943
1944
1945
8-11-08 1939
13-12-08 1947
12- -7-14
30- 6-12
29- 5-21
11- 4-26
30- 5 26
26- 7-42
26- 7-42
27- 8-44
9- 7-44
1941
1941
193I
1946
1945
1947
1943
1944
1947
70e SAN GIL
Z (V Lazaristas San Gil
Petit Séminaire, 1946
VALLEJO Enrique, Superieur ...... 3- 5-02 31- 7-23 21- 5-32 194
JARAMILLO Jaine, Professeur....... 23- 2-92 14- 8-10 15-12-18 194
ORtIZ Félix-Maria, Econome....... 5- 3-02 31-10-22 2- 6-28 194
MoJicA Luis, Professeur........... 25- 7-21 20- 9-39 8-7-45 194
Etudiants :-2.
80 SANTA MARTA 0( ® Lazaristas Santa Marta
Grand et Petit Séminaire, 1944
JOB Mathias, Supérieur........... 20- 9-93 10- 9-12 18- 6-20  194
PRADES L. Victor, Dogme........... 27- 8-67 8-11-88 10- 6-92 194
GUTIERREZ Angel-Maria........ . 1- 9-20 25- 7-39 8-7-45 194
GAiJALES Eusebio, Professeur... ... 24- 7-03 ,25- 7-41 13-10-46 194
Etudiant : 1. Frère coadjuteur : 1.
90 SANTA ROSA DE CABAL (D M Lazaristas Santa Rosa de Cabal
Ecole Apostolique, Missions 1894
BERIT Pierre, Supérieur........... 8-11-83 2-10-03 5- 6-09 194
NICOLAS Auguste, Discipline........14- 7-79 29- 8-98 17-11-05 193
CID Nicanor, Missions.. ......... 26- 9-81 19-10-98 8- 9-07 194
DOMINGUEZ Rafael, Missions....... 12- 6-83 23- 5-02 26-- 6-10 194
VILLEGAS Gustavo, Professeur ....... 15- 9-02 23- 8-20 2- 6-28 194
MQRA Adolfo, Professeur.......... 20- 9-21 25- 7-39 8- 7-45 194
CARDnoNA Arturo, Professeur....... 15- 2-16 6- 4-40 9- 7-44 194
Etudiants : 2. Frères coadjuteurs 4.
100 TUNJA Apartado, 30 ). Lazaristas Tunja
Grand et Petit Séminaire, Misshn 1892
REYES Antonio-José, Supérieur.... 31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 194
CoSyN enri', Morale.......... . 18- 1-79 17- 6-03 17- 6-05 190
Lo oDbNO Juan-Félix, Missions... 29- 7-02 18- 7-22 14- 6-30 194
M N-SALVA Heli Professeur......,. 13- 9--08 18- 7-30 29- 6-38 1931
GUiTIÉRREZ Eduardo, Discipline. ;1- 4-15 '27- 2-32 18- 6-39 194
ALVAREZ Carlos, Econome. ....... 20- 4-13 14- 8-33 18- 7-37 194
'GIALDO Pedro, Dogme.......... 21- 2-18 18- 7-35 26- 7-42 194
Mi iA Luis-Angel, Missions.... .29- 5-17 18- 7-36 -8-8-43 194
&iD Juan-Antonio, Professeur..... 16- 2-18 18- 7-38 9- 7-44 194
Roéss César, Histoire eccl......... 8-1i-22 25- 7-39 14+-7-46 194
Etudiant 1. Frères coadjuteursw: 4.
7
7
6
7
5
6
6
6
30
7
7
2
5
4
4
7.
5
5
7
4
7
16ZT Iv. AMERIQUE
Préfecture apostolique d'ARAUCA, 1915
(Euvres : 24 Ecoles élémentaires, 3 dispensaires, 3 orphelinats.
Catholiques: 32.000 (34.500 habitants, 2.500 païens, 40.000 ilomèetres carrés)
110 CHITA Via Barranquilla Bogota V Lazaristas Chita
Mgr POTIER Joseph-Marie, Préfet
ap0stolique d'Arauca, Supérieur... 26- 8-73 27- 9-93 4- 6-99 1924
MARTINEZ Fidenciano........... 7- 3-90 14- 8-10 23- 6-18 1932
BECERRA Alfredo............... 9- 9-20 18- 7-37 25- 3-44 1947
Arauca M. Via Barranquilla Bogota CD Lazaristas Arauca
CATILLO Luis.................. 24- 5-78 7-12-98 22- 6-05 1937
MAgTINEZ Gratiniano.......... 25-10-92 7- 9-13 29- 5-21 1932
URRECO Março-Arturo............. 9- 2-15 1-10-39 8- 7-45 1947
120 TAMÈ M Via Barranquilla Bogota (D Lazaristas Tame
PRON Joseph, Supérieur........... 28- 7-63 2-10-82 31- 5-90 1947
CALAS Jples........ ..... . 19-11-82 .23- 9-99 25- 5-07 1930
ORTIZ Jésus-Antonio........... 3-3-12 5- 8-32 28- 7-40 1945
Frère coadjuteur : 1.
CATALANO Ernesto (La Salina).... 1-9-83 17- 5-08 14- 7-12 1916
Préfecture apostolique de TIERRADENTRO, 1921
(Euvres : 24 écoles élémentaires, 2 hôpitaux.
Catholiques : 32.000 (35.000 habitants, 1.800 kilomètres carrés).
130 BELALCAZAR (Cauca) Via Buenaventura G Lazaristas Belalcazar
Missions Indiennes, 1924
Mgr LARQUÈRE Emie, Préfet aposto-
lique de Tierradentro, Supérieur... 16- 5-69 10-9--87 23- 6-95 1924
ARÉVALO Felipe....... ....... 26- 5-06 18- 7-28 17- 3-34 1937
GAsCIOLLI Noel............... 17-12-13 7- 9-30 3-7- 38 198
Inza (Cauca& Via Buenaventura RD Lazaristas Inza
Missions Indiennes, 1906, 1924
MOULET Gabriel............. 20- 5-03 2-10-22 30- 6-3Q 1940
RODRIGUEZ Rogeli............... 24-10-15 18- 7-35 8- 8-43 1947
Irlanda (Cauca) Via Buenaventura Lazaristas Irlanda
Missions Indiennes, 1947
GONZALEZ Pavîd.................. 24- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1947
CARDONA Jesus................... 1-10-10 14- 8-33 16- 2-41 1947
163COLOMBIE
PROVINCE DE L'EQUATEUR, 1904
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LOUBÈRE Jean-Alexis, Visiteur......
eABALLERO Pablo, Consulteur......
GARCÈS Rafael, Consulteur, Procureur
LORY Luis, Consulteur ............
CHACON Juan, Consulteur ... ......
18- 4-00 23- 9-18
21- 9-93 10-10-11
13- 7-88 23-10-10
23- 1-87 -26- 9-06
24- 6-02 29- 9-21
10 QUITO
Carrera Rocafuerte, 1560
f ' Lazaristas Quito
AumOneries, 1870
LOUBÈRE Jean-Alexis, Visiteur...... 1,8- 4-00 23- 9-18
CABALLERO Pablo, Superieur, Aumôn. 21- 9-93 10-10-11
RODRIGUEZ José, Aumônier......... 12- 3-89 17-10-12
CABRERA Daniel, Aumônier......... 12- 9-93 12-11-14
20 QUITO
Apartado 376. (T Lazaristas Seminario Major
MASJUAN Joaquin, Sup., Dogme.... 25- 5-07 3-11-26
LORY Luis, Assistant, Morale...... 23- 1-87 26- 9-06
MAYNADIER Léon, Histoire, Droit can. 27- 4-86 20- 9-04
MASSET Eugène, Econome, Ecrit. Ste. 16-10-08 22- 8-26
CALDERON José, Philosophie........ 17- 1-07 3- 3-32
BARATTE François................ 8- 8-19 16-10-40
Frères coadjuteurs : 2.
28--3-25
22- 7-17
20- 6-15
13- 7-13
29- 6-25
23- 3-25
22- 7-17
8- 9-15
29- 5-21
Quito
1- 7-34
13- 7-13
16- 7-11
8- 9-33
21- 9-35
29- 6-47
1947
1946
1946
1946
1946
1947
1946
1943
1947
1947
1934
1942
1934
1947
1947
30 QUITO
Apartado 267. CD Lazaristas Seminario Menor
Petit Séminaire, 1871, 1935
CHACON Juan, Supérieur, Liitérat... 24- 6-02 29- 9-21 29- 6-25 1946
BRrro Simon, Assistant, Latin...... 28-10-04 30- 8-24 30- 6-31 1935
--
1364 IV. - AMÉRIQUE
EQUATEUR
BAYLACH Oriol, Grec, Philo., Apol.
PLACIER François, Prof. de Français.
CASARES José, Sciences naturelles.....
GARNIER Robert, Econome, Mathem.
RIVADENEIRA Jorge, Grammaire.....
27- 4-14
22- 2-13
3-12-13
11- 5-18
8- 9-21
7-, 9-32
6- 9-33
21-10-36
21- 9-39
22- 9-39
17- 8-41
29- 6-40
26- 7-42
29- 6-45
29- 6-47
40 QUITO
Villa Sta Teresita. Apartado 376. M Lazaristas Quito
Séminaire interne, Etudes, Ecoles apostolique, k933
GARCÈS Rafael, Supérieur....... .
VILLAVICENCIO Carlos, Latin, Littér.
MARTINEZ Julio, Latin, Econome....
MARCILLO Rafael, Sciences, Apolog...
Etudiants : I1.
Séminaristes : 8.
13-. 7-88
13- 8-84
27-12-17
15-12-10
23-10-10
23- 4-04
26- 9-36
31- 8-46
20- 6-15
5- 6-09
1- 7-45
4- 7-37
50 GUAYAQUIL
Cacique Alvarez, 206. Apatrtado 140. (D
Aumôneries, 1871
MAYNADIER Emilio, Supérieur...... 3-12-76
MADONIA Mariano, Aumôn., Hôpital. 24-12-72
FARGET André, Aumônier.......... 6- 9-79
OLANIÉ Pedro, Aumônier............. 6- 9-01
Lazaristas Guayaquil
20- 9-95
9-10-92
23- 9-99
21- 8-27
60 IBARRA
Seminario S. Diego, Aparta'do 19
() Lazaristas Ibarra
Petit Séminaire, 913
GONZALEZ Francisco, Supérieur-..... 11-10-07 26- 9-28
PLANKEN Theodore, Sciences phys... . 7-10-94 4- 9-15
NAVAS Luis, Latin, Sciences naturelles 1- 9-18 27- 9-36
RIVADENEIRA Jacinto, Econ., Mathem. 12- 3-19 10-10-39
2- 6-03 1934
3- 4-99 1928
9- 6-06 1946
29- 6-34 1941
5- 7-36 1946
9- 7-22 1947
1- 7-45 1946
23- 6-46 1946
1947
1946
1946
1946
1947
1933
1940
1947
1947
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Iv. - AMÉRIQUE
PROVINCE DU PACIFIQUE 1901
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
GODOY Manuel, Vositeur. .... .... 24-11-89 19- 9-11I
FELHOEN Louis, Consulteur, Procureur 14- 8-79 2-11-98
CARRERA Victor-Manuel, Consulteur. 9-10-85 24-10-03
CARACUEL Emilio, Consulteur....... 3- 1-90 16-12-06
21- 5-21 1946
28- 5-04 1946
6- 5-09 1946
13- 7-13 1946
CHILI
1o SANTIAGO, Casilla 2166 ( N. Lazaristas, Santiago, Chili
Aumfneries, Missions, 1854
GODOY Manuel, Supérieur, Visiteur.
AVeROUS Flavien, AumCnîer........
FELHOEN Louis, AumInier.........
JAgÀ Demetrio................
CARACUEL Emilio, Assistant........
CARRASCO Agustin, Aum6nier .....
ABARCA Humberto, Missions.......
CORTÈS Joseph, Missions.......
LAGOS Raùl, Missions..... ......
NAVARRO Teofilo, Préfet d'Eglise....
24-11-89
23- 2-73
14- 8-79
10- 9-83
3- 1-90
1-12-04
23- 1-08
I1- 6-11
23- 4-12
8-11-18
19- 9--11
31- 6-97
2-11-98.
19- 3-06
16-12-06
23- 3-23
3- 3-32
7- 9-32
28-12-32
12-12-33
21- 5-21
25- 7-98
28- 5-04
14- 7-12
13- 7-13
30-10-29-
17-12-38
18- 9-39
26-11-39
15- 6-41
1946
1944
1946
1938
1939
1938
1948
1948
1948
1947
20 VALPARAISO, Casilla 5051, Playa Ancha d N., Lazaristas, Valparaiso.
Pqroisse, 1912
CARRERA Victor-Manuel, Supérieur.. 9-10-85 24-10-03 6- 5-09 1946
RIVERos David, Curé.............. 14- 9-97 31- 8-14 24- 9-21 1948
BALAGNA Et ore, Vicaire........... 5- 1-07 27- 1-24 24- 9-32 1948
NUNÈZ Oscar, Vicaire............ 20-6-17 6- 1-34 21-12-40 1946
Frère coadjuteur : 1.
166
30 SAN FRANCISCO DE LIMACHE, Casilla 33
Ecole Apostolique, 1i935, 1947
ROJAS Santiago, Supérieur......... 25- 4-08 6- 3-31 18-12-37 1947
DoNoso Alfonso, Professeur......... 12- 1-08 22- 1-23 20- 9-30 1947
MADRID Rei aldino, Professeur .... 5- 3-à1 19-12-27 22- 9-34 1947
GONZALEZ Paul, Professeur Procureur. 24- 7-20 21- 9-39 5- 4-47 1948
4o TALCAHUANO, Casilla 144 ( N., Lazaristas Talcahuano.
Paroisse, missions, 1933
LBtORDA Manuel, Curé.......... 18- 8-98 1- 3-16 21-12-22 1937
REINOSO Salustiano, Ministère...... 24- 6-93 7-12-09 15- 7-17 1948
PEROU
Mgr PEREZ Federico, Evêque titulaire
de Carisco, auxiliaire de Lima.... -7- 2-03 1- 3-20 19-12-25 1946
50 LIMA, Orrantia del Mar San Martin, 399 ; Apartado 983
Aumôneries, 1857
MEUFELS Martin, Aumonier....
SALINAS AIdon, Aumonier........
GONZALEZ Manuel, Aumonier......
MORENO Antoine, Directeur des Seurs
BARTON Fausto, Ministère.........
MEUFFELS Mathieu Supérieur.......
SALAS Pahtaléon, ;AumOnier........
PUECH Germain, Aumonier.........
Frère coadjuteur : I.,
4- 5-82
27- 7--64
9- 9-77
4- 9-01
19- 7-85'
9- 9-97
13- 6-08 1942
19-12-91 1936
26- 7-02 1946
g70 CAJAMARCA, Apartado 38 G N., Lazaristas, Cajamarca
Petit Séminaire, 1926
TORRES Benjamin, Supérieur... . 8- 4-06 6- 4-23 30-10-29 1941SCHÂCHT Louis, Professeur.... 1.33- 9-13 6- 3-31 18-12-37 1946
DIAZ José, Professeur......... . 11- 9-16 20- 2-36 27-12-42 1943
16- 5-83
27- 8-81,
1- 7-92
30- 9-98
19-12-02
8- 9-04-
11-11-08
17- 9-12
12- 3-17
7- 3-32
10- 6-11
11- 9-04
22- 7-17
18- 8-29
1945
1936
1944
1947
1945
60 AREQUIPA, apartado 83
Aumôneries
PACIFIQUE 167
168 AUSTRALIE
PROVINCE D'AUSTRALIE, 1929>
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr RYAN Richard, Evêque de Sale
(Victoria). ............. ..... 25- 7-79 13- 9-91 25- 5-07 1926
CONSEIL PROVINCIAL
ROSSITER Nicholas, Visiteur......... 23-10-99 14- 6-19 26- 5-23 1946
HALL Mark, Consulteur........... 25- 6-85 22-11-05 18-12-10 1933
THOMPSON John, Consulteur........ 1- 6--93 19-10-13 16- 3-19 1933
GALLACHER Edward, Consulteur..... 30- 1-83 7- 9-13 26- 5-17 1947
MARTIN Ernest, Consulteur, Procureur 29- 7-91 11- 3-22 12- 3-27 1947
10 EASTWOOD (N. S. W.)
Saint-Joseph's Collège Eastwood Sydney
Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1922
ROSSITER Nicholas, Visiteur......... 23-10-99 14-6-19 26- 5-23 1946
GALLAGHER Edward, Supérieur...:. 30- 1-83 7- 9-13 26- 5-17 1947
WIGMORE James, Dogme......... 1- 4-78 7- 9-97 20-12-02 1932
HALL Mark, Sémin. diocés., Sydney. 25- 6-85 22-11-05 18-12-10 1927
MARTIN Ernest, Ministère............ 29- 7-91 l- 3-22 12- 3-27 1947
FITZGERALD Jlames-H., Vicaire..... 12-10-94 3- 4-23 28-10-29 1944
Mc CABE Patrick, Ecriture Sainte.... 14- 6i-09  11- 3-27 30-11-33 1946
DUccGGAN Robert. Morale, droit canon. 29- 7-10 9- 3-28 24-11-34 1946
BQURKE Francis, Philosophie....... 8-11-15 10- 3-32 20-e 7-38 1946
O'REILLY James, Direct. Sém .mt... 20- 6-16 8- 3-34 8- 9-40 1947
HYLAND Myles, Missionnaire....... 21-10-11 8- 3-37 15-12-43 1946
Frère coadijuteur : 1.
20 ASHFIELD (N. S. W.)
Saint-Vincent's
Missions, Paroisse, 1885
MAC KINNON Vicor, Supérieur..... 13-12-06 8- 3-29 15-12-35 1947
PoWER Stanislaus, Infirme......... 13-11-70 29- 9-93 27- 5-99 1944
eMèc KENNA Patrick, Infirme........ 9- 2-72 1- 3-% 27- 5-99 1938
HALL John, Missionnaire........... .1-, 9-78 23- 3-99 24- 5-04 1929
MACKEN Richard, Missionnaire..... 14-12-81 13- 9-99 9- 6-06 1933
KING Francis, Missionnaire........ 7- 1-91 10- 4-13 21- 4-18 1941
OCEANIE
Mc MAHoq Roderick, Econome....... 2- 1-01 11- 3-22 16-10-27 1947
LYNCH William-Joseph, Infirme... 5- 9-03 9- 3-23 1-12-29 1942
QUINN Joseph, Vicaire........... 26- 5-91 4- 3-24 1-12-30 1946
KEENAN Léo, Assistant, Missionnaire. 13- 2-12 8- 3-29 15-12-35 1945
LYONS Edward, Missionnaire....... 4- 6-95 7- 9-29 21- 5-21 1947
HORNE Frederick, Vicaire......... 25-12-07 9- 3-32 28-10-38 1947
CLANCY Ernest, Etud. à l'Université. 15-11-15 8- 3-24 8- 9-40 1944
O'REILLY Thomas, Missionnaire.... 6- 7-17 4- 3-39 7-12-45 1945
Frère coadjuteur : 1.
30 BATHURST (N. S. W.)
Saint-Stanislaus'Collège
Collège, 1888
HOWARD Michael-L., Supérieur.... 29- 5-01 11- 3-22 9-10-27 1947
Mc MAHON John, Assistant, Professeur 11- 1-98 14- 6-19 26- 5-23 19311
CAHILL Francis, Professeur........ 13- 1-04 11- 3-22 9- 9-27 1932
DUFFY John, Professeur............ 16- 2-12 8- 3-31 30-11-37 1938
WILKINSON john, Professeur....... 21-11-14 8- 3-32 20- 7-38 1945
MAGUIRE Raymond, Professeur..... 1- 9-11 8- 3-34 8- 9-40 1941
O'NEILL James, Préfet de discipline.. 1-11-14 8- 3-35 7- 9-41 1942
QUINN Walter, Professeur......:... 7- 8-16 8- 3-36 13- 9-42 1942
CREEDE Peter, Professeur......... 26- 5-16 8- 3-38 7-12-44 1945
Mc DONIALD Ronald, Econome..... 24- 2-08 22- 4-38 7-12-44 1947
NORtRIS Georges, Professeur....... 30- 3-21 4- 3-39 7-12-45 1946
Frère coadjuteur : 1.
40 BRISBANE (Queensland)
Saint-Leo's College Wick an Terrace
Collège Universitaire, 1936
POWER Gérald, Supérieur.......... 29-10-95 14- 6-19 26- 5-23 1947
GOLDFINCH James, Assistant....... 21- 7-10 17- 1-36 20- 7-38 1947
Me DONNEL Réginald, Etudes...... 4-12-12 8- 3-31' 30-11-37 1945
50 MALVERN (Victoria)
St Joseph's
Missions, Paroisse, 1892
BRIDGEWATER Arthur, Supérieur, Curé 28- 6-12 17- 7-31 12- 3-38 1946
TEMPLETON Greville, Vicaire...... 16- 4-93 21- 4-13 21- 4-18 1946
HOGAN Eugène, Missionnaire....... 20- 5-03 11- 3-22 .12- 9-26 1936
COTTER Dénis, Viaire............ 12- 4-03 11- 3-22 12- 3-27 1947
MANNIX Michael, Missionnaire...... 2-11-01 4- 3-25 30-11-31 1947
QUINN Léo, Missionnaire.... 22- 7-97
HARPER Gérard, Assistant, Missionaire 26-10-07
DUNNE Rod rick, Missionnaire..... 13- 4-12
MILES John-William, Etudes..... . 17- 9-18
CONLON Léo, Vicaire............ . 1- 5-20
Frère coadjuteur : 1.
60 SOUTHPORT (Queensland)
Catholic Presbytery
Missions, Paroisse,' 1931
DORRIAN Joseph, Supérieur, Curé... 11-10-08 7- 9-26
POWER Ambrose, Vicaire... ...... 26- 2-79 25- 2-07
MEENAGH Patrick, Missionnaire..... 10- 8-89 18410-09
O'HEA Brendan, Missionnaire .... . 29- 7-88 21- 4-13
70 SYDNEY (N. S. W.)
St John's Colleège Camperdown
Collège Universitaire, 1915
THOMPSON John, Supérieur....... 1- 6-93 19-10-13
CANTWELL William, Assist., Econome 3- 4-01 11- 3-22
80 WANDAL (Queensland)
St Vincent's Rockhainpton
Missions, Paroisse, 1931
RICHARDSON George, Supérieur, Curé 13-12-06 8- 3-32
KEENAN Philip, Assistant......... 15- 6-05 28- 2-24
RoBINsoN John, Missionnaire.... 13- 9-13 8- 3-36
CONDON Richard, Missionnaire ..... 24- 6-19 4- 3-39
NOUVELLE ZELANDE
' 90 MOSGIEL
Holy Cross College
Grand Séminaire, 1934
COURTENAY Bernard, Supérieur.... 23- 1-06 19- 6-24
SOUTER John, Econome, Dogme. .. , 11-10-99 11- 3-22
PHILIPS Dominic, Direct. Spirituel.. 30- 8-03 11- 3-22
BERGIN John, Philosophie......... 20- 4-05 4- 3-24
Cox Ronald, Ecriture Sainte..... 14- 7-11 8- 3-30
MANNES Boniface, Latin, chant.2... 29- 5-11 8- 3-31
Fox Patrick, Histoire.............. 9- 9-15 8- 3-33
1- 7-33 1947
17- 5-13 1939
29- 5-15 1947
21- 4-18 1943
16- 3-19 1933
16-10-27 1945
28-10-38
7- 3-31
13- 9-42
9-12-45
7- 9-30
20- 3-26
12 - 3-27
7- 9-30
9-2-36
30-11-37
30-11-39
1943
1946
1942
1947
1944
1945
1937
1940
1940
1945
1947
4- 3-25
10- 4-31
9- 3-32
8- 3-36
22- 3-38
21- 4-32
30-1 f-37
28-10-38
13- 9-42
7-12-44
1945
1941
1947
1944
1945
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V. - OCÉANIE 171
PROVINCE DES PHILIPPINES, 1872
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. P&c.
CONSEIL PROVINCIAL
SUBINAS Zacharias, Visiteur........ 5-11-94 2-9-11 4-4-20 1946
ROBREDO Teodoro, Consulreur..... 7- 1-71 27-10-87 30- 3-95 1931
ARANA Estanislao, Consulteur, Procur. 13-11-88 12- 6-02 17- 5-13 1932
FERNANDEZ Aurelio, Consulteur... 15-10-77 5- 6-93 29-'5-01 1933
JUGUERA Maximno, Consulteur....... 25- 1-92 15- 9-07 - 15 1938S
10 MANILLE, San Marcellino, 213, ff Paules, Manila
Paroisse, Retraites, Séminaire interne, 1862, 1880, 1937
SUBINAS Zacarias, Visiteur........ 5- 11-94 2- 9-11 4- 4-20 1 946
FERNANDEZ Aurelio, Supérieur...... 15-10-77 5- 6-93 29- 5-01 1941
ROBREDO Teodoro. Consulteur.... - 7- 1-71 27-10-87 30- 3-95 1945
MARTINEZ Pedro, Aum6nier........ 1- 8-81 3- 6-97 24- 2-06 -194Q
ARANA Estanislao, Procur. provincial. 13-11-88 12-6-02 17- 5-13 1932Z
JUGUERA Maximo, Aumonier....... 25- 1-92 15- 9-07 15 1935
SANTOS Francisco, Aum nier........ 29- 1-93 16- 9-10 21- 9-19 1947
RODRIGUEZ Gabriel, Curé......... 15- 3-96 14-9-11 '20- 9-20 1947
SACRISTAN Agapito, Pr fesseur..... 24- 3-02 9- 9-19 2- 6-25 1 947
GOMEZ Antonio, Vicaire.......... 1- 1-05 10- 9-20 2-6-29 1946
Rattachés
MAYORALPrudencio, à IBacolod, P, S. 27- 4-97 12- 9-12 10- 7-21 1947
ANTONPedro, à Bacolod, PS....... 22- 2-03 16- 9-18 15- 5-27 1947
CORRES Julio, à BacolodP.'S...... 21- 7-0 14- 9-26 9- 9-34 1947
Séminaristes : 4. Frères coadjuteurs : 3.
20 ARGAO (Cebu) Petit Séminaire Saint-Charles, 1867, 1,945
ALCALDE Constancio. Supérieur.,.: 12- 9-05 18- 9-23. 11-9-31 1947
MILLAN Daniel, Professeur........ 10- 4-88 19- 9-05 19- 9-14 1945
GARCIA José, Professeur......... 27- 8-85 28-6-09 13- 8-11 1946
SAN LORENTE S-intiago, PrIfesseur, 25- 7-20 22- 9-37 15- 6-46 1947
30 CA4IBAYOG (Samar)
Séminaire conciliaire St- Vincent, 1905, 1910, 1924
IBANEZ Lorenzo Supérieur......... 9- 8-87 6- 9-04 28- 9-13 1938'
SANTAMARIA Alvaro,. Eogme....... 19- 2-95 17- 9-10 21- 9-19 1938
ARNAIZ Elias,. Philosophie..... ... 20- 7-94 29- 8-11 4- 4-20 1933
i/2 PHILIPPINES
DiAZ-UBIERNA Celestino, Droit canon 19- 5-03 9- 9-19 2- 6-28 1944
MARTINEZ Samuel, Econome..... 4-12-04 18- 9-21 11-10-31 1946
VELAsco Maximiano, Direct. spirituel 30-12-07 9- 9-26 17- 9-33 1937
RODRIGUEZ Eduardo, Latin.... .... 5- 1-10 27- 9-28 9- 9-34 1937,
40 JARO (Panay) Séminaire diocésain, San Vicente Ferrer, 1869, 1945
RODRIGUEZ Eliseo, Supérieur....... 19- 3-87 14-10-02 13- 8-11 1945
GARCIA Honorio, Droit canon...... 17- 7-86 15-10-01 24- 9-10 1943
LIZARZAPedro, Morale.......... . 15-10-84 16- 9-02 13- 8-11 1947
PAMPLIEGA Pedro, Dognme........ 29- 4-88 12- 6-04 17- 5-13 1937
COICOECHEA Cayetano, Latin...... 15- 3-91 11- 9-08 25-12-16 1934
GONZALEZ Victdrino, Econome..... 25- 2-01 3-9-17 2- 5-26 1929
URABAYEN Nicanor, Professeur..... 10- 1-02 9- 9-19 2- 6-28 1931
IROZ Jacint9, Catéchismes.......... 16- 8-05 7- 9-21 14- 6-30 1933,
VILLAR José, Latin............. 29-11-05 7- 9-21 14- 6-30 1937
COELLO E.logio, Professeur........... 12- 3-11 .14- 9-27 14- 9-35 1947
5o MANDALOYON (Rizal, Luzon) Seminario menor San Carlos, 1913
ANGULO Luis, Supérieur ........ .20- 6-96 12- 9-12 10-7-21 1947
GRACIA Manuel, Morale .......... 18-.4-03 9- 9-19 2- 6-28 1946
DEL C MPO Fermin, Dogme...... .. 28- 3-04 9- 9-19 2- 6-28 1946
IRIBARRÉN Esteban, Discipline..,... 13- 1-05 19- 9-22 30- 5-31 1946
PAMPLIEGA Julio, Econome......... 31- 1-06 19- 9-22 30- 5-31 1946
FuErNT, Lorenzo, Professeur....... 10- 8-10 18- 3-34 3- 7-38. 1947
CAVANNA Jesus, Directeur spirituel.. 3- 4-05 4- 7-35 20- 3-38 1940
YONSON \Wenceslas, Pr fesseur ..... 22- 7-15 11- 4-37 6- 4-46 1947
60 NAGA (Camarines sur Luzon) Seminario del Rosario, 1865
MANZANAL Martin, Supérieur...... 30- 1-04 7- 9-21 14- 6-J0 1947
OsS Cipriano, Dogme............ 9-12-92 12- 9-12 10- 7-21 1923
MAYORAL Antonino, Philosophie... 10- 5-97 12- 9-12 10- 7-21 1946
TAJADURA Vicente, Droit canon.... 17- 8-97 8- 9-13 10- 6-22 1946
DIEZ Casto, Ecriture Sainte......... 3- 5-99 3- 9-17 2- 5-26 1935
GOMEZ Juan-Manuel, Catéchismes.. 22- 3-07 18- 9-24 18- 9-32 1936
CASADO Jesus, Liscipline....... *. .115-11-07 14- 9-26 9- 9-34 1937
FERN NDEZ Horacio, Professeur... 2-5-20 21- 9-38 15- 6-46 1947
PACIS Teotino, Professeur......... 20- 4-13 4- 7-35 20- 3-43 1947
70 SIBONGA (Cebu) Seminario mnajor de San Carlos, 1867, 1945
URDANIZPedro, Supérieur.......... 26-11-91 30- 8-11 20-. 9-19 1946
ARNAIZ Peciente. Aum6nier........ 8- 1-92 12- 9-08 22- 9-17 1947
ISABA Faustino, Econome. ...... <... 15- 2-95 2- 9-11 38- 9-20 1945
SUBINAS Francisco, Droit canon. 1- 4-05 10- 9-20 2- 6-29 1932
SANTAMARIA Augusto, Aumnier ... 3- 2-05 19- 9-22 30- 5-31 1933
SAN Luis Luciano, Dogme......... 1- 4-08 24- 9-24 18- 9-32 1936
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1. LEGRIS (Paul), prêtre, Shanghai, 15 janvier 1947; 79, 56.
2. BROSCHNEIDER (Dominique), coadj., déc. Graz, 30 décembre 1946 ; 67, 44.
3. VIOLA (Auguste), clerc, déc. à Pallanza, 24 janvier 1947; 25, 7.
4. LIGNIER (Rémy-Marie), /prêtre, déc. Paotingfu, 8 janvier 1947; 72, 50.
5. URIEN (Augustin), prêtre, déc. à Santurce, 4 janvier 1947; 84, 66.
6. FERNANDEZ (Philippe), prêtre, déc. à Saragosse, 4 janvier 1947 ; 59, 41.
7. JEVNIKAR (Joseph), coadj., déc. en Yougoslavie, en 1945 ; 33, 9.
8. PERNE (Antoine), clerc, déc. en Yougoslavie, en 1945; 24, 5.
9. KRALJ (Joseph), clerc, déc. en Yougoslavie, en 1945; 23, 4.
10. GOEBBELS (François), prêtre, déc. Simpelveld, 13 janvier 1947; 66, 45.
11. SOURNAC (Etienne), prêtre, déc. Adigrat, 18 janvier 1947; 72, 52.
12. MORRA (Lorenzo), coadj., déc. S$carnafigi, 14 février 1947 ; 89, 60.
13. NUTTEN (Alexandre), prêtre, déc. Lippstadt, 26 janvier 1947; 74, 54.
14. CALAN (Alexandre), coadj., déc. a Tardajos, 31 janvier 1947; 45, 13.
15. LEWIS (J.-F.), prêtre, déc. La Nouvelle-Orléans, 11 février 1947; 50, 21.
16. PoRzîo (Jean), prêtre, déc. à Lecce, 15 .février 1947 ; 78, 59.
17. DE FRANCISCO (Manuel), prêtre, déc. Denver, 13 mars 1947 ; 66, 50.
18. SIANG (Jean-Bap.), prêtre à Tonglu, 11 mars 1947; 54, 34.
,19, KLAMER (Corneille), prêtre, déc. à Nimègue, 3 avril 1947; 65, 45.
20. WALSH (Edouard), prêtre, déc. Brooklyn, 22 mars 1947 ; 69, 53.
21. HERVIS (Paul), prêtre, .déc. a Locmariaquer, 13 avril 1947; 45, 22.
22. STASEK (Jean), prêtre, déc. à Svèeice, 31 mars 1947; 40, 18.
23. MAUSSER (Léopold), prêtre, déc. à Graz, 7 avril 1947; 60, 40.
24. MAHONEY (Guillaume), prêtre, déc., Brooklyn, 28 avril 1947 ; 50, 31.
25. CORCORAN (Jean), prêtre, déc. à Norfolk, 29 avril 1947; 75: 55.
26. MASSIMO (Jacques), prêtre, déc., à Turin, le 4 mai 1947; 67, 48.
27. SIERRA (Laurent), prêtre, déc., à Madrid, le 9 avril 1947; 75, 60.
28. NIETO '(Fernand), prêtre, déc., à Cuenca, le 20 avril 1947; 28, 10.
29. STREITBERG (Joseph), prêtre, déc. à Trèves, le 4 mai 1947; 81, 63.
30. BRION (Théophile), coadj., déc. à Paris, le If mai 1947; 79, 56.
31. SAMPAIO (Pierre) prêtre, déc. à Fortaleza, 12 avril 1947 ; 47, 26.
32. GLÉDEL (François), coadj., déc. à Elseneur, 10 mai j947; 78, 54.
33. GRÉGOIRE (Narcisse), prêtre, déc. à Takovitun, le 12 mai 1947; 68, 43.
34. MAGES (Honoré), prêtre, déc. à Paris, le 31 mai 1947; 83, 47.
35. AUBAULT (Jean-Marie), prêtre, déc. à Paris, 2 juin 1947 ; 76, 55.
36. LECONTE (Marius), prêtre, déc. à Antoura, le 1er juin 1947 ; 48, 28.
37. KAMERBEEK (Pierre), prêtre, déc. à Panningen, le 31 mai 1947; 77, 56'
38. DE BOER (Théodore), clerc, déc. à Venlo, le 25 mai 1947; 52,34.
39. ANSOTÈGUI (Théodore), prêtre, déc. a Madrid, le 26 mai 1947; 67, 50.
40. MASIDE (Antoine), prêtre, déc. à Villafranca, 29 mai 1947 ; 27, 9.
41. MARTINEZ (Pierre), prêtre, déc. à Saragosse, le 6 juin 1947; 42, 26.
42. TRucco (Philippe), prêtre, déc. à Sarzane, le 11 juin 1947; 79, 61.
43. CARROLL (Jean), prêtre, déc. à Germantown, le 13 juin 1947 ; 50, 28.
44, LOWE (Joseph), prêtre, déc. à Malvern, le 19 avril 1947; 85, 62.
45. RYAN (Jean), prêtre, déc. à Southport, le 6 juin 1947; 7-5, 53.
46.. PAJE (Joseph), coadjutpur, déc. ' Madrid, le 10 juin 1947; 34, 16.
47. -THOMPSON (Jacques), prêtre, déc. à Dublin, le 7 juin 1947 ; 49, 31.
48. DOYLE (Jacques), prêtre, déc. à Lanark, le 9 juin 1947 70, 48.
49. PUYO (Maximin), coadjut., déc. à Dax, le 30 juin 1947; 67, 37.
50. RosSIGNOL (Jean-B3apt.), prêtre, le 1er juillet 1947, Kuling; 74, 53.
51. GRAF (Georges), prêtre, à Santiago, le 2 juillet 1947; 66, 50.
52. ESSER (Charles), prêtre, déc. à Cologne, en juin 1947; 45, 18.
53. MER.LE (Claude), prêtre, déc. à Bogota, le 19 juillet 1947; 69, 49.
54. REMBRY (Georges), prêtre, déc. a Pékin, le 13 juillet 1947; 72, 49.
55. MORALES (Joseph), prçtre, déc. à Puebla, le 23 juillet 1947; 72, 53.
56. Di NORCIA (Roch), coadjut., déc. à Rome, le 31 juillet 1947; 85, 59.
57. BAILLEUL (François), coadjut., déc. à Rio-de-Janeiro,22 juillet 1947; 68, 51.
58. MICHALSKI (Constantin), prêtre, déc. à Cracovie, 6 août 1947; 68, 51.
,59. DILLON (Michel), prêtre, déc. à Dallas, le 30 juillet 1947; 61, 34.
60. KELLY (Jean-Guill.), prêtre, déç. à Elseneur, le 6 août 1947; 69, 49.
61. CHACOBO (Martin), prêtre, décl à Madrid, le 22 juillet 1947 ; -74, 54.
62. O'REILLY (Jacques), prêtre, déc. à Germantown, 18 août 1947; 68, 46.
63. SALDANA (Jacques), prêtre, déc. à Brooklyn, le 23 août 1947; 65, 49.
64. MURPHY (Gérard), prêtre, déc. à Boston, le 26 août 1947; 51, 28.
65. O'LEARY (Pierre), prêtre, déçc à Cork, le 1 sept. 1947 ; 77, 39.
66. VERSCHOORE (Paul), prêtre, déc. à Guimerville, 29, sept. 1947; 70, 50.
67. Aviz ur (Adrien), coadj., déc., à Lujan, le 20 sept. 1947; 65, 47.
68. Szuic (Barthélemy), prêtre, déc. à Wroclaw, 1er novembre 1947 ; 72, 53.
'69. SALANMERO (Joseph), coadj., déc. à Madrid, le 12 novembre 1947; 74, 45.
70. WRODARCZYK (Guillaume), prêtre, déc. à Bialy-Kamien, avril 1947 ; 79, 59.
11. VELASCO (Julien), pr tre, déc, a'Madrid, 18 nov. 1947 ; 59, 43.
72. LILLEY (Thomas), prêtre, déc., Nouvelle-Orléans, 1er décembre 1947 ; 66, 48
73. PERELLO (Raphael), pritre, déc.,à Palma de Majorque, 25 nov. 1947 ; 56, 39.
74. YEOU (Barthélémy), prêtre, déc. à Kiukiang, décembre 1947; 52, 28.
75. CAMPBELL (Jean), prêtre, déc. à Castleknock, le 12 décembre 1947; 74, 54.
76. GIACONE (Joseph), prêtre, déc. à Tientsin, le 26 décembre 1947; 64, 48.
1948
1. RUBSAM (Léon), prêtre, déc. à Treves, le 4 janvier 1948; 75, 58.
2. GALERON (ominique), coadi., déc. à Madrid, 27 déc. 1947 ; 85, 66.
-3. KACZMAREK (Joseph), coadj., déc. à Cracovie, 20 janv. 1948; 64, 35.
4. ATAUN (Patrice), prêtre, déc. à Mexico, le 28 janvier 1948; 70, 54.
5. MARRO (Joseph), prêtre, déc. à Rome, le 27 janvier 1948; 76, 42.
6. LORA (Mariano), coadj., déc. à Leon (Nicaragua), 29 janv. 48; 67, 50.
7. PRUVOT (Clovis), prêtre, déc. à Ningpo, en février 1948; 71, 52.
8. CALMET Elie, prêtre, déc. à Dax, le 17 février 1948 ; 72, 53.
Récapitulation 65 prêtres; 4 clercs ; 5 coadjuteurs.
174 NICROLOGE
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES
PRETRES ET ITABLISSEMENTS
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
(1948)
A
ABAD Nicanor.... ... ... .....
ABADIÈ Edouard..........
ABAITUA Martin.............
ABARCA Humberto........
ABBO Domenico. ..........
ABBO Nicola................
ABELdOS Elie,.............. 4,
ABIA Isaac........ .
Abranches. - ABRINCENSIS ....
ACETO Giuliano ...........
ACHILLES Josef......... . . .. .
ÂCHUTEGUI Fermin........
ACKOURY E:douard...........
ACOSTA Franz.......
ADAM Bernard............
ADAMCZYK Estanislau........
Addis-Abeba. .:...........
ADVÉNIÉR Philippe..........
AGAZzi Lino................
AGNEW William...........
AGNIUS; François...........
AGNOLUCCI Giovan-Battista...
AGJIAR Benedito............
AcGU É René .........
AGUILAR José..............
AGUIRRE Jose-V.............
AGUIRRE Juan.............
ALARCIA Remegio...........
ALBERDI Ignacio...........
32
6
34
166
75
80
9
37
97
78
22
45
119
25
122
158
122
120
72
127
20
72
158
16
33
154
37
47
48
Albi. -ALBIENSIS ............ 15
ALBIOL Enrique.... ...... ... 31
ALCACER José-Maria ........ 31
ALCACER Manuel .............. 31
ALCALDE Constancio.......... 171
ALCALDE Mauricio............ 36
ALCALDE Toefilo,.............. 36
ALCALDE Valentin............ 47
ALDAMA Lucas.............. 44
ALDUAN Elias........ ....... 37
-Alegria........... ......... . 52
ALERS Henri.............. 110
Alexandrie. - ALEXANDRINENSIS 119
ALFARO José-Antonio......... 152
Alger. - ALGERIENSIS ............. 120
Algérie. - ALGERIENSIS. ...... 120
ALLAIN Georges.... ..... 13
ALLAIN Henri.......... 118, 119
ALLARA Angelo............. 76
Allemagne (Province d') - Ger-
manensis ................. 22
ALLEN Vincent.............. 69
ALLIAUME Victor............. 17
ALMEIDA Antonio. ......... 100
ALMENARA José.............. 52
ALONSO Àlfonso............ 150
ALONSO Evaristo............ 149
ALONSO Jésus................. 39
ALOUAN Joseph.............. 119
ALT August.. ............... 143
ALT Charles. ............... 16
LISTE ALPHABÉTIQUE
ALTENBURGH Harry.......... 145
ALTHCFT Hubert............. 25
ALTHOFF Paul.............. .24-
Alto Paraguassu......... .. 98,
ALVAREZ Carlos............. 162
ALVAREZ J.-Eduardo.......... 152
ALVARO Bernardino.......... 321
ALyVE José.................. 156
ALVES Manuel-Vicente........ 100
ALVES Moacir.............. 157
AMASANTI Luigi...... ....... . 74
AMAYA Martin............. 161
AMENGUAL Francisco......-49, 50
Amérique Centrale (Province de 1') 151
Amiens. - AMBIANENSIS. ..... 19
AMO Modesto............... 149
ANCEL Edmond.............. 13
ANDRADE Pedro... .......... 158
ANDRÉ Louis.............. 13
ANDREOLI Pietro............. 73
ANDRÈS Emile.............. 124
ANDREJEWSKI Alojzy.......... 88
ANDUESA Victor............. 149
Andujar. - ILLITURGENSIS. 31
ANGLÉS Sébastien............ 52
Angleterre. - Anglia.. 4,9,40, 69
Angoulême. - Engolismensis... 11
ANGULO Félix............... 31
ANGULO Luis............... 172
Anka oabo ................. 123
Ankuo (diocèse d')............ 110
Annam ................... . 9
ANSOTEGUI Agustin......... 30
Ansonia ............. 95
Antilles (Province des). - Antil-
lensis .......... ....... 149
ANTOLIN Emiliàno........... 31
ANTOLIN Pantaléon........... 33
ANTON Buenaventura........ ' 33
ANToN Pedro... ...... 171
Antonio Olinto.............. 97
ANTOSZ Vojciech............. 87
Antoura. - Anturensis....... 118
AOUN-Chaker Joseph........ 118
APARICIO José-Maria........ 35
APRA Tomaso.............. 78
AQUINO Egidio............. 156
AQUINO Oscar.............. 155
Aquitaine (Province d'). - Aqui-
tanenss ... .......... 11
ARAGON Benito....... . 31
ARAMBURU Francisco......... 31
ARANA Estanislao............ 171
ARANGO Nacianceno. ....... 161
ARATA Salvatore............. 74
Arauca. - Araucensis... . 163
ARBIZU David.... ......... 152
ARBIZU Jesus............... 42
ARBIzu Juventino............ 152
ARBOLEDA Cecilio/........... 161
ARBOLEDA Sergio........... 161
ARCHETTO Giuseppe......... 81
ARCISZEWSKI Franciszek....... 93
Ardouane .................. 15
Arequipa. - Arichipensis..... 167
ARfNA Pio................. 84
AREVALO Felipe............. 163
Argao ...... ... . .. 171
Argentine (Province). - Argen-
tinensis .. . . ... .. ... . 153
ARIAS Teofano............. 161
Arica ..................... 48
Armagh. - Armacariensis..... 66
ARNAIZ Elisa....... ..... 171
ARNAIZ Gregorio............. 150
ARNAIZ Manuel........... 148
ARNAIZ Narciso............. 39
ARNAIZ Paciente............. 172
ARNAUD René............... 13
AROUD Cyprien............. 18
ARPOURETTES Louis.......... 101
ARRIBAS Enrique............. 38
ARROYO Mauro............. 39
ARRUDA Jos................. 159
ARTASO Justo............... 147
ARTIS Henri-ThéoDhile.. 118, i19
176
LISTE .ALPIIABÉTIQUE
Ashfied .................. . . 168
ASINELLI Pietro........... .. 75
Assomption. -Assumptionis .. 154
ATANASIO José............. 157
ATIENZA Joaquin............ 39
ATMORE Francis............. 127
ATSBEHA Ghebré-Meskel...... 122
AUBACH Daniel............. 53
AuBÉ Félix.................. 109
AUERBACH Henri............ 151
Australie (Province d'). -. Aus-
traliensis ................. 168
Autriche (Province d'14 - Aus-
triensis .. ............ 26
AVELINO André, ............. 156
AVELLAR José................ 158
AVÉROUS Flavien............ 166
AVIDANO Francesco. ..... 76
AVIGNON Louis.............. 17
Avil., - Abulensis.......... 31
AVININ Henri.. ...... .. 21
Avizou Joseph......... 153, 154
AYALA Francisco............ 152
AYALA José...... ......... 154
AYALDE Agustin............ 161
Ayamonte .................. 32
AZCARATE Félix.............. 48
AZCARATE Maximo........... 149
AZÈMAR André............. 14-
AZEVEDO Joào............. . 100
AZOURY Joseph. ..... ...... 119
AZURMENDI Rafael.......... 44
B
BABA Franciszeck..... .......
BABIRECKI Michel ...........
BACAICOA Luis... ...... ....
BACINSKI Antoni. ........ . .
Badajoz. - Pacensis .........
BADETTI Georges............
BAGEN John... ...........
BAGNALL Charles. ............
94
93
37
89
32
101
145
69
BAGUENA Nicolas..... .......
Bahia. -Bahiensis...........
BALAGNA Ettore.............
Balboa ................. .
BALDWIN Alonzo............
BALICKI Andrzîj.......,....
BALIGAND Adolphe...........
BALLAZ Pedro.............
Mgr BALLESTER Carmelo.
BALLESTRERO Pietro..........
BALLETRO José..............
BALLOUZE François..........
BALOS Juian ........... .. .
Baltimore. - Baltimorensis....
- .Immaculée-Conceplton ...
- N.-D. de Pompei........
- N:.-D. de Lourdes........
'aangor ...................
BANNIGAN Patrick............
Banska Bystrica .... .......
BAPTISTA Maqcio............
Baracaldo ..................
Baracoa.... ............ .
BARAT Jànos....... .....
BARATTE François ...........
BARAVALLE Paolo..........
BARBARIN Esteban.........
BARBATO Edoardo...........
BARBERIS Angelo.............
BARBET Paul ................
Barcelone. - Barcinoriensis....
BARDY Emile. ...........
BARENDREGT Piet.............
BARON Josef. ........... 86,
BARONI Vittorio.............
BARQUIN Julio..............
Barquisimeto. - Petit Séminaire
- Paroisse ...............
BARR Charles-Jacques ........
BARR William.. . .........
Barra del Patuca ..........
BARRETT Thomas............
BARRIACH Francisco........
43
156
166
127
134
91
7
39
14
77
50
20
92
128
85
128
128
67
10
100
32
149
62
164
77
149
81
76
7
49
17
56
89
74
150
45
45
141
136
53
139
53
h
177
LISTE ALPHABÉTIQUE
BARRIO Vicente..............
BARROS Antonio.........
BARRY Edmund.............
BARRY Patrick.............
BARTELS Lambert...........
BARTOINuI Giuseppe.........
BARTOLOMÉ' David..........
BARTOLOMÉ-Mariano..........
BARTON Fausto..............
BASCONES M té...........
BASCOUL Fermin.............
BASTIAENSEN Antoon.........
Bathurs. - Bathurstensis.....
BATINI Guido...............
BATTLE John................
BAuD3 Francesco...........
BAUER Bronislaw ...........
BAUTHIAN Edouard...........
BAYARD Ralph..............
BAYLACH Oriol...............
BAYOL Adrien..............
BAYONA Filçmon ............
BEATTY Francis...........
BEAUBIS Henri.............
Beauvais. - Bellovacensis.....
BECAUVÈNE 'Bernard........
BECERRA Alfredo..........
BECHIS Bartolomeo;........
BECKER Joseph.............
Mgr BECKMANN François......
Belalcazar ..............
Belem.................
Belgique. - Belgica....... 24,
Belgrade. - Bellogradensis....
BELLAN Jan.................
BELLERO Giuseppe........
BELLOCHIO Giovanni.........
Bellpuig. - PuIchriPodii......
BELOTI Pietro.............
BELTON Joseph...........
Belusska Slating..............
BENDINELLI Séergio...........
Benevento. - Beneventanerisis..
40
157
68
67
55
72
49
30
1`67
32
154
58
169'
71
87
14
144
165
12
161
135
108
7
14
163
77
129
151
163
60
28
104
10
76
74
49
77
127
10
73
83
BENGOA Santiago..........
BENNETT James.......... 65,
BENNETT Lewis.............
BENOIT Camille............
BERASATEGUI Ciriaco...... 43,
Berceau de Saint- Vincent de Paul
- Incunabula Sancti Vin-
centii. ............... .
BERESWILL Louis.............
BERETTA Giuseppe..........
BERGERET Jules..............
BERGHIN R)SÉ Guido.........
BERGHS Théocdôre.. .........
BERGIN John.....................
BERGMEISTER Fritz..........
BÉRITPierre............. 160
BERKOWSKI Edmond. .......
BERLEC Anton...............
BERNAL Moises..............
BERNARD Louis...............
BERNIÈRE Marcel.............
BERSANI Carlo. ..........
BERSANI Stephano.............
BERTHOMET Augustin.........
BERTHOUNESQUE François......
BERTRAND Jean..............
BERVOETS Jan................
BÈRVOETS Willem.............
BESSON Armand.............
Bethany .. . ............
aetroka . ............ .. .. 
BETTA Luigi.................
BEUNEN Gérard...........
BEUSTE Jean................ .
BEUTLER Harold............
Beyrouth./- Beritensis.........
Bialykamien .................
BIANCHI Luigi...............
Blcz3 Joa sef...............
BIELSKI Boleslaw..........
BIENIASZ Wiktor.............
BIGGANE James.............
Bikoro .................... .
148
67
132
15
44
11
146
76
17
77
55
170
23
162
141
103
39
6
9
73
73
160
116
101
'54
55
111
136
124
72
108
12
136
1118
87
78
62
95
92
134
29
1m8
LISTE ALPHABETIQUE
BILLIG Peter................
BIMA Fransiczek.............
BINETTI Giovanni............
BINIMELIS Jaime..........
BIRINYI Jozse . . . . . . . . . . . .
BIRo Gabor.... .........
Bisceglie - Vigiliensis........
BIsoGLIo Luigi.......... 75,
BISOGLIO Luigi-Vincenzo.:....
BIZART Paul............. 5,
BLACHIÙTA Stanislaw.......
Blackrock ....... ...
BLANC Albert............
BLANCHANDIN Bernard.......
BLANCHARD Paul...........
BLONDEEL Omer..........
BOASSO Michele... .......
Bocas del Toro............
BoccrIi Filippo ..........
BOCHENEK Stanislaw.........
BŒeUF Robert...............
BOGACZ Franciszek........
BOGART Joseph..............
BOGDANOFF Démètre'.........
BOGETTO Clarence........
Bogota. - Bogotensis........
BoHIN Georges.............
Bokongo . ......... ........
BOLAND Patrik......;......
BOLJKA Stanko...........
Bolivie. - Bolivia............
BOLLY Ernest....... .....
BOMBÈKE Henri.............
BONA Riccardo............
BONANATE Félix. .... ......
BONGERS Willem.........
BONJEAN Antonin.........
BONJEAN Jean-Marie.......
BONNAFFÈ Charles.........
BONNET Georges...... 4,
BONS José.... .............
BOONE Polydore.........
BOONEKAMP Gérard..........
24
89
84
53
62
63
83,
77
78
7
95
65
13
13
124'
58
77
128
76
-92
20
43
126
101
139
160
18
29
131
104
48
159
17
75
I 1
54
13
7
16
6
29
59
BOONEKAMP Jacques..........
BOONEKAMP Joào..........
BOONEKA&MP Nicolas.......
BOONEKAMP Pierre............
BOONEN Willem.............
BOOTSMAN Cornelio..........
BORGES Antonio..........
BORGNA Domenico...........
BORN Castor........ ...
BOROSTYAN Jozsef............
Bosc Rémi. ...............
BOSCH Luis................
BOSCH Roque............
BOSSARELLI Francesco.......
BOTERMANS Henri............
Mgr BOTERO Bernardo....
BOTERO Francisco-Tulio. ..
BOTERO Marco-Tulio.........
BOTOMARY Norbert.........
BOTTA Alfonso...........
BOTTA Juan.................
BOTTIGLIERI Giuseppe........
BOUCHÉ Marcel..............
BOUDET Roger,..............
BOURKE Francis..............
Bouscat (Le).............
BOUVIER Auguste..............
ËOUZAS Manuel.............
BOVARINI Giuseppe..........
BOYER Ernst................
BOYER Gabriel.............
BOYER Johanny............
BRACHA Franciszeck..........
BRADSHAW John...........
BRADY Patrick...............
BRADY William...........
BRAGA Huberto.............
BRAGHIERI ùaetano...........
BRAINTA José.................
BRANNAN Edward............
BRASPENNING Marin...........
Bratislava . ............... .
BRAVO Félix..............
179
54
60
59
108
55
60
156
75
22
64
105
491
52
72
75
160
160
161
124
79
153
82
123
106
168
12
20
47
74
26
16
17
86
130
69
134
r55
74
156
138
108
10
150
LISTE ALPRABÉTIQUE
BRAVo Mariano ..............
BREEN Joseph.............
BREINER Francisco...........
BRENDT Jacob.......... ....
BRENNAN Edward-Joseph......
BRENNAN James.............
BRENNAN Joseph, ............
BRENNAN George.........
BRENNAN Robert............
BRENNAN William...........
BRENNAN William-Vincent....
Brésil (Etats-Unis du).... 59,
Brésil (Province du). -, Érasi-
liensis ...... ........
BREUKER Corneille..........
BRIANT Joseph.............
BRIDGEWATER Arthur.........
BRINGER Jean-Baptiste........
BHisbane. ...................
BRITO Simon...............
BRITZ Franz. ..............
BRIZUELA Diego.............
BROCHADO Antonio..........
BRONNY Ludwick..........
Brooklyn.- Brooklyniensis....
- Warren Street........
- Saint John's University..
- Saint John Kanty......
BROSNAN John...........
BROSSARD Henri.............
BROWN Robert.............
BROWNE George..............
BROWNE Joseph.............
BROWNE Thomas........
BRUCKNER Philip.............
BRUEL Antoine...........
BËULANý Albert............
BRUNEL Emile............
BRUNETTI François...........
BRiUNI Maurice............
BRUNO André................
BRUSCHINI Francesco........
Bruxelles.............. ..
44 r
130
156
22
139
145
143
141
144
142
143
96
159
81
123
1*69
9
169
164
24
151
100
96
51
128
95
142
141
127
130
135-
126
7
115
123
118
17
109
73
28
BRzozKA Feliks...............
BRZOZKA Wiktor..........
Bucarest.--'Bucarestiensis....
BUCCA Joseph...............
BUCH Adolphe............
BUCKLEY Bernard..........
Budapest ....................
BUDZIESZEWSKI Zdislaw......
Buenos-Aires. - Bonaerensis
(Argentine) ..............
Buenos-Aires (Costa-Rica)....
BUFFET Louis................
BUGNINI Annibale.........
BUHIGAS Célestin...........
BUIJSSEN Piet...............
BUITRAGO Nicasio..........
BURGIO Salvator..........
BURGOS Anastasio............
BURKE Edward............
BURKE Fergus...............
BURKE Henry.............
BURKE Michael............
BURM Joseph...............
BURNS John.................
BURNS Joseph.............
BURROUGHS Joseph. ..........
BUSCH Hubert............
BUZAI Jozsef............. .
Bydgoszcz .............. ..
C
CABALLERO Pablo.........
CABRAL josephino..........
CABRERA Camilo.............
CABRERA Daniel.............
Cacica .................
Cadix. - Gadicensis.........
Caqliari. - Galaritanensis...
CAH ILAN James..........
CAHIL Francis............
CAHIL James...........
CAHIL Joseph............
180
93
93
102
102
112
40
62
90
153
25
8
74
14
59
161
130
150
130
127
143
138
56
129-
126
145
54
62
88
164
157
148
164
93
32
75
65
169
144
134
LISTE ALPHABITIQUE
CAHIL Léon................. 131
CAHILL Thomas.............. 144
Carbarien .... .......... 149
Caico.... ................ . 60
Cajamarca. - Cajamarcensis.. 167
Calabozo .................. 46
CALAS Jules................. 163
Calbayog. - Calbayoganensis.. 171
CALCAGNO Luigi.............. 77
CALDAROLA Luigi............. 83
CALDERO Andrés............. 51
CALDERON José.............. 164
Calfate-Belo-Horizonte.......... 159
Cali. - Caliensis............ 160
CALLES Joaquin.............. 32
CALZADA Mariano............. 34
CALZADASiro............... 32
Camarillo ................. 136
Cametà ................. . 61
CAMMAERT Pierre............ 160
CAMPANALE Angelo........... -83
CAMPBELL Gregory........... 133
Campina Verde............. 156
CAMUS Robert............ ,14
Canada ................ 135
CANAS Antonio.............. 127
CANCELLARIO Francesco........ 82
CANELLAS Aptonio........... 50
CANELLAS Baltasar........... .53
CANITANO Rodolfo........ 153
CANITROT Etienne............. 16
CANNON Charles.............. 137
CANNON Edmund............ 136
CANOVAS François........... 14
CANTAIS René............ 101
CANTINAT Jean............. 12
CANTWELL William......... .1 70
CAPASSO Giuseppe. .......... 84
CAPDEVILA Antonio............ 51
Cape Girardcau............. 137
CAPLANNE jean-Baptiste.... 1.18
CAPQZZI Antoine............ 81
CAPPA Lorenzo............ 77
CAPPIELLO Michele.......... 82
CAPURSO Antonio............. 83
Caraça ..................... 156
Caracas '........ .. ... ..... 45
CARACUEL Emilio............ 166
CARBALLO Manassés.......... 33
CARBALLO Samuel............ 32
CARBALLO Victorino......... 36
CARBERRY Maurice........... 66
CARDONA Arturo.............. 162
CARDONA Jesus............... 163
CARLES Henri................ 154
CARLOS Manuel.............. 157
CARNEIRO Eli............... 157
CAROLLA Giuseppe........... 82
CARR John.................. 67
CARRANZA José............... 154
CARRANZA Rafael...... ...... 154
CARRASCO Agustin............ 166
CARRASCO José.............. 44
CARRÉ Antonio............ 52
CARRERA Victor-Manuel....... 166
CARROL John................ .67
Cartago ................... 161
Carthagène ................. 32
CARTIER Robert............... 106
CARTOUX Jean.............. 6
Carupano ................... 46
CASADO Antonio ............. 46
CASAD Jesus.. ............... 172
Casale Monferrato. - Casalen-
sis ................. 76
CASARES José................ 165
!CASARSA Alberto............ 79
CASE Walter................ 137
CASEY John................ .14Q
CASEY Henry................. 65
CASEY William.......... 144
CASEY William............ 134
CASHIN Thomas............... 66
CASHMAN Edward.......... 143
CASHMAN James............. 145
CASL Josef....... ... ... 103
msf
LISTE ALPHABETIQUE
CASSAN Clément.............
CASSINARI Ernesto............
CASTAGNOLA Luigi ..........
CASTAGNOLI Pietro...........
CASTAMAGNE Louis............
CASTANARES Rosendo.........
CASTANO Julian............
CASTANOS Nicolas.............
CASTEL Eugène.............
CASTELIN Paul..............
CASTELLANO Attilio........
CASTELLI Angelo ............
CASTIAU Auguste. ..........
CASTILLA José. ........... . . . .
CASTILLO Luis..........
CÀSTILLO Mariano...........
CASTINEIRA Modesto..{ .*.....
Castleknock ............ . .
CASTRO leronimo............
CATALANO Ernesto...........
Catane. - Cataniensis ....... .
CATERINO Enrico............
CATINI Tito. ...............
CATTEAU Joseph.............
CATTEAU Joseph-Louis.
CAU Giovanni...............
CAUFIELD Edward............
CAUSSE Paul............ .. .
Cavalla. - Cavallensis.......
CAVANNA jesus........ . ..
Mgr CAVATI Joâo.........
CAVERO Mannuel...........
Caxias ...................
CAZET Gaston.............. .
CECHOL JoSef..... .. . .. ... ...
CELANI Erfmfengildo...........
CELEMBRINI Angelo..........
Celje .................. .
CELLIER Auguste.............
CENCI Salvatore..............
CENTURION Antonio.........
CÉNY Henri.................
CERCHIO Giovan-Battista......
114
71
155
71
15
30
39
44
18
6
80
72
6
148
163
153
47
66
155
163
83
73
74
6
7
79
129>
S19
102
172
155
53
61
15
90
71
71
104
20
71
42
-107
75
'CERINI Celestino.............
CERRUTI Costanzo. .. /. ...
CERVERA Juan-José........
CERVIA Amerigo-Vincenzo....
CERVINI Ambiogio'...........
CESA Giùseppe..............
CÉSA M ichel.................
CESKA Emanuel.............
CEUNEN Louis..............
*CHACHULA Josef.............
CHACON juan-Gustavo. ......
Chala .................
CHALBOT Ernest.............
CHALUMEAU Raymond!......
CHAMBON Arthur..........
CHANET Louis...............
CHAPUY Marcel...........
CHARBONNIER Jean-Baptiste...
CHARLET André...
Château-l'Evêque ............
CHATELET Aristide.........
CHAURRONDO' Hilario........
CHE Jacques..............
CHE Paul..................
CHE Pierre........... . .... .
CHE Vincent...........
CHECCONI Giocondo..........
CHÉKAIBAN Selin.. .......
CHÈN Joseph..............
CHENG Jean-Baptiste. .......
CHENG Thaddée.............
Chentingfu
- Mission .............
- Petit Séminaire.......
CHERPIN Joseph......
CHESNUT James...........
Chiavari. - Clavarensis.......
Chicago. - Chicagiensis.. 137,
Chiclayo ................
Chieri. - Cheriensis. K......
hieti ................ ..
Chihuahua ........... ....
Chili. - Chilensis........ 48,
85
80
43
78
78
82
121
27
28
93
164
106
18
13
153
18
119
153
123
13
6
149
108
112
106
112
73
118
114
113
112
109
110
124
125
76
138
48'
77-
83
147
166
182
LISTE ALPHABETIQUE
UHILOUET Lamille............ 124
CHINCHILLA Daniel........ 152
Chine. - Sinensis 4, 9, 57, 70, 81,
93, 135, 145
- (Prov. septentrionale)... 105
- (Prov. méridionale) .... 111
Chita ............ ......... . 163
CHODZIDLO Ludwick ........ 91
CHOLEWA Franciszek......... .89
Chow Hsien. ................ 106
Mgr CHÔW Joseph........... 15
CHU Joseph... ............ . . . 112
Churuguara ................. 47
CHUZEVILLE Joseph ;....... 4, 9
CIAlàGA Cirillo.. ............ . . 81
CICCONE Lino................ 73
CICOGNA Mario............ .. 80
CIDBehigno..... ............ 35
CID Emilio.. ............ . .. 34
CID Gumersindo............. . 45
CID Nicanor...... ........... 162
CIDAD Eutiquio. ........... .. 30
CIEMALA Wilhelm............ 86
CILIA Michel............. 152
CIRÉ Lucien ......... ...... 15
CIREFICE Magno............ 79
CIRER Juan........ ... . . .. . 53
CIszoWSKI Jan.............. . 89
Ciudad Bolivar......... . . ... . 46
CîVIT Abdorn.............. 49
CLABAULT Nol....... ...... .
CLAESSEN Henri............ . . 14
CLANCY Ernest.............. 169
CLARAMUNT Eugenio......... 51
CLARIJS Antoine. ............ 117
CLARK John................ 143
CLAVERIE Augustin... ....... 1. 3
CLEARY Thonmas............. 66
CLEERE Desmond... ........... 9
CLEERE Francis............... 68
CLIFFE Joseph........... .... 40
CLIFFORD Robert........... .'. 128
CLOONAN John........... ... 132
LLOT, Juan;........... ..
COCA Manuel . . .. .. . ..
CoccHI Guido.. . . ......
CODY James..............
COELLO-MARQUEZ Domingo. ...
COELLO Eulogio.........
COELLÔ Julian.........
COELLO Manuel......... ..
COELLO-MARQUEZ Manuel....
COELLO Manuel........- . .
COENEN Gérard... . . ....
COENEN Guillaume. ...
COERVER Robert. ...... ..
Coic Yves......... . . . ..
COLABUCCI Domenico...
COLBY Arthur......... ..
COLL Juan........... ..
COLL Mateo......... .....
COLLARD Maurice'..... ...
COLLINS James..... .,.
Cologne. -Colonoiensis. ...-
Colombie. - Columbiensis...,
COLOMBO Carlo. ........ .
COLOMBO Vittorio..... .,..
COLSEN Joseph....... ..
COLSEN Vicente...... .....
COMBALUZIER Fernand....., 4,
Caine. - Comensis.. .
CONDE Conrado. ....... ..
CONDE Emilio.... .. ....
CONCE Gerardo ............
CONDON Kevin.... .......
CONDON Richard..... ....
CONFORTi Reinaldo...... .
Congo belge. - Congus bel..
gicus.......... ..
CONLON Leo.....
CONNOLY Thomas-Marie.. ..,
CONNOR Henry......... .,
CONNORS James ........
CONRAN Edward........
CONRAN John-Louis.....
CONROY Gérard..... . . ...
,...,,
'1.83 .
51
50
75
141
33
172
148
37
43
î48
21
54
136
8
72
135
50
51
6
129
22
160
72
72
55
6061
77
149
37
41
9
170
154
29
'70
28
134
141
67
69
1132
184 LISTE ALIPHABÉTIQUE
CONROY John-William....... .140 Costa-Rica. - Costaricensis... 24
CONROY Perry............... 31 COSTANZO Giovanni ............ 76
CONSIGLIERI Silvio........... 71 COSTELLE Daniel-Patrick...... 68
CONSTANT Jean-Auguste...... 16 COSYN Henri................ 162
Constantine. - Constantinia- COTTER Denis................. 169
nensis ........... . . . 121 COTTER John............. . 129
CONTALA Martija.............. 103 Cotula ..................... 145
CONTASSOT Félix.......... 1, 13 COUDRON Edouard.......... 11, 14
CONTASSOT Jean... ............ 8 COUDROY Raphael........... 123
CONTE Antonio...... ....... 152 CoUPAL Frederick ........... 1'37
CONTE Giaçomo............. 83 COUPÉ Gabriel-Antoine....... 16
CONTESTIN- Marius............ 19 Courbevoie.... ............ 92
CONTINI Giovanni........... 71 COURTENAY Bernardl.......... 170
CONWAY John............... 133 COURTHIAU Albert............ 17
COOK Walter-Thomas........ 139 COUSSET Raymond-Marius.... 12
COONEN Jean............. 57 COUTURIER François........... 16
COPPO Arigelo........ ..... 79 COUYBES Félicien....... ... 105
CORBATO Oscar.............. 37 Cox Ronald................ 170
CORBETT James.............. 132 COYLE Louis-James......... 138
CORCKET Pierre.............. 118 COYNE Thomas.............. 136
CORCORAN Clarence....... 144 Crqcovie. - Cracoviensis
CORCORAN Robert............ 138 - Dluga ................ 88
CORCUERA Carlos............ 35 - Kleparz .............. 88
CORiCUFF Louis-Jean.......... 112 - Mikiewicza .......... 89
CORDEIRO Gaspar........... 157 - Misionarka ........... 89
Cordoba - Cordubensis...... 153 - Stradom .............. 86
Cork. - Corcagiensis........ 67 CRAPEZ Edmond............. 7
CORNELISSEN Jacques. ........ 28 CRAWFORD Vincent............ 130
CORNET Joseph............. 18 CREEDE Peter............. 169
CORRAO Francesco............. 85 CREGAN Donald............... 66
CORREIA-HENRIQUES José.....1. 100 CREMONESI Giovani.......... 76
CORRES Julio................ 71 CRESPI José................. 44
CORRIGAN Thomas............ 131 CRESPO Amador......... 43, 44
CORTELYON William.......... 144- CRESPO Tomas............... 38
CORTELYOU John............. 138 CRIPPA Carlo............... 80
CORTES José....... 53 Cristobal ................. .127
CORTÈS José-Maria............ 35 CRONIN John................ 143
CORTÈS Joseph.............. 166 CRONIN Kevin............... 69
CORTÈS Pablo............... 49 CROSIGNANI Giacomo......... 73
Coruna................... 33 CROSSLEY Thomas......... .129
COSENTINO Blaise......... .. 119 CaOWLEY James........... . 68
COSTA Geraldo.............. 156 CROVWLEY Michael............ 70
CostA Pedro................. 50 CRUGNALE Nestor............. 153
LISTE ALPHABETIQUE
CRUZ Antonio.............
Csepel ... .............. .
CSIKOS Ferenc..............
Cuba (Ile de)...............
ICUBEDDU Candido.........
Cuenca. - Conchensis....
CULBERT James...........
CULLEI Joseph............
Cumana .. .....
CUNHA Jorge............
CUNNINGHAM Bert..........
CURBIS Giorgio.............
Curityba. - Curitybensis
- Petit Séminaire.........
- Missions ............
ÇURRAN Gerald.... ........
CURTIN Cornelius............
CURTIS Lawrence............
CUSACK John............
Cuttack ....................
Cuvry ................... .
CYMBROWSKI Marcin.........
CZAPLA Antoni..........
CZAPLA Josef........... 94,
CZAPLA Waclaw.*..........
CZXPLAK Andrzej............
CZEKALA Henryk.............
CZERWINSKI Stanislaw........
D
DABEK Adam.............
DAGORN Arthur...........
D ilat ..................
DAL Castagn Emiro.........
DAL Castagné Orestes...
Dallas. - Dallasensis ..... .
DAMARCO Vinzenzo........
Damas. - Damascensis.......
DAMBERG Franz-Peter........
DAMEK Josef............
DANAGHER Edward .........
1T56
63
63
149
76
33
129
66
46
159
143
72
156
96
130
66
135
130
41
19
93
94
96
93
87
95
94-
88
21
9,
153
154
139
79
119 »
23
96
144
EDANAGHER John........... 1 42
DDanemark ........... ....... 21
DANO Jean-Marie........... 8
DAOU, Antoine ............ 19
DARBY Emmett.............. 144
DÀRLING Willis.............. 141
DARRACQ Joseph........... . 12
DARRICAU Albert............. 12
D'AusSAc Franck-Marieé..... 14
DAUVIER Léon...... ...... ... 1
DAVIS Eugène............... 35
DAVY René ........... .... 17
Dax. - Aquensis............ 12
`)AY Paul............ . 127
DEAMBROGIO Giusto.......... 77
DE ANGELIS Hugo............ 83
DE ANGELIS Luigi............ 83
DE BAAR Henri.............. 9
DE BAKKER Jean.............. 57
DE/BAKKER Jean............ 6
DEBERT Joseph.............. '1
DEBLANDER Charles.......... 7
DÉ BOER Cornelis............. 54
DE BOER Jan................ 55
DEBRECZENYI Gyula. ......... 62
DÉCAMP Charles............. 120
DE CEUSTER Jacques............ 56
Mgr DEFEBVRE André........... 2
DEGAN Bernard............ 145
DEGANO Elio.... ........... 80
DEGIORGI Gaetano........... 16
DÉ GRAAFF Geraldb......... 60
DE GRAAFF Nicolas........ 60
DEGUISE Louis.. ............ 124
DEHESA Macario............. 38
DE HOJAs Nicolas........... 35
DEIBER Léon.............. .18
DEIMERLY Georges......... 7
DE JENLIS René........... ,81
DEKKERS Jean............... 6
DE KORT Guillaume. ..: ... 108
DE LA CALLE Carlos.......... 45
DE LA CALLE Ramon ......... 30
LISTE ALPHABÉTIQUE
DE LA CERDA Pedro. .......... 46
DELAFOSSE Clovis ;.. ... 11, 112
DE LA I.LESîA Jacinto..... .... 45
DELANY Henry.............. 69
DEL BARRIO Vicente.......... 40'
DEL CAMPO Fermin........... 172
DE LEEUW Henri.............. 55
DE LEPPER Bernard......... 57
DELGADO' Afredo.......... 37
DELGADO Luis............. 153
DELGIORNO Alfonso.......... . 84
DELGROSSO Luigi.......... 79
DELHINGER Pierre...... .... . 16
DEL HOYo Bernardino........ 46
DELMAERE Maurice.......... 121
DELMOTrE Lucien.............. 7
DELOBEL André............... 11
DEL OLMO Federico........... 40)
'DELPY André............... 5
DELTEIL Georges............. 18
DEMASURE Gérard........... 28
DEMBINSKI Pawel........... 91
DEMSAR Ciril.............. . 104
DE MUNK Bernard........... 55
DENIGOT Marius... .. 8
Denver. - Denveriensis...... 139
DEQUIDT Tobie............. 155
Dery ................... 95
DEREBECKI Alfons.......... 87
DE SAINT-PALAIs Léopold.... 14
DE SAINT-POL Hubert........ 7
Mgr DESCUFFI Joseph........ 101
DEs LAURIERS Wilfrid........ 146
DESMET Henri.............. 21
DESMOND Francis.......... 130
DESRUMEAUX François-Xavier.. 108
DEVEREAUX Thomas....... 128
DEVERNAY Edouard...........' 17
DEVERT Jean................. 16
Mgr DE VIENNE Jean......... 107
DEVINE William....... .. 131'
DEVISSE Marius............. 24
DEVLFN Michael............... 69
DEVos Sylvère............... 29
DE VRIES Bernardo.......... 60
DE WITT Alan............... 143
DEWOR Bernard............. 87
Mgr DEYMIER Georges........ 113
DEYMIER Joseph............. 111
Diamantina. - Diamantinensis
- Missions ........... . . 157
-Séminaire.............. 156
DIAs-Novo Isidro............ 100
DIAZ-UBIERNA Celestino... .. 172
DIAZ-UBIERNA Enrique....... 46
DIAZ-UBERNIA Felipe......... 32
DIAZ José.................. 167
DIAZ Pedro................ 150
DI BATTISTA Elia........... 82
Dr BIASE Michele............ 84
DICHARRY Harold-Edmund... 141
DICHARRY Warren........... 140
DIEBOLD Etienne............... 7
DIETVORST Leo........... . 55
DIEZ Bernardo............... 33
DiEZ Casto.................. 172
DIEz Eladio............... 48
DiEz Eleuterio.............. 39
DîEzSantiago............ 41, 42
DIEZ Silverio................. 34
DIEz Victoriano............... 36
Dighy ..................... 42
Di GUISEPPE Raffaele........ .72
DIHM Jaht................... 87
DIJKSTRA Marinus............ .. 58
DILLIBERTO Peter............ 139
DILLON Paul................ 129
DIoN Philip.............. 130
DIONISIO Ahtonio............ 156
DIRIG Walter... ..... .... 126
DnRvIN Joseph.............. 126
DISCAMPS André............. 11l
Dï TULLIO Pietro............ 83
DJING Vincent.............. 113
DOCHERTY Charles........... 129
DODD Francis............... 130
186
LISTE ALPH
DODIN Andr............. 11
DOGIEL Gérard............... 89
DOHERTY Francis............. 132
DOHERTY Joseph............' 66
DOHERTY Robert.. .128
DOLAN George.............. 145
,DOLAN James.............. 129
DOLET Joseph....... .16
DOLMETTA Giacomo........ . 75
DOMENGE Juan.............. 50
DOMENGE Nadal............ 52
DOMENO Francisco...... .. 45
DOMENO Simeon ........... 31
DOMINGO Miguel............. 147,
DOMINGUEZ Rafael............ 162
DOMOGALA Gérard........... 89
DÔNDERS Joseph............. 56
DONDEYNE Raphael............ 14
DONOHOE John-Patrick....... 140
DOfoso Alfonso............. 167
DONOVAN Joseph........ 136, 143
DONOVAN Thomas-K.......... 65
DONTAN Barthélemy.......... 112
DORAN Patrick............... 133
DORRIAN Joseph............ 170
DOUCET Gabriel..... ..... 5, 8
DOUGHIRTY John-Antony..... 134
DOUGHERTY John-Henry...... 131
DOUGHERTY Michael... 1... 25
DOUGHERTY Vincent........... 133
DoUssI Joseph.............. i6
DOWD Maurice. .......... .. 144
DOYLE Michael............ 69
DREXLER Anton............... 25
DRIESSEN Thiago............. 60
DRILLON Gaston......... ..... 5
DROETTO Giacomo............. 79
DROITCOURT Alphonse:........ 19
DROOG Marino...... .... 60'
DROULEZ Arthur............. 101
DRiiG Bernhard............. 25
Dublin. - Dublinensis...
- All Hallows'............ 68
ABÉTIQUE 187
- Drumcotidra.......... 65
- Phibsborough ......... .67
DUCARMEEmile.............. 105
DuccI Giuseppe........... 72
DUCHEMIN André.......... 101
DUDEK Stanislaw.......... 92
DUDZIAK Ignacy............. 96
DUFFY John.............. 169
DUFRANC Andiré............... 20
DUGGAN D4na............ 126
DUGGAN Denis............. 143
DUGGAN Frederick......... 126
DUGGAN Robert.............. 168
DUGRIP Joseph............ 15
DUHOUR Bertrand....... 15, 17
DUHY Wliam............... 126
DUKIEL Czeslaw.............. 93
DULAU Pierre.... .............. 6
DULOIS Joseph........... .. 111
DULÙCQ René........... 111, 115
DUMAS Francisque............ 124
DUNDAS Albert.............. 138
DUNKER Stephen............. 146
DUNKER Wendelin.......... 146
DUNN John...........,..., 126
DUNNE Joseph.............. 130
DUNNE Roderick............. 170
DUNNIGAN Vincent............ 132
DUNNING Patrick............. 68
DUNNING Thomas........... 69
Dunstable .................. 40
DUPISRE Paul................ 6
DUPRAT Luis................ 159
DURAES Luis............... 100
DURAN Leopoldo............. 33.
DURAND Joseph............. 15
DURANTE Carlo............... 84
DURBIN Ambrose............ 144
DURETZ Emile............... 17
DURIEZ Louis................ 20
DURKIN Martin.............. 133
DUSÉE François............. 5,6
Dgsio Luigi ................ 77
LISTE ALPHABÉTIQUE
DUSUELAbeL .A. ...... . . . ...
DUVAL Joseph. ............. .
DUVAL Paul...........
DUVALT'ER Maurice........
DUVIGNEAU Aymard...........
DwoRscuHAs Léopold.........
DYLLA Pawel............
DWIDJASOFSASTRA gnatius.....
DYAR James.. .............
DYMEK Stanislas ..........
DYRA Joseph-Patrick ........
DZICZKANIEC Michal. .....
DZiEDZIC Tadeusz..........
E
EASTERLEY Frederick.
Eastfûaod . ..............
EBERHARDT Newinan........
EBïSCH Leo. . ..............
EBNER Jeni........ ......
ECHARTE Jesus. . .. .........
ECHAVARRI " Florencio. ........
ECHEVERRIA usto. . .........
ECHEVERRIA JULsto. ........
Ecija.- Astigitanensis........
Ecosse. - Scotia... ........
EDWARDS Joseph...........
Eggenberg . .... ....
EGUREN Angel .............
Egypte. - Aegyptus.......
EICHMANN Ralph..........
Elche . ....... .....
El General. ............
ELOSEGUI Lorenzo.... ......
Elseneur. - Helsingorensis....
EMERI Diogo. ...........
Emmitsburg. - Emmisbur-
gensis .. . ............
ENGELS Léonard ... .
ENGELVIN Ambro se,.........
ENJALBERT Henrq,.........
ENZSOL Jozet. .............
7
12
14
6
105
27
96
59
66
91
140
87
97-
129
168-
136
7
64'
36
42
37
150
33
68
137
26
36
1,19
132
50
25
48
21
158
130
12
1123
13
63
Equateur (Province de I)
- Equatorianensis........ 164
ERASO Jorge.......... ..... 161
Erié. - Eriensis.............. 94
ERKELENS Théodore.......... 109
Erythrée .............. . 8. 5
Escobar-...... ...... . 153
ESCRIBANO Eugenio.......... 30
ESCUDERO Luis.............. 45
ESLINGER Claude............. 12
Espagne. - Hispanensis... 14, 30
ESPARZA Jesus.............. 48
ESPARZA Léon.............. 35
ESPENON Gaston............. 122
ESPINASSE Gérard............ 101
Espluga de Francoli........... 50
ESSER Joseph-Pierre....... 29
ESSER Théodore............ .28
ESTAMPE Pierre............. 21
ESTEFANIA Pablo.......... 34
ESTEV Z Ricardo............. 30
Etats- Unis. - Statuum fSedera-
torum Americae septentriona-
lis............ 43, 51, 85, 94
- Province occidentale..... 136
- Province orientale....... 125
ETAYO Ricardo.. ......... 149
Ethiopie . ................. 122
Euzer Joseph............ 101, 102
Evreux. - Ebroicensis........ 7
EYLER Joseph....... . ... ... .. 16
F
FABIAINOWSKI Adam........ . 87
FAGAN Thomas............ 68
FAIVRE Char)es.............. 125
FALANGA Anthony........... 142
FALCI Antonio.... ....... . ... 159
FALLON Donald............. 145
FALLO.N Lester............. 144
FANG Paul....... ......... 114
FANc Thaddée. ..... ..  112
LISTE ALPHABETIQUE
FANG Thomas..............
Farafangana ................
FARARIK Béla................
FARFAN Antonio.............
FARGET André...............
FARRELL Edward.............
FARRELL Thomas.........
FARREN Michael. ......
FASSBENDER Anthony..........
FATTOMEO Mathieu..........
FAUC Msrie-Pierre...........
FAUCHEUX François..........
Mgr FAVEAU Paul-Albert......
FAVOLE Pietro...............
FECK Norbert...............
FEELY James............... .
FEI Edgardo............ .
FEICHT Hieronim.........
FELHOEN Louis..............
FELTZ Merlin............
FENYO Istvan...............
FERENCZI Pal.......... ..
Ferentino. - Ferentinensis....
FERLA Georges............
FERNANDEZ Aurelio..........
FERNANDEZ Faustino.........
FERNANDEZ Horacio..........
FERNANDEZ Jacinto..........
FERNANDEZ-D. José.........
FERNANDEZ-V. José..........
FERNANDEZ José-Oscar......
FERNANDEZ Perpetuo....
FERNANDEZ Ramon.......
FERRANDO Valentino.........
FERRARO Antonio.........
FERREIRO Eduardo........
FERREUX Octave........ 105,
FERRO Giuseppe.......... 75,
FESTARI Luigi...............
FEY Louis.............. .
FIDLER Jozef................
FIGAROLA Antonio...........
Figueras. - Figulensis........
113
124
63
151-,
165
128
69
134
144
120
121
1 1
114
76
12
70
73-
92
166
138
63
63
72
21
171
37
172
33
44
44
49
47
44
85
72
40
108
77
72
129
104
52
50
FIGUEROLA Cayetano.....
FILOCAMO Raffaele...........
FINK-MAZZONI Enrico........
FINNEGAN Thomas...........
FINNEY Joseph..............
FISCHER Frederick...........
FISCHER James.............
FISCHER Paul....... ......
FISH Francis............ .
FISHER John................
FITZGERALD Bernard.........
FITZGERALD James...........
FITZGERALD James-Henry.....
FITZGERALD Peter............
FITZGERALD Thomas.........
FLAHERTY Francis...........
FLAHERTY Patrick............
FLAMENT René-Joseph........
FLANAGAN Patrick............
FLANNERY James............
FLANNERY Michael...........
FLEMING Patrick.............
FLEURY Auguste............
FLIS Gregorij................
FLORAN Peter.... *........
Florence. - Florentinensis.....
Flores .................. .
FLORKOWSKI Joseph..........
FLOURENS Henri.............
FLYNN Denis............
FLYNN François.............
FLYNN John-Aloysius.........
FLYNN John-Joseph..........
FLYNN Thomas.............
FLYNN William..............
FODDAI Julio . . . . . . . . . . . . . . .
FOGARTY Gerald.............
FOLEY Hugh................
FOLEY Ignatius..............
FOLGADO Manuel............
FONSECA Antonio............
FONSECA Augusto............
51
82
71
68
142
137
142
23
132
130
138
133
168
127
126
128
128
105
133
140
132
130
7
103
103
72
154
121
21
137
21
129
126
129
142
79
131
127
137
99
99
159
12
189
190 LISTE ALPHABÉTIQUE
FONTAINE Constant........... 155
FONTANELLA Luxan.......... 154
Fortaleza. - Fortalexiensis GACHO
- Ecole apostolique........ 157 GADZINS
- Missions............... 59 AFFNEY
- Séminaire ............. 157 GAGNEPI
Fort-Dauphin........ ....... 123 GALAUP
Fou Joseph...... 108 GALAUP
FOURCADE Bernard........... 121 GALCHU!
FOURÇANS Henri............. 160 GALES I
Fox Leo.................... 146 GALLAGI
Fox Patrick................. 170 GALLAGI
FRACARRO Giovanni.......... 81 GALLIGA
France ............. 5, 70, 92 GALLO
France (Province de)......... 5 GALLON
FRANCI Luigi................ 74 GANCED(
FRANCO Vicente.............. 31 GANEL 
S
FRANCOLINI Gino............ 71 GANLEY
FRANSSEN-Pierre......... 116, 117 GARCÈS
FRANZEN Wilhelm........... 23 GARCIAFRE. ARCIAREITAS José................ 156 GARCIA
FREITAS Manuel............. 100 GARCIA
Mgr FREITA Pio.............155 GARCIA
FRÉRIS François............. 102 GARCIA
FRESNEL Alphonse........ 124 GARCIA
FRESSAC Jean................ 15 GARCIA
FREY George................ 129 GARCIA-
FRIND Robert............... 27 GARCIA
FRITZ Joisef................ 64 GARCIA-
FROMENTIN Henri............ 124 GARCIA
FROMMEL Pleter............... 138 GARCIA
FRUHWIRT Stefan.......... 27 GARCIA
FUENTE Elias ................ 42 GARCIA
FUENTE Lorenzo............. 172 GARCIA
FUENTE-VALLEGO Pedro....... 42 GARCIA-
FUERTES Manuel............. 30 GARCIA-
FUGAZZA Arthur........... 4, 6 GARCIA
FULIK Felicio............... 158 GARCIA
Funchal. - Funchalensis..... 100 GARCIA-
FURLONG Edward.......... . 139 GARCIA
FURLONG Gerald............. 131 GARCIA
FURTON Louis............... 126 GARCIA
G
Jésus. . . . .. .. . . . . . 16
KI Joseph............ 00
r Emmet............. 137
UN Henry........... 140
Jean............... 116
Jean-Augustin....... 114
s Vincent .......... 132
3ernard.............. 60
ÎER Edward.......... 168
1ER Patrick-James..... 66
N Gérard...... .. 69
ýiovanni........... . 77
Louis............. . 16
o Eduardo........... 30
tephen.............. 137
Thomas............. 133
Rafael.......... 164, 165
Andrès..... ...... .46
Arturo....... ....... 152
Augusto............. 37
Bruno ...... ...... 150
Domingo........... 34
Emilio .. ... . 147
Epifanio...... ..... 44
Félix.............. . 47
NAVASCUÈS Félix...... 31
TEJERO Félix......... 31
TRASCASA Félix...... 31
Florentino ........... 48
Francisco-B........ ... 154
Honorio............ 172
Joachim.... ...... 29
José............... 171
RODRIGUEZ José..... 46
VILLAS José..,.....,. 52
José-A. ............ 153
José-Luis....... ... 152
S. José-Luis......... 43
Juan-Antonio........ 152
Juan-Florencio ....... 149
Justo...... ..... .... 47
LISTE ALPHABÉTIQUE
GARCIA Lorenzo............ 39
GARCIA Lucas............... 37
GARCIA Luis................ 47
GARCIA Luis......... ...... 35
GARCIA Primitivo............ 42
GARCIA Prudencio............. 149
GARCIA Roque................ 46
GARCIA Serafin.............. 38
GARCIA Sergio........... . 47
GARCIA Vicente.............. 152
GARCIAS Andrès............. 49
GARLANDO Giuseppe.......... 77
GARNIER François............ 8
GARNIER Robert............. 165
GARRIC Pierre.......... 123, 124
GARRO Rodolfo,............. 47
Garzon .................... 161
GASCIOLLI Noël.............. 163
GASCON Alejo........ ..... 44
GASIENICA Jan.............. 90
GASPAR Antonio............. 100
GASPAR ?rno................. 64
GASTE Joseph.............. 107
GATE Louis................. 108
GATELY Joseph.............. 135
GAUDE Ramon............... 45
GAUGHAN William-Thomas... 145
GAUTHIER André............. 123
GAVOTTI Francesco.............77
GAY Adrien................. 123
GAY Albert.............. 126
GAYA Luis.................. 52
GAYDOS Francis............. 144
GEBRAN Joseph.............. 118
GEHRINC Frederick........... 126
GENDRE Alexis............... 118
Gênes. - Januensis........... 77
GENOUD Louis............... 28
Gentilly .................... 7
GERETTI Angelo............. 76
Germantown. - Germanopolita-
nensis.
- Immaculée-Conception.... 133
- Saint-Vincent, église..... 133
- Saint-Vincent, séminaire.. 125
- Sainte-Catherine........ 134
GERME'Alphonse.............. 155
GERMOVNIK Franc........... 104
GEROLLA Igino................ 76
GÈZE Emile-Jean............ 151
CHIDETTI Nardino...... . 79
GIACHINO Raffaele........... 80
GIACOMINO Augusto......... 80
GIANSANTI Giacomo.......... 74
GIBERT Pierre-Louis.......... 14
GIBBONS Marion............. 144
GICEWICk Edward........... 95
GIELEN Charles......... 28, 29
GIEMZA Wladyslaw........... 88
GIESELMAN Richard........ 136
GIGLIO Giuseppe............. 83
Gijon. - Xidonensis.......... 33
GiJSEL Raphael............. 60
CIL Roman................. 48
GIL Vicente................ 40
GILGUNN Patrick............ 67
GILL John.................. 67
GILLARD Edward............ 129
GILLARD Robert............. 133
GILLESPIE William........... 139
GILLIG Alphonse............ 17
GIMALAC Louis.............. 108
GCIMALAC Paul.............. 122
GINARD Gabriel........... 42
GIORNELLI Giuseppe.......... 73
GIRALDEZ Cesareo............ 48
GIRALDO Pedro.............. 162
GIRARD André.. .......... 6
GIRARD Joseph............... 21
GIRAUD André............... 121
GIROTTI José........ ....... 154
GISBERT Antonio............. 51
GIULIANI Luca.............. 71
GIVRY Clotaire-Aristide...... 112
GLAVIN William............. 132
GLEASON James............. 134
192 LIST
GLÉNADEL Pierre.........
GLYNN James..............
GLYNN William.............
GNI Jeain..................
GOCHMAN Aloisio............
GODINHO Francisco..........
GODINHO Geraldo............
GODOY Manuel..............
GODZIEK Augustyn.........
GODZIEK Jan............
GOFFE Juan-Berchmans.......
GOGOL Ryszard..............
GOICOECHEA Cayetano,.......
GOIDIN Louis...............
GOLCHISKI Louis............
GOI DBACH Pierre............
GOLDFINCH James...........
GOLI W ihelm...............
GOMES Caio.................
GOMES José............. ....
GOMEZ Antonio..............
GOMEZ Camilo..............
GOMEZ Edward..............
GOMEZ Felipe..............
GOMEZ Gregorio.............
COMEZ Jesus...............
GOMEZ José................
GOMEZ José................
GOMES Juan-Manuel.........
GOMEZ Miguel...............
GOMEZ Rufino................
GOMMANS Guillaume.........
GONÇALVES Raimundo........
GONCE Louis................
GONTHIER Jean.............
GONZALEZ Alberto............
GONZALEZ Bonifacio...... 30,
GONZALEZ David.............
GONZALEZ Esteban...........
GONZALEZ Felipe...... .......
GONZALEZ Francisco..........
GONZALEZ Gabriel............
CONZALEZ German..........
E ALPHABÉTIQUE
21
126
146
113
157
155
157
166
87
87
42
96
1725
153
133
169
94
159
155
171
150
128
151
34
36
43
40
172
37
46
21
157
115
8
31
31
163
35
33
165
151
151
GONZALEZ Manuel...........
GONZALEZ Manuel..........
GONZALEZ Manuel...........
GONZALEZ Marcelino.........
GONZALEZ Narciso...........
GONZALEZ Paul-Fidèle........
GONZALEZ-GUEDE Ramon.....
GONZALEZ Salvador..........
GONZALEZ Victorino..........
GONZALO Primitivo.......
Gopalpore ..................
GORAL Josef............. 96,
GORMAN Thomas............
GORMAN Thomas-Francis.....
GOROSPE Roman.............
GORREL William.............
Gorzow ....................
GOSK Zigmunt...............
GOUBET Gaétan..............
Mgr GOUNOT Charles-Albert...
GOYAUX Michel..............
GRAAFMANS Antoine.......
GRABKA Jozef ............ .
GRABNER Josef...............
GRACAR Jbsef............
GRACIA Gregorio.............
GRACIA Jean-Baptiste.........
GRACIA Manuel..............
GRAHAM James..............
GRAJALES Eusebio .......,
GRANDE Gûmersindo.........
GRAWFORD Robert............
Graz. - Craceiensis..........
GRAZIANO Alessandro..........
Grèce ......................
GREEN Jobn................
Greensboro ..................
GREGOR Josef................
GREGORIO -Fausto............
GREGORIS Luigi..............
Grenade. - Granatensis.......
GRIFFIN John..............
GRIFONE Alfredo............
158
167
34
46
44
167
,40
46
172
'45
42
97
140
128
35
137
89
95
19
120
116
57
146
27
103
149
123
172
139
162
40
135
26
78
102
141
1.30
104
42
77
33
125
83
LISTE ALPHABÉTIQUE
GRIGLYAK Michael............ 95 GUTIÈRR
GRILLO Luigi............... 76 GUTIERR
GRIMALDI Antonio....... 82, 84 GUTIERR
GRIMALDOS Carlos......... 160 GUTIERR
GRINDEL Carl............... 129 GUTIÉRR
GRINNEISER André........... 17 GUTIERR
Grobje ..................... 104 GUYOT
Grodkow. .................. 90 GUYOT I
GROGAN Robert............. 126 GUZMAb
GRONE Lajos................ 62
Groveport .................. 130
GRUCEL Alojzy ............. 92
GRUNDTKE Georg............ 23 HAAZEV
GRZELINSKI Jozef............ 97 HAAZEV
Guadalajara (Mexique)....... 147 HAEST
GUAL Bartolomé............. 49 HAFNER
Guanare ................... 47 HAFNER
Guantanamo ................ 150 HAHN I
Guatemala. - Guatimalensis... 151 HAIDER
Guayaquil. - Guayaquilensis.. 165 Haimen
GUBALA Aleksander.......... 87 HAJDUK
GUEMES Valeriano........ 41, 42 HALL J
GUENEZ Jacques............. 121 HALL I
GUERAULT Juan............ 154 HALLAH
GUERRA Fraiicisco............. 156 HALLIG
GUERRERO José-Maria........ 160 HALPIN
GUGLIELMELLI Domingos..... 158 HAMERS
GUIBORD Bernard.......... 143 HAMILT
GUICHARD Jean-Baptiste...... 120 HAMME
GUICHARD Joseph............ 5 Hangch
GUIDOTTI Guido............. 74 HANN
GUIDOTTI Leônello........... 72 HANRAI
Guija .................. 100 HARDY
GUIMARAES Braulio........... 99 HARGAI
GUINTER Edouard............ 153 HARINC
GUIRARD Louis............... 17 HARMSI
GULIZIA Armando............. 81 HARPEF
GUNS Edmond............... 28 HARRIG
GUNTH Paul................ 108 HARRIC
GUNVILLE William........... 131 HARRIS
GUSSENHOVEN Luiz........... 59 HARRIS
GUTIERREZ Alfonso........... 160 HART J
GUTIERREZ Angel-Maria......... 162 HARTU.
EZ Cesar............
EZ Eduardo..........
EZ Emilio...........
EZ-SENDEROS Manuel..
EZ Miguel..........
EZ Thomas..........
Gilmore............
larold ..............
Carlos........... . .
193
142
162
32
36
34
153
144
146
152
H
)ET Bernard...... ... 56
)ET Pedro .. . . . . . ... 60
Jean................. 58
Gasper.............. 134
James ........... .. 125
>ierre. ............... 110
Jan.................. 26
. .. .. . ........... .. 113
Jozef........... . .. . 88
)hn.................. 168
Jark........... . 168
AN John....... ...... 128
AN James............. 125
James...... 1129
KI Franciszek......... .95
ON Arthur............ 131
RL Johann............ 26
ow ............ ..... 113
Julius........... .. 142
AN William........... 65
John................. 126
N Pedro....... ...... 154
Jozef............... . 10
EN Bernardo........... 60
Gérard.............. 170
AN Mark............. 134
AN William........... 29
Henry... ........... 133
ON Edward............ 134
ames............... . 129
NG Istvan............. 64
194 LISTE ALP
HARVEY Raymond............ 144
HASTING William........... 67
HAUSPIE Henri............... 14
HAUSPIE Julien.............. 15
HAVET Joseph................ 6
HAYES Alphonse...........
HEARY Vincent.............. 129
Hebo................... . 85
HEDERMAN William.......... 66
HEGYI Karolz................ 63
HELFER Raymond............. 121
HELINSKI James............ 141
HELMES Jan................. 59
HENNEKAM Joào............. 60
HENNEN Josef................ 23
HENNICKEN Wilhelm........ 24
Henri-Chapelle .............. 24
HENRI Joseph............... 121
HENRION Jean............... 7
HENRY John................. 66
HENRY John........... 135, 138
HENZMANN Paul............. 9
HERMAN Teofil.............. 92
HERMANS Henri.............. 108
HERMANS Joào-Alberto........ 61
HERMANS Pedro.............. 61
HERMANS Pedro (junior)....... 60
HERMOSSILLA Marciano....... 37
HERNANDEZ Antonio-Maria.... 161
HERNANDEZ Jacinto........... 34
HERNANDEZ José............. 161
HERNANDEZ Luis............. .38
HERNANDEZ Pedro............. 151
HERNANDEZ Victor............ 151
HERON Michael.............. 68
HERR Crescentius............ 134
HERRERA Gonzalo............. 152
HERRERA José..... 31
HERRIJGERS Antoine........... 57
HERRIJGERS Jean....... 57
HERTZ Joseph.............. 123
HEUVELMANS Piet. ............. 58
HEUVELMANS Theodoor....... 58
HABÉTIQUE
HEYNEN Jean............... .
HICKEY Thomas.......... 65,
HIGGINS Michael ............
HILD John.................
HILL Joseph................
HILL Thomas...............
HILLEBRAND Leonhard.......
HINTON Francis.............
HIR Antal...................
HLADKI Francizek...........
Ho Joseph.............. .
HOCHWARTER Coloman.......
HOCTOR William.............
HOFER Alfons...............
HOFER Anton................
HOFER Raymund.............
H3FFMAN Henri............
HOGAN Eugène.............
HOGAN Jeremiah.............
HOGAN John................
HOGAN Joseph.............
HOGAN William...........
HOKOW ....................
Hollande. - Hollandiensis... .
HOLSTEIN Norbert...........
HOLTUS Jan................
HOLZHAUSER Peter..........
Honduras. - Hondurensis.....
HONEGGER Cha'rles...........
Hongrie. - Hungarensis......
HONSBERGER Henry..........
HoPP W illiam...............
HOPPE Hugo................
HORNE Frederick.............
HORTA Joaquim.............
Hortaleza. - Hortalecensis....
HORTIGUELA Sixto............
HORVATH Imre..........
HORVATH Sandor............
HORWOOD Jean..............
Hos Paul................. .
HOSPITAL Dionisio...........
HOTTIN Eugène............
120
66
131
133
135
134
23
128
62
93
108
63
125
25
26
26
7
169
142
144
132
127
146
54
20
54
22
51
75
62
130
138
25
169
159
34
32
62
62
119
60
33
5
LISTE ALPHABÉTIQUE
HOTZE Johann..............
Mgr Hou Joseph............
Hou Laurent................
Hou Léon..... ..........
HOUFFLAIN Hubert........ 11,
HOULLIER Gustave....... 15,
HOWARD Michael............
HOWARD Michael-L........
Hsu Joseph..............
HUBBERT Joseph..........
HUBER Oscar................
HUBRECHT Alphonse..........
Huc Amédlée........ .....
HUEBER Stephen.............
H ueloa......................
HUERGA Benjamin............
HUG Clarence..............
HUGUET Lucien..............
HUISKING Pa u l...............
HUMMEL John....
HUMPERS Albert.............
HURLEY John................
HURLEY John........ . ...
HUTTERER Alois...........
HUTYRA Jan.............
HUYSMANS Jacques...........
HYLAND Miles...............
HYMEL Maurice.............
HYNES Francis..............
IBANEZ Lorenzo.............
IBANEZ Teodoro............
IBARLUCEA Timoteo...........
Ibarra. - Ibarrensis.......
IBEAS Esteban................
IBILCIETA Fernando..........
ICAZURIAGA Felipe.........
ICHÉ Gaston. . . ..........
Ihosy . . . .........
IJLST Andreas ............
ILLANES Martin...... . 153,
25
113
146
112
12
17
69
169
57
132
143
105
12
138
34
34
143
19
130
127
29
69
130
26
10
105
168
141
139
171
35,
48
165
35
42
46
17
124
58
154
ILLIG Joseph................
Ilobasco ................... .
Inde ..................
Intra .................. .
Inza ...................
IPOLYI Simon...............
Iran (Province d').........
Irati (Parana). - Iratiensis
- Ecole Apostolique........
- Paroisse............
IRCIO Aurelio............
Irebu ... ............... .
IRIBARREN Esteban.......
IRISARRI Zénon.. .........
Irlanda .. ................
Irlande (Province d'). - Hiber-
nensis ...............
IROZ Jacinto....... ........ ,
ISABA Faustino..........
Isleworth ................ . 4,
Ispahan. - Hispahanensis.....
ISSARTEL Régis............
Istanbul. - Constantinolitanen-
sis .............. . ........
- Saint-Benoît ...........
- Saint-Georges ........
Italie ......... . ... 9,
Ivai ............... .... .
IWUC Jan... . ....
Izmir. - Smirnensis........
IZQUIERDO Jesus..........
IZQUIERDO Vito............
J
JABRE Farid.................
JACHIMCZACK Josef.......
Jackson ...........
JACOBS Charles ...........
JACOBS Geraldo...........
JACOVELLI Cesareo........
JACQUEMIN Marcel........
TATrrTTVY Tvi .1-r;A1
195
135
152
41
78
163
63
116
157
97
31
29
172
39
163
65
172
172
9
117
7
101
101
27
70
98
92
102
33
148
119
90
131
127
60
83
28
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LISTE ALPHABÉTIQUE
JAMAR Jacques.............. 109
JAMET Joseph-Marie......... 17
JAMMET Joseph.............. 101
JAN Ivan.................... 104
JANIEWSKI Grzegorz.......... 89
JANISCH MiLàly.............. 62
JANKA Jean................. 122
JANKOWSKI Jan............. 146
JANOWKOSKI Jan............. 94
JANSEN Chrétien............ 107
JANSSEN Francisco........... 60
JANSSEN Jan................. 55
JANSSEN Paul. ............... 55
JANSSEN Willem.............. 54
JANSSENS Thiago............. 61
JAC UEN René-Vincent.......... 8
JARA Demetrio............... 166
JARAMILLO Jaime........... . 162
Jaro. - Jarensis............. 172
JAUREGUIZAR Lorenzo......... 32
Java ...................... 58
JAWOREK Jan................ 88
JAWORSKI Henryk............ 96
JEAN Charles-François........ 5
JEFFROY Paul................ 8
JEN Pierre.................. 105
JENNESKENS Leo............. 59
JEREB François............. 108
JERETNICÉ Janez............. 104
Jeérusalem. - Hierosolymitanen-
sis .......... . .
- Hospice allemand........ 24
- Saint- Vincent de Paul.... 119
JIMÉNEZ Enrique............. 32
JIMENEZ Macario.............. 37
JIMÉNEZ Vicente............ . 38
JOB Etienne................ 19
JOB M athias................. 162
JOCHEMS Marinus............. 54
JOHNSON Jacob.............. 146
JoHNSON Joseph............. 140
JOHNSTON James............. 65
JOiE Robert................. 1 I
JONACZYK Jan............... 92
JOPPINEmile....... ........ 118
JOPPIN Paul............. 120, 121
JORDAN Francis............. 126
JORDY Joseph................ 122
JOURDAN André............. 124
JOURDAN Jérome............ 144
JUDGE John................ 129
JUDGERichard .............. 118
JUGUERA Maximo............ 171
JUL Francisco............... 38
JUNCKER Maurice............. 20
JUNG Pierre................. 121
K
KACZMARCZYK Stanishw...... 90
KAHLEN Josef................ 23
KALEZNY Stanislaw........... 91
KAMBIC Bogomir............. 103
KAMMER Edward............ 138
KAMPMANN . August.......... 22
Kanchow...... ............. 135
KANDORASylv ester........... 97
KANE Danil -Jean............ 126
KANE Daniel Emmet......... 138
KANE Maurice................ 140
KANIA TQmasz............... 97
Kansas-City. - Kansanopolita-
nensis ................
- Petit séminaire.......... 140
- Saint-Vincent .......... 140
KAO Paul-Bernard............ 105
KAPEK Juraj................. 10
KAPUSTA Josef .............. 88
KARAYANOFF Jean............ 101
KAROLCZYK Seweryn...... 86, 88
KARPATI Pal................ 62
KARREGAT Jean............ 100
KARREGAT Pierre.............. 6
KARSSEN Jean............... 55
Kashing
- Etudes ................ 111
î6.
LISTE ALPHABÉTIQUE
- Missions .............. 114
KASZTELAN Jan.............. 87
Kattinga ................... 42
KATS Théodore............ 102
KATZENBURGER William....... 131t
KAVANAGH Andrew........... 70
KAVANAGH Maurice............ 70
KAVANAUGH Thomas.......... 145
KAYSER Friedrich........ 22, 23
KEARNEY John.............. 142
KEEFE Joseph................ 127
KEEGAN Arthur.............. 125
KEENAN Francis............. 129
KEENAN Leo................ 169
KEENAN Philip.............. 170,
KELLER Lajos............... 62
KELLEY Georges............. 126:
KELLNER Franciszeck......... 95
KELLY John........... ...... 67
KELLY Patrick............... 66
KEMPENER Martin............ 56
KENNEALLY William.......... 139
KENNEDY Joseph............. 135
KENNY John................ 66:
KEOGH Killian................ 66
KERGOZIEN Paul........... 101
KERLS Hugo................ 24
KERNAGHAN Daniel.......... 143
KERREMANS Guillaume.... 160, 161
KERVRAN Yves............... 116
KESSELHEIM Stephan.......... 24
KESTERNICH Joseph........... 11
KEYES Francis...... ........ 126
Khurda-Road ............... 42 :
KIA Thomas................ 106
Kian ................. .... 81
K 'IAO Jean.................. 110
KICZUK Kazimiers........... 95
KIEFER Joseph............... 123,
KIEFFER Anthony..... .... . 128,
KIEFFER Elmer............... 131
KIEFFER Jean-Paul........... 117
KIEFFER Théodore........... .21
KIELCZEWZKI Jozef .......... .
KIERNAN Edward............
KILTY Patrick.............. .
KIN Joseph. ................
KING Francis..............
KING James.................
KING John.............. .
KING Jean-Baptiste.........
KINNEY Donald...........
KIou Jean-Baptiste..........
KIRSCHENNEUTER Russel......
KIRSCHTEN Waldemar-Marie.....
KISiEL Jan ..................
Kiss Arpad................
Kiukiang ..................
KLAPER Josef................
KLEINE Piet............
KLEINEMEIER Heinrich........
KLIMEK Stanislas............
KLOOSTER Jan................
KNAPIK Waclaw.............
KNOX Donald.............
KOBI Joseph...............
KOCH Johann.............
KOCHANSKI Czeslaw.........
KOCH Herman...............
KOCK Theodoor.............
KOCZAR Stanislaw............
KOEPER Francis..............
KOGEL Josef ................
KOHLER Ferenc............
KOLARIC J ikob..............
KOLENC Karel...............
KOLLO GÉbor...............
KOLODZIEJ Eugénsjusz........
KOLODZIEJ Tadeusz.........
KONEN Joseph..............
KONIECZNY Alcj y............
KONINGS Cornelis ..........
KOPAC Jean. . . . . .... . .. .
KORDEL Pierre..............
KôRFER Hermann............
KORNACKER Jakob.........
97
97
132
67
115
168
134
133
112
135
114
140
138
87
64
115
97
23
89
59
92
131
21
24
97
59
55
90
139
23
103
104
64
87
96
135
.89
55
106
24
24
63
LISTE ALPHAEBTIQUE
KORZENIAK Mieczylaw........
KOSNAC Frantisek.........
KOTLINSKI Josef.............
KOTLINSKI Stanislaw.........
K'OUNG Joseph..............
KOVACS Zoltan...............
KOVES Bela.............. .
KOWALSKI Edmund..........
KOWALSKI Jan...............
KOWALSKI Joachim...........
KOWALSKI Wojciech..........
KOWOLLIK Wilhelm..........
KOZLOWSKI Bronislaw........
KRAFF Robert............
KnR LNZ Wojciech.............
KRASSER Johann..............
Mgr KRAUSE Ignacy...........
KREIS W illiam...............
KREITZ August...............
KRISTIN Stefan...........
KROES Albert............ .
KROES Téodoro..............
KROL Stefan.... ........
KRYSKA Jozef............
KRZEMINSKI Mieczyslaw. . . .
KRZYSTECZKO Godhard......
KRZYZAK Franciszek.........
KUCHAR Frantisek............
KUCHLER Raphael............
KUCZERA Pawel...........
KUCZKA Franciszek..........
KUCZYNSKI Jan..............
KUENEN Jean................
KUHN Harry................
KULCSAR Laszlo..............
KULLMAN August............
KUMOR Stefan.............
KUNZ Francis...............
KURTYKA Pawel...........
Kus Jan................. .
KuTI Emeric................
KUTSCHEIDT Severin........
KWAAITAL Willem. ........
87
10
96
93
109
62
63
94
95
87
94
93
97
146
95
26
93
128
25
10
54
61
96
86
92
94
146
10
143
90
87
95
156
128
63
25
90
142
94
89
63
24
59
KWASNIEWSKI Piotr........
KWEI Joseph................
KWIATKOWSKI Kazimierz......
L
LABAIG Jean.............. .
LABARRE Antoine............
LABARTHE Roger.............
LABAT Pierre............ .
LABIANO Julian..............
LABORDA Manuel............
La Bordefa.............. .
La Ceiba................ .
LACH Lujan............. .
LACHAT Jean-Baptiste.........
LACORTE Ricardo.............
LADA Jozef.................
Ladce ................ .....
LAGE Baldomero ............
LAGE Francisco..............
Lagos de Moreno..............
LAGOS Raul.................
LAGRAULA François.......
La Havane. - Habanensis
- La Merced............
- Santos Suarez.........
La Laguna. - Lacunensis.....
LALANNE Lucien.........
LALANNE Théobald........
LAMBERT Gilbert.............
LAMPE Marc................
LAN Jacques-Joseph........
LAN Joseph.................
LAN Paul................ .
LAN Pierre.............. .
Lanark ....................
LANCHETAS Ignacio..........
LANCHETAS Joaquin..........
LANDABURU Bernardo........
LANG Carlos............
LANG Richard...........
LANGARICA Enrique..........
91
146
95
121
17
20
108
48
167
50
52
88
5
50
89
10
44
158
148
166
151
149
150
34
151
11
5
122
57
57
57
57
68
47
148
154
100
139
30
198
LISTE ALPHABÉTIQUE
LANGARICA Pedro............
LANSU Camille..............
LANSU Joseph...............
LANTMANN Guillaume........
LAPALORCIA Giuseppe........
La Paz................. .
LARA Humberto....... ...
LARIDAN Georges............
Mgr LARQUÈRE Emile........
LARRAINZAR Fernando........
LARREA Gerardo...........:.
LARRIEU André..............
La Salle. - Salliensis.........
LASON Andrzej............
Las Rehoyas.............
LASSERRE Jean-Baptiste........
LASSUS Joseph............. 4,
La Teppe ................ .
LATINI Luigi...............
LAURENT Romain............
LAUREYSSEN Léon.............
LAUTREC Joseph.............
LAUWEN Joào................
LAVELLE John...............
LAVERY Joseph.............
LAWLER Daniel..............
LAWLER Joseph..............
LAWLER Lôuis...............
LAWLER Vincent.............
LAWLOR John...............
LAXAGUEBORDE Joseph........
LAZARO José................
LAZZARINI Vito..............
LEARY Daniel................
LEBACQ Edmond.............
LEBACQ René................
Mgr LEBOUILLE Eugène.....
Le Bouscat.............. .
LECAT André................
Lecce. - Liciensis............
LECHNER Emile..............
LECLAIR Alexandre .........
LECLEmcQPierre-Joseph.......
37
55
54
16
82
48
151
101
163
32
33
12
140
87
34
6
9
16
76
28
6
121
60
145
68
126
134
133
135
135
118
158
85
125
15
16
57
12
20
83
19
8
124
LECONTE Marcel.............. 6
LE CUNUDER Joseph-Jean.. 116, 117
LEDDY Francis............... 126
LEENAERTS Corneille........... 108
LEFAKI Stéfane............... 18
LE FÈVRE George-Cyrill....... 136
LEFÈVREPhilip.............. 139
LEFRANÇOIS Marcel............ 121
LE FRIANT Arsène............. 7
LE GALLO Antoine........... 13
LEGOUY Julien .............. 101
LE GRAVEREND Eugène......... 6
LE GUÉRINEL Pierre.......... 7
LEHANE Jeremiah............ 138
LEITAO Joaquim............. 100
LEITE DA SILVA Albino......... 99
LEITE José.................. 159
LEITGEB Ernst............... 26
LEJA Augustyn.............. 96
LEMMEN Joâo................ 61
LEMOS Manuel.............. 156
LENCEK Ladislaw............. 104
LENNARTZ Otto.............. 25
LEOMBRUNI Antonio.......... 73
Leon (Nicaragua)............ 148
LEONARD Joseph............. 68
LEONE Gennaro.............. 128
LEONE Giuseppe............. 84
LEOZ Gerardo............... 33
LEOZ Martin................ 31
LEPORATI Jean............... 6
LERGA Arturo................ 44
LESAGE John................. 142
LE SAGE Marshall............ 141
LESCH Maximilian............ 26
Levant (Province du)......... 118
LEVECQUE Jules............. .101
LEWIS Raymond............. 127
Liban .................... 118
LIDSTROM Carlos............. 156
Liège. - Leodiensis .......... 28
LIGNIE Georges.............. 20
Lille.- Insulensis........... 20
199
LISTE ALPHABÉTIQUE
LILLY Joseph........ ....
Lima. - Limanensis..........
- Aumônerie .............
- Paroisse ..............
Lima Nueva............
LIMA Esio.. ......... .
LIMA José.............
Limoero.....................
Limon. - Limonensis.........
Limoux. - Limosensis........
Limpias. - Limpiensis........
LINCLAU Gérard.............
LINCHWAN .................
LINEY John................
LING Jaochim..............
LINO José.................
Llou André.............
LIou Antoine...........
tLIOU Jospeh............ .
LIou' Simon............ .
LIPINSKI Joseph............
Lippstadt ...............
Lisbonne. - Lisbonensis.
- Eglise Saint-Louis.......
- Rua do Seculo...........
Mgr LIssoN Emile.........
LIZARRIBAR Julian........
LIZARZAPedro...............
Ljublijana. - Labacensis.......
LLABRÈS Antonio............
LLADO Juan............. .
LLOBET Vincent.............
LLOYD Paul................
LLUCH Santiago.............
Lo Paul................
LODOSA Daniel.............
LOEFFLER Paul...............
LOEFFLER Richard............
LREFFLER Vincent............
L6FFELHOLZ Eduard.......
LOHR John.............. .
LoIEZ Eugène............ .... 4,
LONDONO Jesus..............
145
167
53
52
157
157
60
25
13
35
29
146
131
113
157
109
115
1,10
115
88
22
14
99
9
150
172
103-
147
50
20
143
37
81
38
135
132
135
25
144
9
161
LONDONO Juan-Felix.........
Londres. - Londinensis.
- Isleworth....... ...... 4,
- Mill Hill.............
- Potters Bar.............
- Twickenham............
LONERGAN Lawrence.........
Long Beach............. .
LONG John.............
LONGO Odilo...............
Loos-lez-Lille. - Laudensis
- M issions.............
- Ecole apostolique.......
LOPANE Saverio..............
LOPEZ Antonio........... 4,
LOPEZ Desiderio.............
LOPEZ Enrique..............
LOPEZ Francisco.............
LoPEZ Gabriel...............
LOPEZ-Rivas Gabriel..........
LOPEZ-CASAS Pedro...........
LOPEZ Toribio.............
LORDON François ...........
Mgr LOREK Jan...........
LORENZI Fernando..........
Lorette ...................
LORY Louis.................
Los Angeles. - Angelorum
- Petit séminaire.........
- Paroisse St-Vincent.....
- N.-D. de Talpa......
LOSCH Istvan............ 62,
LOSCIALE Pasquale..........
LOSER Eduard...............
LOSKILL Matthias............
LOTACH Lutgard.............
Lou Simon..................
LOUBÈRE Jean-Alexis.........
LoUO Vincent...............
Louvain. - Lovaniensis.......
Louws Corneille.............
LOWINSKI Edmond...........
LOZANO Joaquin.............
162
9
69
40
69
127
142
125
148
20
20
85
5
150
36
34
31
36
150
39
102
86
72
72
164
141
140
43
63
83
27
22
88
105
164
106
28
55
91
39
200
LISTE ALP]
LUCEA Thomas.............. 32
LUCIA Angel.......... ...... 37
Lujan. - Luxanensis......... 154
LUKAN Aodrej.............. 104
LUKASZCZYK Jozef............ 96
Lukoléla .................. . 29
Luluns. .................. .. 57
LUMBRERAS José............. 35
LUPANO Mario.............. 80
LUSSAUD Jacques............ 20
Luz Francisco.............. 157
LY Augustin............... 106
LY Grégoire................ 57
LY Jean. ............... 107
LY Jean-Baptiste............ 107
LY Jean-Baptiste............. 110
LY Joseph.................. 107
LY Jules.................... 109
LY Paul.................... 110
LYSimon................. 107
LYNCH John............... 131
LYNCH William.............. 134
LYNCH William-Joseph....... 169
LYNG Thomas............... 67
LYNN Francis................ 142
Lyon. - Lugdunensis........ 16
LYONS Edward............. 169
M
MA Barthélemy. ...........
MA Jean...... .............
M A Joseph..................
M A Sylvestre ...............
MA Thomas................
MAASSEN Willem.............
MACÉ François ..............
M aceda................. .
MACHADO Aristoteles..........
MACHADO Henrique........99,
MACHATE Raymond ..........
MACHIELS Isidore.............
MACIEIRA Joâo-Luis ..........
110
109
108
105
146
58
119
35
156
100
127
29
99
HABÉTIQUE 201
MACKEN Ruchard............. 168
McANDREWS Joseph .......... 126
Mc ARDLE Owen ............. 67
Mc AvoY James ............. 126
Mc BRODE Joseph ........... 134
Mc CABE Francis............. 141
Mc CABEPatrick.............. 168
Mc CALLEN Thomas........... 129
Mc CARTHY A Ixander ........ 66
Mc CARTHY Charles........... 137
Mc CARTHY Denis............. 126
Mc CARTHY Eugène........... 140
Mc CARTHY James ........... 69
Mc CARTHY Vincent ......... 65
Mc CLIMONT William......... 126
Mc CONVILLE Owen ......... 131
Mc CORMACK Francis.......... 131
Mc Coy Bernard.............. 141
Mc CRORYArthur............. 68
Mc DONAGH Edward ......... 69
Mc DONALD Joseph .......... 68
Mc DONALD Ronald.......... 169
M DONNELEmmet .......... 143
Mc DONNELL Francis .. . .... :. 130
Mc DONNELL James ........... 131
Mc DONNELL James ........... 143
Mc DONNELL John ............ 132
Mc DONNELL Reginald........ 169
Mc ELLIGOTT Patrick,.......... 67
Mc ClI LICUDDY Daniel......... 129
Mc GINN Bernard............. 132
Mc GLINCHEY Hubert ........ 132
Mc GLINCHEY James ......... 132
Mc GLINN James ............ 134
Mc GLYNN William-David .... 70
Mc GLYNN William-Edward... 126
Mx GOWAN Charles........... 68
Mc GOWAN John-P ........ ,125, 1B32
Mc GRATH James............. 134
Mc GUIRE Frederick.......... 135
Mc GUIRE John.............. 133
Mc HARDY James-John........ 139
Mc HUGH Daniel............. 139
202 LISTE ALPHABÉTIQUE
Mc INTYRE Joseph ........... 143 MAGNE Paul................ 20
Mc KENNA Patrick ........... 168 MAGON Charles............... 78
Mc KENZIE Charles........... 125 Magude ..................... 100
Mc KIERNAN Michel......... 112 MAGUIRE Bernard ............ 67
Mc KINNON Victor ........... 168 MAGUIRE Raymond............ 169
Mc LAUGHLIN John .......... 126 MAGUREGUI Domingo......... 45
Mc MAHON John............. 169 MAHONEY John .............. 134
Mc MAHON Roderick.......... 169 MAHONEY Thomas............. 143
Mc MORROW Desmond ....... 66 MAIA Joaquim............... 156
Mc NAMARA Joseph .......... 69 MAIAVACCA Vincenzo........... 74
Mc NEIL Donald... ...... 136 MAILHÉ Henri.......... ... 15
Mc NICHOL Joseph............ 128 Maison-Mère (Paris) ........ 4, 5
Mc OWEN James ............ 142 MAIRLOT Joseph......... ..... 29
Mc QUILLAN Edward.......... 130 MAJAVACCA José ............. 154
Mc WILLIAMS John........... 137 MAJCHRZYCKI Jan ............ 92
Mc WILLIAMS Robert ......... 142 Majorque. - Majoricensis ...... 50Madagascar. 
- Madagasca- Malaga .- Malacitanensis..... 35
rensis..................... 123 MALARALuigi................ 85
M RuADEJ.Franczek............ 98.MADEJ Francizek............. 98 MALINOWSKI Franciszek ....... 88
MADEJA Franciszek ............ 87 MALOULI Joseph ............. 119MADDEN Thomas ............ 131 MALYSIAK Albin............. 86Madioen............... .... 59
MADONIA Mariano ........... 165 MalVern.................... 169
MADRAZo Higino............. 32 Manakara ................. 124
MADRAZO José................ 46 MANASSERO Giueppe.......... 77
MADRAZO Juan... .. 44 Manati.................... 44
Madrid (Province de) MANCENIIo Ramon.......... 154
- Matritensis .. ......... 30 Mandaloyn.... ...... 172
- Garcia Paredes........... 30 MANGIAPANE Nicola ........... 85
- SanPedro.... -35 MANIÈRES Emile.............. 121
- Saint-Louis-des-Français... 14 Manille. - Manilensis......... 171
- Fernandez de la Hoz ...... 14 MANNES Boniface............. 170
MADRID Reinaldino........... 167 MANNION Edward............ 132
MADRIGAL Ricardo............ 39 MNNIX Michael............ 169
MAEHLER Franz.............. 25 MANOSALVA Héli ............. 162
MAESTROJUAN Esteban ........ 150 MANTELET Charles.......... 7
M tESTROJUAN Ignacio ........ 150 MANZANAL Felipe ........... 38
Mqfra .................... 98 MANZANAL Martin............ 172
MAFRA Godofredo............ 158 MANZANAL Samuel............ 139
MAGEE Henry ............... 132 MANZANEDO Gumersindo ...... 32
MAGENTIE Raoul ............. 6 MANZI Giuseppe............. 72
MAGNEAdrien............... 20 MAoPaul ................... 115
LISTE ALPHABÉTIQUE
M aracai bo.................. 47
Maranhao (Sao-Luiz do).
- Sancti Ludovici de
M aranhao ................. 159
MARANSIN Lucien............ 118
MARCILLO Rafael............ 165
MARCINAJTIS Viktor.......... 86
MARCOS Amador ............ 41
MARCOS Rifael .............. 36
MARCOSSerapio .............. 36
MARCOS Venancio...........41, 42
MARCOUL Louis.............. 101
Mgr MARELIM LuiZ ........... 155
MARGARIA Maggiorino ......... 78
MARIANI Humnerto........... 154
Marianna. - Mariennensis
- Grand, Petit Séminaire..... 158
MARIJNEN Henri .............. 106
MARIJUAN Toribio..... ... 43, 44
Marin................... 36
Marin José............... 47
Mgr MARINA Giuseppe ........ 118
MARINHO josé-Maria ... ..... 99
MARKITON Rafal.............. 89
MARKUS Sandor............. 63
MARLATS Bernard ............. 12
MARQUAILLE Victor ........... 16
MARQUS Isma'el ............. 38
MARSAYAndré ............... 122
MARSCH Frédéric-Antoine ..... 140
Marseille - Massiliensis ... 18
MARTIN Arnold-Edward .. 139
MARTIN Daniel .............. 145
MARTIN Ernest ............... 168
MARTIN Henri................ 13
MARTIN Ignacio............... 30
MARTIN John-Joseph......... 142
MARTIN Juan-Francisco....... 30
MARTIN Julian ............... 46
MARTIN Pablo............... 30
MARTINELLI Dante ............ 71
MARTINEZ-MÀRTINEZAnget ... 33
MARTINEZ Angel.............
MARTINEZ E niliano.........
MARTINEZ Epidéforo ........
MARTINEZ-NEBREDA Fidel......
MARTINEZ Fidenciano .,.......
MARTINEZ Francisco..........
MARTINEZ Frederick..........
MARTINEZ Gratiniano.........
MARTINEZ Barrena Jesus.......
MARTINEZ John..............
MARTINEZ José-Ant...........
MARTINEZ Julio..............
MARTINEZ Pedro ..............
MARTINEZ Samuel............
MARTINEZ Silvino ............
MARTINEZ Timoteo.........
MARTINOLI Erminio ........
MARTORELL José ............
MARTORELLI Umberto....
MARVA Angel................
M arvejols...................
MARWAL Alois................
M AS Nicolas.................
MASCIALE Antonio ............
MASDEU Pedro ...........
MASJUAN Joaquin.............
MASNY Andrzej...............
MASON William........
MASSERA Vittorio.............
MASSET Eugène ..............
MASTELLA Carmine...........
MASZNER Franciszeck..........
M ATA Félix .................
Matanzas. - Matenzensis...
MATAS Martin.............
MATELSKI Franciszek..........
MATTA Gabriel...............
MATTHEWS Edward........
MATTHEWS Richard ........
MATTIAS Esteban .............
MATTosAristeu........ ....
MAULÉON Javer..............
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30
48
44
32
163
53
138
163
44
143
33
165
171
172
37
38
79
50
71
35
16
27
52
83
51
164
91
135
80
164
84
97
47
150
50
86
151
131
141
153
158
37
204 LISTE ALPHABÉTIQUE
MAUREL Raymond ........ 15 Mérida. - Emeritensis....... 148
MAURIN Marius.............. 18 MERINoAureo............... 36
MAURY Gabriel ............ 12 MERINO José-Maria............ 35
MAURY Raymbnd............. 16 ME ,SINA Ferdinando .......... 83
MAV Klemen ....... ......... 103 MESZAROS Antal ............... 64
MAY Marian ................ 27 METEYE Louis ................ 141
MAYER Henri................ 19 Metz. - Metensis............ 21
MAYNADIER Emile............ 165 MEUFFELS Hubert............. 5
MAYNADIER Léon............. 164 MEUFFELS Leo................ 61
MAYNADIER Louis............. 101 MEUFFELS Martin ............. 167
Maynooth.................. 66 MEUFFELS Matthieu........... 167
MAYORAL Antonio............ 172 MEUNIER Jean ................ 13
MAYORAL José.................. 147 MEUNIER Louis ............... 15
MAYORAL Léandro............ 43 MEWISS Pierre ............. 57
MAYORAL Prudencio .......... 171 Mexico. - Mexicanensis....... 147
MAYSSAT Arsène.............. 16 Mexique (Province du)
MAZARIEGOS Herminio ......... 151 - Mexicanensis............ 147
MAZURKIEWIcz Antoni......... 94 MEYER Cyril ................. 129
MEADE Francis ............... 131 MEYER Johann...............22, 23
MEAGHER William..........65, 67 MEYER José.................. 153
MEANY Francis .............. 132 MEYER juan................. 154
MÉAUX Charles............... 124 MEYER Otto ................. 142
MÉDARD Pierre ............... 8 MEYER Pedro-Paulino.......... 153
MEDIAVILLA Evencio........... 35 MEYRAT Jules ............... 115
MEDRI Guerino .............. 76 MEZQUITA Toribio ........... 42
MEEHAN William........... 68 MI Joseph................... 109
M EENAGHPatrick ............. 170 M IPierre.................... 109
MEIJER John ................ 146 MICHALSKI Alfons............ 91
MEIJS Jacques ............... 57 MICHALSKI Karol ............ 87
MEJAC Josf .................. 26 MIELECHOWSKI Jakub......... 95
MEIJIA Luis-Angel.. ........ 162 MIERZEJEWSKI Wladyslaw ... 91
MEIJIARoberto .............. 161 MIGAULT Gabriel ............ 15
Melilla.................... 36 MIGET Robert................ 141
MELVIN Edward............ 134 Mgr MIGNANI Gaeteno ....... 81
MELVIN Francis.............. 129 MIHINA Frantisek ............ 10
MENDES Sebastiâo ............ 99 MIKUCKI Kazimierz............ 98
MENDES-COSTA Manuel......... 100 MIKULA Augustin ............ 10
MENENDEZ Marcellino......... 31 MILES John-William......... 170
MENICHELLI Giuseppe........ 71 MILLAN Daniel............... 171
MENIG Walter.. ............. 135 MILLER Bernard.............. 138
MENJOT Louis ............... 120 MILLER Norbert.............. 146
MENNA Giuseppe............. 82 MILLER Ocsar................ 136
MENU André................. 28 MILLEVILLE Marcel.......... . 20
LISTE ALPHABÉTIQUE
Mill Hil........... .. 69
M IN François ................ 109
MINDELLI Alberto............ 84
MINKIELAdam .............. 95
MINOGUE Austin ............. 139
MINSTER Louis. .............. 6
Miraflores.................47, 53
M iren ....................... 104
MISERACHS Angel ............ 53
MITOLO Carmine ............. 82
MIXAPawel.................. 91
MLAKAR Alojzij .............. 104
Mo GlIoVANI Carlo............ 77
MODDE John................. 143
MOEHRINGER Francis.......... 135
Mohana.................. . 42
Moinho Velho S. Paulo ......... 159
M OJICA Luis ................ 162
MOLENAAR Jacques............ 56
MOLINA Benedicto ........... 33
MOLINARI Joseph, ........ 05, 107
MOLINELLILligi ............. 73
MOLLRafaI...... ...... ..... 51
MOLLEX Louis................ 120
MOLLO Vincenzo............. 75
MOLLUNA Fernando........... 50
Mondovi Piazza. - M nrega-
lansis ..................... 78
MONÈ Ferdinand ............. 5
MONEDERO Maximiliano........ 39
MONG-Pierre... ...... 106
MONTAGNE André............. 20
MONTALVAO Dermeval........ 160
MONTANOLA José ............. 49
MONTANOLA Pedro............. 52
Mgr MONTAIGNE Paul......... 5
Montauban.*- Mons Albanus... 13
MONTE Vicente ............... 31
MONTEROS Guillermo.......... 49
Montevideo. - Montisvidei...... 154
MONTI Dino ...............
Montolieu.............. .... 13
MONTON Pedro.............. 30
Montpellier. - Mons Pessu-
lanus
- Grand Séminaire.......... 15
- Aumonerie .............. 16
MOOREHenry................ 139
MOORE Leo.................. 143
MOORE Leonidas.............. 139
MDOREMartin............... 140
M3RAAdolfo................. 162
MORAEulogio ................ 161
M3RAES José................. 157
MoRALFélix................ 46
MORAL Urbano ............... 48
M3RALES Julian............... 147
M3RAN Dermot.............. 66
M3RAN Kieran ............... 125
M RANDI Francesco. .......... 72
MDRAWSKI Wladyslaw......... 88
M RCRETTE Pierre............. 120
M3RDIGLIA Mario............. 80
MOREL Charles................ 12
MOREL Louis................. 115
M DRENO Antoine............. 167
M RENO Arsenio............. 45
M3RENO Maximo............. 34
MORIN Robert................ 20
M DR3NDO Deogracias......... 147
M'ORRIN Frederick ............ 68
M )RRIN Henry................ 69
M )RTON Oswald ............ 126
M sgel...................... 170
M )SKA Ludwik ............... 88
Mossoro..... ............. 60
M)TA Francisco .............. 156
M 3TTEYPaul ................ 135
MOULET Gabriel.............. 163
M 3ULIN Pierre...... ...... 11, 12
M )ULIS Emile...............4, 9
M 3URA Dario................ 157
MOURAO Antonio........1.55, 158
MDUSSALI Antoine ............ 20
Mouws Francisco ............ 61
MOYNAHAN Francis .... .... 129
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LISTE ALPHABÉTIQUE
MOYNIHAN Andrew ..........
MOYNIHAN Myles ...........
Mozambique...... . ....... .
MOZDZIER Wincenty..........
MROWIEC Karol...............
MucciNo Angelo.............
MUISER Paul .. . . . . . . . . . . .. .
M ULLAN Peter ...............
MULLEN Gerald..............
MULLEN Michael.............
MULLINGAN Howard ..........
MULLIN Mark ................
M ULLINS Patrick ..............
MUNARRIZ-EQUILLOR Juan.....
MUNDAY Daniel..............
MUNDAY John-Joseph.........
MUNINI Alfredo .............
M UNIZPublio...............
MuNoz Claudio..............
MURGIA Giovanni ............
Murguia. Murgiensis........
MURILLO Inociencio ..........
MURILLO Raimundo ..........
MURNAGHAN Hugo-Joseph ....
MURNAGHAN Kevin...........
MURPHY Augustin ...
MURPHY Clarence ............
MURPHY Cornelius..........
MURPHY Francis .............
MURPHY James-Joseph .......
MURPHY James-H..............
MURPHY James-Patrick .......
MURPHY John-K.............
MURPHY John ...............
MURPHY Michel.........
MURPHYPreston .............
MURPHY Thomas............
MURRAY Edward..............
MURRAY James...............
MURRAY John..............
MURUZABAL Bénito ...........
MUSCAT Joseph..............
Musinens ...............
.67
137
100
95
88
72
56
67
138
130
130
132
144
32
132
126
76
17
34
80
36
149
147
66
70
66
146
66
137
132
68
68
68
138
67
143
137
126
137
132
40
122
17
MUSSINETTI Giovanni......... 74
MUSSO Pietro ................ 76
Mutuelleville (Tunis) ... . 122
MYSKZA Antoni............... 98
MISZKA Franciszek ............ 88
MISZKAJan............... . 91
N
NAALDEN Adriano ............ 61
NACENTA Eugenio .......... 50
NACHEZ Octave ................ 7
NADAL Jaime ................ 52
NADAL Manuel .............. 52
Naga................ . . 172
NAGLE Michael............... 133
NAGY Gustave........... 114
NAKADAntoine............... 118
Nànchang...............114, 115
NANGLE Joseph .............. 126
Nantes (Portugal) ............ 1,00
Naples (province de). -
Neapolitanensis.......... 82
- Chiaia .................. 84
- S. Nicola da Tolentino..... 84
- Via Virgini............. 82
NARANJO José................ 161
NARGUET Albert.............4, 5
Nataga. - Nataguinsis ....... . 161
NATRATH Leo ................ 25
NAUGHTON John............. 125
NAVA Isidro ........... .... 150
NAVARRO Manuel............. 39
NaVARRO Teofilo ............. 166
NAVARRO Valentin............ 38
NAVAS Luis ................. 165
NAVIN Thomas.. . ............ 144
NEARY Joseph................ 135
NEBBIA Carlo.................. 78
NEELS Edward................ 137
NEGREIROS Luis-Gonzaga ..... 158
NEPOTE Dominique ........... 77
NERI Rufo.......... ...... .. 48
206
NE i  f.. -  
LISTE ALPHABÉTIQUE
NETO Belchior ............... 157
NEVES Andalio.............. 156
NEVEUT Emile............... 18
New-Haven.............. .. 94
NEWMAN John................ 129
NEWSUM Cary................. 144
New-York. - Neo Ebora-
censis................ .... 43
NGANAbel................. 57
Niagara. -Niagarensis. ...... 131
Nicaragua ................. 148
Nice. - Nicensis............. 17
NICOLAS Auguste .. ...... 162
Niederprum ................ 23
NIEDZIELAAlojzy ............ 91
NIEMKIEWICZ Bronislaw....... 98
NIESLONY Bernard ........... 95
NIESSEN Herman............. 54
Nieuw-Einde ................ 55
NIEUWENDIJK Jan............. 59
NIEVA Francisco............. 31
NIJSSEN Louis................ 58
Nimègue. - Noviamagus .. . 54
Ningpo. - Mission ........... 112
- Petit Séminaire .......... 113
NOCERA Nunzio.............. 83
NOGALÈS Benjamin ........... 47
NOGUEIRA Armando........... 159
NoGUÈs Jean-Louis .......... 121
NOGUEZ Léon ............... 6
NOONAN Joseph. .............. 125
NORMAN Clyde............... 137
NORRIS Georges .............. 169
NORTH Orlis ................. 144
Northampton................ 132
NOTAPedro.................. 61
Nouvelle Orléans. - Neo Au-
relianensis.
- Saint-Etienne............ 141
- Saint-Joseph ............ 141
- Sainte-Catherine......... 141
Nouvelle-Zélande............ 170
Nouws Jacques............... 6
NOWAK Edmond ............ 91
NOWAK Eugerjusz............. 92
NowICKI Stanislaw ........... 91
NUELLE Justin ........... . . 137
NUGENTDenis............... 11
NUGENT Vincent ............ 133
NUNES José . . . . . . . . . . . . . . 158
NUNEZ Oscar ........ ...... 166
Nuzzi Nicola................ 83
0
OAKEY John .......... ...... 69
Oaxaca. - Antequerensis...... 148
OBANOSSiméon. .......... 149, 150
O'BRIEN Edward-Vincent. ..... 129
O'bRIEN James............... 65
O'BRIEN Michael............. 126
O'BRIEN Patrick.............. 145
O'BRIEN Raymond............. 145
OBRZUT Felix................ 158
OBTULOWICZ Gustaw........ 87
O'BYRNE John................ 125
O'CALLAGHAN Michael........ 65
OCAMPO Jorge ............... .16
OCEPEK Martin............... 103
O'CONNELL Daniel ............ 67
O'CONNELL John ............. 67
O'CONNELL Michael.......136, 137
O'CONNOR Charles ............ 132
O'CONNOR Joseph............ 129
O'CONNOR Henry ............. 67
O'CONNOR Hugh.............. 137
O'CONNOR Thomas.............. 128
O'DEA James................. 141
O'DEA Laurence ... ........ 66
O'DEA Vincent .............. 65
Mgr ODENDAHL Johann........ 25
O'DOHERTY James............. 65
O'DONNELL Hugh............ 132
O'DONNELL John............. 126
O'DONNELL Joseph........... 145
O'DONNELL Michael......... 133
LISTE ALPHABÉTIQUE
0O'DONNELL Thomas....... .. 65, 68
Odporyszow .................. 90
O'DRISCOLL Joseph .... .... 131
O'DWYER Michael ............ 67
O'FLYNN Thomas............. 66
O'GCORMAN Patrick............ 67
O'HAGAN Kevin ............. 69
O'HANLON Edmund .......... 69
O'HARA Vincent.............. 121
O'HARA William.............. 111
O'HARE John........ ....... 66
O'HEA Brendan....... 170
O'HERLIHY Timothy .......... 67
OHLEMULLER Jbsef............ 24
OJEA José .. . ........... . 147
OJEASilvestre ............... 33
O'KANE Kevin............... 66
O'KEEFFE William ............ 68
OK1RN Dusan ................ 104
OLANIÉPedro ............... 165
Olcza....... ............. .. . 90
O'LEARY John-Christopher .... 68
O'LEARY Patrick..... ..... 67
Oleiros...... ... ........ 99
OLIEMEULEN Cornelio........ 61
OLIGSCHLAEGER August ....... 23
OLIGSCHLAEGER Wilhelm....... 23
OLIVIERA Josafa.............. 156
OLIVERO Gaspare ............. 75
OLIVERS Félix ................ 109
OLSZAKStefan ............... 86
OLSZANSKI Tadeusz .......... 87
OLSZOWKA Jan............ .... 98
OLSZOWKAPiotr ............. 96
OLZIERSKI Joseph............ 16
O'MAHONY Charles. ......... 68
O' MALLEY Bartholomew....... 128
O'MALLEY Comerford........ 137
O'MALLEY Francis-Patrick.... 139
O'MALLEY George .......... 142
O'MALLEY James ............ 136
O'MALLEY Paul .............. 141
O'NEILL James-A ............ 65
O'NEILL James.......... ... 169
O'NEILL Maurice-Regis........ 68
O'NEILL Térence ............ 126
OOMEN Henri ............... 55
OpGENOORDT Martin .......... 56
Cplia.................. ... 133
OP HEYAntoine............ 106
Oradea .................... 64
Oran........................ 121
ARCAJO Alejandro..........., 38
O'REGAN John............... 141
O'REILLY James......... ..... 168
O'REILLY Thomas ............ 169
ORELLANE Eduardo......... 152
ORELLANA Gonzalo ....... 152
OREMUS Hubert.............. 54
Orense. - Auriensis
- Missions................ 36
- Petit Séminaire ........... 37
Oria. - Uritanensis ........... 84
ORJESCK Ludevit............. 10
Orleans (Parana)............. 97
Orotava.................. . 37
OROZ Luciano ................ 38
ORSZULIK Alojzy ............. 98
ORSZULIK Jozef .............. 87
ORTIZ Evelio..... ............ 40
ORTIz Félix-Maria............ 162
ORTIZ Jacinto ............... 150
ORTIZ Jesus-Antoni............ 163
ORTIZ Julio.................. 44
ORTIZ DE ORRUNO Sérafin...... 148
ORTMANS Jules................ 57
ORZANCO Hilario.............. 30
OSES Calixto.. ........... .. . 37
OsÈs Cipriano............... .172
Mgr O'SHEA John-A.......... 135
OSTHOFF Carl-Théodore....... 140
O SULLIVAN George.......... 67
O SULLIVAN James............ 139
OTAEGUI Manuel.............. 45
OTERO Fabriciano ............. 36
Ou Antoine..... .......... 114
208
LISTE ALPI
Ou Charles .............. . I 1
OUANG Etienne-Joseph ........ 110
OUANG Joseph................ 112
OUANG Joseph.............. 114
OUANG Mathias.............. 106
OUANG Mathieu .............. 111
OUCHANAPaul ............... 117
OUT Justus.................. 56
OVERBERG John........ 136, 138
Oviedo. - Ovetensis.......... 37
OZANNE Louis ............... 21
P
Pabjanice........... ...... 90
PACHECO Manuel............. 159
PACHERSKI Karol............. 94
PACHIER Louis.............4, 6
Pacifique (Province du). -
Pacificensis ................ 166
PACIOREK Jozef .............. 96
Pacis Teotimo .............. 172
PADROS Henri................ 114
PADROS Juan ................. 50
PAISAN Edesio................. 35
PAJAK.Michal............... 90
PALACIOS Horacio............ 153
PALADINI Luigi............. 71
Palerme. - Panornitanensis.... 85
Palestine...................24, 119
PALKA Franciszek ............. 92
PALKA jan ................... 96
Palma de Mallorca. - Majo-
ricensis................... 50
PALMERI Callogero ...... 82
PALOS Elemer............... 62
PAMMER Franz.............. 26
Pampa ...... . ..... 142
Pampelune. -Pampilonensis.. 37
PAMPLIEGA Bienvenido......... 34
PAMPLIEGA Casimiro.......43, 45
PAMPLIEGA Fernando.......... 148
PAMPLIEGA Higinio ..... ..... 32
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PAMPLIEGA Julio.. ... 172
PAMPLIEGAPedro............. 172
Panama. -Panamensis........ 152
PANDO José ................ 129
PANE Salvatore............... 85
PANELLI Luciano............. 78
Panningen................... 55
PANO Angel............. . ... 41
PANSINI Francis............... 136
PAOLILLO Vincenzo............ 82
Patingfu................ 108, 109
PAOUR Peter ................ 138
PAPIERNIK Jozef ............... 87
PARADA Leonardo...........
Paraguay................ .. 154
PARDES Gabriel .............. 15
PARDO Veremundo ........... 31
Paredes de Nava. - Parie-
tensis ........... ........ 38
Paris. - Parisiensis
- Maison Mère..........4,5, 6
- Sém. des Irlandais,......... 70
- Sainte Rosalie ............ 8
PARRÈS Cecil............... 142
PASCUAL Lisardo............. 37
PASCUAL Modesto............ 40
PASCUAL Nicolas ............. 50
PASKÈS Vincent....... ....... 119
PASQUEREAU André ........... 121
PASSCHIER Henri.............. 59
PAssos Clovis............... 156
PAssOS Dinarte............... 158
PASTI Vilmos................ 64
PASTORPedro....... ....... 38
PASTORELLI Pietro............. 73
PASZKIEWICZ Alfons ............ 97
Pasztori..................... 63
PASZYNA Jan ... 6......,....... 91
PASZYNA Pawel .............. 96
PATER Gerardo............... 61
PATERNELLE Louis............. 105
PAUELS Josef ................. 22
PAWELCZYK Josef ............. 91
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PAWELEK Pius............
PAWLIK Jan.................
PAYEN Pierre............ . .. .5,
PAYERAS Juan...............
PÉBORDE Jacques..............
PECE Pietro..................
PECH Louis...................
PECORARIO Agostino...........
PEDRONCINI Alessan ..........
PÉHAU François ..............
PEIS Otto ...... ........
Pékin. - P kinensis.........
- Nantang...............
- Saint-Michel........... .
- Pétang .................
- Tungtang................
PELAEZ Julio................
PÉLISSIÉ Charles..........155,
PELLETIER Louis ....... . ... . .
PENA Ani4no .. .............
PENA Manuel ...............
PENG Thornas ................
PENIDO José .................
PENNINO Francis .............
PEPARAIO Tito...............
PEREDA Guill'aume............
PEREIRA Rui ... ........
PERELLO José ...............
PÉREZ Alejandro ............
PÉREZ Desiderio ..............
PÉREZ Dionisio ...............
MgrPÉREZ Federico ..........
PÉREZ German...............
PÉREZ Godofredo .............
PEREZ-RUESTA'José............
PÉREZ Julian ................
PÉREZ Justo................
PÉREZ Luis..'........ .......
PÉREZ Mariario ..............
PÉREZ Médardo ..............
PÉREZ Miguel...............
PÉREZ-RODRIGUEZ Nicolas......
PÉREZ-FORNEIRO Ramon.......
TE ALPHABÉTIQUE
86
97
7
53
120
71
112
74
76
160
23
106
106
105
70
33
158
18
46
46
146
155
142
73
36.
156
50
35
46
45
167
35
36
31
150
35
51
53
36
32
34
40
PÉREzSabino ..... . .......
PÉREZ Silvestre..............
PEREZ Zacharias..............
Périgueux. -Petrocoricensis.....
PERKINS Gérard...............
PERKINS Robert ...............
PERLO Secondo ...............
Pernambouc. - Olindensis......
PÉRONEILLE Vincent...........
PEROTTI Jean-Baptiste.........
Pérou. -Péruvia......... 47,53,
Pérouse. -Perusinensis ........
PERRON A bert..............
P erryville .... ........... *, *
Perse (Province de). - Per-
sidis .....................
PERSICH Nicholas...........
PERSILLI Decio.............
PESCE Augustin.. . . . ..... . . .. .
PESCE Guido... . . ........
PETEK Janez.. . . . . . . . . .. . .
PETERS Léonard........... 4,
PETERSE Frans...............
PETERSON Martin............
PETRI Elio..................
PETRONE Raffaele............
Petropolis. - Petropolitanesis.
PETRZYK Leoplold............
PETTITI Sebastiano...........
PETUL Mauricio.............
PEYRÉ Léon...............
PELUEGER Karl........... 22,
Philadelphie. - Philadelphien-
sis
- Immaculée-Conception ...
- Sainte-Catherine .......
- Eglise Saint-Vincent.....
- Séminaire Saint- Vincent..
- Spring Garden..........
Philippines (Province des)
Philippinarum ...........
PHILIPPS Dominic...........
PHILIATRAUD Charles.........
35
34
147
13
128
68
80
158
155
115
167
73
129
142
116
142
74
154
154
104
6
58
127
76
72
158
91
80
148
120
23
133
134
133
125
51
171
170
17
LISTE ALPHABÉTIQUE
PHILLIATRAUD René..........
PHOENIX Joseph..........
PIACITELLI Henri............
PIANO Manfredo.............
PIASECKI Stanislaw........ 96,
PICARD Albert...........
Picardie ........ ...........
PICCOLI Adolfo......:.......
PICCOLI Natale..............
PICCOLI Valentino...........
PICO Jaime................
PICOT Emile............. 4,
PICOT Jean................. .
PIDOU Robert...............
PIECZARA Florian............
PIECZKA Valenty.............
PIÉMONT Albert.............
PIEPRZYCA Jozef............
PIERRE Gaston...............
PIERZCHALA Stanislaw........
PIET Jean-Baptiste...........
PIGOLI Vasco-Giorgio........
PIJPERS Jan................
PILGRAM Anton.............
Piliscsaba ..................
PINAzo Guillermo...........
PINOCY Benedykt............
PINOCY Edward..,,....
PINTO Jorge.... ............
PIORKOWSKI Josef............
PIOTROWSKI Zygmunt........
PIOVANO Giovanni...........
PIPER Vincent...............
PIQUER José ......... .......
PIQUER Miguel...........
PIRES José.................
Pisco ..................
PISCOPO Pasquale............
PISTER Paul.............
PITLOK Ludwik..............
PITON Jan................
PIZZONI Giuseppe...........
PLACENCIA Amelio...........
6
138
142
80
97
101
19
72
77
79
49
9
155
20
87
92
21
94
1 1
5
78
55
22
63
43,
90
98
152
95
98
80
125
51
49
157
53
82
16
87
98
71
47
PLACIER François............
PLADET Roberto.............
Plaisance. - Placentinencis
- Collége ...............
- M issions ..............
PLANCHET Jean-Marie........
PLANCHOU Emmanuel........
PLANCQ Jean-Emile..........
PLANKEN Teodoro...........
PLANTARIC Alojzij............
PLAT Jan...................
PLAZA Policarpo.............
PLEININGER Franz...........
POELS Thiago...............
POHAR Alojzij...............
POIRON Auguste.............
POKORN Drago..............
Pologne (Province de). -
Polonensis ..............
POLVERINI Adolfo............
POMATTO Eugenio............
Pombeiro ................
POMMIER Jean-Baptiste.......
POMMIER Jean-Joseph........
POMPEDDA Pietro............
Ponce. - Poncensis..........
PONCY Jean............
PONS Andrès................
PONS Esteban...............
PONS Jaime................
Popayan. - Popayanensis.....
PORTA Carlo................
PORTA Dominique-César......
PORTAL César...............
PORTE Georges...........
PORTENSCHLAG Walter..
Porto Alegre............
Porto-Rico. - Porto ricensis...
Portugal (Province de).
Lusitanensis ...........
PORZYCKI Stanislaw..........
POSTIGo Avelino............
Mgr POTIER Joseph-Marie....
I I
211
165
60
73
73
5
122
20
165
103
28
150
27
61
103
116
106
86
153
80
99
9
12
75
44
106
53
53
51
161
77
121
53
20
27
98
43
99
97
35
163
LISTE ALPHABÉTIQUE
Potters Bar...............
POUPY Eugène.............
Pous José................ 49,
POUTRE René................
POWER Ambrose.............
POWER Gerald...............
POWER Robert...............
POWER Stanislaus............
POWERS William.............
Poyan . .................
POYMIRO Gérard.............
PRADES Victor...............
PRADOTTO Enrico............
PRADZYMSKI Viktor..........
PRAT Felipe............. .
PRATA Ermidio...............
PRATI Giovanni..............
PREBIL Andrej...............
PREVEDINI Angelo............
PRIETIo Federico..........
PRIETO Lucrecio.............
Prime-Combe ...............
Princeton .................
PRINDEVILLE Carlton..........
PROL Antonio...........
PRON Joseph............
PROST Joannes...............
Provence (Province de). -
Provinciensis ...........
PROVERA Paolino..........
PRUCZINSKIYf Siegfried........
Prudentopolis..............
PRZEWOZNIAK'Stanislaw.......
PUDEL Mauritius.............
Puebla de Los Angeles. -
Angelopolitanensis.........
PUECH Germain.............
Puerto-Cortès................
Puerto de la Luz.............
Puerto de Sagunto............
PUMIR Joseph...........
PURAS Nicasio...........
-PURCELL William . . . . . . . . ..
40
1 1
50
18
170
169
143
168
138
146
12
162
78
88
153
73
74
104
73
34
37
17
134
139
48
163
112
15
80
27
97
93
26
148
167
52
38
51
5
35
68
PURINO Ottavio...........
PUSTELNIK Alojzy............
PÙTZOLU Sebastiano..........
Puyo Juan de la Cruz.
Q
QUARANTA Vincenzo.........
QUEIROZ Francisco...........
QUERO Enrique..............
QUET Louis............. .
QUIGLEY Owen..............
Mgr QUINN William-Charles..
QUINN Joseph...............
QUINN Leo............. .
QUINN Patrick............. .
QUINN W alter...............
QUINN W alter................
QUIRK John..............
Quito. - Quitensis
- Aumoneries ............
- Grand séminaire.........
- Séminaire interne........
- Petit séminaire.........
R
RAAYMAAKERS Alphonse.......
RABANOS Ricardo............
RABAUX André..............
RABELLO Genesco.........
RACKI Edmund............
RADENAC Francis............
RADOGNA François........
RAFFERTY Thomas...........
RALL Robert..............
RAMAKERS Jean............
RAMELLA Lazzaro............
RAMIS Jaime ...............
RAMIS José............. ...
RAMIS Pablo............
RAMON Manuel.............
RAMON-TORNERO Jésus.......
81
90
79
161
83
155
31
20
144
145
169
170
67
140
169
128
164
164
165
164
107
33
105
159
87
115
114
65
19
110
76
52
52
51
41
14
212
I
4ISTE ALPII
RAVANETTI Lino...........
RAYSSIGUIER Justin.........
READY William..............
REBENACK Edward...........
REBERSAK Franc........
REBHOLZ Charles...........
RECABARREN lManuel....... .
RECH Nicolaus..............
Recije. - Olindensis;........
RECINOS Godofredo..........
REDZIMSKI Jan..............
REDIN Jesus. . . . . . . .. . . .
REDLI Istvan...............
REDONDO Saturnino..........
REEH Eduard...............
REGAN John................
REGNEZ Adolphe............
REICHERTER Raymond........
REIJNEN Jacques.............
REILLY Francis..............
REINPRECHT Louis..........
REINOSO Salustiano..........
REMIREZ Jesus............
REMLER Francis........
Rennes. - Rhedonensis....
REYES Antonio-José...... 160,
REYMERS Jean...............
REYMERS Théodore.........
REYNOLDS Thomas.........
Rezaieh. - Urmianensis......
REZENDE Geraldo............
Ribamar .................
RIBEIRO DA SILVA Antonio....
RIBEIRO Delille......... ..
RIBEIRO Oswaldo............
RICCARDI Carlo..............
RIccI Giuseppe.............
RICCI Remo.................
RICE Charles............
RICE Robert............
RICE Thomas...............
RICHARD Auguste............
RICHARDSON George..........
73
18
141
138
104
129
154
22
162
151
93
150
64
38
26
131
28
126
55
133
11 1
167
38
143
8
162
146
115
144
117
157
61
99
159
159
72
76
74
142
140
70
18
170
ABÉTIQUE 21
RICHARDSON George-Daniel. . 127
RICHARDSON James.......... 136
RIEGLER Florian............. 26
RIEMSLAG Henri............. 60
RIERA Jean................. 110
RIERA José......... .. .. 53
RIES Michael................ 145
RIGAZIo Alejandro......... 154
RIco José.................. 147
RIGTER Herman............. 117
RIJNTJES Jo3o............... 60
RILEY Edward............... 145
RIMPOT Marcel................ 7
RINALDI Emilio.......... 71, 74
RINALDI Rinaldo............ 77
Rio-de-Janeiro. - Fluminis Januarii.
- Saint- Vincent .......... 155
- Santa-Casa ........ 158
RISPOLI Raffaele............. 82
RISTUCCIA Bernard ........... 133
RIVADENEIRA Jacinto......... 165
RIVADENEIRA Jorge........... 165
RIVALS André............... 19
RIVARD Robert............. 130
RIVERos David............. 166
RIzzo Massimino........... 79
ROA Francisco............... 148
ROBERT Edouard.............. 5
ROBERT Emile-Auguste....... 124
ROBINSON Gerald............ 65
RoBINSON John.............. 170
ROBREDO Teodoro.......... 171
ROCA Francisco.............. 50
ROCA Jaime................. 49
ROCHÉ Aloys............. 21
ROCHE Edward.............. 143
ROCHE John................. 138
ROCHE John-Bernard......... 126
ROCHE John-Joseph.......... 133
ROCHE Philippe.............. 121
ROCHER Edouard............ 20
RODEN Victor................ 136
RODERBURG Leo............. 63
13
LISTE ALPHABÉTIQUE
RODGERS James.......... 65,
RODRIGUES Jbci..............
RODRIGUES Luis............
RODRIGUEZ Eduardo..........
RODRIGUEZ Eliseo..........
RODRIGUEZ Enrique..........
RODRIGUEZ Gabriel..........
RODRIGUEZ Hilario............
RODRIGUEZ José..........
RODRIGUEZ Juan.............
RODRIGUEZ Leopoldo.........
RODRIGUEZ-ALVAREZ Manuel..
RODRIGUEZ-SORGA Manuel....
RODRIGUEZ Rafael............
RODRIGUEZ Ramito..........
RODRIGUEZ Rogelio..........
ROGERS Francis.............
ROGERS Vincent............
ROGOWIEC Jan..............
ROJAS Johannes.............
ROJAS Santiago.............
ROLAND Régis..............
ROLLAND Georges............
ROMANS Henri..............
Rome (Province de). - Roma-
nensis ................ .
- Collège leonin...........
- Maison internationale....
- Procure ...............
- Saint-Sylvestre ........
ROMERO Tomas.............
ROMITO Vincenzo......... 82,
ROMSTORFER Johann...... 26,
RONCKIER Albert...........
RONCO Ezio..................
RONCO Francesco............
RKONCO Tomaso..............
ROONEY Charles...........
ROOZEN Nicolas.............
ROQUE Jean..............
ROQUETA Carlos............
RoSAS Cesar..............
ROSENBERG Heinrich...........
68
156
156
172
172
39
171
44
164
36
36
30
31
152
45
163
131
129
90
25
167
20
109
54
71
471
9
4
74
39
84
27
20
79
80
78
133
57
14
150
162
22
RosI Giulio.... . ..........
ROSINSKI Antoni............
RosoT Aleixo. ... .ç......
ROSSELLO Lorenzo. .........
RossI Amedeo.. ........
RossI Emilio.............
RossI Giovanni-Felice........
Rossi Luigi.................
ROSSITER Nicholas..........
ROTTERDAM Franz...........
ROUANET Léon.............
ROUCHON Jean-Marie. ......
ROUGHAN John.............
Roumanie......... . 64, 93,
ROUSE Edward. .............
ROUSSEL Léon...............
ROUSSET Jean...............
ROUSTAIN Gaston............
ROUYER Georges.............
RUBIM Salvador..............
RUDA Andrea..............
RuIZ Carlos.................
RuIZ Francisco...............
RuIZ-SAZ Juan..............
RULKENS Jan..'. ............
RÛLLER Bernhard...........
Rumpen ......... . ..
RUNG Adam..............
RUP Wladyslaw .............
RUPAR Aloysius..............
RUPNIK Anton...............
RUSSEL Frederick............
Russo Salvatore.............
RUYTER Piet................
RUZSIK Vilmos..............
RYAN Cornelius.............
RYAN Dimond..............
RYAN Francis ...............
RYAN John...............
RYAN Joseph..............
RYAN Matthew ..............
Mgr RYAN Richard...........
RYAN Thomas....a.........
77
97
157
75
73
73
72
77
168
23
8
115
67
102
134
112
20
6
5
157
80
46
48
36
58
23
55
63
97
106
104
131
75
56
62
130
143
129
127
129
65
168
130
214
LISTE ALPHASÉBTiQUE
RYAN Vincent...............
RYAN William..............
RYCKEWAERT Paul.........
RYMKIEWICZ Jan...........
RZEPA Ignacy............
RzYMELKA Jan...............
$AAD Nahamé...............
SABATIER Louis...........
SABIN Louis............
SACCARDI Francesco..........
SACKEBANT Joseph........
SACRISTAN Agapito..........
SADOWSKI Michal............
SAENZ Enrique..............
SAENZ Luis..............
SAENZ Salomon..............
SAEZ Amador...............
SAEZ Francisco............. .
SAEZ Federico,..............
Saffron-Walden..............
Saint-Eugène .............
SAINT-GERMAIN Paul.........
SAINT-LÉGER Marcel.........
Saint-Louis (Missouri)
- Maison provinciale......
- Saint-Vincent .........
- Séminaire Kenrick.......
- Petit Séminaire.........
SAINT-MARTIN Dominique....
Saint-Sébastien ............
SAINZ-MURIETA Angel........
SAINZ Fernando.............
SAINZ Vicente...............
SAITo Giuseppe..........
SAIZ Bruno .............
SAIZ Cipriano...........
SAIZ Fernando..........
SAIZ Lorenzo...........
SAKRE Elias.................
Salamanque ...............
127
138
9
90
89
91
119
13
12.
75
8
171
94
39
46
149
39
152
148
40
121
102
9
136
143
143
144
18
38
32
32
43
83
30
47
45
32
S19
38
SALAS Pantaléon.............
SALAZAR Bernabé............
SALCICCIA-GAGLIARDI Attilio. .
SALDANA Simon.............
SALENDRES Augustin........
Salerno .................
SALERNO Antonio........ ...
SALES Joaquim.............
SALES José................
SALGADO David.............
SALINAS Abdlon
. . . .
..
. . . . . . .
.
SALLES Léon...............
SALON Jean.................
Salonique. - Thessalonicensis.
SALVADO Angel..............
SALWAY James..............
Salzbourg. - Salisburgensis...
SALZILLO Giovanni.........
SALZILLO Giuseppe..........
SAMPAlo Aristeu............
San Antonio (Texas).........
SANCHEZ Aquillino...........
SANCHEZ Diosdado...........
SANDALCIDES Themistokles....
SANDRI Giuseppe............
San Francisco de Limache......
SANGERMANI Mario...........
San Gil....................
SANGUESA Ramon........ 45,
San José (Costa-Rica)
- Sanctus Joseph Costari-
censis ..................
San Juan (Porto-Rico).......
- Paroisse ...............
- Grand Séminaire........
SAN-LLORENTE Santiago.......
SAN LUIS Luciano...........
San-Luis (Cuba)............
San Pedro Sula (Vicariat
apostolique) ........... 51,
San Salvador..............
SANTAMARIA Alvaro..........
SANTAMARIA Augusto.........
2f5
151
71
37
19
85
84
159
156
31
167
153
19
102
51
133
26
83
85
159
144
149
35
27
79
167
74
162
47
24
44
45
171
172
150
52
152
171
172
LISTE ALPHABÉTIQUE
SANTAMARIA Dionisio.........
Santa Maria.............
Santa Quiteria...............
Santa Rosa de Cabal..........
SANTAS Antonio............
SANTAS Benito...............
Santiago du Chili. -S. Jacobi..
Santiago (Cuba). -
S. Jacobi a Cuba..........
SANTIAGO Francisco..........
SANTINI -Luigi..............
Santorin. - Santoriensis......
SANTORRE Albert-Oswald.....
SANTOS Abilio...............
Mgr SANTOS, Antonio.........
SANTOS Leonardo............
SANTOS Francisco...........
SANTOS Migiel..............
SANTOS Pastor...............
SANTQS Teodoro.............
Santurce ..................
Mgr SANZ Florencio..........
Sdo,Luiz do Maranhao........
Sti Ludovici de Maranhao
- Paroisse ..............
- Séminaire .............
SARACINI James..........
Saragosse. - Caesaraugutanen-
sis ................. . .
SARAIVA José...............
SARANG Ferenc..............
SARASOLA Bonaventura........
SARDA Alejandro..........
SARNEEL Emile...........
SARNEEL Pierre...........
SARWA Konrad...........
Sarzane. - Sarzanensis.......
Sassari. - Turritanensis......
- Missions, Séminaire.....
SAsso Luca.................
SASTRE Antonio..............
Mgr SASTRE Juan............
SATEGNA Antonio.........
30
162
100
162
36
45
166
150
151
74
102
78
99
155
32
171
159
161
38
44
41
61
159
137
38
159
62
154
153
55
155
92
78
79
82
53
52
79
SATORRES, José...... . ..... o
SAUDAN Albert.............
SAUNDERS Charles...........
SAVAGE John. ...............
SAVAGE John-F. ... .........
SAVELJ Ludvik.... ..........
SAVI Armando.............
Savîgliano. . . .... ......
SAVINI Celeste. . .. . .. .. .
SAVIO Giuseppe...........
SAVIOLI Leandro...........
Savone. -- Savonensis. .......
SAWICKI Henryk.............
SCAMPS Léon............. 4,
Scarnafigi. -Scarnafixiensis...
SCATTAGLIA Nùnzio..........
SCHACHT Luis........ ......
SCHENONE Giuseppe.........
SCHERES Mathieu...........
SCHERJON Guillaume o.......
SCHEUFFGEN Richard.........
SCHIATTARELLA Alphonse.....
SCHIFF Antimo..............
SCHILDER Jan.......... o...
SCHILLING Marcel. .-.......
SCHIMMEL Bernard.. .,o . ....
Schleiden ....... . .......
SCHLETZ Alfons .. , .....
SCHLEUTER Albert.. . .......
SCHLOOZ Hubert. .. .,- .....
SCHMETZ Georges, .........
SCHMETZ Josephl.. ..........
SCHMID Louis... ., ........
SCHMITT Georges. , .........
SCHMITT Leo..... ..... ...
SCHMITTZ Franz............
SCHMUCKER Thomas..........
SCHNELLE Otto..............
SCHOENMAKERS Cornelis......
SCHOENMAKERS Piet..........
SCHORSCH Peter.............
SCHORUNG Georges..........
SCHRADER Nelson...........
51
121
141
132
126
103
71
79
73
77
74
79
94
6
80
84
167
76
6
57
25
84
75
59
8
128
23
86
25
110
28
29
57
7
24
24
139
23
58
55
137
102
127
216
LISTE ALPHABÉTIQUE
SCHROEDER Franz...........
SCHULLER Josef..............
SCHWAICHLER Tadeusz........
Schwarzach en Pongau........
- Schwarzacensis .........
SCIALDONE Luigi.............
SCOGNAMILLO Giuseppe..... 4,
SCOTTA Mateo...............
SÉCLAOUI Sélim............
SEOANO Grégorio.............
SEDANO Martin..............
SEDEJ Lovro............ ....
SEDGWICK Charles..........
SEGURA José................
SEGURA José-Manuel.........
SELINKA François...........
SELINKA Stefan............
SELLiÉ Jean.................
SELLMAN Edward............
SELS Jules... ........ .. .. 
SEMEUX Clôtaire.............
SENDEROS Juan..............
SENTIES Ramon.... ......
SEPIETER Henri...........
SERAFINI Armando.........
SERINO Sebastiano...........
SERRA Antonio..........
SERRANO José-Maria.........
SERRAVALLI Luigi..........
SERVOS Wilhelm..........
SERZYSKO Tadeusz...........
SERZYSKO Wladislaw.........
Mgr SÉVAT Antoine..........
Séville. - Hispalensis........
SHANAHAN John.............
Shanghaï. - Sciangaiensis... .4,
SHANNON Gérard............
SHARPE John....... .........
SHEA John-S................
SHEAHAN John-Francis.......
SHEEDY Joseph..........
SHEEDY Joseph..............
SHEEHAN Edward............
22
27
91
26
85
71
75
119
43
39
103
125
152
14
107
27
15
126
29
119
46
39
154
82
30
49
75
22
88
97
123
39
68
9
69
145
131
131
65
69
127
Sheflield .................
SHEIL James.................
SHERIDAN Augustin.........
SHERLOCK Richard...........
SHU Joseph ................
SHU Thaddée...............
Stu Vincent..............
Shuntehlu (Diocèse de).... 93,
Sibonga ...................
Mgr SIDAROUSS Stéphy........
SIEBEN Emile...............
SIENKo Ludwik..............
Sienne. - Senensis...........
SIFFRID Charles......... 4,
SIFFRID Florent..............
SIFFRID Henri...............
SILVA Antonio............
SILVA Vicente............
SILVEIRA Manoel............
SIMON Désiré................
SIMONIN André............
SIN Thomas.............
SING Chérubin...........
SINGLETON Maurice..........
SINKA Augustyn.............
SINKA Jan..................
SINON John.................
SITKo Lukasz...............
SKELLY Joseph......... 125,
SKORUPINSKI Stanislaw.......
SKOWYRA Kazimierz.........
SKRABEL Wiktor..........
SKRYDELSKI Antoni.........
SKVARCA Franc.............
SLANA Ignacij.............
SLATTERY Guillaume...... 4,
SLAVEN Thomas.............
SLEASMAN Martin.........
SLEZIONA Francisek..........
Slovaquie (Vice Province de)...
Slubice ....................
SMEETS Jacques..............
SMEETS Pedro..............
217
69
66
66
137
106
106
107
110
172
119
28
86
74
9
101
7
100
159
99
122
16
109
112
141
92
87
127
87
133
87
93
88
86
103
103
5
67
127
88
16
91
56
61
LISTE ALPHABÉTIQUE
SMET Theophiel............ 58
SMETS Gérard............... 59
SMID Leopold............ 103, 104
SMID9DA Hiçronim........... 89
SMIETANA Eugeniusz......... 90
SMITH John.............. 138
SMITH Simon................ 139
SMITH Thomas.............. 145
SMITH Vincent.............. 146
SMITS Alexandre............. 115
SMOLIC Janez........ ........ 103
SMOLUK Antoni.............. 92
SNYDER Eugène.............. 125
SOARES Jorge................ .156
:SOBAWA Bernard... 86, 88
SOCIAS Rafael............... 49
SoDJÀ Franc.. ......... 103
Soerabaia ................. 58
SOJKA Szymon................ 98
SOJKA Wojciech............. 94
SOKLIC Anton............... 142
SOLA Angel................ 50
SOLA Jérohimo.............. 45
SOLANO Gregorio............ 160
Solola ..................... 151
SOLORZANO Mig.-Augg........ 152
SOLTYSIK Tomasz............ 87
SOMBROEK Cornelio.......... 60
SOMMAR Paul............... 132
SONG Paul................ .107
SONG Paul...... ......... 110
SONNEN Johann............. 24
ýSOPPA Teofil................ 87
SORESSI Antbnio............ 74
SoRIo Romualdo............ 78
SOTO Juan-Ahtonio.......... 162
Sou Sylvestre............... 57
Mgr SOUEN Melchior......... 105
SOUEN Pierre... ........ 105
SOUEN Pierre.............. 108
SOUZA Francisco............. 99
SOUSTROUGNE Pierre.......... 16
SOUTER John............. 1..70
Southport .................
SPARG4L Johann...........
SPELMAN Michael-Andrews....
SPELTA Modesto............
SPIEGL Karl................
SPIRITI Erasmo..............
SPORN Janez................
Springfield. - Campifontensis.
SQUERI Marco................
STACK William............
STAKELUM James...........
STAMM Gérard...........
STANTON Thomas...........
STARK Marjan..............
STARLING Moacir............
STARZEC Jan............. ...
STASCHEK Waldemar.........
STAUBLE Francis.............
STAWARSKI Franciszek........
STAWINOGA Wladyslaw.......
STECHLY Pawel.............
STEEGMANS Hubert.........
STEELE Joseph................
STEENSTRA Lambert.........
STEFANI Michel-Ange........
STEFANOWIEZ Feliks..........
STEIN W illiam............
STELLA Giorgio............
STEPIEN Stanislaw............
STEUBESAND Heinrich.........
STEUR Piet ..................
STIENEN Wi.lhelm.........
STOMMEL Wilhelm.........
STOPKA Josef................
STOPPINO Ferdinando........
STORMS Louis...............
STOUTER Charles...........
STRACQUADANIO Francesco....
Strasbourg. - Argentoratensis.
STROUSE Stephen...........
STUCZYNSKI Jan.............
STUDZINSKI Jozef ...... 94,
SUBINAS Francisco..........
170
22
66
72
26
85
104
134
73
139
144
136
139
86
159
95
25
130
93
86
88
55
141
57
106
96
146
77
95
23
56
22
22
92
116
127
130
85
21
128
95
95
172
21,8
LJSTE ALHAgITI.QJIE
SUBINAS Gregorio............
SUBINAS Zacarias............
SUCHOMEL Karl...............
SUCHY Ludwig...............
Sucre.- Sucre............
SUEN Jean-Baptiste...........
SULLIVAN Edward-Hartrick....
SULLIVAN John-Denis........
SULLIVAN Joseph............
SULLIVAN William-V.........
Surada ....................
SURRENTE Salvatore..........
Susteren ..................
Sutsiao ...................
SUTTI Celso...............
SWALTEK Josef..............
SWEENEY Charles............
SWEENEY Dermot............
SWEENEY Eugène............
SWEENEY Francis............
SWEENEY John...............
SWEENEY Leo...............
SWEENEY William.............
SWIADEK Adam..............
SWIERCZEK Leon.............
SWIERCZEK Wendelin.........
SWIERCZEK Wendelin junior....
SWORDS Vincent.............
Sydney. - Sydneyensis ......
SYLVESTRE André............
SYMES David................
Syrie. - Syria...............
SZABO Lajos.................
SZAREK Josef............. .
SZCZERBINSKI Josef........
SZEDENIK Nandor............
Szegel. . .................
SZKROBKA Alfred............
SZLEZAK Antoni.............
SZMAJ Feliks................
Szob ................... .
SZOLGYEN Géza..........
SZUNIEWICZ Waclaw..........
48
171
26
26
48
115
146
130
125
66
41
85
56
106
73
95
129
68
69
68
129
137
133
123
89
87
98
130
170
13
134
119
63.
96
86
64
63
92
90
88
64
64
93,
SZYMANSKI Bronislaw.........
SZYMANSKI Kazimierz. .......
SZYMBOR Wilihelm.........
SzYMKIEWIcz Aleksander......
SZYSZKA Eugeniuz.........
T
TAÈERNACOLO Francesco......
TABOADA Jesus.............
TACHARD Fernando...........
TACKABERRY John...........
TACKX Urbain...........
TAGGART Sylvestre..........
Taichow (Diocèse de).........
TAILLEFER Barthélémy........
TAJADURA Cesareo...... ...
TAJADURA Vicente...........
Takowtun ................
Talcahuano .................
TAMAGNONE' Giuseppe........
Tame ...................
Tardajos. - Tardajencis......
TARDIOLA Vincenzo..........
Tarma. - Tarmensis.........
Tarnow. - Tarnoviensis. ....
TASSO Ferdinando. ..........
TAUGHER John........... .
Tauris ................. .
TAVCAR Tomasz............
TCHAI Jean-Bapjste..........
TÇHAN Paul......... ...
TCHANG André..............
TCHANG Bernard............
TCHANG François............
TCHANG François............
TCHANG Jean-Baptiste........
TCHANG Joseph...............
TCHANG Paul............
TCHANG Paul................
TCHANG Vincent.............
TCHAo Alphonse.............
TCHAO Jacques. .............
87
94
86
87
94
82
42
157
140
29
133
113
5
149
172
107
167
76
163
39
78
53
91
75
144
117
103
106
109
105
108
114
106
105
106
105
107
113
108
109
LISTE ALPHABÉTIQUE
TCHAO Jean.................
TCHAO Jean-Gabriel........
TCHAO Joseph................
TCHAO Théodore...........
TCH'EN Stanislas.............
TCHENG Charles .............
TCHENG Charles............
TCHENG Ignatius.............
TCHENG Joseph..............
TcHENGPierre...............
Mgr TCH'ENN Job.........
TCH'ENN Joseph............
TCH'ENN Joseph.............
TCH'ENN Pierre.............
TCHÉOU Basile..............
TCHEOU Jean............
TCHEOU Jean-Marie..........
TCHEOU Joseph.............
TCHEOU Mathias............
TCHEOU Paul...............
TE BRAAKE Théodore.........
TEDESCO Dominico.........
Téhéran. - Teheranensis.....
Tela ......... ...........
TELES Antonio........ ........
TEMPLETON Greville.......
TENG Francis................
TENG Paul........... .
TEODOROWSKI Pawel.......
TERHORST Ceraldo........
TERHORST Thedore..........
TER POGHOSSIAN Poghos.......
TERPSTRASybrand ...........
TERRERO Nicolas .............
Teruel. - Terulensis .........
TESFA-SÉLASSIÉ Paulos.........
TESTE Louis..................
TESTORI Pietro ......... ..
TETA Nicolas ............... .
TEU Etienne.................
THAUREAUD Jean.........151,
THÉBAULT Jean ...........
THERIAC Charles ..........
108
106
113
110
109
81
114
146
81
106
109
109
110
106
105
110
114
110
146
106
56
84
116
52
99
169
146
115
91
60
56
116
54
43
39
122
152
74
85
146
152
105
144
THÉROUSE Alphonse ........
Thessaloniki................
THEUNISSEN Joseph .........
THÉVENON Joseph ............
THÉVENY Charles.............
THIEFFRY Fernand ............
THIÉRYAndré.................
THIRY Jules.................
THIRY René-Louis............
THOMAs William.............
Thomas Ccîlho.............
THOMPSON James-Norbert ....
THOMPSON John............168,
THON Gabriel............ 120,
TIBERGHIEN Michel..........4,
TICHIT Hippolyte ............
TIEDINK Théodore...........
TIEN Paul... ............... *
Tienstin. - Procure.........
- Vicariat.................
TIERNEY Gerald ............
Tierradentro (Préfect. Apost.) ..
TIGGELMAN Jean-Baptiste......
TIMMERMANS Leo ..........
TING Luc.. ...............
TINNELLY Joseph............
TIRABOVI Vincenzo...........
TIRAN Léon... ...............
TIRVIo José ......... .. ....
TISSANDIER Carlos............
TKAVC Martin..............
TOBAR Adolfo.............
TOBARAntoio. ...............
TOBAR Julian.............
TOBAR Luis,......... ........
TOBARPablo ................
TOLEDO José-Luis............
TOLMAN George..............
TOMMASELLI Giuseppe........
TONETTO Rado ..............
Toronto....................
TORRE Miguel...............
TORRES Benjamin...........
12
102
146
8
8
81
8
20
20
135
98
142
170
121
6
105
154
109
108
107
67
163
57
54
114
129
84
21
43
155
103
30
148
42
31
41
45
144
85
78
135
48
167
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LISTE ALPI
IORRES Francisco............. Do
TORRES Manuel..........1.... 56
TOTH Ambroise-Joseph ....... 114
TOTH Itsvan................. 64
TOTH Janos ................. 63
TOTHTibor............. ..... 63
Totonicapan................. 152
Tou Martin ...... * .... . 105
TOULEMONDE Emile........... 116
Toulouse. -Tolosanensis... 14
ToUNGPierre................ 110
Tours. - Turonensis.......... 8
Toursainte. - Turris Sancta.... 18
Touw Daniel................ 56
Touw Guilherme............ 60
TouzÉ Théophile Marie......4, 6
TOWERS-PERKINS Robert ...... 68
TRAINOR John ............... 131
TRAPIELLO José-M ............ 45
TRASSY Jean................. 7
TRAVERS Patrick. .............. 66
TRELA Jan.................... 89
TRÉMORIN-Jean-Marie ........ 108
Trèves. - Treviris ........... 23
TREYER Johann ................ 26
TRIBOS Germ'ano............. .78
TRICLOT André .............. 66
TRIEP-CAPDEVILLE Joseph . .. 18
TRINDADE Geraldo.. ........ 157
TRINQUIER Jean-Pierre......... 124
Tripoli. - Tripolitanensis ..... 119
TROMBERT José ............... 158
TRONTELJ Alojzij..........103, 104
Troyes. - Trecensis .......... 8
Trujillo de Honduras...........
de Truxillo................ 52
TRUJILLO Martiniano ......... 160
TRUSIEWIcz Adolf ........... 91
TRZECIAK Konrad-Edmund.... 106
Tsanghsien................. 108
TSENG Dominique ........... 114
TSENG Thomas ... ......... 114
iABiTIQUE 221
P..., r. t _ - V - - ~ il AILSSEiNU r rancis-Aavier......... Lu
TSEOU Joseph .............. 109
Tso Jaochim.......... ..... 110
Tsi Joseph.............. .. 106
TSIANG Louis .............. 114
TUGORES Antonio............ 49
Tulear.......... . ...... . 123
TUMELTY John ............. 127
TUMPEJ Andrej............. 104
Tunglu.................... . 108
Tunis. - Tunetetisis.......... 22
Tunisie............... ... 122
Tunja. - Tunquensis......... 162
TURCHI Teofilo.................. 79
Turin (Province de)........... 75
Turin. - Taurinensis.......... 75
- Missions............. 75
- Etudes.................. 80
TURMO Faustino........... 53
Turquie...............27, 101
Turrialba........... ...... 25
TURTURRO Vincenzo .......... 82
Twickenhlam............ 69
TWOMEY James.............. 134
TWOMEY Jeremiah-J ....... 65
TwoMEY Michael-Joseph ...... 65
TYUKOS Jozsef............... 64
U
Udine.- Utinensis......8.... 80
URABAYEN Nicanor ........ 172
URBANEJA Vicente............. 42
URDANGARIN Tomas.......... 41
URDANIZPedro............... 1Ï72
URQUIZA Eladjio.............. 37
URREGO Marco-Arturo..... .... 163
Uruguay. - Uriguayanensis.... 1 54
USAIPietro.................. 78
USON Juan.............. .... 47
Usowicz Aleksander ...... 86
dpn
LISTE ALPHAÉBTIQUE
VADACCAPompeo, ...........
VAESSEN Guilherme ...........
VA3SSEN Joo ................
VAGAGGINI Luigi..............
VAIRO Arcangelo.............
Valdemoro. - Valdemorensis...
VALE Francisco...............
Valencia (Espagne).... ........
Valencia (Venezuela)..........
VALERO Manuel..............
VALET Luis .. ..........
Valfleury. -Vallis Florida.....
Vdllde Uxo..................
VALLEJO Enrique.............
Valparaiso. - Valpairensis....
Van AARSSEN Henri ...........
VANACORE Raffaele........
VAN BAKEL Anton..........
VAN BAKEL Gérard ...........
VAN BILSEN Jan .............
Mgr VANDEKERKHOVE Camille..
VANDENBERG Herbert.......
VAN DEN BRAND Willem.......
VAN DEN HEUVEL Adrien .......
VANDENHEUVEL Jacques ......
VAN DEN HEUVEL. Thiago......
VANDENTERGHEM Julin ..... . .
VAN DER BORGHT Piet.........
VAN DER GEEST Guilherme.....
VAN DER HEIJDE Adriano......
VAN DER JONCKHEYD François.
VAN DER LINDEN Jan..........
VAN DER Loo Willem..........
VAN DER MIJL Jan............
VAN DER VEER Jan ............
VAN DEURSEN Cornelis........
VAN DEURSEN Thomas.......
VAN Dijcx Fernando..........
VAN DONGEN Joseph........
VANDORPE Vincent............
VAN DRIEL Michel............
85
59
60
71
78
40
157
51
47
39
45
18
51
162
166
59
84
56
58
56
29
146
58
28
29>
60
20
58
61
60
102
55
56
59
56
54
56
61
108
108
58
Vangaindrano ................ 124
VAN GESTEL Louis............ 29
VAN GINNEKEN Charles...... 28
VAN GOETHEM Piet ........... 59
VAN GOOL Jan ............... 54
VAN KLEEF Elias ............ 151
VAN KUIJKPiet ............. .54
VAN LARE Jan ................ 55
VAN-MEGEN Henri........... 58
VAN MENSVOORT Everard.... 58
VAN MENSVOORT Joseph ...... 59
VAN MUSCH Hubert ........... 57
VAN NISSELROOIJ Lambert..... 54
VANRELL Jaime................ 50
VAN RIJN Thiago ............ 61
VAN RIJNSOEVER Gérard ........ 59
VAN RIJSBERGEN Gérard....... 56
VAN RUIJVEN Laurent ......... 56
VAN SPANDONK Jan .......... 54
VAN STEEN Jean ............. 6
VAN WAGENBERG Martin ....... 106
VAN WOERKORM Antoine ...... 56
VAQUÉ Jacques .............. 20
VARANO Giovanni............. 71
VARELA Pedro................ 154
VARGAS Pedro ................ 40
VARILONE Benedetto........... 71
VARONA Cipriano ............. 150
VARONA Valentin..... . 42
Varsovie. --- Varsaviensis ...... 91
VASSALO Antonio............. 83
VAVRUSKAAdolphe ... .. 107
VEA-MURGUIA Faustino.. . . . . . 36
VEA-MURGUIA Maximo ........ 40
VEELHenli.................. 58
VEERMAN Cornelio ............ 61
VEERMAN Thome............. 60
VEGA Daniel.............. 30
VEGA Fernando ............... 153
VEGA Julio................... 149
VEIGA Fernando ............. 100
VEIGA Luis................. . 99
VELASCO Esteban .............. 32
222'
LISTE ALPHABÉTIQUE
VELASCO Luis................
VELASCO Maximiano...........
VELAYOS Alejandro ............
VELLANO Angelo .............
VELLUCI Pietro ...............
Venezuela............. .....
VENTURINO Marco...........
VERBONG Joseph ..............
VERDONK Adrien .............
Verdun. - Virodunensis ......
VERG kS Pierre..............
VERHAEREN Hubert ...........
VERHAS Arthur ........... 120,
Mgr VERHOEKS Michel .........
VERHOEVEN François..........
VERMEULEN Adriaan ...........
VERMEULEN Pedro...........
VERNAZZO Gaçtano.........
VERNETTE Jules ....... ......
VERRIJT Jan ...............
VERTEsAndré .............
VERTHÉ Gérard...............
VERWOERD Cornelis .........
VESSIÈRE Jean ...............
VESTER Joseph.................
VETTERPhilipp ..............
VIAL Jean.................
VIALARET Jean................
VIAN Urbano..............
VIANAAntenor ..............
VIANA Joâo.................
VICENTE Alejandro............
Vichy......... ..............
VIDAL John...................
VIDAL William..............
VIDAURRE Grégorio..........
Vienne. - Vindobonensis......
- Hetzendorferstrasse........
- Kaiserstrasse............
- Ponthongasse ............
- Vinzenzgasse.............
VIGO Clémente...............
ViLAManI h..............
147
172
44
79
72
45
76
58
56
21
120
105
122
58
57
56
61'
84
115
59
00
29
54
118
54
22
17
13
149
158
158
31
18
139
142
48
27
27
27
27
49
36
Villafranca delBierzo ........
Manlaniensis .............. 40
VILLAGRA Dionisio............ 33
VILLANÙEVA Domingo ........ 30
VILLAR José ................. 172
VILLASANA José .............. 36
VILLAVICENCIO Carlos...,..... 165
VILLEGAS Gustavo............ 162
VILLEGAS Julian.............. 161
VILLOTTI Guerrino .......... 81
ViNALS Rafael. .............. 52
VIRGETS Edward-Joseph ....... 141
VIRLA Maximo ............ 77
VIRUMBRALES Anselmo ........ 36
Vise.......... ............ 29
VITTONE Giovanni............ 81
VITULo Silvio............... 73
VIVAR Otilio................. 39
VLASAK Wilhelm ............ 27
Vohipéno ................. .124
VOHS Edmund............ 137
VONKEN Henri............... 109
VONKEN Pierre ................ 11
VORAGE Ernst..............22, 23
VORHAUER Johann............ 27
VOSSEN Christian........... 23
VOUTSINOS Edmond............ 102
,VULLO Joseph.............. . 85
WAGENER Nicolas............. 29
WAGNER Joseph.... ........ 137
WAGNER Léopold ............ 27
WAHL Otto.................. 23
WAIJ Thiago................. 60
WALCKIERS Vincent........... 28
WALKER John ................ 145
WALKER Warner.............. 131
WALKOWIAK Josef........... 98
WALSH James ................ 131
WALSH Lawrence ............ 144
WALSH Michael............ 66
223
LISTE ALPHABIlÈUUE
WALSH Vincent............... 140
WAMSTEKER Jan............. 56
Wandal .................. 170
WANG Augustin.............. 112
Mgr WANG Jean-Baptiste...... 0
WANG Jean-Gabriel...... 105
WANG Joseph ................ 107-
WANG Laurent ............. 146
WANGLER Théodore........... 138
WARCHOL Franciszek.. 92
WARD Ferdinand............. 137
WARD William......à........ 140
WARKocz Albert ............. 86
WARKOCZPawel ............ 97
Washington .............. 145
WATERSON Francis ........ 138
WATSON Joseph.. ......... ... 127
WATTELET Adolphe..........4, 6
WAWAK Karol..........94, 95
WAWTERPaul................ 142
WEEMAES Juan............... 160
WEGRZYN Wincenty.... . 89
WEISSMANN Joscf............. 89
WELTER Charles .............. 40
WENIZLER Joseph ..... ....... 15
Wernhoutsburg. - Wernhou-
tensis .................. .. 56
WESSELS Herman.......... ... 59
WESNER Thomas .............. 144
WHITE Francis........... ... 129
WHITE Raymond............. 140
Whitestone................. 96
WHOLEY James................ 133
WHOOLEY Edward........... 139
WIDUCHPawel..... ......... 87
WIECZOREK Ignacy ........... 146
WIEGARD Aloys ............. 25
WIEJACSKA Jozef.............. 86
WIELAND Francis ........... 126
WIERIKS Jan.................. 55
WIERZBA Franciszek ......... . 98
WIGMORE James.............. 168
WILKINSON John......... ... 169
WILLEMÉN François........... 57
WILLEMS Edmund ............ 24
WILLEMS Hubert-P.......... 59
WILLIAMS Kenneth.......... 135
WILLIM Franciszek............ 91
WVILMÈS Pierre............... 124
Wilno. - Vilnensis ........... 91
WILSON John.............. 137
WINCKELMANN W illiam ......... 139
WINDELS André.............. 28
WINN Vincent.............. 141
WINNE Marshall ............ 136
WISLINSKI Jan.. ........... 96
WISNIOWSKI Wladyslaw ....... 98
WITASZEK Konstanty ...... 88
WLODARZ Edmund ............ 88
WOESTELANDT Fernanid ....... 8
WOLBANG Karel............. 104
WOLNY Wladislaw ............ 92
WOLTERS Jan ................ 59
WOLTERS Hénri.............. '55
WORMER Eugène .......... 132
WORONIECKI Michal ....... 90
WOZNIACKI Jozef............. 87
WROBEL Jan............... . . 98
Wroclaw .................. 92
WRODARCZYK Jozef........... 89
WuPaul. .................. 146
WuNDERLICHCornelius........ 24
WYEMichel............... 128
Y
YAGER George .............. 146
Yaguajay............ ..... 150
YALLALY Jules................ 141
YANG Jean. .......... ....... 108
YANGPaul................... 110
YAO Dominique .............. 112
YAoEtienne................. I10
YAO Joseph................ 106
YÉLuc................... 114
YËNPàul ................... 106
22,4
LiSTE ALPHABETIQUE
YEOUPaul ..................
YONSON Wenceslas............
Yougoslavie. - Jugoslavia......
YOUNG Edward ..............
YOUNG Henry..............
YOUNG John ................
YOUNG Joseph.............
YOUNG Vincent ...............
Yu Louis...................
Yu Luc..................
YuPaul ......... . .........
Yu Vincent ..................
YUÈN André.................
Yukiang (Diocèse) .. .........
Yumbi.................. ..
Yungpingfu.................
115
172
103
129
126
132
132
132
110
146
112
106
110,
145
29
57
ZABRZESKI Ygnacy. ........... 98
ZABRZEZINSKI Andrzej........ 87
ZAFIMASINA Thomas.......... 124
Zagan ..................... 92
ZAGAR Jakob............... 103
ZAJAC Jozef................. 96
ZAJIC Franz........... ...... 27
ZAKELJ Stanko............... 103
ZAKRZEWSKI Ignacy............ 86
ZALEWSKI Jan............... 89
ZANATA Carlos ............... 158
ZANGARI Angelo............... 80
ZANIN Valentino.............. 79
ZAPIOR Henryk.. .............. 90
ZAUNER Engelbert............ 26
Mgr ZAYIA Albert............ 116
ZDRAVLIC Janez.............103
ZDZIEBLO Izydor............. 89
ZEINSTRA Richard............ 56
ZEMAN Joseph............... 115
ZEMEILKA Edward............ . 87
ZENCA Carlo................ 82
ZEPPIERI Giuseppe....... . 72
ZI Antoine.................. 112
ZI Jean-Baptiste............. 114
ZIEBURA Franciszek.......... 87
ZIELINSKI Jozef-Konrad...... 88
ZIELINSKI' Jozef (junior) ..... 89
ZIEMINSKI Kazimierz......... 91
ZIGENHORN Clément......... 115
ZIGENHORN Théodore........ 57
ZIMMERMAN Frank........... 144
ZIMMERMAN John............ 144
ZIMMERMAN Lee............ 145
ZIMNEY Robert.............. 145
ZIMOREK Zygfryd............ 90
ZINGERLÉPedro.............. 157,
ZINGSHEIM Johann........... 24
ZOELLER Lawrence........... 138
ZOETMULDER Jan............ 59
ZONN Aleksander............ 92
ZofKo Anton...........103, 104
ZOTT Spiridion............... 7
ZRNEC Anton............... 104
ZRNKA Adolf ................ 27
ZUIDINGA Henri............. 54
ZWARTHOED Nicolas.......... 54
ZWARTHOED Thiago.......... 61
ZWICK Max... .... 116 117
ZYGMUNT Jan... 98
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